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ELŐSZÓ 
Nagyváradon a 19. század során és a következő évszázad első felében 
számos kiváló, tudós katolikus egyházi személy viselt kanonoki és püs-
pöki méltóságot, többnyire közülük kerültek ki az egyházmegye történe-
tének, különböző művelődéstörténeti vonatkozásainak kutatói is, a helyi 
premontrei főgimnázium több tudományágban is jeleskedő szerzetesta-
nárai mellett. A sors azonban úgy hozta, hogy az egyházmegye koraúj-
kori könyves múltjának nem akadt egyetlen elkötelezett kutatója sem, és 
ennek gyakorlati oka többek között az is lehetett, hogy Patachich Ádám 
országos hírű könyvtára 1776 után Kalocsára került, és a megálmodott 
barokk teremkönyvtár nem épült meg. Nagyvárad így örökre vizuális 
élményt nyújtó és kutatásra sarkalló, a mindenkori tudós ingerküszöbére 
hatással lévő könyvesház és könyvállomány nélkül maradt. Ugyancsak 
szétzüllött a feloszlatott jezsuita rend könyvtára, a kapucinusok teljesen 
elzárt kolostori könyvgyűjteményébe aligha léphetett be kíváncsiskodó 
idegen, a székeskáptalan bibliotékája pedig a székesegyház legeldugot-
tabb traktusában csaknem raktári állományként és használaton kívül je-
lentette a legértékesebb helyi gyűjteményt. A vidéki plébániai könyvtá-
rak hasonlóképpen nem kerültek a szakma érdeklődésének homlokteré-
be, holott némelyikük igazi kincsesbányaként kínálkozott volna a protes-
táns magyar és a keleti rítusú román néptengerbe rendkívül gyéren szét-
szórt római katolikus, 18. századi egyházi és művelődési törekvések me-
mentójaként. Az egyházmegye 1947 után állandósult borús helyzete és 
az idősebb, erudícióval jobban megáldott klerikus közösség lassú szét-
esése és kihalása végképp a feledés homályába utalta a még egyházi tu-
lajdonban maradt régi könyvállományok ügyét, történeti megközelítésük 
pedig kimerült néhány tucatnyi igen értékes kötet fővárosi könyvtárak-
nak való felajánlási aktusában. 
E művelődéstörténeti fehér foltot igyekeztünk több éves és több 
irányú kutatómunkánkkal eltüntetni, legalább alapvonalaiban tisztázni 
az egyházmegye koraújkori könyvtárainak történetét, sorsát. Kezdettől 
fontosnak tartottuk – a könyves világ kutatásával párhuzamosan – fel-
fedni az ugyancsak ismeretlen és a könyvkultúrát közvetlenül érintő 
nyomda-, papír- és könyvkötészet-történeti vonatkozásokat, több-keve-
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sebb sikerrel.1 Jelen munkánk a nagyváradi egyházmegye 18. századi 
alsópapságának könyveit, a plébániai könyvtárak állományait hivatott 
rögzíteni, egyrészt a fennmaradt leltárak, könyvjegyzékek közzétételével, 
másrészt a máig megőrzött régi könyvanyag feldolgozásával, possessor-
bejegyzéseinek kigyűjtésével. 
Egyházmegye, hívek2 
A váradi püspökség megalapítása két szent uralkodónk nevéhez fűző-
dik. Szent István király Biharon, Nagyvárad közelében alapított püspök-
séget, 1010 táján. A terület, mely korábban az egri püspökséghez tarto-
zott, rövidesen a kalocsai főegyházmegye joghatósága alá került és ez így 
maradt a huszadik század első harmadáig. 1091-ben a kunok Bihar várát 
feldúlták, ekkor Szent László király a püspökség székhelyét a földrajzilag 
alkalmasabb, védhetőbb, közeli Körös-parti területre, a későbbi Váradra 
helyezte át. Itt székesegyházat épített, mely később temetkezési helye és 
kultuszának megerősödésével az ország egyik legjelentősebb búcsújáró 
helye lett. Nem véletlen, hogy az uralkodóház több tagjának földi ma-
radványait a középkor folyamán rendkívüli módon tisztelt és 1192-ben 
szentté avatott lovagkirály testének közelébe helyezték. Elég az 1437-ben 
elhunyt és végakaratának megfelelően Váradon, a szent uralkodó sírjá-
nak közelében eltemetett Luxemburgi Zsigmond királyra, német-római 
császárra utalnunk. Rövidesen plébániák sora alakult az egyházmegye 
területén, mely kezdetben a hatalmas kiterjedésű Bihar megye, idővel a 
szomszédos Békés, illetve Zaránd és Kolozs megye egyes részeire is ki-
terjedt. Váradon és az egyházmegye területén a 12. századtól leteleped-
tek a bencések, premontreiek, ágostonrendiek, majd a 13. századtól a fe-
rencesek, domonkosok, pálosok is. A rossz emlékezetű 1241. évi tatár 
pusztítás után – melynek eseményeit Rogerius kanonok-főesperes örökí-
tette meg a Carmen Miserabile című visszaemlékezésében – elkezdődött a 
16. század elejéig tartó szinte töretlen fejlődés, az egyházmegye aranyko-
ra. Váradon fejlett kézművesipar bontakozott ki, a püspökvár területén 
káptalani iskola alakult, a tudós, többnyire itáliai egyetemeken iskolázott 
                                                 
1 EMŐDI 2002, 2004, 2005–2008, 2006, 2007, 2008, 2009b, 2010b, 2010c, 2011a, 
2011b, 2013a. 
2 Az adattárat bevezető sorainknak az alsópapság iskolázottságára vonatkozó 
része egy korábban megjelent írásunknak átdolgozott, rövidített, több helyen 
kiegészített változata (EMŐDI 2009a). 
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kanonokok környezetében a magyarországi humanizmus egyik jelentős 
centruma alakult ki. Országos jelentőségű főpapi könyvgyűjtemények 
alakultak Váradon és közismert, hogy Vitéz János püspök (1445–1465) 
magánkönyvtára a Bibliotheca Corviniana alapjait képezte. A székeskáp-
talan a keleti országrész egyik legjelentősebb hiteleshelye volt, működé-
sének ismert emléke a Váradi Regestrum, a káptalan 1208–1235 között ké-
szült jegyzőkönyve, mely a székesegyházban tartott istenítéletekről és 
számtalan jogügyletről tudósít. 
A váradi egyházmegye a középkor folyamán hat főesperességből 
állt: bihari, békési, kalotai, homorogi, köleséri és szeghalmi. A korszak 
végén az egyházmegyének több mint 300 plébániája volt, legalább 400 
áldozópap szolgált területén.3 Az egyházmegye tekintélyes nagyságú 
birtokainak szerkezetét jól ismerjük, többek között az 1375. körül készült 
káptalani statutumok adataiból. Mátyás király korától – a 18. század végé-
ig – a váradi püspökök Bihar megye főispáni tisztét is viselték. 
A mohácsi katasztrófa utáni időszakban, a politikai erőviszonyok 
megváltozása és a reformáció gyors tiszántúli terjedése nyomán, 1566-ig 
a katolikus egyház összes intézménye távozni kényszerült Váradról és az 
egyházmegyéből. Közel százharminc esztendőn át a kinevezett váradi 
püspökök nem tehették be lábukat egyházmegyéjük területére. A katoli-
kus jelenlét a 16–17. század fordulóján rövid ideig itt működő jezsuitákra 
korlátozódott, ám tevékenységüknek köszönhető a váradi születésű 
Pázmány Péter indulása. Az egyházmegye megalakulásától 1566-ig ter-
jedő időszakból 46 püspök és több mint 600 kanonok és székesegyházi 
oltárigazgató nevét ismerjük. 1566 után 13 püspök viselte névlegesen a 
váradi püspöki címet, majd a 32 évig tartó (1660–1692) török hódoltatás 
és a városnak a császári csapatok általi felszabadítása után Benkovich 
Ágoston pálos rendi szerzetes ténylegesen is átvehette a visszaállított, 
restaurált egyházmegye vezetését, kinevezett püspökként. Ekkorra 
(1692) elenyészett minden, amit több évszázad alatt alkotott az egyház-
megye: az impozáns székesegyház teljes berendezésével és a királysírok-
kal, templomok, plébániák, épületek, anyagi javak, birtokok és hívek. 
A 17–18. század fordulóján az egyházmegye területén gyakorlatilag nem 
éltek katolikus hívek. A fennmaradt adatok szerint 1566 és 1692 között 
mindösszesen féltucatnyi-tucatnyi alumnust neveltetett az egyházmegye 
a bécsi Pázmáneumban, a római Collegium Germanicum Hungaricum-
                                                 
3 Schemat. Hist. Lat., 16–19. 
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ban, illetve Nagyszombatban, bár ők sem léphettek a gyakorlatilag meg-
szűnt egyházmegye szolgálatába.4 
Benkovich Ágoston tizenhárom közvetlen elődjével ellentétben de 
facto is egyházmegyéje püspöke lett (1692–1702), ám a másfél századdal 
azelőtti egyházi állapotok időközben gyökeresen megváltoztak. A püs-
pökség területe némiképpen módosult, ugyanis elveszítette egy kisebb 
szegletét, a Belső-Kalotaszeget Bánffyhunyad környékén, ugyanakkor 
Benkovich egyházmegyéjébe kebelezte a szomszédos Kraszna és Közép-
Szolnok vármegyéket, az erdélyi egyházmegye egykori meszesentúli 
helynökségének területét. A 18. századtól a püspökség tehát a hatalmas 
kiterjedésű Bihar megyén kívül Békés, Kraszna és Közép-Szolnok vár-
megyék területén gyakorolt joghatóságot. A hódoltság előttihez képest 
alaposan átalakultak a népességi viszonyok is. A háborús pusztítások a 
békési és bihari tájak síkvidékét jórészt lakatlanná tették, a hegyvidék 
felől felgyorsítva a román népelem beköltözését. A megmaradt magyar-
ság egészében reformátussá lett. Ezen a talajon kellett a missziós munká-
ban otthonos Benkovichnak és az abban kevésbé jártas utódainak egyhá-
zat építeni. Kétségtelen, hogy az országos politikai konjunktúra kedve-
zett az itteni katolikus restaurációnak. A főispáni tisztség biztosításával 
és a reformáció előtt fennálló egyházi birtokrendszer visszaszolgáltatá-
sával igyekezett szilárdítgatni az ingatag talajt, ám látványos eredményt 
majd csak Csáky Imre püspökségének idején (1702–1732) hozott.  
Egyházmegyéhez azonban hívek is kellettek. Pontos adataink nin-
csenek a Rákóczi-szabadságharcot megelőző állapotokra, ám a szórvá-
nyos levéltári források szerint Nagyvárad 3–400 lakosa csak részben volt 
katolikus és az egész egyházmegyében mindösszesen három szegényes 
plébánia volt. Ebből kettő éppen a frissen bekebelezett Kraszna várme-
gyében, nevezetesen Szilágysomlyón és Kárászteleken. E két közösség 
plébániája a protestáns korszakban is, a 17. század közepéig ott birtokos 
Báthoryak védelme alatt hihetőleg folyamatosan működött, bár feltehe-
tően évekig, sőt évtizedekig csak missziós papok – többnyire jezsuiták – 
vagy licenciátusok szolgálata mellett. A század első felében egy ideig a 
somlyói templom a reformátusok kezére jutott. 1651-ben Tarnóczy Má-
tyás váci püspök partiumi missziós útja során a környéken az egyetlen 
plébánost Somlyón találta, majd ennek utódját 1658-ban a tatárok gyil-
                                                 
4 BUNYITAY–MÁLNÁSI; Schemat. Hist. Lat., 79–144; MIHÁLYFI, 229–230. 
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kolták meg.5 Mindjárt hozzátehetjük, hogy e két helyen élő csekély lét-
számú katolikusságon kívül közeli-távoli vidéken egyetlen híve sem volt 
az új főpásztornak a század végén. A püspökség dél-bihari birtokköz-
pontjában, Belényesen Benkovich alapított lelkészséget, kezdetben csak a 
püspökség alkalmazottainak és a néhány bevándorolt kézműves 
pasztorációjára. Ugyancsak ő hozta be Váradra a szerzetesrendeket. Püs-
pökségének kezdetén, rögtön a felszabadulást követő időszakban telepe-
dett le a várban, majd később Olaszi városrészben a jezsuita és a ferences 
rend néhány pátere, illetve frátere. A századforduló tájékán tehát egy 
püspök, három plébános, négy idegenből jött kanonok, öt-hat szerzetes 
és mindössze pár száz katolikus lélek alkotta az egyházmegyét.  
Benkovich idején az egyházmegyének két plébániája volt (Belényes 
csak lelkészség). Csáky Imre püspökségének a végén (1732) 11. Csáky 
Miklós szemináriumalapító 1747-ben, a kalocsai érseki székbe neveztet-
vén 25 plébániát hagyott utódjára. Patachich Ádám Kalocsára távoztakor 
(1776) 35 plébániája volt az egyházmegyének, az 1785. évi összeíráskor 
43, az 1813. évi nyomtatott sematizmusban rögzített állapot szerint 52.6 
A hívek számának tekintetében az első hiteles adatokat az 1730. és 1732. 
évi vizitációkor jegyezték le. A békési tájak legjelentősebb, részben kato-
likus településén, Gyulán 1730-ban 385 magyar és szlovák, továbbá 377 
német ajkú katolikus élt (a kiskorúakkal együtt), 1732-ben 327 áldozóké-
pes híve volt az ottani plébánosnak.7 Kraszna és Közép-Szolnok várme-
gyékre vonatkozóan egy 1730-ban, Kovács Pál főesperes által készített 
jelentés sommásan csak annyit jelez, hogy egész Közép-Szolnok várme-
gyében mindössze 30 katolikus él, néhány nemesi udvarházban tucatnyi 
katolikus szolgáló, illetve Zilahon nyolc híve van.8 E két utóbbi várme-
gyére vonatkozóan az 1766–1770 közötti esperesi vizitációs jegyzőkönyv 
szolgáltat először pontos adatokat, sajnos Szilágysomlyó és Kárásztelek 
tekintetében is ez az első hiteles összeírás. 1770-ben a krasznai főesperes-
ség területén összesen 1163, a középszolnoki főesperességben 781 római 
katolikus lélek lakott.9 Később a fentebb említett 1785. évi egyházmegyei 
                                                 
5 KERESZTURI, II. 373–376;  PETRI, I. 610–612, II. 220–224, III. 605–608, IV. 560, 
566–568; Schemat. Hist. Lat., 351;  MOLNÁR, 91; TÓTH I. GY., 118–120; SIPOS. 
6 Schemat. Hist. Lat.; Neu-Beschreibungen 1785; Catalogus venerabilis cleri 1813. 
7 Püsp. Lvt. / Egyházmegyei levéltár (Dioecesana) / 442 sz. iratcsomó; Vö. 
MÁLNÁSI, 103–105. 
8 Uo. 
9 Conscriptio ... Archidiaconatus Krasznensis et Mediocris Szolnok 1766–. 
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összeírásból tájékozódhatunk a hívek számáról, majd a 19. század elején 
a létszámadatokat is tartalmazó nyomtatott sematizmusokból. Néhány 
kiragadott példával illusztrálnánk a katolikus hívek számának változása-
it, legtöbb esetben jelentős mértékű gyarapodását: 
 
Nagyváradnak a Rákóczi-szabadságharc után legfeljebb 2–300 
katolikus lakosa volt; 1752-ben már 2540 (1095 Újvároson, 
1445 Olasziban); 1785-ben 4500 (1500 Újvároson, 3011 Ola-
sziban); 1813-ban 5519 (1995 Újvároson, 3524 Olasziban). 
Szőllősnek 1732-ben 134 áldozóképes; 1785-ben 227; 1813-ban 
216. 
Mezőtelegdnek 1732-ben 25 áldozóképes; 1785-ben 128; 1813-
ban 175 és filiáiban további 100. 
Élesdnek 1732-ben 47; 1785-ben 118; 1813-ban 190 és filiáiban 
további 300. 
Belényesnek 1732-ben 60 áldozóképes; 1785-ben közel 500; 1813-
ban 401. 
Rézbányának 1739-ben 25; 1785-ben 335; 1813-ban 272. 
Magyarcsékének 1739-ben 15; 1785-ben 112; 1813-ban 65, 
filiáival együtt 108. 
Bélfenyérnek 1732-ben alig 90 áldozóképes; 1785-ben 536; 1813-
ban 900. 
Debrecennek 1732-ben hozzávetőleg 200; 1785-ben 676; 1813-ban 
1135. 
Szentjobbnak 1732-ben 34 áldozóképes; 1785-ben 654; 1813-ban 
830 és filiáiban további 290. 
Margittának 1732-ben 37 áldozóképes; 1785-ben 390; 1813-ban 
510 és filiáiban további 480. 
Micskének 1732-ben 10; 1785-ben 118; 1813-ban 85, azonban 
filiáiban 430. 
Székelyhídnak 1732-ben 165 áldozóképes; 1785-ben 815; 1813-
ban 1107. 
Szalacsnak 1785-ben 470; 1813-ban 660, filiáival együtt 750. 
Gyulának 1732-ben 327 áldozóképes; 1785-ben 3527; 1813-ban 
5524. 
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Endrődnek 1732-ben 244 áldozóképes; 1785-ben 2606; 1813-ban 
4402. 
Zilahnak 1730 körül 8; 1770-ben 141; 1813-ban 452. 
Szilágysomlyónak 1766-ban 552; 1813-ban 837 és filiáiban to-
vábbi 325. 
Kárászteleknek 1766-ban 314; 1813-ban 867. 
 
A 18. század első felétől folyamatosan fennálló plébániákon kívül az 
újonnan alapítottak is jelentős számú katolikus népességgel gyarapítot-
ták az egyházmegyét.  
Békés vármegye területéről több példával szolgálhatunk: Békés-
szentandrást 1745-ben alapították és 1785-ben már 1221, 1813-ban 2128 
híve volt, Békéscsabát 1750-ben és 1785-ben már 1607, 1813-ban 2304 híve 
volt. Az 1780-as években több, a későbbiekben jelentőssé vált plébánia 
alakult: a békési tájon Békés 1783-ban (1813-ban már 662 lélekkel), Körös-
ladány 1786-ban (kezdetben mindössze 29, 1813-ban már 665 lélekkel), 
Szarvas 1788-ban (kezdetben mintegy 90, 1813-ban már 690 lélekkel). 
Nagyvárad közelében az 1778-ban alapított gyapjúi plébánia 1813-ban 
Bikácsra költözött át, Tóttelek plébániáját 1788-ban szlovák ajkú népes-
ség telepítésével párhuzamosan alapították. Ugyanakkor jelentősen 
megnőtt a filiák száma, esetenként akár több száz szórványban élő kato-
likus hívő is tartozott egy-egy anyaegyházhoz.  
A katolikus népesség az egész korszakban betelepítésekkel gyara-
podott. Magyar, német és szlovák ajkú katolikusok egyaránt beköltöztek 
a városokba, a kincstári, magánföldesúri vagy püspöki-káptalani birto-
kokra, egyházas településekre vagy uradalmi birtoktestekre-pusztákra. 
Kijelenthető, hogy az egyházmegye katolikussága a 18. században még 
etnikailag vegyes, többnyelvű volt. Nagyvárad mindkét jelentősebb vá-
rosrészét (Újváros és Olaszi) kezdettől vegyes, magyar és német ajkú ka-
tolikus polgárság lakta. Az arány a század második felétől fokozatosan 
és erőteljesen a magyarság javára tolódott el.10 A Berettyó völgyének fel-
ső szakaszán néhány vegyes magyar, szlovák és német közösség is volt, 
Nagyvárad környékén Tóttelek és Bikács zömmel szlovákajkú, Dél-
Biharban Rézbánya bányavárosa bánsági és erdélyi, német ajkú telepe-
sekkel gyarapodott, az Érmelléken Diószeg és Székelyhíd katolikus lako-
sainak magvát a német ajkú földesúr szolgálónépessége adta. Békés 
                                                 
10 EMŐDI 2010a. 
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vármegyében jelentős volt a szlovák katolikusok telepítése (Békés, Bé-
késcsaba, Endrőd, Szarvas), Gyulának pedig magyar és német városrésze 
volt. Közép-Szolnokban Királydaróc plébánosai német-, Tasnád plébáno-
sai magyar-, német- és szlovákajkú híveket egyaránt pasztoráltak. Talán 
csak a Kraszna vármegyei katolikusok voltak egészében magyar ajkúak. 
A századfordulós évtizedek és elsősorban a 19. század történetéhez tar-
tozik mindezen közösségek fokozatos és szinte teljes elmagyarosodása. 
A római katolikusok számának fentebb vázolt egyházmegyei szin-
tű növekedése azonban mindössze csak önmagához képest volt jelentős. 
A 18–19. század fordulóján az egyházmegye területén élő mintegy félmil-
lió lakosból 300.000 protestáns, 100.000 görög keleti, 70–80.000 görög ka-
tolikus volt és mindösszesen 40.000 körüli volt a római katolikus feleke-
zethez tartozók száma. Az arány a 18. század derekán még ennél is sok-
kal lesújtóbb volt a latin egyház szempontjából. 
Egyházi és világi kegyurak 
A hatalmas Bihar megyei római katolikus birtokállomány a településeket 
tekintve összesen mintegy másfélszáz falut és kilenc mezővárost jelen-
tett. Ezek közül azonban mindössze húsz településen alakult plébánia a 
18. század folyamán, így 13 településen a püspökség (Báránd, Belényes, 
Bél, Bélfenyér, Biharpüspöki, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Rézbá-
nya, Tenke, Vaskoh, Váradolaszi, Váradszőllős, Váradvelence), 3 telepü-
lésen a székeskáptalan (Biharsályi, Nagyvárad-Újváros, Szalacs), 2 tele-
pülésen a váradhegyfoki premontrei prépostság (Váradszentmárton és 
Asszonyvására), 1 településen a kisprépost (Furta), és 1 településen a 
szentjobbi apát (Szentjobb) gyakorolta a kegyuraságot. Az egyházmegye 
központján kívül (a tágabb értelemben vett Nagyvárad = Váradolaszi, 
mint püspökségi és Nagyvárad-Újváros, mint káptalani birtok) mindösz-
sze néhány jelentéktelen településen tudott többségbe jutni a római kato-
likus lakosság. Egyetlen faluban, a püspökség birtokában lévő délbihari 
Bélfenyéren volt kezdettől kizárólagos a jelenléte. A Nagyvárad melletti 
Szőllősön egy, a 18. század dereka előtti céltudatos betelepítéssel sikerült 
90%-os többséget biztosítani, a hegyközi Tótteleken a század utolsó évei-
ben betelepített kisebb, szlovák római katolikus közösség biztosította 
a kizárólagosságot. A fennmaradó mintegy tizenöt plébánián többnyire 
2–30% között váltakozott a latin szertartást követők aránya, számos eset-
ben azonban ez alig néhány tucat, legfennebb egy-kétszáz főt jelentett. 
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A vármegye központi, nyugati és északi részén erőteljes magyar ajkú 
protestáns többség, a déli részein nyomasztó román ajkú görög keleti, a 
század utolsó harmadától részben görög katolikus fölény mutatható ki. 
Jellemző eset a püspöki uradalom egyik erősségének a helyzete: a püs-
pöki nyári laknak is helyet adó, Váradolaszi szomszédságában fekvő 
Biharpüspöki lakosságának alig 3–5 százaléka volt katolikus. A délbihari 
uradalmi központ, Belényes plébániája sem tudott a század folyamán 
ötödrésznél magasabb százalékarányt felmutatni. A másik két uradalmi 
központ – Bél és Vaskoh – lakosságán belül, a román etnikai tengerben 
ugyancsak soha nem sikerült 10–15% fölé emelni a római katolikusok 
arányát. Más, egyházmegyei szinten jelentősebb katolikus lakossággal 
rendelkező bihari települések esetében – akár részét képezték a birtokál-
lománynak, akár nem – a reformátusok fölénye volt nyomasztó 
(Érkeserű, Hegyközcsatár, Hosszúpályi, Margitta, Mezőtelegd, Micske, 
Szalacs, Széplak, Tenke). Látható, hogy a térség etnikai és felekezeti sajá-
tosságainak okán az egyházmegye még a saját birtokain sem tudott lát-
ványos térfoglalást produkálni a 18. század folyamán.11 A fentieken kívül 
tizenöt további Bihar vármegyei plébánia felett római katolikus világi 
birtokos családok (Baranyi, Haller, Dietrichstein, Andrássy, Eszterházy, 
Gázsy stb.) és egyetlen esetben a Kincstár (a magyarcsékei plébánia) 
gyakorolta a kegyúri jogokat.  
A jelentős Békés vármegyei plébániákon (Gyula, Endrőd, Csaba, 
Békés, Szarvas) a Harruckern család szerepe kiemelkedő a katolicizmus 
terjesztésében, de például a Rudnyánszky családnak köszönhetően Bé-
késszentandráson is jelentős többségbe kerültek a római katolikusok. Bé-
késben egyetlen településen, Endrődön volt kezdettől római katolikus 
kizárólagosság. Az egyházmegye legkorábban alapított plébániáinak 
egyikén – Gyulán – a századfordulóra 50% körülire emelkedett a katoli-
kusok aránya. A többi településen ez az arány mindössze 5–15% körüli 
volt. Az egyházmegye Bihar vármegyén kívüli plébániáin egyházi patró-
nus nem volt.12  
                                                 
11 Vizitációk adatai: Püsp. Lvt. / Egyházmegyei levéltár (Dioecesana) / 442 sz. 
iratcsomó; Neu-Beschreibungen 1785; Catalogus venerabilis cleri 1813. 
12 Schemat. Hist. Lat.; Neu-Beschreibungen 1785; Magyarország történeti helységnév-
tára; Catalogus venerabilis cleri 1813. 
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Világi papság, papnevelés 
Benkovich egyházszervezői nagyságát és előrelátását jelzik alapítványté-
telei is. Hatezer rénes forint adományozásával vetette meg az alapjait 
1699-ben a váradi jezsuita gimnáziumnak.13 A Jézus Társaság tagját, 
Selendy János ungvári rektort szemelte ki céljainak gyakorlatba ültetésé-
re, azonban a kedvezőtlen politikai és társadalmi viszonyok egyelőre al-
kalmatlanná tették Váradot egy gimnázium befogadására, mely végül 
tényleges működését csak 1722-ben kezdhette meg, 1735-ig négyosztá-
lyos rendszerben, majd később Okolicsányi János püspök (1734–1736) 
jóvoltából ötödik (retorika) és hatodik (poézis) osztályokkal bővítve foly-
tatta a tanítást.14 Az intézmény fél évszázadon keresztül, 1773-ig a város 
és a térség egyedüli középfokú iskolája volt. A felsőbb osztályok diákjai 
által az iskola teátrumában évente előadott iskolai drámák, színielőadá-
sok a jól bevált jezsuita oktatási rendszer és hagyomány itteni meggyöke-
rezését érzékeltetik.15 A jezsuita rend eltörlése után új korszak köszöntött 
be a gimnázium életébe. Az elöregedett (és az alakuló görög katolikus 
egyháznak használatra átadott) jezsuita épületből 1778-ban átköltözött 
Újvárosba, a régi latin püspöki rezidencia ekkorra felszabadult néhány 
helyiségébe, immár (1777-től) állami keretek közé rendelve, az országos 
tanulmányi alapból fenntartva, a Ratio Educationis által megszabott 
rendszerben főgimnázium néven (Capitale- gymnasium majd rövid idő 
múlva Archi-gymnasium).16 Az új, ötosztályos főgimnáziumi rendszer-
ben (negyedik és ötödik osztálya – humaniórák; a három alsó osztály – 
grammatisták) folyt a tanítás az 1806-ban napvilágot látott második Ratio 
Educationis megjelenéséig, mely a grammatikális osztályok számát 
négyre emelte. A korszak folyamán évente 100–300 fő között váltakozott 
a gimnázium tanulóinak száma. 
Ugyancsak a századelőn tett másik alapítványával – erről alább 
lesz szó – Benkovich az egyházmegye papi utánpótlását kívánta előre-
mozdítani. Ekkor természetesen még senki sem gondolt a tridenti zsinat 
előírásaihoz igazodó saját egyházmegyei papnevelésre, Váradon ennek 
feltételei teljességgel hiányoztak. A váradi egyházmegye érseki központ-
ja, Kalocsa még olyan állapotban sem volt, mint emez, így az 1690-es 
                                                 
13 KERESZTURI, II. 270–274. 
14 CSÉPLŐ, 26–35. 
15 CSÉPLŐ, 53–70, BUNYITAY–MÁLNÁSI, 366–382; KILIÁN, 303–345. 
16 CSÉPLŐ, 75–82, KOSÁRY, 482–485. 
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évektől a váradi egyházmegyében működő néhány pap észak-magyar-
országi egyházmegyékből érkezett.  
A szomszédos egri egyházmegye papnevelésének helyzete, a kassai 
Kisdianum 
Az egri püspökök sorából Lippay György nevéhez fűződik az ottani 
egyházmegyei papnevelés rendszeres elindítása. Bár a bécsi Pázmáneum 
mellet működő, a Goldberg-házban tervezett szeminárium nem valósult 
meg, Lippay alapítványának köszönhető, hogy mindenkoron négy egri 
egyházmegyés papnövendéket képeztek ki a jezsuiták a Pázmáneumban. 
Ugyancsak tevékeny részese volt – ekkor már esztergomi érsekként – az 
1649-ben induló nagyszombati központi szeminárium beindításának is, 
mely intézmény az összes egyházmegyéből fogadott alumnusokat.17  
Kisdi Benedek 1646–1648 között váradi (címzetes) püspök volt, 
majd 1648-ban nyerte el az egri püspöki titulust. Eger városát fél évszá-
zada a török uralta, így székhelyét Jászón tartotta, káptalana pedig a 
Habsburg uralom alá került Kassán tartózkodott, ahová visszatérhettek 
a jezsuiták is. 1649. augusztus 23-án a pozsonyi káptalannál letétbe he-
lyezett 30.000 forinttal vetette meg az alapjait a Kassán működő Szent 
László királyról nevezett egri egyházmegyei papneveldének, amely a 
köztudatba Kisdianum néven vonult be (az alapító végrendelkezésének 
értelmében is), és a későbbiekben meghatározó szerepe lett a váradi egy-
házmegye papi utánpótlása tekintetében is, egészen a 18. század közepé-
ig. Az intézmény végül püspökutóda, Pálffy Tamás idején nyithatta meg 
kapuit, 1665-ben. A szemináriumot mindvégig a jezsuiták vezették, 
ugyanúgy mint a szintén Kisdi anyagi támogatásával – 1657-ben – alapí-
tott kassai akadémiát, egyetemet is. Az akadémia tudományos fokozat 
kibocsátására is jogosult volt, a nagyszombati egyetemmel gyakorlatilag 
egyenrangúnak számított. Fontos megemlítenünk, hogy a Kisdianum 
szeminárium a növendékek elhelyezését, ellátását biztosította, maga az 
oktatás az egyetemen folyt.18 Az alapítvány kamataiból a Kisdianumban 
20 papnövendéket lehetett eltartani. Az 1660-as évek végére alapítványi 
tőkéje 60.000 forintra gyarapodott. Más egyházmegyéből származó pap-
növendékekért évi 100 forintot volt köteles befizetni támogatója, küldő 
                                                 
17 SUGÁR, 309–313. 
18 FINÁCZY, 185. 
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főpapja. A kezdeti időszakban évente mindössze három pap került ki 
a Kisdianumból. 1682–1686 között  Thököly Imre fejedelemsége alatt a 
jezsuiták távozni kényszerültek Kassáról, a szemináriumi oktatás akado-
zott, majd csak 1686. január havának végén térhettek vissza és folytathat-
ták munkájukat. Fenesy György püspök 1687-ben a Lippay alapítványá-
ból a Pázmáneumban tanuló négy egri egyházmegyés papnövendéket 
gyakorlati okokból Nagyszombatba hozatta át, így a bécsi tanintézet ettől 
kezdve elsősorban – eredeti rendeltetésének megfelelően – az esztergomi 
egyházmegye szemináriumaként működött, mely azonban fogadott győ-
ri, nyitrai és erdélyi egyházmegyés növendékeket is.19 
Rövidesen (1687) felszabadult Eger városa, ám a püspöki reziden-
cia továbbra is Jászón maradt, a kanonokok közül is csak néhányan köl-
töztek vissza az ősi székhelyre. Telekesy István püspök (1699–1715)  
kinevezése után rövid idővel, 1699 októberében tette át székhelyét végle-
gesen Egerbe. Mint az egyházmegye újjáalapítója már 1700-ban megtette 
az első lépéseket egy, a püspöki székhelyen létesítendő szeminárium lé-
tesítésére, mely 1705-ben nyílt meg. Több mint 65.000 forintos alapít-
ványt tett ennek biztonságos működésére, Kassa, Késmárk, illetve Lőcse 
városoknál és azok polgárainál elhelyezett kamatozó tőkével. Az egy-
házmegye kanonokjainak fele továbbra is Kassán maradt és tovább mű-
ködött a jezsuiták vezetése alatt az akadémia és a Kisdianum is, a minket 
közelebbről érdeklő másik egri egyházmegyei papnevelde. Tőkéje 1712-
ben jelentős mértékben megnőtt, annak hasznából kánonjogi tanszékkel 
bővült.20 
A nagyváradi papnevelde alapítása és kapcsolatok Kassával 
Mint láttuk, a váradi egyházmegye ekkor romokban hevert. Bár a szom-
szédos egri egyházmegye területe lényegesen nagyobb volt, mégis szem-
beötlő az a tény, hogy míg ott – viszonylagosan rossz helyzete ellenére – 
1699-ben több mint 120 egyházmegyés pap és 15 szerzetes működött, a 
váradiban a már említett négy kanonokon kívül mindössze három pap 
tevékenykedett.  
                                                 
19 SUGÁR, 327–330, 333–336, 360–361, 364. 
20 Az egri papnevelde történetére ld. BOZSIK. 
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Benkovich püspök 1699-ben Bártfa városának 20.000 forintnyi21 
(más források szerint 19.000,22 21.000,23 illetve nyilvánvalóan tévesen 
42.000 forintnyi24), 6 százalékos kamatozású pénzösszeget adott kölcsön, 
melynek kamataiból a szűkös körülmények között élő néhány papja 
anyagi támogatását (egyenként évi 60 forintot), egyházmegyéje sorsának 
rossz irányba fordulása esetén missziós papok tevékenységét és nem 
utolsó sorban a papi utánpótlást szándékozott finanszírozni. Ez utóbbi 
kapcsán a nagyszombati központi szemináriumot és a Pázmáneumot is 
említi. 1702-ben azonban Franz Voglmayr jezsuita provinciális biztosító 
levele már arról számolt be, hogy Benkovich alapítványából váradi egy-
házmegyés klerikusokat oktatnak Kassán a rend páterei.25 Ez egybecseng a 
püspökség első monográfusának az adataival is.26 Utóda – Csáky Imre – 
1713-ban lemondott a kamatokról a Kisdianum javára és cserében 
nyomban három újmisés papot kapott Kassáról. Csáky a kassai szemi-
nárium rektorához címzett kérésében azzal is érvelt, hogy anyai nagy-
apja – br. Melith György – és apai nagyanyja – gr. Mindszenti Krisztina – 
jelentős összegekkel támogatták már korábban is az intézményt (Melith 
Ungváron alapított jezsuita papneveldéjét 1666-ban kebelezte be a Kis-
dianum).27 A Rákóczi-szabadságharc ideje alatti közismert politikai, egy-
házpolitikai események miatt Telekesy egri püspök és Csáky között fe-
szült volt a viszony, ám az előbbi nem gördített akadályokat a váradiak 
kassai tervei elé, annak ellenére, hogy Csáky Imre azzal is terhelte viszo-
nyukat, hogy az egri egyházmegyében szolgáló papokat csalogatott át 
saját egyházmegyéjébe.28 A századforduló körüli évektől kezdődően te-
                                                 
21 Bártfa városnak a leleszi konventben őrzött 1699. évi eredeti kötelezvénye 
20.000 forintról, a fenti célok megjelölésével (Levéltári leltár, fol.[12]r.;  a be-
jegyzést néhány évvel később – valószínűleg 1740-ben – áthúzták és jelezték, 
hogy érvényét veszítette – obligatoria restitutae eidem civitati.). Vö. JAKÓ, 186–
194. 
22 GÁNÓCZY, 369. 
23 Index 1552–1764; KERESZTURI, II. 274–276; BUNYITAY–MÁLNÁSI, 188. 
24 MÁLNÁSI, 102. 
25 Levéltári leltár fol.[6]r. 
26 GÁNÓCZY, 369. 
27 MÁLNÁSI, 102. 
28 Uo. 
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hát hivatalosan is a kassai Kisdianumban (azaz a jezsuita akadémián) 
képezték a papokat a váradi egyházmegye számára.29 
Okolicsányi János püspöksége (1734–1736) idején merült fel komo-
lyabban a saját egyházmegyei papnevelde létesítése. 1736-ban Fortunato 
de Prati budai építésszel kívánta a leendő nagyváradi szeminárium ter-
veit elkészíttetni,30 ám a püspök, majd az építész halála meghiúsította a 
munkálatokat. Csáky Miklós püspök (1737–1747) kinevező okleveléhez 
csatolt királyi iktató parancsban szerepel az a kitétel, mely szerint a püs-
pöki jövedelmeknek korábban a Cassa Parochorumba szánt részéből 
mintegy 30.000 forintot székesegyház, püspöki rezidencia és papnevelde 
létesítésére kell fordítani. 1741-ben ez még kedvezőbben módosult, 
ugyanis Csáky a királynőnek felterjesztette egyházmegyéjének rossz ál-
lapotát vázoló beszámolóját, és válaszképpen Mária Terézia engedélyez-
te, hogy teljes egészében a jelzett célokra fordítsa az összes jövedelmét. 
A papnevelde létesítéséhez hozzájárult a be nem fejezett Csáky Imre-féle 
Szálka-pusztai székesegyház építésére szánt nagyobb összeg is.31 Csáky a 
Benkovich-féle, Bártfán elhelyezett tőkének fele részét felmondta, ezzel is 
segítvén az építkezéseket.32 E forrásokból épült fel Újvároson – hihetőleg 
1741-től – a Körös utca és a későbbi Dudek sikátor sarkán a szeminárium 
épülete. A Sarlós Boldogasszony (Seminarium cleri junioris ad B. M. V. 
Elisabeth Visitantem) oltalma alá helyezett váradi papneveldének 1741. 
február 17-én kelt az alapítólevele.33 1745-ben a káptalan módosította az 
alapítólevél kitételeit.34 Általa megvalósult a tridenti zsinat előírásainak 
megfelelő egyházmegyei papképző intézet. 
Némileg zavaros az egyes forrásokban megjelölt szemináriumi 
pénzalapok nagysága: Forgách Pál püspök (1747–1757) 1754. évi jelentése 
szerint 12 klerikus tartható el a 13.000 forintos tőkével rendelkező váradi 
                                                 
29 Bunyitay szerint legfennebb 8 növendék taníttatására volt elegendő pénzalap 
Kassán, a székeskáptalan 1823. évi vizitációjának információi szerint 10 
alumnusra. Ld. BUNYITAY–MÁLNÁSI, 326; Acta Visitationis 1823., I. 83. 
30 Eidem [Okolicsányi] Intimatur, quod Architectus Prati nomine Buda. submittatur, 
qvi pro seminario aptum locum exquiret, et delineabit ... 1736 (Index 1552–1764); 
BIRÓ, 11. 
31 BUNYITAY–MÁLNÁSI, 243–244, 251–253, 263. 
32 Uo., 263 és Levéltári leltár. 
33 Schemat. Hist. Lat., 384. 
34 Fundatio Seminarij Varadiensis per Capitulum ... 1741, ejusdemque modificatio ... 
1745. (Levéltári leltár). 
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szemináriumban,35 1762-ben 32.500 forint alaptőkéje volt a papneveldé-
nek, az elöljárókat és a tanárokat a püspök (Patachich Ádám) fizette.36 Az 
1823. évi vizitációnak a papneveldére vonatkozó adatai szerint a váradi 
szeminárium alapítványi tőkéje 1786-ban a következőképpen strukturá-
lódott: a Benkovich-féle alapítványból 11.666 forint, Csáky Imre 13.700 
forint összegű alapítványa, továbbá Szenczy István kanonok (2 növendék 
taníttatására) 1765-ben tett 6.000 forintnyi, II. József cs. 1778-ban tett 3.000 
forintnyi alapítványa. Ezeken kívül a 18. század folyamán több miseala-
pítványt is tettek újmisés kispapok, alumnusok segélyezésére (Vörös Ist-
ván kanonok 1747-ben 300 forintot, Makay Ferenc kanonok 1756-ban 833 
forintot, Forgách Pál kanonok, későbbi püspök 1746-ban 500 forintot, 
Gyöngyösy György kanonok 1760-ban 1.000 forintot, Polentári Ferenc 
kanonok 1.000 forintot, Dányi János tiszteletbeli kanonok 200 forintot). 
Az alapítványokból összesen 12 klerikus taníttatására volt lehetősége az 
egyházmegyének. Ugyancsak a szeminárium költségeinek fedezésére 
Csáky Miklós püspök Fugyivásárhely falu fele részét (összes jövedelmé-
vel) adományozta az intézménynek, továbbá a káptalan hét község ti-
zedszedési jogát ruházta át (Konyár, Nagybajom, Berekböszörmény, Bojt, 
Szalárd, Geszt, Madarász). Csáky 1743-ban a váradi hegyen lévő szőlejét 
adományozta az újonnan alapított papneveldének.37  
A váradi egyházmegyei szeminárium létrejötte után (1741) tovább-
ra is maradt Kassán néhány váradi alumnus, a Benkovich-féle alapítvány 
ott maradt részösszegének fedezetéből (ők Alumnus Benkovicsianus meg-
jelöléssel szerepelnek a forrásokban).38 A Kisdianumot végül Barkóczy 
Ferenc egri püspök (1745–1761) egyesítette az Egerben működő 
Telekesy-féle szemináriummal 1760-ban, minden aktív és passzív vagyo-
nával együtt. Bár elsősorban a kassai épületek elhanyagolt állapotára és 
az oktatás gyenge színvonalára hivatkozott, feltehetően e lépése illeszke-
dett a jezsuitákat a papnevelésből fokozatosan kiszorító intézkedéseinek 
sorába. A váradi egyházmegye alumnusai ezt követően hazatértek 
                                                 
35 VANYÓ, 288.; Korábban, 1748-ban ugyanekkora volt az intézmény tőkéje (In-
dex 1552–1764). 
36 BUNYITAY–MÁLNÁSI, 327; Index 1552–1764. 
37 Acta Visitationis 1823, I. mellékletei 53–57 és II. 528–533, 538–539, 558–575; UC 
160:35 
38 Bunyitay levéltári forrásra hivatkozva állítja, hogy 1744-ben az egyházme-
gyének Budán és Egerben is voltak növendékei: BUNYITAY–MÁLNÁSI, 264. 
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Nagyváradra,39 néhány adatunk szerint azonban még az 1762–63-as taní-
tási évben is volt váradi növendék a kassai akadémián. 
Tanárok és oktatási rendszer Nagyáradon, teológia és bölcsészkar 
A Nagyváradon fennmaradt levéltári források a papnevelde tanári kará-
ra vonatkozóan szűkös információkkal szolgálnak.40 Azt tudjuk, hogy 
Csáky még 1740-ben Paksy (Paxy) Lajos pálos szerzetest, nosztrai rend-
házfőnököt hívta meg az egyházjog tanítására.41 1742-ben két pálos rendi 
tanár oktatott az intézményben.42 A fennmaradt szemináriumi nyomtat-
ványok és a pálos rendtörténet Streska Márton, Horhy Imre, Ordódy Ká-
roly, Mentler Zsigmond, Redtl Károly, Vayay Jeromos, Raffavics László 
szerzetesek tanári működéséről tudósítanak az 1745–1758 közötti idő-
szakban. A püspökségi alkalmazottak lajstromaiban utolsóként Márton 
Jeromos pálos szerepel mint papneveldei tanár, 1759-ben.43 Forgách Pál 
püspöknek Gímes várában, 1749. augusztus 3-án és 21-én kelt leveleiből 
értesülünk arról, hogy Baltovics Tamás helyébe Alapy János (a későbbi-
ekben kanonok) személyében beiktatták a papnevelde (időrendben má-
sodik) prefektusát. Baltovics korábban kárászteleki plébános volt, tanul-
mányait Kassán végezte, Alapy az esztergomi egyházmegyéből érkezett 
Váradra. Ugyanezen levéltári irategyüttes adatainak segítségével kiegé-
szíthetjük Bunyitaynak a papnevelde rektorait bemutató sorozatát,44 bár 
nem egyértelmű, hogy egyes adatok prefektusi, később rektori, esetleg 
rektorhelyettesi minőségre utalnak. Ugyanakkor – főleg korszakunk vé-
gén – a két tisztség párhuzamosan is létezhetett: 
 
1743–1749 Baltovics Tamás, prefektus 
1749–1756 Alapy János (1753-tól kanonok), prefektus 
                                                 
39 Jedlicska Antal kanonok, váradi rektor 1762-ben kérette be a Kassát érintő 
összes iratot (Index 1552–1764). 
40 Az alább közölt adatok lelőhelye: Püsp. Lvt. / Alapítványi iratok 
(Fundationalia eclesiastica) / 403 sz. iratcsomó; Püsp. Lvt. / Tanulmányi ira-
tok (Literalia) / 244, 246, 248 sz. iratcsomók; Püsp. Lvt. / Gazdasági Lvt. / 
1759–1769 közötti éves pénzügyi elszámolások / 27–41 sz. iratcsomók. 
41 SZELESTEI, 276–277, 279. 
42 GÁNÓCZY, 435. 
43 EMŐDI 2007, 337; Püsp. Lvt. / Gazdasági Lvt. / 29. sz. iratcsomó. 
44 Schemat. Hist. Lat., 386. 
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1757 Salamon József nagyváradi plébános (1760-tól kano-
nok)  
1758 Eőszy Ferenc Xavér zilahi plébános (1757-től kanonok), 
prefektus 
1759–1761 Salamon József kanonok, prefektus 
1760–1764 Jedlicska Antal (1761-től teológus-kanonok), rektor 
1764–1778 Bimbó Elek (1765-től kanonok), rektor 
1778–1779 Berczik János szilágysomlyói plébános (1778-tól kano-
nok), rektor 
1779 Szolga Lőrinc zilahi plébános, rektor 
1780 Fáy Ferenc, igazgató 
1783 Kende László ex-jezsuita (1777-től kanonok, majd viká-
rius), rektor 
1793 Simon János, rektor 
1793 Edelspacher (Nemespataky) Miklós (1792-től kanonok), 
prefektus 
1796–1800 Zolnay Antal Nagyvárad-újvárosi plébános, prefektus 
1800 Sebestyén Péter (1809-től kanonok) 
1800–1803 Zolnay Antal 
 
Az 1759–1769 közötti és az 1776. évekből rendelkezünk a teljes személy-
zetre vonatkozó információkkal és további néhány évből szórványos 
adatokkal:45 
 
1759-ben Salamon József a prefektus, Márton Jeromos pálos szerze-
tes professzor, Hell Ferenc viceprefektus, Handerla György a 
novíciusok magisztere, Dongó József spirituális. 
1761-ben Salamon József prefektus, Bimbó Elek a teológia, Berczik 
János a bölcsészet, Dányi János a humaniórák tanára, Dongó 
József spirituális, Péli Márton és Hell Ferenc énekvezérek 
(choralista).  
                                                 
45 Püsp. Lvt. / Gazdasági Lvt. / 1759–1769 közötti éves pénzügyi elszámolások 
/ 27–41 sz. iratcsomók. 
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1762-ben Bimbó Elek a teológia, Berczik János és Kiss Gáspár a böl-
csészet, Dányi János a humaniórák tanára és viceprefektus, 
Dongó József spirituális, Péli Márton és Hazakovics Simon 
énekvezérek. 
1763-ban Bimbó Elek a teológia, Berczik János és Kiss Gáspár a böl-
csészet, Dányi János a humaniórák tanára, Dongó József spi-
rituális, Péli Márton és Hazakovics Simon énekvezérek. 
1764-ben Bimbó Elek a teológia, Berczik János és Kiss Gáspár a böl-
csészet, Dányi János a humaniórák tanára és vicerektor, Don-
gó József spirituális, Péli Márton és Hazakovics Simon ének-
vezérek. 
1764. május 10-én még Jedlicska Antal volt a rektor (az év második 
felétől kezdődően Bimbó Elek), helyettese Dányi János. 
A bölcsészetet Berczik János és Kiss Gáspár oktatták, spiri-
tuális Dongó József. Az intézménynek 13 alumnusa volt  
– 9 teológus és 4 bölcsész – és további 16 főnyi kiszolgáló 
személyzete (kertész, szakács, portás, kulcsár stb.) A jegy-
zékben szerepel Baltovics Tamás egykori prefektus is (Emeri-
tus praefectus). Tanárokkal együtt mindösszesen 36 fő. 
1765 első felében Bimbó Elek a teológia, Berczik János és Kiss Gás-
pár a bölcsészet, Dányi János a humaniórák tanára, Dongó 
József spirituális, Hazakovics Simon énekvezér, Karvaly 
György kórusvezető, énektanár (cantus choralis instructor). 
1765. május 18-án Berczik Jánost a teológia, Kovács Mihályt a böl-
csészet professzorává nevezték ki. 
1766-ban Bimbó Elek a rektor, Berczik János a teológia, Kiss Gáspár 
és Kovács Mihály a bölcsészet tanárai, Dongó József spirituá-
lis, Hazakovics Simon énekvezér, Karvaly György kórusveze-
tő, énektanár. 
1767-ben Bimbó Elek a rektor, Berczik János a teológia, Kiss Gáspár 
és Kovács Mihály a bölcsészet, Ronkovics Dávid a kánonjog 
tanára, Dongó József spirituális, Dányi János vicerektor és a 
humaniórák tanára, Heilbrunn József a héber nyelv oktatója, 
Karvaly György kórusvezető, énektanár. 
1768-ban Bimbó Elek a rektor, Berczik János a teológia, Kiss Gás-
pár, Kiss Mihály és Kovács Mihály a bölcsészet, Ronkovics 
Dávid a kánonjog tanárai, Dongó József spirituális, Dányi Já-
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nos vicerektor és a humaniórák tanára, Heilbrunn József a 
héber nyelv oktatója, Karvaly György kórusvezető, énekta-
nár. 
1769-ben Bimbó Elek a rektor, Berczik János a teológia, Kiss Mihály 
és Kovács Mihály a bölcsészet, Ronkovics Dávid a kánonjog 
tanárai, Dongó József spirituális, Dányi János vicerektor, 
Heilbrunn József a héber nyelv oktatója, Karvaly György kó-
rusvezető, énektanár. Gaszner Lőrinc Teofil – püspökségi és 
vármegyei geometra – mennyiségtant adott elő.46 
1770-ben Dányi János a spirituális, Gullecska Mátyás a rektor he-
lyettese. 
1776-ban Szarka Gábor a logika professzora. 
Ugyancsak 1776-ban a teológiát Jedlicska Antal és Berczik János ok-
tatták (mindketten már 16 éve az intézményben tanítottak, 
azaz 1760 óta, Jedlicska mindvégig teológiát (?), Berczik 
4 évig bölcsészetet, majd 12 évig teológiát), mindkét jogot 
Ronkovics Dávid adta elő (már 10 éve, azaz 1766 óta), 
a szentírást Kovács Mihály (12 éve, azaz 1764 óta, eleinte böl-
csészetet is), a szent nyelveket Nánai József (3 éve, 1773 óta), 
a hébert Heilbrunn József (kikeresztelkedett zsidó), a bölcsé-
szetet Kiss Mihály (9 éve, 1767 óta) és Fekete Márton (1776-
ban kinevezve) oktatták. Cervus János Nepomuk ex-jezsuita 
logikát oktatott. A matézist a szintén 1776-ban kinevezett 
Káts (Kács) István tanította. Spirituális továbbra is Dányi Já-
nos volt. 
1779-ben Saur Pált kinevezik a matézis tanárának. 
1792-ben Simon János a rektor helyettese. 
 
A források tükrében bizonyosnak látszik, hogy a teológiai stúdiu-
mok a váradi szemináriumban négy esztendeig tartottak már a kezdetek-
től, az 1740-es évektől. A paphiánnyal magyarázható és Kassán a korábbi 
időszakban (különösen az 1700–1720 közötti időszakban) sűrűn előfor-
duló, személyre szabott akár csak egy-két éves képzés Váradon nem for-
dult elő, sőt számtalan adat arra mutat, hogy a teológiai stúdiumokat 
máshol folytató klerikusok váradi tanulmányaikat elölről kezdték. Hihe-
                                                 
46 Az 1769. évre ld. BUNYITAY–MÁLNÁSI, 327–328 is. 
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tőleg 1759–1760-ban bővült e teológiai képzés az azt megelőző kétéves 
bölcsészképzéssel.47 Korábban a teológiára felvételt nyertek előzőleg 
Kassán, Budán, Nagyszombatban, Kolozsváron stb. végezték el a kötele-
ző bölcseleti osztályokat (a jezsuita vezetésű akadémiákon ez rendszerint 
három évig tartott). A változás Patachich Ádám ekkor kinevezett püspök 
(1759–1776) nevéhez fűződik. Intézkedései, tervei illeszkedtek a korabeli 
kurzushoz. Barkóczy egri püspök például 1754-től vezette be a kétéves 
bölcsészeti tanfolyamot, és a teológiai osztályokkal, illetve a korábban 
alapított jogi iskolával (Foglár-intézet) együtt létesült püspöki iskolát, 
líceumot (Lyceum Episcopale) egyetemi rangra kívánta emelni. Patachich 
váradi bölcseleti osztályai a régi (Újváros főterén lévő) püspöki reziden-
cián nyertek elhelyezést, más források szerint a rezidencia mögötti, ké-
sőbb elemi iskolává alakított épületben,48 a szeminárium épületéhez 
meglehetősen közel. Egy nagykárolyi nyomtatvány (ekkor éppen nem 
működött a váradi szeminárium nyomdája) adata szerint 1760-ban már 
voltak növendékei. Némely későbbi nyomtatott forrás igen,49 azonban 
irataink csak elvétve használják a püspöki líceum (Lyceum Episcopale) 
megnevezést, általában a szokványos szemináriumi (Seminarium) keret-
ben utalnak a bölcseleti osztályokra, illetve az ott tanuló alumnusokra is. 
Több papneveldei nyomtatvány és például egy 1776-os levéltári forrá-
sunk püspöki iskola (Schola Episcopalis), vagy ritkábban püspöki tanoda 
(Studio Episcopali) néven említi a teljes intézményt.50 A bölcsészek két 
osztályát mindvégig a máshol is szokványos és a tanult tantárgyakra is 
utaló Logicus és Physicus névvel illették. Itt logikát, fizikát, metafizikát, 
etikát, matézist, számos gyakorlati haszonnal is járó tantárgyat tanulhat-
tak a növendékek.51 A szeminárium teológiai osztályaiban az oktatást 
Patachich 1760 körül vette ki a pálosok kezéből (utolsó adatunk Márton 
Jeromos 1759. évi tanári működését rögzíti) és bízta világi papjaira, 
ugyanakkor 1761-ben Jedlicska Antal személyében kinevezte az első teo-
                                                 
47 KERESZTURI, II. 150–151. 
48 NÉMETHY; ZIMMERMANN, 74. 
49 Ld. például: EMŐDI 2004, 138 sz. katalógustétel. 
50 Uo. 44, 45, 47, 51–53, 62, 68–69, 71, 75–78, 84, 87, 104, 118 sz. katalógustételek. 
51 Hangsúlyozzuk, hogy nem volt törvényszerű a bölcseleti osztályokból auto-
matikusan továbblépni a teológiai osztályokba. A bölcsészhallgatók száma 
sokszorosa volt a teológusokénak. 
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lógus-kanonokot is.52 Dongó József spirituális és Ronkovics Dávid jogta-
nár egy idősebb generációhoz tartoztak, ez utóbbi Kassán végezte ta-
nulmányait 1749-ben. A bölcsészet és a teológia professzorai mindnyájan 
a kassai vagy a váradi szeminárium frissen végzett hallgatói köréből ke-
rültek ki. Bimbó Elek és Berczik János, akik mindvégig vezetői tisztsége-
ket töltöttek be, a kassai jezsuita akadémián végeztek 1758 és 1759-ben. 
Az 1762 után munkába állók szinte kivétel nélkül saját termés voltak, 
a váradi szemináriumból (annak teológiai osztályaiból) többnyire közvet-
lenül az aulába és a papnevelde tanári karába léptek elő. Talán nem ér-
dektelen megjegyeznünk, hogy a bölcseleti tárgyakat oktatók közül Kiss 
Mihály Kassán, Fekete Márton Nagyszombatban, Káts István Pesten vé-
gezték el a bölcseleti osztályokat, mielőtt felvételt nyertek volna a váradi 
szeminárium teológiai kurzusaira. Gullecska Mátyás, Szarka Gábor és 
Nánai József Nagyváradon végezték el a két bölcseleti osztályt is. 
A váradi teológiai oktatás a Rautenstrauch-féle oktatási tervezet 
nyomán, majd a II. József intézkedéseit megelőző és követő időkben iga-
zodott a központilag szabályozott, négy professzorral működő négyéves 
teológiai oktatás rendjéhez, bár élénk levelezés nyomai tanúsítják, hogy a 
Ratio Educationis irányelvei nem voltak mindenben a váradi szeminári-
umi vezetőség és a káptalan ínyére, az előírt tanrend eltért a püspökök 
által szorgalmazottól.53 
Szót kell ejtenünk Patachich Ádám meg nem valósult oktatási reform-
tervezetéről. Az Országos Levéltárban fennmaradt kézirata (Systema ...) 
a 60-as évek végén készülhetett, párhuzamosan az új püspöki palota, il-
letve a kanonoki lakások építkezéseivel és a szintén meg nem valósult  
– ezen említett épületegyütteshez csatlakozó – 45 főt befogadni képes új 
szemináriumi épület tervezetével.54 Patachich e tervezete szerint kilenc 
évig tartott volna a papképzés, az első és az utolsó a felkészülés illetve a 
gyakorlat jegyében.55 Levéltári forrásaink ennek gyakorlatba ültetését 
nem igazolják, továbbra is maradt a 2+4 éves rendszer. Egyedül talán az 
utolsó, gyakorlati év megvalósulását látjuk abban a tényben, hogy a ne-
gyedévet végzett teológusok egy (esetenként több) további évig 
                                                 
52 Püsp. Lvt. / Tanulmányi iratok (Literalia) / 248 sz. iratcsomó. (a káptalan 
1794. évi levele püspökéhez, a Helytartótanácsnak a teológus-kanonoki stal-
lumról szóló rendelkezésével kapcsolatban); Acta Visitationis 1823, I. 44. 
53 Uo. 
54 BIRÓ, 69. 
55 Minderről ld. TÓTH T. és BUNYITAY–MÁLNÁSI, 326–327. 
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(Theologus emeritus vagy Theologus absolutus) sok esetben a püspöki aula 
környezetében maradtak, akár irodai, akár pasztorációs munkakörben. 
Az egykori (1773 előtti) jezsuita gimnázium 1778-ban – immár fő-
gimnáziumként – beköltözött a régi püspöki rezidenciába. Nyomban 
utána – 1780-ban – helytartótanácsi döntés értelmében Nagyváradon is 
megalakult (Kassa, Nagyszombat, Győr, Zágráb mellett) a Királyi Aka-
démia, melynek jezsuita felsőoktatási előzményei – más helyszínekkel 
ellentétben – nem voltak, éppen ezért kétségtelen, hogy a Patachich-féle 
két bölcseleti osztályt elődjének tekintheti az 1788-ig csak bölcseleti kar-
ral induló (ekkor jogi karral bővülő) Akadémia.56 Az előbbi be is szüntet-
te működését, több diákja az Akadémián folytatta tanulmányait. A teo-
lógiai felvételihez ezután – váradi viszonylatban – akadémiai bölcsész-
végzettség szükségeltetett, diákjai onnan kapták a szokásos ajánlást. 
II. József közismert intézkedéseinek egyike az egyházmegyei sze-
mináriumoknak a megszüntetése és helyettük országos papneveldék 
(Seminarium generale) felállítása volt. A váradi növendékek 1784-ben így 
Egerbe, majd onnan Pestre távoztak és majd csak 1790-ben tértek vissza 
Nagyváradra.57 A pesti növendékek ötosztályos rendszerben tanultak. 
Időközben, a régi püspöki rezidencia új rendeltetést kapott (a Főgimná-
zium és az Akadémia székhelye lett 1778, ill. 1780-tól) és a Körös utcán 
lévő szeminárium épületeit is bérbe adta, majd később eladta az egyház. 
Ekkor költözött át Olaszi városrészbe gyakorlatilag minden egyházi tes-
tület és intézmény, püspökség, káptalan és papnevelde. Ez utóbbi, a nö-
vendékek 1790. évi visszatérése után is több mint másfél évtizedig ideig-
lenesen kijelölt épületekben működött, a modern szemináriumi épület 
1806. évi felépüléséig.58 Furcsa módon éppen 1790 után nevezik néha a 
kéziratos források (a nyomtatott sematizmusok soha) püspöki líceumnak 
(Lyceum episcopale) a szemináriumot, noha ezután mindenkor csak a négy 
éves teológiai oktatást nyújtotta a növendékeknek. 
Növendékek Nagyváradon és Kassán 
Az egyházmegye Kassán és másutt tanuló egykori alumnusaival, a 
váradi szeminárium történetével, annak hallgatóságával a szakirodalom 
                                                 
56 Vö. KERESZTURI, II. 172. és BOZÓKY, 1. lábjegyzet. 
57 Acta Visitationis 1823, I. 84. 
58 Uo., 84–85; ZIMMERMANN, 58–59. 
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nem foglalkozott, az egyháztörténeti munkák pedig elsősorban az egyes 
püspökök tevékenységét taglalták, a papnevelés vonatkozásában csak a 
legfontosabb fordulópontokat jelezték.59 A közelmúltban az ELTE Egye-
temi Könyvtár felsőoktatás történeti kiadványsorozatában megjelent 
ugyan egy, a váradi szeminárium tanulóit is jegyzékbe foglaló kötet, ám 
az akkori levéltári kurzusnak megfelelően (a nagyváradi Állami Levél-
tárra gondolunk) a vonatkozó forrásokat szinte egészében feldolgozat-
lannak minősítették és nem bocsájtották a kutató rendelkezésére. ĺgy 
gyakorlatilag csak a nyomtatott forrásokból és egyetlen töredékes levél-
tári irategyüttes segítségével sikerült mintegy száz – 18. századi – nevet 
felsorakoztatni.60 Az azóta kedvezően alakuló levéltári kutatási körül-
mények lehetővé tették a forrásoknak a teljesség igényével való feldolgo-
zását, primer adatokat nyújtva az intézmény történetéhez, az oktatás fo-
lyamatának megismeréséhez és nem utolsó sorban egy jóval nagyobb 
tanulói adatbázis elkészítéséhez.61  
1741-ig az egyházmegye alumnusainak zöme Kassán tanult és ké-
sőbb, a váradi szeminárium megnyitása után is jó néhány növendék. 
A váradi szórványos levéltári adatok mellett ezen alumnusok azonosítá-
sához két rendkívül nagy forrásértékű és mindeddig feldolgozatlan, közö-
letlen kéziratkötet volt segítségünkre: az első a kassai jezsuita gimnázium 
és akadémia 1693–1745 közötti matrikulája,62 a másik a Kisdianumba fel-
vettek esküszövegét és az elbocsátó nyilatkozatokat tartalmazó, (1708)–
1714–1763 között vezetett nyilvántartás.63 A két forrásból kereken száz 
váradi alumnust tudtunk azonosítani, 1741 előttről 68-at, az 1741–1763 
közötti időszakból 32-t. Zömük teljes képzésben (bölcsész és teológiai) 
részesült. 
Ha lajstromba vesszük a váradi egyházmegye legkorábban műkö-
dő plébániáinak papjait, megelégedéssel tapasztalhatjuk, hogy az erdélyi 
                                                 
59 Gondolunk itt elsősorban BUNYITAY VINCE munkáira. 
60 VARGA, 225–228. 
61 EMŐDI 2009A (a levéltári forrásokat ld. a kötet 55–61 lábjegyzetekben). 
62 Catalogus Studiosorum Almae ac Episcopalis Academiae Cassoviensis Societatis Iesu 
ab Anno MDCLXXXXIII. 
63 Ingressus et Egressus Alumnus ex Seminario Kisdiano Cassovia ... (Bozsik Pál 
Liber continens Juramenta Alumnorum Seminarii Kisdiani Cassoviensis 1708–1758 
címmel hivatkozik e kéziratra, melyből az egri egyházmegyés növendékeket 
gyűjtötte lajstromba. Vö. BOZSIK). 
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származású László Pál64 kivételével mindannyiukat felleltük a kassai 
akadémiai jegyzékben. Egyházmegyei alumnusi minőségük azonban 
kérdőjeles, hiszen a Kisdianum jegyzéke gyakorlatilag 1714-től indul, az 
akadémia matrikulája pedig nem jelez egyházmegyei hovatartozást. Mo-
sonyi Péter 1693-ban lépett a kassai akadémia második (Physica) böl-
csészosztályába (és nyilván egy évvel korábban, Várad felszabadulásá-
nak évében kezdte a logikát). A morális teológia tanulmányozását már az 
utolsó bölcsészosztállyal (Metaphysica) párhuzamosan elkezdte (1694-
ben) és a következő esztendőben (1695–1696. tanév) be is fejezte tanul-
mányait. Ez a kurta tanulmányi idő általános volt a korszakban, a jelen-
tős mértékű paphiány megkövetelte a gyors iramú képzést, sokan csak a 
lelkipásztori életben legszükségesebb tudnivalókat sajátították el, a 
Casus conscientiae-t, kazuisztikát (a morális teológia, azaz erkölcsteoló-
gia gyakorlati része). Mosonyi 1701-től a váradi egyházmegye két műkö-
dő plébániájának egyikében, Szilágysomlyón volt pap. Hankóczi László 
1707-től tanult a bölcsészosztályokban, majd az 1710–1711-es tanévben a 
teológia keretében kazuisztikát (Casistae). 1713-ban már az egyházmegye 
másik, kárászteleki plébániáján működött, később Szilágysomlyón. 
Keczer István már a gimnáziumot is Kassán végezte, majd 1708-ban irat-
kozott az első bölcsészosztályba, ám a harmadév végeztével a közbejött 
polgárháborús viszonyok miatt csak 1714-ben találkozunk ismét a nevé-
vel az akadémiai matrikulában (a teológia első három évét Nagyszom-
batban végezte 1711–1713 között). Doktorátusát hihetőleg Kassán szerez-
te meg, 1715-ben már kanonoki stallumot kap Váradon, majd az újvárosi 
plébánia sorrendben második papja lesz 1719-ben. Nála jóval rövidebb 
tanulmányi időt töltött Kassán Bacsik Miklós és Kovács Pál, mindketten 
csak a kazuisztikát hallgatták, az első az 1712–1713. tanulmányi évben, 
Kovács két évig, 1712-től 1714-ig. Micskén és Kárászteleken, illetve Bél-
fenyéren és Belényesen voltak plébánosok szentelésük után. Szűcsy Adal-
bert már teljes képzésben vett rész, három bölcsész és három teológiai 
osztályt járt ki, 1712–1717 között. Ő az elsők közé tartozik, akik biztosan 
a váradi egyházmegye alumnusaként a Kisdianum lakói voltak. Végzése 
után Kárásztelek plébániájára került.  
A kezdeti időszak több alumnusánál is előfordult, hogy bár váradi 
egyházmegyésként jelzik őket a források, a későbbiekben a kalocsai egy-
                                                 
64 1713-tól kanonok, korábban kárászteleki, szilágysomlyói és belényesi plébá-
nos, a görög-katolikus térítésben jelentős szerepet vitt. A kolozsvári jezsuita 
gimnáziumban, majd a nagyszombati egyetemen tanult. 
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házmegyében bukkannak fel, sőt többen kanonoki stallumot kapnak ott. 
A jelenség nyilván a két egyházmegye szoros, alárendeltségi  kapcsolatá-
val és a Váradról Kalocsára kerülő (vagy egy időben mindkét helyen 
működő) főpapok tevékenységével kapcsolatos (Csáky Imre, Csáky Mik-
lós).65 Néhány, jóval kevesebb számú végzős klerikust az egri egyház-
megye vett át. 
Kassán bár változó számban, de folyamatosan voltak tehát váradi 
alumnusok 1741 előtt és majd utána is, a Benkovich-alapítvány megma-
radt részének anyagi fedezetéből. E második korszakban legtöbben For-
gách Pál püspöksége idején, 1747–1757 között. 1741 után, kezdetben las-
sú ütemben, majd egyre inkább gyarapodott a Váradon tanulók száma, 
az 1750-es évek második felétől többségbe jutottak, az 1760-as évektől 
pedig szinte kizárólag a saját egyházmegyei szeminárium nevelte a kle-
rikusokat, Kassán és másutt alig-alig találunk alumnusokat. Nagyszom-
batban egyébként az 1712–1777 közötti időszakból mindössze két váradi 
egyházmegyés klerikusról tudunk, akik biztosan váradi alumnusként 
voltak az Akadémia teológus hallgatói (Kivala Márton, Nagy Gáspár – ne-
vük mellett a nagyszombati matrikula jelzi, hogy alumnus Magno-
Varadiensis). E csekély szám jelzi a tendenciákat, Várad kassai irányultsá-
gát és laza kapcsolatát a nagyszombati felsőoktatással.66 Rajtuk kívűl a 
fentebb már említett László Pál és Keczer István, majd később Gánóczy An-
tal, Dányi János, Balásy Mátyás, Ország Tamás és a görög katolikus Drágosi 
Mózes tanultak Nagyszombatban (is). 
Az alumnusok kiválasztásának tekintetében az egyházmegye egyik 
legfontosabb szempontja mindvégig a nyelvtudás volt. A magyar mellett 
a német és lehetőleg a szlovák nyelv kellő ismerete feltétel volt, legaláb-
bis előnyt jelentett. Sok esetben viszont éppen a magyar nyelvtudás hiá-
nyossága miatt ejtették a jelentkezőt. Forgách Pál püspök 1747 végén, 
Gimes várában kelt levelében arról panaszkodik, hogy alig talál magya-
rul is tudó papnövendéket. Különösen a kezdeti időszakban a jelentke-
zők legnagyobb hányada az egri, váci, veszprémi, továbbá esztergomi és 
nyitrai egyházmegyékből származott, néhányan Erdélyből, elsősorban a 
Székelyföldről. Váradról és az egyházmegyéből a kedvezőtlen demográ-
fiai viszonyok miatt – mint korábban láttuk – az utánpótlás megoldhatat-
                                                 
65 Házy György, Hedry Boldizsár, Kükőmezey Ádám, Luby István, Ország 
Tamás, Radi Imre, Radics Kristóf, Szánoczki Péter, Széplaky István. 
66 BOGNÁR–KISS–VARGA, 106; Album sive Matricula Inclytae Facultatis Theologicae 
in Tyrnaviensi Societatis Jesu Universitate ab anno D.ni 1638– . 
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lan volt, majd csak a század második felében és a végén növekedett a he-
lyi növendékek aránya. Jó néhány példát is felsorolhatunk: 
Az 1735. évi legkorábbi adatsorban szereplő alumnusok származá-
sáról nem sokat tudunk, az 1740 utáni néhány növendék és növendékje-
lölt adatai azonban pontosan rögzítik a helyzetet, a tendenciákat: Tusnádi 
Ferenc veszprémi egyházmegyés volt, református családból származott, 
gimnáziumi osztályait Veszprémben és Sopronban, a filozófiát Nagy-
szombatban, a teológiát Egerben végezte, magyar anyanyelve mellett kö-
zepesen tudott németül is; Bálintffy Antal Pest megyei származású volt, a 
humaniorákat Gyöngyösön végezte, a filozófiát Budán és Vácott, csak 
magyarul tudott; Schenauer János egri cívis szülők gyermekeként a 
humaniorákat Egerben, a filozófiát Kassán végezte, német anyanyelve 
mellett tökéletesen tudott magyarul és elégséges szinten szlovákul.  
1745: Szabó János Nyitra vármegyei zsidó származású, a szintaxist 
Nyitrán, a poézist Trencsénben, a retorikát Sopronban, a filozófiát Kas-
sán tanulta. Jól beszélt és írt magyarul, németül és szlovákul. Budinszky 
György Trencsén vármegyei volt, Zsolnán, Trencsénben és Kassán tanult, 
szlovák anyanyelve mellett közepesen tudott németül és gyengén ma-
gyarul is. 
1749: Tankó András Udvarhelyszéki székely, magyar anyanyelve 
mellett középszinten románul és németül is tudott. Jedlicska Antal Po-
zsony vármegyei szlovák, cívis szülőktől származott, már felvételekor 
egyforma szinten bírta a szlovák, magyar és német nyelveket. Az egy-
házmegye első teológus-kanonoka, papneveldei professzor lett. Péli Már-
ton Hont vármegyei, szintén egyformán tudta a három nyelvet.  
Az 1759–60-ban beindított bölcseleti osztályokba és egyúttal a kle-
rikusi állapot elnyerésére jelentkezők között már a váradi jezsuita gim-
náziumban végzett nagyváradi származásúak voltak többségben (Goda 
Ferenc, Námesnyi István, Paal János, Telegdi György, Wagner Alajos), közü-
lük azonban egyik sem lett papnövendék. 
Az 1763. évi alumnusi vizsga névsorában szereplők közül hárman 
a Kisdianum teológus növendékei, mindhárom Pál a magyar és szlovák 
nyelvtudás birtokosa volt (Kiss Pál, Sztolárcsik Pál, Tótt Pál). Roznauer Mi-
hály a váradi szeminárium elsőévese a magyar anyanyelvén kívül a né-
met és a szlovák nyelvet közepesen ismerte. Almássy János az egri filozó-
fiai osztályok végzettje magyarul tökéletesen, szlovákul közepesen tu-
dott. A négy váradi bölcsész közül egy csak magyarul, azonban a többiek 
szlovákul és németül is tudtak valamilyen szinten (Hallus József, Légrádi 
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László, Tumliercz Ferenc, Ubermanovics József), a Budán tanuló bölcsész, 
Bikali Péter konvertita magyarul és közepesen németül is beszélt. 
1766-ban a nagyváradi vizitáció három egyházi személy adatait 
rögzítette: plébános a lőcsei származású Urbanovics András volt. Mind a 
filozófiai, mind a teológiai osztályokat Kassán végezte. Magyarul, néme-
tül és szlovákul egyaránt tudott. Egyik káplánja – Blaskó János – Gyön-
gyösön született, a filozófiai osztályokat Nagyszombatban, a teológiait 
Egerben és Nagyváradon végezte. Magyarul és szlovákul tudott. A kas-
sai születésű másik káplán – Potoczki László – szülővárosában végezte 
összes felső iskoláját, szlovák anyanyelve mellett természetesen magya-
rul is tudott. 
Utolsó példákként vegyük számba az 1769–70-es tanév alumnusait 
a fenti szempontokból. Végzett teológusok (Theologus absolutus): a fenti 
Bikali Péter; Szarka Gábor Kraszna vármegyei származású, csak magyarul 
tudott; Kaviák Mihály Árva vármegyei, szlovák anyanyelve mellett köze-
pesen magyarul is tudott; Hidassi Jakab nagyváradi, magyarul és németül 
beszélt; Negyedéves teológusok: Gullecska Mátyás selmecbányai, egyfor-
mán bírta a magyar, szlovák és német nyelveket; Mikusi János, Vas me-
gyei, a magyar mellett középszinten tudott németül is; Simon János, Vas 
megyei, csak magyarul tudott; Lányi János–ról nincsenek ilyen jellegű in-
formációink. Harmadéves teológusok: Eperjesi József Közép-Szolnok 
vármegyei, magyarul és románul tudott; Homonnai Zsigmond tokaji, ma-
gyarul és szlovákul tudott; Újváry Uriel Dávid Nyitra megyei, a magyar 
és a szlovák nyelvet ismerte; Lehóczky György Nyitra megyei, németül és 
szlovákul jól, magyarul közepesen tudott. Másodéves teológusok: Adámi 
András Árva megyei, magyarul és szlovákul tudott; Pattay József Zala 
megyei, magyarul és németül beszélt; Paulini János Sáros megyei, szlovák 
anyanyelve mellett a magyart közepesen, a németet gyengébben bírta; 
Jancsó Antal erdélyi származású nagyváradi, magyar anyanyelve mellett 
közepesen tudott németül és némileg románul. Elsőéves teológusok: 
Kubovics Mihály Pozsony megyei, szlovák anyanyelve mellett németül és 
magyarul közepesen beszélt; Vass János Nepomuk Nyitra megyei, magyar 
és szlovák nyelvtudása mellett németül középszinten beszélt; Farkas 
György erdélyi görög katolikus román, anyanyelve mellett magyarul tu-
dott; Kobbe Baltazár Zágráb melletti horvát, magyarul és közepesen néme-
tül is tudott. Leendő másodéves (fizikus) bölcsészek: Saur Pál kolozsvári 
származású, magyarul és németül egyformán tudott; Nánai József Nógrád 
megyei, magyar anyanyelve mellett szlovákul és németül középszinten 
beszélt. 
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E kiragadott példák a származás nagy területi szórását is érzékelte-
tik. Anélkül, hogy pontos statisztikát kívánnánk összeállítani a 18. szá-
zadban Váradon (és Kassán váradi egyházmegyésként) tanult növendé-
kekről, kiemelnénk a legtöbb alumnust küldő vármegyéket:67 Bihar (56), 
Sáros (34), Zemplén (33), Nyitra (24), Abaúj (23), Szatmár (20), Heves 
(17), Trencsén (13), Vas (12), Veszprém (12), Sopron (11), Pozsony és Bé-
kés (10), Ugocsa, Szepes, Komárom és Zala (9), Bars és Jászság (8), 
Gömör és Liptó (7), Esztergom (6). Erdély (Krasznát és Közép-Szolnokot, 
továbbá Zarándot is ideszámítva és jelezve, hogy több görög katolikus 
román diák is e számadatot duzzasztja) közel 80 diákkal vezeti a listát. 
Az 56 bihari név jelentős részét az 1760–1780 között működő bölcseleti 
osztályokba járó nagyváradiak teszik ki, nem a teológusok, bár ebben a 
korszakban szinte mindegyik végzett váradi teológus itt járta ki a bölcse-
leti osztályokat is. Ezt is figyelembe véve látható, hogy az egyházmegye 
területéről jövők (Bihar, Békés, Kraszna, Közép-Szolnok) töredékét, alig 
10 százalékát tették ki a 18. századi klerikusoknak.  
Külföldieket ritkán sodort a sors a váradi szemináriumba. Egy-egy 
horvát-, lengyel-, sváb- és morvaországi, továbbá egy württenbergi diák 
tanult Váradon.  
Bár nem minden diák esetében jelölték a társadalmi jogállást, bíz-
vást elmondható, hogy növendékeink nagyobbik része nemesi származá-
sú volt, sokan szabad jogállásúak, illetve polgárszülők gyermekei voltak. 
A néhány vegyes vallású családból származó, de valószínűleg katolikus-
nak keresztelt diák mellett néhány konvertita is előfordult az intézmény 
történetében:  
A Trencsén megyei Ravasz István 1723–26 között volt alumnus a 
Kisdianumban, lutheránus család gyermeke volt, ugyanúgy mint az 
1729-ben végzős, liptói, közrendű Rutheni János. A szilágysomlyói, neme-
si jogállású kálvinista családban született Farkas Mihály Kassán végezte 
az akadémia mindkét fakultását, 1727-ben végzett. Tusnádi Ferenc refor-
mátus családban született, 1740-től a váradi egyházmegye alumnusa, eg-
ri teológus lett. Korábban Nagyszombatban tanult bölcseleti osztályok-
ban, hihetőleg akkor már katolizáltként. A Sáros megyei lutheránus ne-
mes családból származó Radics Kristóf 1741-től alumnus a Kisdianumban. 
Kovács Pál Szatmár megyei református család gyermekeként került a 
Kisdianumba 1745-ben. A Nyitra megyei Szabó János kikeresztelkedett 
kézműves zsidó család gyermekeként az ország több városában járta ki a 
                                                 
67 Alumnusaink mintegy felénél jeleznek az iratok származási helyet. 
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gimnáziumi osztályokat, kassai bölcsészként lett egyházmegyei alumnus 
(1746). Beőr (Bőr) Mihály „neo-convertita” 1756-tól alumnus, korábban 
Debrecenben elvégezte a ref. kollégium filozófiai és teológiai osztályait, 
ugyanúgy mint a diószegi református pap fia, Hunyadi Imre, ifj. Hunyadi 
(Szabó) Ferenc debreceni református püspök ikertestvére, aki 1782-től 
volt alumnus. Ez utóbbi plébános, majd a keleti nyelveket oktató szemi-
náriumi tanár lett. Beőrt egyébként Orosz Zsigmond debreceni piarista 
rektor ajánlotta be Váradra sub protectione ... C. Pauli Balassa neo-
convertitam ... 68 Bikali Péter „convertita” váradi tanulmányai után (1770) 
egyházmegyei szolgálatba lépett, később plébános lett, Pataki Sámuelhez 
hasonlóan, aki gyöngyösi gimnáziumi évei után lépett az egyházmegye 
alumnusainak sorába (1773). Az erdélyi – Hunyad megyei – református 
Antalffi Gergely Váradon kezdte meg teológiai tanulmányait 1783-ban. 
Rögzíthettünk egy-egy adatot a kisebb és nagyobb egyházi rendek 
püspöki széküresedés vagy egyéb akadályoztatás alkalmával történő fel-
vételének szokásához. A legtöbb ilyen eset 1757–1759 között történt, 
amikor is a felszentelendő várad-egyházmegyei klerikusok zömét  
Zbiskó József Károly szepesi prépost, címzetes tinnini püspök ruházta fel 
valamely egyházi renddel, majd minden alkalommal Pesten vagy Budán 
(Csázik Lőrinc, Incze Elek, Jósa Ignác, Madai János, Simon György, Újfalusi 
István), egy alkalommal Szepeshelyen (Albert Mihály). Két erdélyi kleri-
kust (Simon György, Újfalusi István) Sztoyka Zsigmond Antal erdélyi püs-
pök Gyulafehérváron, egy privigyei és egy nagyszombati növendéket 
(Lányi Mihály, Handerla György) Révay Antal (vagy Pál ?) címzetes püs-
pök ordinált áldozópappá, Nagyszombatban. Korábban – 1748-ban – 
Stanislavich Miklós csanádi püspök szentelte subdiakónussá Budinszky 
Györgyöt, Temesváron. 1750–1751-ben Egerben Barkóczy Ferenc egri fő-
pásztor Petscher Konrádot a kisebb és nagyobb rendekkel ruházta fel. 
                                                 
68 Bakóczi János a református kollégium diáknévsorához fűzött feljegyzéseiben 
az 1745 április 28-án subscribált Bőr Mihályról eképpen ír: „Kiöltözött, azután 
pápistává lett 1756-ban. Megbolondult. Orátorok tanítója 1752-ben”. Az 1769 ápri-
lis 27-én subscribált Hunyadi Imréről: „Diószegi fi. Diószegen rektor 1777–1780-
ig. Nagyváradon pápistává lett, minden atyai vagyont elébb felemésztvén. Ez fia volt 
a diószegi Hunyadi Ferencznek, és testvére a debreczeni Hunyadi Ferencznek. Vólt 
derecskei plébánus. Innen a nagyváradi papneveldébe vitetett tanárnak 1803-ban. 
Meghalt 1805-ben, 55 éves korában” ... „Ez akadémiai utjában pénzét elvesztegetvén, 
szorultságában pápistává lett. Debreczeni iskolából jött most. Praeses in Arithmetica 
creatus est 1774.” (TREL II. 28. a. 2. és II. 28. a. 3; Az adatokat Szabadi István-
nak köszönöm.) 
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A jelenleg kutatható nagyváradi iratállományban és a két kassai 
kéziratban összességében 678 18. századi egyházmegyei alumnus vagy 
alumnusjelölt, azaz bölcsészhallgató, teológus vagy teológusjelölt nevét 
azonosítottuk. Ezek közül kizárólag a váradi bölcsész osztályokhoz 278 
név köthető. 325 személy teológiai osztályokba is járt (közel kétszázan 
Váradon, közel százan Kassán és mintegy harmincan – ide sorolva a II. 
József-féle központi szemináriumok korszakát is – másutt). Ez utóbbi 
csoportból 230 latin szertartású klerikusnak ismerjük a későbbi váradi 
egyházmegyei plébánosi vagy kápláni működését (közülük 54-en Kas-
sán, 137-en Váradon és a II. József-féle központi szemináriumokban, 18-
an Egerben, Pesten és Nagyszombatban, 22-en ismeretlen helyen végez-
tek). A fennmaradó 74 személyről mindössze annyit tudunk, hogy je-
lentkeztek a klerikusi vizsgára, vagy, hogy más egyházmegye teológusa-
ként inkardinációra jelentkeztek. 
Az alsópapság könyves kultúrája, plébániai könyvtárak 
A váradi egyházmegyének a 18. század végén 45 plébániája volt, ám lát-
tuk, hogy ezek közül mindössze 35-öt alapítottak Patachich püspök tá-
vozta (1776) előtt, alig 25-öt a század közepe előtt, 11-et Csáky Imre püs-
pök halála (1732) előtt, mindösszesen két plébániát (Kárásztelek, Bélfe-
nyér) a századforduló tájékán, és egyetlen plébániának van a 17. század-
ra visszanyúló bizonyított múltja (Szilágysomlyó). 
A ma a Román Nemzeti Levéltár Bihar megyei Igazgatóságának 
őrzésében lévő Egyházmegyei (Püspöki) Levéltár kutatása során (ponto-
sabban a kutatható állományrészek kutatása során) azonosítottuk a leg-
több olyan irategyüttest, mely plébániai könyvjegyzékeket tartalmaz, 
püspöki és esperesi vizitációkat, leltárakat egyaránt. A plébániai könyv-
állományok a 19. század első két–három évtizede során általában jelen-
tősen felduzzadtak, a legtöbb esetben megkétszereződtek, meghárom-
szorozódtak, elsősorban a korszak hazai nyomdáinak termékeivel. 
A Seminarium generalek felállításával (1784–1790), és a szellemi áramlatok 
századvégi gyökeres átalakulásával a plébániai könyvtárak állományai 
tartalmilag is jelentősen módosultak, így igyekeztünk csak az 1780-as 
évek dereka előtt iskolázott papság könyveit megöröklő plébániai 
könyvtárak jegyzékeit lajstromba venni. Bár az egész egyházmegyére 
kiterjedő és pontos könyvjegyzékeket is produkáló 1823. évi vizitációk 
szinte hiánytalanul fennmaradtak, azok már egy teljesen megváltozott 
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könyvigényt tükröznek. E tanulmány keretében alapvetően a 18. század 
dereka előtti könyvállományt és az 1750–1800 közötti átmeneti időszak 
gyarapodását próbáltuk rögzíteni. A hazai egyház- és olvasmánytörténe-
ti kutatás mindeddig három egyházmegye késő újkori könyvállományát 
adatolta. Hermann Egyed – és szerzőtársa Eberhardt Béla – az 1815–1817 
közötti canonica visitatiók feldolgozásával mutatták be a veszprémi egy-
házmegye alsópapságának könyvkultúráját, hangsúlyosan Mária Terézi-
ának és az államapparátusnak az egyházi életbe való 1753 utáni beavat-
kozása és elsősorban a II. József-féle intézkedések, a felvilágosodás esz-
méi nyomán az 1780 után jelentkező olvasmánytörténeti változásokra 
helyezvén a hangsúlyt.69 Holl Béla a váci egyházmegye 18. századi, de 
szigorúan csak 1760 előtti plébánosi és plébániai könyvtárjegyzékeit ku-
tatta.70 Kovács Béla az egri egyházmegyében 1766–1769 között lezajlott 
püspöki vizitáció jegyzőkönyveit közölte, számos könyvtártörténeti ada-
tával együtt.71 Az általunk kutatott és feldolgozott Várad-egyházmegyei 
források válogatása kissé elüt a fenti munkák szemléletétől. Első lépés-
ben az egyházmegye hosszasan elhúzódó restaurációs folyamata során 
keletkezett könyvállományokat rögzítettük, egyúttal egy, a század első 
felében többnyire Kassán iskolázott klérus könyveit azonosítottuk. Holl 
Béla gyűjtéséhez kiváló párhuzam ez az anyag. Második lépésben a 
többnyire már a saját egyházmegyei papneveldében ismereteket szerzett, 
Forgách Pál és elsősorban Patachich Ádám püspökök idején szolgálatba 
állók könyvgyűjteményeit rögzítettük. A 18. század tekintetében tehát a 
lehető legkorábbi és a II. József-kori, esetleg századvégi állományokat 
rögzítettük. 
45 település (plébániák és káplánságok) összesen 89 jegyzékét si-
került azonosítanunk és átírnunk. A vizsgált korszakunk legvégén alapí-
tott plébániák közül mindössze ötnek nem találtuk meg (vagy nem is ké-
szült) 1790 előtti jegyzéke, Debrecen plébániáját alapításától kezdve 
(1716) pedig a piarista rend igazgatta, 18. századi könyves múltja feltehe-
tően rendtörténeti fejezet.72 Szerencsésebb esetben a század derekáról és 
végéről egyaránt fennmaradtak jegyzékek, így a könyvanyag fejlődését, 
jelzett változását is tetten érhetjük. Kivételesen két plébánia 1800 utáni 
                                                 
69 HERMANN–EBERHARDT. 
70 HOLL, 181–274. 
71 KOVÁCS. 
72 A plébániák alapításának évét ld. a mellékletekben szereplő könyvjegyzé-
keknél és Schemat. Hist. Lat.  
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könyvjegyzékét is felvettük adatbázisunkba, ugyanis az 1784 és 1785-ben 
alapított két plébániának nem maradt fenn 18. századi jegyzéke, azonban 
mindkét helyen ismert, a korábbi időszakban iskolázott, könyvgyűjtő 
papok szolgáltak a század végén (Váradolaszi, Tenke): 
 
Asszonyvására – 
Báránd  1752, 1794 
Belényes 1732, 1739, 1752, 1782 
Berettyószéplak 1794 
Békés – 
Békéscsaba 1792 
Békésszentandrás 1793 
Bél 1752, 1789 
Bélfenyér 1732, 1739, 1752, 1793 
Biharpüspöki 1752, 1792 
Debrecen – 
Derecske 1752, 1798 
Diószeg 1752, 1797 
Endrőd 1732, 1788 
Élesd 1752, 1760, 1793 
Éradony – 
Érkeserű 1752, 1793 
Érmindszent 1789 
Furta 1794 
Gyula 1730, 1732, 1788, 1799 
Hegyközcsatár 1752, 1794 
Hosszúpályi 1752 
Kárásztelek 1766, 1794 
Királydaróc 1790 
Körösladány – 
Magyarcséke 1739, 1752, 1788 
Margitta 1732, 1752, 1789 
Mezőpeterd 1793 
Mezőtelegd 1732, 1739, 1752, 1790 
Micske 1740, 1752, 1789 
Nagyvárad-Olaszi 1811 
Nagyvárad-Újváros 1766, 1792 
Nagyvárad-Velence 1752, 1782 
Nemeskereki 1730 
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Peceszentmárton – 
Püspökfürdő 1752 
Rézbánya 1739, 1752, 1790 
Sályi 1752, 1793 
Szalacs 1752, 1769, 1789 
Szarvas 1799 
Szentjobb 1732 
Székelyhíd 1732, 1752, 1789 
Szilágygörcsön 1766 
Szilágysomlyó 1766, 1789 
Szőllős 1732, 1739, 1752 
Tasnád 1790 
Tenke 1818 
Tóttelek 1797 
Vaskoh 1739, 1752, 1790 
Váncsod 1752 
Zilah 1766, 1789 
 
E könyvjegyzékek mellett vizsgálódásunk célpontjai a fennmaradt 
plébániai könyvtárak voltak, a körülmények folytán csak az egyházme-
gye mai területét érintően.73 A ma is létező, összességében közel kétezer 
kötetnyi 1800 előtt nyomtatott mű vizsgálata során azonosítani tudtuk a 
jelentősebb 18. századi könyvgyűjtő klerikusokat, a possessori bejegyzé-
sek rögzítése a már említett korszakolás tekintetében volt alapvető fon-
tosságú, a két forrástípus (jegyzékek és fennmaradt kötetek) jól kiegészí-
tették egymást.74 A Hermann Egyed által igen érzékletesen régieknek, 
azaz régi generációhoz tartozónak nevezett papság soraiból Árokszállásy 
István, Bartovics János, Bednári János, Erdélyi László, Farkas Mihály, 
Hankóczi László, Kovács Mihály, Mosonyi Péter, Nagy Gáspár, Tánczos 
Adalbert és Urbanovics András plébánosoknak maradt fenn jelentősebb 
mennyiségű könyve. Ők mindannyian a kassai jezsuita oktatáshoz kö-
tődnek, Árokszállásy és Bednári a teológiai stúdiumokat már Nagyvára-
                                                 
73 EMŐDI 2010c, 110–117. 
74 Az egyházmegye plébániai könyvtárainak régebbi anyagát szinte kivétel nél-
kül beszállítottuk a nagyváradi Egyházmegyei Könyvtárba és ott különállo-
mányokként helyeztük el. Az 1701 előtt külföldön nyomtatott kötetek és az 
RMK körébe tartozó művek helyet kaptak a könyvtár nyomtatásban megje-
lent katalógusaiban: EMŐDI 2005–2008 (ld. a proveniencia mutatóit). 
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don végezték (de azt megelőzően a bölcseletit ők is Kassán), Nagy Gás-
pár egészen kivételesen a kassai bölcsész évek után a nagyszombati Col-
legium Rubrorum teológus növendéke volt. Az utóbbinak a belényesi plé-
bániai könyvtárban mindössze hat kötete őrződött meg, azonban az 1782. 
évi jegyzék tanúsága szerint 48 kötetet hagyott a plébániára. Ugyanazon 
jegyzék a Nagy Gáspárt szolgálatában váltó Nagy István belényesi plé-
bánosnak félszáz kötetét rögzíti. Ő azonban egy újabb, 1750 után Nagy-
váradon végzett generációnak a tagja. Az ősi szilágysomlyói plébánia 
1766. és 1789. évi, szakszerűen összeállított jegyzékeiben a possessori be-
jegyzések alapján feltüntették az egykori tulajdonosokat, így – a ma is 
létező könyvek lajstromba vétele mellett – Erdélyi László, Farkas Mihály, 
Hankóczi László, Mosonyi Péter és Tánczos Adalbert egykori személyi 
könyvtárainak rekonstruálásához elsőrendű források. Szilágysomlyón 
maradt fenn az egyházmegye plébániáinak possessori bejegyzés által 
adatolt legkorábbi kötete, a Makay István püspöki helynök tulajdonában 
lévő Bellarmino mű, a katolikus hitvédelem legalapvetőbb kézikönyve 
(Disputationum de controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis 
haereticos), 1691. évi bejegyzéssel.75 A lőcsei származású Urbanovics And-
rás és a csíkszéki Kovács Mihály ugyancsak a régi generációhoz tartoz-
tak, 1728–1733, illetve 1734–1736 között Kassán tanultak, személyi 
könyvtáraik töredékeit a Nagyvárad-újvárosi és a belényesi plébánia 
őrizte meg.  
A fiatalabb generációhoz tartozó és teológiai tanárként is működő 
Berczik János, továbbá Hazakovics Simon, a két Molnár Ferenc, a belé-
nyesi könyvjegyzékek kapcsán már emlegetett Nagy István, Soltész Sán-
dor, Sztankovics György, és a Szilágysomlyón 1765-től kezdődően 42 
esztendeig szolgáló Tóth Pál könyvtárai maradtak fenn aránylag épség-
ben. Ágoston Ferencnek és a szemináriumban jogot tanító Ronkovics 
Dávidnak hagyatéki könyvjegyzékei maradtak fenn. Könyvgyűjteménye-
ik látleletet adnak a század közepén kezdődő lassú változásról, az új 
szellemi áramlatok recepciójáról (bár itt elsősorban csak a teológia tudo-
mányán belüli változásokról beszélhetünk). E könyvgyűjtő klerikusok 
többsége már a nagyváradi szeminárium neveltje volt.  
Érdemes e személyi könyvállományok nagyságáról is szót ejteni. 
Hagyatéki könyvjegyzékek (a felvett leltárak részeként) mindössze Nagy 
István (Belényes), Budinszky György (Békéscsaba), Ágoston Ferenc (Bél-
fenyér),  és Lajos János (Szarvas) plébániára maradt köteteiről készültek. 
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Ronkovics Dávid hátramaradt magánkönyvtárának egyéb iratkörnyezet-
ben maradt fenn a jegyzéke. Ezek szerint Budinszky Györgynek 170, 
Ronkovics Dávidnak 153, Lajos Jánosnak 90, Ágoston Ferencnek 66, 
Nagy Istvánnak 50 kötet volt a tulajdonában.76 A fennmaradt plébániai 
könyvtárak possessori bejegyzéseit a teljesség igényével átvizsgáltuk. 
Ezekre és a könyvjegyzékekben esetlegesen szereplő tulajdonosi meg-
jegyzésekre alapozva Tóth Pál szilágysomlyói plébánosnak egy legalább 
100 kötetes személyi könyvtárával számolhatunk, Molnár Ferenc várad-
olaszi plébános legalább 80, Molnár Ferenc tenkei plébános legalább 70, 
Nagy Gáspár és Soltész Sándor közel félszáz kötetet mondhatott magáé-
nak. Töredékesen maradtak fenn Hazakovics Simon és Berczik János 
(egyenként 30–40), Árokszállásy István, Nagy György, Sztankovics 
György és Urbanovics András (egyenként 20 kötetes) könyvtárai. 
A pusztulás mértékét nem áll módunkban megállapítani, csupán jelez-
nénk, hogy valószínűleg jelentősebb személyi könyvtárak maradékáról 
van szó. Számtalan plébánosnak rögzítettük a tulajdonosi bejegyzését 
egyenként kevesebb, mint tucatnyi, sokszor csak két-három kötet lapjain. 
A hiányosabban adatolható század eleji olvasási kultúra bemutatásához 
ez utóbbiak közül néhányat mégis szerepeltettünk a mellékletek között 
(Bartovics János, Bednári János, Erdélyi László, Farkas Mihály, Hankóczi 
László, Kovács Mihály, Mosonyi Péter, Tánczos Adalbert). Ugyancsak 
számbavehető Bott (Both) Pál kárászteleki plébános 11 kötete, ezeknek 
eredetét az 1766. évi plébániai könyvjegyzék jelzi. 
 
Legkorábbi (1730) könyvjegyzékeink a békési főesperesség terüle-
tén lévő gyulai plébánia és a rövid életű nemeskereki közösség szer-
könyveit rögzítik.77 1732-ben Forgách Pál káptalani vikárius tartott 
canonica visitatiót de az ennek jegyzőkönyvében szereplő könyvlajstro-
mok – összesen kilenc – még rendkívül szűkszavúak, általában megelég-
szenek a szükséges teológiai, prédikációs, hitvitázó vagy éppenséggel 
egyházjogi kötetek létezésének jelzésével (Libros habet Concionatores, et 
Theologos morales varios ...; Habet Libros Canonistas, Controversistas, 
Concionatores et Asceticos varios), a szerkönyvek felsorolásával és külön 
foglalkoznak az eretnek kötetekkel (Haereticum nullum). A szerzők tekin-
tetében itt mindössze Pázmány nevével találkozhatunk, akit a jegyzékelő 
                                                 
76 Budinszky esetében nem teljesen világos, hogy halálakor a plébánián lévő 
könyvekről van-e szó, vagy kifejezetten a saját köteteiről. 
77 Püsp. Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana) / 442. iratcsomó. 
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fontosnak tartott név szerint is rögzíteni.78 A következő, 1739. évi  püs-
pöki látogatás jegyzőkönyvei a Délbiharban (Belényes, Bélfenyér, 
Magyarcséke, Rézbánya, Vaskoh) és a Sebes-Körös mentén (Mezőtelegd, 
Szőllős) lévő összesen hét plébánia könyveiről tudósítanak.79 Csáky Mik-
lós 1739 tavaszán indult vizitációs útjára, sajnos azonban az elsőként 
meglátogatott szilágysági plébániák (Szilágysomlyó és Kárásztelek) jegy-
zőkönyvei nem maradtak fenn, vagy lappanganak. A két jelzett közössé-
gen kívül egyébként az egész környéken, azaz Kraszna és Középszolnok 
vármegyékben gyakorlatilag nem éltek katolikusok, a több településen is 
birtokos katolikus Andrássy család próbálkozásai ekkor még csekély je-
lentőséggel bírtak, így csak néhány uradalmi cseléd, kamarai hivatalnok 
és itt állomásozó katonatiszti család jelenléte biztosította a római katoli-
kus egyház kibontakozásának hátterét.80 Könyvtártörténeti szempontból 
a szilágysomlyói bibliotékának különösen nagy a jelentősége, hiszen az 
egész egyházmegyében egyedül itt számolhatunk a 17. századról átörö-
kített ingóságokkal, esetleg könyvekkel. Ennek ékes bizonyítéka az a 
lengyel feliratú, 1606-ban készült monstrancia is, mely nyilvánvalóan 
a patrónus somlyói Báthoryak, vagy a hozzájuk köthető lengyel jezsuita 
missziós papok adománya és a mai napig az egyházközség tulajdona. 
A folytonosság biztosításában egy ideig Báthory Zsófia (II. Rákóczi 
György özvegye, I. Rákóczi Ferenc édesanyja) szerepe tűnik nyilvánva-
lónak. A férje halála után rekatolizáló és erős jezsuita befolyás alá kerülő 
Báthory Zsófia (1629–1680) a protestánsokkal szembeni türelmetlenség 
egyik vezéregyénisége volt, a somlyói birtok elzálogosításáig (1670) 
minden bizonnyal támogatta az ottani katolikus közösséget, kétségtele-
nül jezsuita missziós papok segítségével.81 Benkovichnak már 1691-ben, 
Várad felszabadulását megelőzően volt kinevezett helynöke az egyház-
megye egyedüli működő plébániáján, Makay István szilágysomlyói plé-
bános személyében. Erről a plébánia egyik kötetének possessori bejegy-
zése tanúskodik.82 Joggal feltételezhető, hogy e köteten kívül továbbiak is 
                                                 
78 Uo., Vö. Schemat. Hist. Lat., 37–38. 
79 Uo. A majdani belényesi, tenkei és élesdi esperességek területén lévő plébá-
niák. 
80 Erről érzékletesen számol be Kovács Pál kanonok, krasznai és középszolnoki 
főesperes 1735/1736 körüli vizitációja:  Püsp. Lvt. / Egyházmegyei Lvt. 
(Dioecesana) / 442. iratcsomó. 
81 PETRI, II. 144–157, 356–359. 
82 EMŐDI 2005–2008, II. 102 sz. (Ex Libris Patris Stephani Makaj Plebani 
Somlyoviensis et vicarij Varadiensis ...). Feltehetően e bejegyzés nyomán az 
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átörökítődhettek Mosonyi Péter, az első századfordulós plébános idejére. 
A fennmaradt könyvállomány bejegyzései sajnos nem teszik lehetővé 
azonosításukat.83 
Csáky Miklós püspök 1739. évi egyházlátogatása igen szegényes 
plébániai könyvtárakról tudósít, egyedül Belényesen rögzítettek mintegy 
50 kötetet. A többi plébánián a szerkönyvek mellett legfennebb 3–5 to-
vábbi cím jelenik meg. A délbihari Bélfenyéren kivételesen 25 kötetet 
jegyzékeltek. E lajstromok és az 1739 előtt működött klerikusok máig 
fennmaradt kötetei mégis képet adnak az indulásról, a kezdeti időszak-
ban használt szerkönyvekről, kézikönyvekről. 
Az 1752. esztendei vizitáció ad első ízben tételes, cím szerinti felso-
rolásaival átfogóbb képet az egyházmegye plébániai könyvtárainak álla-
potáról.84 A 24 jegyzék plébániák és káplánságok bibliotékáit egyaránt 
rögzíti, a nagyváradi, a Kraszna vármegyei két ősi plébánia (Szilágy-
somlyó, Kárásztelek), a békési főesperesség területén lévő (Gyula, End-
rőd, Szentandrás), a piaristák igazgatta debreceni és a szentjobbi plébá-
niák könyvtárainak kivételével. A kutatás számára érdekesebb váradi és 
a Kraszna vármegyei plébániai könyvtáraknak azonban 1766-ból maradt 
fenn tételes, részletes jegyzéke,85 így a Békés vármegyei három plébániát 
leszámítva a század derekáról teljesnek tekinthető a kép. A gyarapodás 
igen kis mértékű volt a korábbi számbavétel óta. Az 1752. évi lajstro-
mokban továbbra is a belényesi plébánia könyvtára volt messze a leg-
gazdagabb, mintegy 90 kötetével. Váradvelence ekkor 46 kötetet, a 
Nagyvárad melletti Szőllős és Biharpüspöki 36, illetve 23 kötetet, Hegy-
közcsatár plébániája 19, Bélfenyéré ekkor 18, Érkeserű plébániája 15, 
Hosszúpályié 13 kötetet és az összes többi kevesebb mint 10 kötet köny-
vet birtokolt (többnyire ide számoltuk a szerkönyveket is!). Az 1757-ben 
alapított élesdi plébánia könyvtára az 1760-as évek közepére már közel 
50 kötetesre gyarapodott, Nagyvárad-Újvároson azonban 1766-ban is 
mindösszesen csak 26 könyvet őriztek. Ennek magyarázata hihetőleg az, 
hogy e központi plébániának mindvégig kanonokok voltak a plébánosai, 
                                                                                                                        
1766. évi vizitáció somlyói plébánosokat felsorakoztató lajstromában is viká-
riusként szerepel (Conscriptio ... Archidiaconatus Krasznensis et Mediocris Szol-
nok 1766–, 8.); Vö. EMŐDI 2013b. 
83 EMŐDI 2005–2008, possessormutatók. 
84 Püsp. Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana) / 442. iratcsomó. 
85 Püsp. Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana) / 276. sz. iratcsomó; Conscriptio 
... Archidiaconatus Krasznensis et Mediocris Szolnok 1766–. 
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a plébániatemplom egyúttal a káptalan és a püspök széktemploma is 
volt, közvetlenül nem hagyatékozott senki sem könyveket e gyűjtemény-
re. A két ősi szilágysági plébániának 1766-ból maradt fenn az első könyv-
leltára. A kárászteleki jegyzékben 88, a szilágysomlyóiban 160 könyvcím 
szerepel. A 88 kötetből levonva az éppen 1752-től plébános Árokszállásy 
István 21 kötetét (ezeket jelzi a jegyzék), Kárászteleknek közel 70 kötet-
nyi könyvállományával számolhatunk a század derekán. Ugyanígy Som-
lyó könyvállományát legalább 150 kötetesre tehetjük 1750 körül, hiszen a 
kötetek és a lajstromok bejegyzéseinek tanúsága szerint a jelzett év után 
sem Kivala Márton, sem Berczik János nem hagyott jelentősebb mennyi-
ségű könyvállományt a plébániára 1766-ig. Mindennek fényében a 
szilágysomlyói bibliotéka az egyházmegye legősibb és egyúttal leggaz-
dagabb könyvállományával rendelkezett. 
Adataink szerint az egyházmegye plébániai könyvtáraiban 1750 
körül összesen legfennebb 600 kötet könyvet őriztek. A három Békés 
vármegyei plébániai könyvtárról nem számolnak be forrásaink, de e 
számot csak a gyulai könyvállomány módosíthatná csekély mértékben. 
A 18. század dereka előtti (a Szilágyság / Kraszna vármegye eseté-
ben 1766 előtti) plébániai könyvállományok tartalmi összetétele a lajst-
romok szűkszavúsága ellenére vázolható. Szilágysomlyótól eltekintve 
előzmények nélküli könyvtárakról van szó, plébánosai elsősorban a kas-
sai jezsuita akadémia végzettjei voltak. Első megállapításként a Jézus 
Társaságához tartozó szerzők hatalmas fölényét rögzíthetjük. Az 1739. és 
1752 évi jegyzékek szerint például a gazdag belényesi plébánián lévő kö-
tetek szerzőinek közel kétharmada jezsuita. Az arány még szembeötlőbb 
ha a lajstromokban leggyakrabban előforduló szerzőket sorakoztatjuk fel. 
Külön említést érdemel, hogy Pázmány Péter gyakorlatilag minden plé-
bánián szerepel, sokszor több művével, a Kalauzzal és prédikációs köte-
teivel egyaránt.  
A prédikációs művek szerzői között a leggyakrabban éppen Pázmány 
Péter SJ (†1637), továbbá Baranyi Pál SJ (†1719), Petrus Besseus (†1639), 
Hermann Busenbaum SJ (†1668), Johannes Andreas Coppenstein do-
monkos (†1638), Csete István SJ (†1718), Csúzy Zsigmond pálos (†1729), 
Hieremias Drexelius SJ (†1638), Henricus Engelgrave SJ (†1670), Mathias 
Faber SJ (†1653), Antonius Ginther (†1724),  Thomas Höfflich (sz. 1640), 
Illyés András erdélyi püspök (†1712), Illyés István esztergomi kanonok 
(†1711), Káldi György SJ (†1634), Kelemen Didák minorita (†1744), 
Kollenicz András pálos (†1734), Landovics István SJ (†1690), Szabó István 
SJ (†1753) és Telegdi Miklós pécsi püspök (†1586) nevei fordulnak elő. 
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A dogmatikai és hitvitázó munkák leggyakoribb szerzői Petrus 
Annatus (†1715), Bácsmegyei István Pál (†1735), Martinus Becanus SJ 
(†1624), Hieremias Drexelius SJ (†1638), Leonardus Lessius SJ (†1623), 
Otrokocsi Fóris Ferenc (†1718), Franciscus Partinger SJ (†1727), Pázmány 
Péter SJ (†1637), Peichich Kristóf (†1718 után), Raicsáni János SJ (†1733), 
Szentiványi Márton SJ (†1705), a morálteológiai és pasztorációs munkák ese-
tében Ildephonsus Andrada SJ (†1672), Antonius Ardia SJ (†1724), 
Bartholdus Berteau (17. sz.), Hermann Busenbaum SJ (†1668), 
Bartholomaeus Gavantus (†1638), Nicolaus Hanapus (†1291), Mathias 
Heimbach (†1747), Franciscus Hertzig SJ (†1732), Paulus Laymann SJ 
(†1635), Tobias Lohner SJ (†1697), Bernardinus Mercator minorita (17. 
sz.), Paxy Lajos pálos (†1751), Anacletus Reiffenstuel (†1703), Paulus 
Segneri SJ (†1694), Thomas Tamburinus SJ (†1675), Tapolcsáni Lőrinc SJ 
(†1729), az aszketikus, lelkiségi munkák tekintetében Nicolaus Avancinus SJ 
(†1686), Hieremias Drexelius SJ (†1638), Joannes a Jesu Maria kármelita 
(†1644 k.), Laurentius Scupoli (†1610), Guilielmus Stanihurstus SJ 
(†1663), Tarnóczi István SJ (†1689). A bibliai tudományok terén Hugo a S. 
Charo domonkos (†1263), és Jacobus Tirinus SJ (†1636) köteteit rögzíthet-
tük több példányban. 
Az egyházjogot többnyire Ludovicus Engel bencés (†1694), 
Franciscus Antonius Febei SJ (†1705), Paxy Lajos pálos (†1751), és Vitus 
Pichler SJ (†1736) munkái képviselik, a történettudományi munkák közül 
Jacobus Benignus Bossuet (†1704) és Timon Sámuel SJ (†1736) kötetei 
fordulnak elő több példányban. 
A skolasztikusokat a domonkos Aquinói Tamás (†1275) és Albertus 
Magnus (†1280), továbbá a karthauzi Dionysius Carthusianus (†1471) 
képviselik, a Máriatisztelet gyakoribb kötete Eszterházy Pál (†1712) ismert 
műve, Hevenesi Gábor SJ (†1715) sokoldalú munkásságának termékeit 
pedig több szakhoz is besorolhatnánk. 
Szinte az összes plébánia könyvanyagában találkozunk a kassai, 
kolozsvári, kisebb mértékben a nagyszombati jezsuita akadémiák liber 
gradualisaival. 
Az ősi szilágysomlyói plébánia – kivételesen, a többi plébánia 
anyagával ellentétben – nagyobb mennyiségű régi könyvanyagot őrzött 
meg, középkori és 16–17. századi szerzők jelentős hitvédő, prédikációs, 
dogmatikai és morálteológiai műveit, a katolikus teológiai irodalom ja-
vából. Szent Jeromos (†420) egyházatya, Aquinói Tamás (†1274), a do-
monkos szerzők közül Vincentius Ferrerius (†1419), Johann Fabri (†1558) 
és Raphael de Laminetz (†1666 u.), a jezsuiták közül Bartholomaeus 
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Carranza (†1576), Vincentius Bruno (†1594), Joannes Osorius (†1594), 
Franciscus Toletus (†1596), Joannes Busaeus (†1611), Robertus 
Bellarminus (†1621), Ludovicus de Ponte (†1624), Hieremias Drexelius 
(†1638), Matthias Faber (†1653), Thomas Tamburinus (†1675) és Richard 
Archdekin (†1693), továbbá Johann Eck (†1543) a katolikus hitvédelem 
kimagasló alakja, az ágostonos Johann Hoffmeister (†1547), a karthauzi 
Zacharias Lippeloo (†1599), és a minorita Joannes Paulus Pallanterius 
(†1606 k.), a magyarországi ellenreformáció nagy alakjai közül pedig 
Telegdi Miklós (†1586), Lépes Bálint (†1623), Pázmány Péter SJ (†1637), 
Sámbár Mátyás SJ (†1685) egy-egy művét. A protestáns vitairodalomnak 
néhány kimagasló művét is őrizte a somlyói plébániai könyvtár, evangé-
likus oldalról Philippus Melanchthon (†1560), Simon Pauli (†1591), 
Henricus Eckhardi (†1624) és Balthasar Meisner (†1626), kálvinista oldal-
ról Melotai Nyilas István (†1623) és Czeglédi István (†1671) munkáit. Az 
unitáriusok sem hiányoztak, egy hitvédelmező művel, Petrityevity Hor-
váth Ferenc (†1700 u.) apológiájával képviseltették magukat e bibliotéká-
ban. A gyűjteményben akadt néhány világi témájú régebbi kötet is, pél-
dául Jodocus Willich (†1552) anatómiája, vagy Andreas Eborensis (†1573) 
portugál történetíró egy kötete. A felsoroltak közül jó néhány ma is kéz-
be vehető, és a possessorbejegyzések fényében a század dereka előtt 
Somlyón szolgáló plébánosok (Mosonyi Péter, Hankóczi László, Erdélyi 
László, Farkas Mihály, Tánczos Adalbert) magánkönyvtáraiból kerültek 
a gyűjteménybe,86 esetleges 17. századra visszanyúló helyi előzményeket 
nem állapíthattunk meg, a már említett Makay István-féle 1691. évi be-
jegyzéssel ellátott kötettől és talán még egy könyvtől eltekintve. Simon 
Pauli, a rostocki egyetem evangélikus teológus professzorának két köte-
tét is őrzi a szilágysomlyói plébánia könyvtára. Az egyik már 1627-ben 
hazai tulajdonosnál volt és egy későbbi bejegyzés szerint valamiféle köze 
lehetett Szilágysomlyóhoz, ugyanis Menyhárt Andreas Somjoban lakó be-
jegyzés olvasható az egyik margóján.87  
Mosonyi Péter volt hosszú idő eltelte után Szilágysomlyó első, 
helyben megállapodott világi plébánosa. Kassán tanult bölcsészetet és 
teológiát 1693–1696 között, de csak 1701-től foglalta el itteni plébánosi 
hivatalát, és megszakításokkal 1727-ig szolgálta a közösséget. A Rákóczi-
                                                 
86 Vö. EMŐDI 2005–2008, possessor és proveniencia mutatóit. 
87 PAULI, SIMON: Dispositio in partes orationis rhetoricae, et brevis textus enarratio ... 
[Rostock]. (EMŐDI 2005–2008, I. Ant.295.); Menyhárt család valóban lakott 
Somlyón (PETRI). 
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szabadságharc idején Károlyi Sándor (†1743) tábori papja volt,88 és a 
szatmári békét követően is kapcsolatban maradtak, hiszen a gróf 1714-
ben egy breviáriumot ajándékozott Mosonyinak.89 Kapcsolataira az is 
fényt vet, hogy egy másik kötetét Nagyváradon állomásozó osztrák tü-
zérkapitánytól vásárolta.90 
1690-től mint a Részek egyik vármegyéjét, Krasznát (és vele 
Szilágysomlyót) is a királyi Magyarországhoz csatolták, a század végétől 
azonban kettős kormányzati rendszer alá került a terület, politikailag az 
Erdélyi Fejedelemség, pénzügyileg a magyar kamara hatósága alá, majd 
1733-tól minden tekintetben Erdélyhez.91 Benkovich püspök ugyan már 
kinevezésekor a váradi püspökséghez kebelezett területként tekintett rá, 
az erdélyi kapcsolatok több szálon is tovább éltek, majd Csáky Imre püs-
pökségének idején is több klerikust Erdélyből inkardinált az egyházme-
gye. E tekintetben érdemes megemlítenünk, hogy a Kassán végzett 
(1708–1711), de már 1713-tól Kárászteleken és Szilágysomlyón szolgáló 
Hankóczi László (†1731), az erdélyi püspök Illyés András (†1712) közis-
mert prédikációs kötetét éppen a Nagyszombatba visszavonult szerzőtől 
kapta ajándékba.92 A plébánia protestáns vonatkozású kötetei közül ket-
tő, illetve egy időközben a Nagyvárad-újvárosi kapucinus rendház 
könyvtárába került harmadik kötet is egy bizonyos Erdélyi János tulaj-
donosi bejegyzésével van ellátva, és nevezett azokat Kolozsváron szerez-
te a századforduló tájékán, pontosabban 1701-ben. Nem állíthatjuk bizto-
san, de hihetőleg köze lehetett a nemes családban Kolozsváron született 
és 1731-től Somlyón plébánosi feladatot ellátó Erdélyi Lászlóhoz.93 Sá-
                                                 
88 Schemat. Hist. Lat., 364; PETRI, IV. 567. 
89 Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini ... Pars hiemalis. Venetiis, 
1712. (Egyházmegyei Könyvtár, Nagyvárad) Bejegyzése szerint Károlyi gróf 1714 
május 1-én adta Mosonyinak olcsvai kastélyában. 
90 ANDREAS EBORENSIS: Exemplorum memorabilium cum ethnicorum ... – Sententiae 
et exempla ... Lugduni, 1557. (EMŐDI 2005–2008, I. Ant.10.) 
91 WOLF, 139. 
92 ILLYÉS ANDRÁS: Megrövidittetet ige ... Bécsben, 1696. (EMŐDI 2005–2008, I. RMK 
62.) A bejegyzés datálatlan. Nehéz megmagyarázni, hogy e kötetet – ugyana-
zon címlevél rektóján lévő másik bejegyzés szerint – miért Mosonyi Péter 
ajándékozta a somlyói plébánia könyvtárának. 
93 Bunyitay Vince ismeretlen okból Erdélyi Lászlót Erdélyi Jánosként tünteti fel 
történeti sematizmusában (Schemat. Hist. Lat., 364). Erdélyi László 1720–1725 
között volt a Kisdianum növendéke. 
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rospataki István Kolozsvárott nyomtatott kötetének szennylapján lévő 
bejegyzés szerint a szerző 1685. február 18-án adományozta azt Teleki 
Mihály (†1690) kancellárnak, majd annak tragikus halála után a másfél 
évtizede vele kapcsolatban álló Hatházi Gergely bujdosó kuruc kapi-
tányhoz került.94 Nem kevésbé érdekes a váradi kapucinus könyvtárban 
fennmaradt és Erdélyi János tulajdonosi bejegyzésével ellátott, ugyan-
csak Kolozsvárott vásárolt kötet sem. Johannes Wier (vagy Weier, †1588) 
holland orvosnak a boszorkányüldözést, a boszorkányperek és a bünte-
tések módszereit és formáit elítélő kötete már a 16. század végén Erdély-
ben volt, Kidei Gáspár, majd Balásfi János fejedelmi kancelláriai íródeák-
ok tulajdonában.95 További helyi vagy erdélyi kapcsolatokról árulkodó 
kötetet nem sikerült azonosítanunk a fennmaradt somlyói állományban. 
 
A személyi könyvgyűjtemények a 18. század közepétől jelentősen 
gyarapodtak, egyúttal a hagyatékok rohamosan növelték a plébániai 
könyvgyűjteményeket, nem utolsó sorban a plébániák anyagi helyzeté-
nek javulása könyvvásárlásokat is feltételezhet. A már fennebb számba 
vett tizenhat plébánosi magánkönyvtárból számításaink szerint legalább 
1.000 kötet könyv került a plébániák állományába. Úgy tűnik, hogy a 
plébánosok halála után könyveik többnyire a plébániák könyvtárait gya-
rapították, a kanonokok esetében tapasztalt általános úzussal ellentétben. 
A század utolsó két évtizede során felvett könyvlajstromok mennyiségi 
adatai a következőképpen alakultak:  
 
 Plébánia Jegyzékelés éve Címek száma 
 
 Báránd 1794 56 
 Belényes 1782 108 
 Berettyószéplak 1794 146 
 Békéscsaba 1792 170 
 Békésszentandrás 1793 6 
                                                                                                                        
 A három kötet: PETRITYEVITY HORVÁTH FERENC: Apologia Fratrum Unitariorum. 
Kolozsvár, 1701; SÁROSPATAKI ISTVÁN: Ez világ dolgainak igazgatasanak 
mestersege ... Kolozsvár, 1681; WIER, JOHANN: De praestigiis daemonum et 
incantationibus ac veneficiis libri sex ... Bázel, 1568. (EMŐDI 2005–2008, I. 
Ant.366, RMK 51 és 62.) 
94 Vö. FEHÉR 33, 527; BÁLINT–PATAKI, 278. 
95 Vö. FEJÉR–RÁCZ–SZÁSZ, 540, 648. 
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 Bél 1789 98 
 Bélfenyér 1793 116 
 Biharpüspöki 1792 65 
 Derecske 1798 37 
 Diószeg 1797 36 
 Endrőd 1788 166 
 Élesd 1793 102 
 Érkeserű 1793 64 
 Érmindszent 1789 89 
 Furta 1794 3 
 Gyula 1788 67 (1799-ben 373!) 
 Hegyközcsatár 1794 145 
 Kárásztelek 1794 52 
 Királydaróc 1790 34 
 Magyarcséke 1788 102 
 Margitta 1789 76 
 Mezőpeterd 1793 37 
 Mezőtelegd 1790 129 
 Micske 1789 63 
 Nagyvárad-Olaszi 1811 175 
 Nagyvárad-Újváros 1792 111 
 Nagyvárad-Velence 1782 39 
 Rézbánya 1790 41 
 Sályi 1793 34 
 Szalacs 1789 14 
 Szarvas 1799 90 
 Székelyhíd 1789 27 
 Szilágysomlyó 1789 153 
 Tasnád 1790 141 
 Tenke 1818 408 (1798-ban ca.100) 
 Tóttelek 1797 16 
 Vaskoh 1790 36 
 Zilah 1789 13 
                                            Összesen ca. 3.000 könyvcím (= 4–4.500 kötet)96 
 
A hiányzó plébániák (Asszonyvására, Békés, Éradony, Hosszúpályi, Kö-
rösladány, Peceszentmárton, Szentjobb, Szőllős és Debrecen) könyvállo-
                                                 
96 Vö. EMŐDI 2010c, 114. 
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mányai jelentősen nem növelik a fenti adatot. Debrecen plébániáját a 
század során mindvégig piaristák igazgatták.  
Mintegy négy évtized alatt, 1750–1790 között az egyházmegye plé-
bániáinak teljes könyvállománya legalább meghatszorozódott. 
Az 1780-as és 90-es évek plébániai könyvjegyzékeiben szereplő 
mintegy háromezer cím és a fennmaradt plébánosi könyvgyűjtemények 
ismeretében megállapítható, hogy a tartalmi összetételben alig hozott 
változást az eltelt három-négy évtized, a szorosan vett teológiai irodalom 
számos új terméke mellett a felvilágosodás eszmevilágából szinte semmi 
sem szüremlett be e plébániai könyvtárakba. A régebbiek közül Fr. Ba-
con, Descartes, az újabbak közül Leibniz, Newton vagy Wolff neveit, 
vagy a korai felvilágosodás bécsi udvari ideológusainak műveit hiába 
keressük a lajstromokban és a hagyományos kereteket feszegető 
janzenisták, a gallikanizmus követőinek is csekély a lenyomata. E tekin-
tetben a tenkei plébános, Molnár Ferenc (aki huzamosabb ideig Patachich 
püspök aulájában tartózkodott) könyvállománya talán kivételt képez. 
Nála megtalálhatók J. B. Bossuet gallikán artikulusai és annak védőbe-
széde (és C. Gallus vitairata is), ugyanúgy L. E. Dupin gallikán teológus-
nak az egyházi hatalomról írt műve, Fr. Pouget janzenista oratoriánus 
katekizmusa, S. Pufendorf racionális természetjogi munkája és Hugo 
Grotius is. C. Ziegler wittembergi jogászprofesszornak F. Strada De bello 
Belgico … c. történeti-természetjogi munkájához írt észrevételeit tartal-
mazó munka szintén tulajdonában volt (éppúgy, mint a Győrben kiadott 
Strada-mű). Összességében, a többnyire a kassai és nagyváradi papne-
veldékben tanuló itteni egyházmegyei klérus alapvetően a jezsuita ha-
gyományokon nevelkedett, a rendszert meglazító Mária Terézia korabeli 
törekvések 1780 előtt alig-alig hagytak nyomot a könyvállomány összeté-
telében, a korszerűbb eszmék nem találtak utat a Várad-egyházmegyei 
alsópapság irányába, kifejezetten a hivatalos keretek között tájékozódó 
könyvgyűjtési szokások rögzíthetők a könyvállományok fényében. A ki-
emelt missziós területnek számító egyházmegyében, a döntően protes-
táns és görög keleti környezetben a kontroverz és a dogmatikai munkák 
továbbra is alapvető segédeszközök maradtak, a más felekezetek irányá-
ban tájékozódó, a felvilágosodás szellemében megszólaló nyomtatvá-
nyok, sőt a szépirodalmi kötetek itt még igazi ritkaságok voltak. 
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PLÉBÁNIAI KÖNYVJEGYZÉKEK 
 
1730–1818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyes plébániákon szolgáló klerikusok részletesebb életrajzi és tanul-
mányi adatait lásd EMŐDI 2009a adattári részét. 
 
A tanulmányi adatok (tan.) rövidítései: 
Ph. – Bölcsészkar, Th. – Teológia. 
 
Kassa, Nagyszombat és Kolozsvár esetén az előszóban vázoltaknak meg-
felelően a jezsuita (és jogutód) oktatási intézményekről (akadémiák és a 
Kisdianum) van szó, Nagyvárad esetén a Püspöki Lyceumról, illetve az 
Egyházmegyei Szemináriumról. 
 
Jelezzük a bölcsész vagy hittudományi doktorátus megszerzésének 
tényét is. 
 
A név melletti dátum a plébánosi vagy kápláni kinevezés időpontja. 
 
A könyvjegyzékeket betűhű formájukban közöljük. 
 
Az 1766 előtti jegyzékek címleírásaiból hiányzó, de megállapítható szer-
zők neveit szerepeltettük a névmutatóban. A századvégi jegyzékek eseté-
ben csak a leírásokban is szereplő szerzők kaptak helyet a mutatóban. 
 
 
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BÁRÁND 
 
Plébániáját 1744–ben alapította Csáky Miklós püspök. Kezdettől magyar 
ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Kivala Márton 1744– (tan.: Ph. I–III. 1737–1739 Kassa, Th. I. 1741 Kassa, 
Th. II–IV. 1742–1744 Nagyszombat) 
Dányi János 1752– (tan.: Th. I. 1747 Nagyszombat, Th. II–IV. 1748–1750 Nagyvárad) 
Platzer Ferenc 1761– (tan.: Ph. I–III. 1734–1736 Kassa, Th. I–II. 1737–1738 
Kassa) 
Molnár Ferenc 1777– (tan.: Ph. abs. 1764 Kolozsvár, Th. I–IV. 1765–1768 
Nagyvárad) 
Pataky Sámuel 1791– (tan.: Ph. I–II. 1774–1775 Nagyvárad, Th. I–IV. 1776–
1779 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio Canonica ...1 
 
Biblia Ungarica in folio. 
Liber Vitae, seu Schola mortis.  
1794 
Libri2 
 
1. Scriptura Sacra Hungarica in Folio, apud P. D. Kelemen. 
2. Conciones dominicales Patris Joannis a Jesu Maria ord. discalc. SSS. 
Trin. in fol. 
3. Patris Csete Panegyrici Sanctorum in fol. 
4–5. Levéltári tételek 
6. Liber vitae in Schola Mortis in 4o min. 
7. Panoplia dogmatica in 4o min. 
8. Catechismus Romanus editionis Venet. Cum notis Gallemartij in 8. 
9–10. Levéltári tételek 
                                                 
1 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
2 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 417. iratcsomó 
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His ex testamentaria dispositione R.dmi D.ni Joannis Dányi titularis 
Canonici M.Varadiensis die 2a Maji 1793 acceserunt sequentes: 
 
11. Calepinus Septem lingvarum. 
12. Lohner Tobia Bibliotheca manualis Concionatoria, in vol. Quatuor. 
13. Concordantia Bibliorum. 
14. Graveson Historia Ecclesiastica Novi Testamenti volumina tria. 
15.  – – – – Veteris Testamenti volumen unum. 
16.  – – – – Tractatus de vita etc. Jesu Christi. 
17. Sacherij Neo-Statica. 
18. Guisnei Elementa Geometrica. 
19. Graveson Tractatus de Scriptura Sacra. 
20. Pray Dissertatio de S. Dextera S. Stephani. 
21. Aesopus epulans, sive Discursus Mensales. 
22. Martini Biró Episcopi Veszprimiensis Enchyridion. 
23. Benedicti XIV. Epitome Doctrinae Moralis. 
24. Daries Observationes Juris Naturalis, et Gentium. 
25. Van–Ranstij Opera Omnia vol.2 
26. Tacquet Arithmetica Theoria, et Praxis. 
27. Magyar Grammatica. 
28. Muratorius de Paradiso. 
29. De Colonia de Arte Rhetorica. 
30. Branda Institutiones Rhetoricae. 
31. Zachariae Manuale rerum Romanarum. 
32. Heineccij Fundamenta Styli Cultioris. 
33. Keresztény Herkules. 
34. SS. Concilium Tridentinum. 
35. Foebei Institutiones Juris Canonici. 
36. Foebei Regulae Juris Canonici. 
37. Annatus de Conciliis. 
38. Le-Jay Bibliotheca Rhetorum. 
39. Josephi Hungari Gemmeopolitani Tractatus de Gratia. 
40. Neumayr Exterminium Acedia. 
41. Origines Transylvanorum. 
42. Lohner de Conversatione Apostolica. 
43. Fenelonij Telemachus. 
44. Opusculum de Primatu S. Petri. 
45. Turselini Historiarum Epitome. 
46. Rudimenta Historiae. 
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47. Gottij de eligenda Religione. 
48. Ciceronis Epistolae Familiares. 
49. Bellicarum in Hungaria Calamitatum causa tres. 
50. Ferenczy Tobiae Selecti S. Scriptura textus. 
51. Thomae a Kempis de Imitatione Christi. 
52. Büssiers Scanderbegus Poema. 
53. Ubi Scriptum est? 
54. Schola Castitatis. 
55. De Vaha Melreusij Labores Asiatici vol.2. 
56. Novus Candidatus Rhetorica. 
 
 
 
BELÉNYES 
 
Plébániáját 1712-ben alapította Csáky Imre püspök. Többségében 
magyar, kisebb részben német ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
László Pál 1712– (tan.: Ph. I–III. 1700–1702 Kolozsvár, Th. I–III. 1703–1705 
Nagyszombat) 
Kovács Pál 1713– (tan.: Th. I–IV. ?–1714 Kassa) 
Újházy Mihály 1719– (tan.: Th. ca. 1716–1718 Kassa és Eger) 
Bartovics János 1732– (tan.: Ph. I–III 1718–1720 Kassa, Th. I–III. 1721–1723 
Kassa) 
Kovács Mihály 1738– (tan.: Th. I–III. 1734–1736 Kassa) 
Keserű György 1751– (tan.: Ph. I–III. 1735–1737 Kolozsvár, Th. I–IV. 1738–
1741 Kassa, Th. Dr.) 
Nagy Gáspár 1751– (tan.: Ph. I–III. 1738–1740 Kassa, Th. I–IV. 1741–1744 
Nagyszombat, Th. Dr.) 
Nagy István 1759– (tan.: Th. I–IV. 1751–1754 Nagyvárad) 
Homonnay Zsigmond 1775– (tan.: Ph. I–II. 1766–1767 Nagyvárad, Th. I–
IV. 1768–1771 Nagyvárad) 
Kiss Antal 1788– (tan.: Ph. I. 1777 Kolozsvár, Ph. II. 1778 Nagyvárad, Th. I–
IV. 1779–1782 Nagyvárad) 
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1.  A belényesi plébánia könyveinek összeírása, 1739 
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1732 
Visitatio Canonica ... 3 
 
Libros habet (sc. plebanus) Concionatores, et Theologos morales varios, 
Linguarum Hungaricae Germanicae, et Slavonicae gnarus ... 
1739 
Visitatio Canonica ... 4 
 
 Missale unum novum, 
 aliud Defunctorum etiam novum ... 
 Ritualia unum novum, 
 aliud antiqvatum, 
(5) Liber Evangeliorum, et alter 
 Infirmorum vulgo Hóltig való Barátságh. 
 … 
 
Libros Ecclesia qvos per Mortem et decessum D.norum 
Parochorum Uihazy, et D.ni Adm. R. Bartovics haereditavit habet 
seqventes: 
 
 Sacra Scripturam Hungaricam in duobus exemplaribus, 
 una Latina, 
 Item Concordantias jam bene (tritas), 
 Duos Tomos P. Moravae. 
(5) Item Controversias Petri magnae memoriae Cardinalis Pazmani 
alias Kalahúz. 
 Ejusdem Cardinalis Contionum duos Tomos seu Libros, P. Drexelij 
unum Contionatorem alium Controversistam. 
 Item Contiones Patris Philippi Hartungh. 
 Contiones D.nicales P. Abrahami Bozovij, 
 Duos Tomos Contionem P. Ginther. 
(10) Item Contiones P. Engelgrave. 
 Item Opus Festivale Patris Pii, 
 Libr(um) de qvatuor novissimis. 
                                                 
3 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
4 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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 Hungaricum sine nomine, 
 Compendium Historiae Hungaricae, 
(15) Controversistam Patris Scherer, 
 Duos Tomos Contionum Funebralium P. Baranyi. 
 Cathechesim Illesianam, 
 Nuclei Cathetici exemplaria duo, 
 Opus Contionatorium Patris Drigessij, 
(20) Tres Tomos Contionum Illés sine compactura, 
 Tres Libros Contionum P. Heflingh, 
 Duos Tomos Dominicales P. Sigismundi Csuzi, 
 Duos Tomos Landovics, 
 Festivale P. Lais, 
(25) Item opus Mathiae Martinecz, 
 Item Buzembaum, 
 Item qvinqvaginta Casus P. Tapolcsányi, 
 Concilium Tridentinum, 
 Meditationes de Passione Xti. 
(30) Controversiarum P. Martini Becani Tomum unum, 
 Item Tomum unum P. Didaci Kelemen, 
 Viridarium P. Mendosae, 
 Directorium Conscientiae, 
 sex Tomos Breviarij. 
1752 
Visitatio Canonica ... 5 
 
Res ecclesiae ... 
Missalia 2, unum pro defunctis. 
Liber Evangeliorum. 
Ritualia 2, unum lacerum. 
 
Parochus ... Gasparus Nagy ... libris utit(ur) propriis. 
 
                                                 
5 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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Parochia vero habet sequentes: 
 
 Biblia Ungarica 1, 
 una Latina. 
 Concordantiae, duo thomi 
 Parochi Dioecesis Olomucensis, 
(5) Moravi Osztroviensis, 
 Kalauz 1. 
 Conciones Pázmáni 1. 
 Duo libri P. Drexerii, 
 Concionator 1. 
(10) alter Controversisticus, 
 Conciones P. Hartung, 
 Conciones Dominicales, et Festivales P. Abrahami Zovij, 
 Duo thomi P. G(in)tter, 
 P. Pius, 
(15) Liber de 4. novissimis, sine nomine Ungarico Ideomate. 
 Historiae Hungaricae compendium, 
 Controversisticus P. Zserer, 
 Officium Immaculatae Conceptionis, 
 Duo libri P. Baranyi, 
(20) Catechismus Pii quinti, 
 Catechismus Illyes Nuchleus Catecheticus 1. 
 Nicaetas Drecxerij, 
 Controversiae P. Illyés, 
 Tres Libri P. Hofling, 
(25) Duo Csúzi, 
 Duo Landovics, 
 Contiones P. Vajncher, id est Cornucopia, 
 Contiones P. Udalrici Lais faestivales, 
 P. Visocsányi, 
(30) Buzembaum 1. 
 Qvinquaginta Casus P. Topolcsányi. 
 Consilium Tridentinum, 
 Imitationes de Passione Xti, 
 Controversiae P. Bechani, 
(35) Viridarium P. Mendozae, 
 Directorium Conscientiae, 
 Sex Libri Breviariorum, 
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 Lépes Bálint Contionatorius, 
 P. Szabó Concionator qvadragesimalis. 
(40) Sintagma Juris Hungarici, 
 Stanihursti, 
 Epithome Controversiarum 1. 
 Hóltig való Barácság 1. 
 Nuda Veritas, 
(45) Oratio de Immaculata Conceptione, 
 Dictionarium Molnar attritum, 
 Tököletességnek gyakorlássa absque Theca, 
 Cancionale Csiki, 
 De symbolica Egyiptiorum Sapientia, 
(50) Liber Evangelicus 1, 
 Modus celebrandi Missam R. P. Justinelli. 
 Sertum Sanctorum Steph. Illyés, 
 Stella triplex, 
 Novus Succursus P. Csúzi, 
(55) Jus Canonicum P. Engel, 
 P. (F)ero Comentarius in Evangelia S. Mathaei. 
 Nuda Veritas P. Graff, 
 Tuba Cathechetica, 
 Florilegia Sponsalitia, 
(60) Compendium Juris Canonici P. Pikler, thomi duo, 
 Formula Colloquii familiaris inter Catholicum, et Lutheranum, 
 Institutiones Xtianae, 
 Directorium Confessariorum Joan. Gáspár, 
 Itinerarium Athaei, 
(65) Theologia Catholica Samuelis Vest, 
 Fides Salutaris, 
 Historia Bessei, 
 Qvadragesima Sancta P. Hevenyesi, 
 Lapis lideus controversiarum, 
(70) Epithome Thesauri Sacrorum Rituum, 
 Institutiones Juris Canonici P. Foebei, 
 Loner Confessarius, 
 Trutina Theologica, 
 Officia Sanctorum, 
(75) Responsum Apologeticum P. Fucx. 
 Theologia Polemicha, 
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 Manuale Confessarii P. Herczeg, 
 Octava Seraphica P. Niehberle. 
1782 
Elenchus Librorum Parochiae Belényesiensis6 
 
 Pauli Lajmon Theologia Moralis / Jacobus Tamasius, Venetiis, 1740 
/ in fol. / Casp. Nagy 1757 
 R.P. Claud. Lacroix Theologia Moralis / Nicolaus Pesana, Venetiis, 
1740 / in fol. / Casp. Nagy 1757 
 R.P. Anacleti Reifemstal Jus Canonicum Universum / Antonius 
Bonsalis, Maceratae, 1742 / in fol. / Casp. Nagy 1757 
 R.P. Jacobi Tirini Comentarius in Sacram Scripturam / Nicolaus 
Pesana, Venetiis, 1738 / in fol. / Casp. Nagy 1757 
(5) R.ssimi Josephi Barsia Excitator Animar. Christianus / Joan. 
Reuland., August. Vind., 1721 / in fol. / Casp. Nagy 1757 
 R.D. Ignatij Claus Manuductio ad Exercitatorem Christianam / Joan. 
Re., August. Vind., 1735 / fol. / Casp. Nagy 1757 
 Biblia Sacra Latina / Nicolaus Pesana, Venetiis, 1741 / in quarto / 
Casp. Nagy 1757 
 Biblia Sacra Ungarica versio R.P. Georgij Caldy S.J. / Leopoldus 
Perger, Viennae Tyrnaviae, 1732 / in fol. / Casp. Nagy 
 Hudoegus vulgo Kalauz Cardinalis Petri Pazmán Archi Episcopi 
Strigoniensis / Ignotus, Posonij, 1o 1613, 2o 1623, 3o 1637 / in fol. 
/ Casp. Nagy 
(10) Dominicale, seu Conciones Super totius anni Dominicis R.P. Joan. A 
Jesu Maria ord. discalceatorum SS. Trinitatis / Joan. Paulus 
Kronseus, Viennae, 1741 / in fol. / Casp. Nagy 
 Divi Laurentii Justiniani Chalo Patriarchae Veneti Opera omnia / 
Hermolaus Albritius, Venetiis, 1721 / in fol. / Casp. Nagy 
 Horologium Principum De vita M. Aurelij Imperatoris / Joan. 
Streibig, Vacini, 1742 / in fol. / Casp. Nagy 
 Annales Compendiaris Regum, et Rer. Liviae / Ignotus, Viennae, 
1744 / in fol. / Casp. Nagy 
                                                 
6 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 445. iratcsomó 
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 Tractatus de Deo, item de Fide, Spe Charitate Poenitentia, item de 
petentis Gratia, et Sanctis, item Incarnatione Scripti, ex 
praelectione R.P. Groff. / Tirnaviae, 1741 / in 4o / Casp. Nagy 
(15) Quadragesimale V.P. Fr. Joan. a Jesu Maria Trinitatis Tom. 1us / 
Georgius Senman, Viennae Austriae, 1733 / in fol. / Casp. Nagy 
 Canones, et Decreta, Sacro Sancti Concilii Tridentini / Philippus 
(...)phinus, 1639 / in 4o / Casp. Nagy 
 Ruberti Belarmini S.J. Controversia Tom. 2dus / Venonilu 
Notensseinum (!), Budae, 1745 / in 4to / Casp. Nagy 
 Jurisprudentia practicae Stephani Huszty / Typis Academicis S.J., 
Tirnaviae, 1744 / in 8vo / Casp. Nagy 
 Divi Thomae Doctoris Angelici Sermones pro Festis, et Dominicis 
Tom. 2dus / Typis Acad. S.J., Tyrnaviae, 1746 / in 8vo / Casp. 
Nagy 
(20) Petri Mallei Dialogus primus / Philippus (...), Sopronii, 1743 / in 4to 
/ Casp. Nagy 
 Conciones Quadragesimales P. Stephani Szabó S.J. / Philippi 
(Vi)ner, Sopronii, 1743 / in 4to / Casp. Nagy 
 Jacobi Bossuet Doctrinae Catholicae / Thomae Tratner, Viennae, 
1753 / in 8vo / Casp. Nagy 
 Purpura Pannonica Utriusque Legis / Typis Acad. S.J., Cassoviae, 
1745 / in 8vo / Casp. Nagy 
 Thesaurus de Misterio SSmae Trinitatis P. Joannis a Jesu Maria / 
Georgii Kurtzbok, Viennae, 1737 / in 4to  
(25) Verbum abreviatum / Mathias Siskovits, Viennae, 1626 / in 4to  
 Rodemici Alphonsi de bonis operibus / Joan. Harmon, Tyrnaviae, 
1701 / in 4to  
 Institutio Cathechetica / Typis Academicis S.J., Tirnaviae, 1720 / in 
8vo  
 Paradisus Concionator. Theologiae Misticae Fr. Raph.lis Delminetz 
/ Martin G(...)verstein, Bambergae, 1683 / in 4to  
 Felix redivivus Joan. de Mattha / Petri Ghelen, Viennae, 1737 / in 4to  
(30) Aristoteles redivivus Romano Catholicus / Melchior Corneli, 
Cassoviae, 1740 / in 8vo / Casp. Nagy 
 Regulae juris Canonici / Typis Acad. S.J., Tyrnaviae, 1741 / in 8vo / 
Casp. Nagy 
 Geographia Ungariae, seu Notitia / Leopold Perger, Tirnaviae, 1734 
/ in 8vo 
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 Dictamina Regia, seu politica ex operibus Joannis Engelbertij 
Norenbergij / Typis S.J., Cassoviae, 1744 / in 8vo  
 Petri Mallei Dialogus primus / Typis S.J., Tyrnaviae, 1746 / in 8vo / 
Casp. Nagy 1757 
(35) Speculum Immaculatum a Paulo Orzlouz editum / Typis S.J., 
Cassoviae, 1747 / in 8vo / Casp. Nagy 
 Currus Izrael R.D. Antonij Guiter / Martin Veid, August. Vedeli., 
1739 / in 4to / Casp. Nagy 
 Florilegium sponsalium Patri Ludovici Glori (!) / Joan. Schmid, 
Comaromii, 1740 / in 4to / Casp. Nagy 
 Instructio Catecellea ex Biblioteca Tyrnaviensi / Typis S.J., 
Tirnaviae, 1723 / in 8vo / Casp. Nagy 
 Veritates Christianae Henrici Balda S.J. / Typis S.J., Tyrnaviae, 1742 
/ in 8vo / Casp. Nagy 
(40) Fasciculus Mirhae / Typis S.J., Tyrnaviae, 1717 / in 12us / Casp. 
Nagy 
 Veteris Hominis Metamorphosis P. Gulid. Lamhurd. / Todericus 
Gall, Tyrnaviae, 1731 / in 12o / Casp. Nagy 
 R.P. Julij Fatij S.J. Zelus Animarum / Typis Acad., Tirnaviae, 1720 / 
in 12o / Casp. Nagy 
 Viator Christianus / Tipis Acad., Tyrnaviae, 1729 / in 8vo / Casp. 
Nagy 
 Quadragesima Sacra Patr. Helvetij / Typis Acad., Tyrnaviae, 1741 / 
in 12o / Casp. Nagy 
(45) Series Romanorum Pontificum R.P. Georgij Kolt / Typis Acad., 
Tynburg, 1743 / in 4to / Casp. Nagy 
 Andreae Maximiliani Frero Monita politico Moralia / Mathiae 
Adnae, Francofurti, 1719 / in 12o / Casp. Nagy 
 Magnum Chans / Anton. Sz.Ivány, Tirnaviae, 1742 / in 12o / Casp. 
Nagy 
 Compendium Morabile Controversiar. / Martini Belanyi, Tirnaviae, 
1743 / in12o / Casp. Nagy 
 Tripartitum juris Ungarici / Joannes Szegedi, Tirnaviae, 1734 / in 
12o / Casp. Nagy 
(50) Vita, et Doctrina Jesu Christi / Nicolai Avonci, Tirnaviae, 1723 / in 
8vo / Casp. Nagy 
 Dialogus inter Parochum Veteranum, et Novum / Ignatius (!), 
Tirnaviae, 1741 / in 8vo  
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 Epitomi Historiae Bisantinae / Francisci Keri S.J., Tirnaviae, 1743 / 
in 8vo  
 Stellae Sanctor. Ungariae / Joan. Bolandi, Tirnaviae, 1743 / in 8vo / 
Casp. Nagy 
 De eligenda discentes Christianos Sententia / Ignatius (!), Romae, 
1734 / in 8vo / Casp. Nagy 
(55) Medulla Theologiae Moralis / Henrici Buzenbum, Tirnaviae, 1725 / 
in 8vo / Casp. Nagy 
 Guges Gallus / Petrus Lirmianus, Tirnaviae, 1743 / in 8vo / Casp. 
Nagy 
 Institutio practica de Conversatione Apostolica / Tobiae Salveri, 
Tirnaviae, 1743 / in 8vo / Casp. Nagy 
 Breviarium quadripartitum / ex typographia Bolkoniana, Venetiis, 
1743 / in 8vo / Casp. Nagy 
 
 
Elenchus Librorum propriorum moderni Parochi 
Belényes(iensis) Steph(ani) Nagy 
 
 Corpus Juris Canonici / Pauli Lancellotti, Coloniae, 1682 / in 4to  
 Currus Israel / Antonii Ginther, Dilingae, 1622 / in 4to  
 Homo Christianus / Paulus Segneri, Dilingae, 1547 / in 4to  
 Meditationes Convertitarum / Joannes Molnár, Tirnaviae, 1763 / in 
8vo 
(5) Firmamentum Veritatis / Kafenberger, in Austria, 1738 / in 4to  
 Speculum Immaculatum / Per Estoras, Tirnaviae, 1747 / in 8vo  
 Tuba Cathechetica / Pauli Ardea, Varadini, 1752 / in 8vo  
 Sermones Dominicales / Typis S.J., Tyrnaviae, 1774 / in 8vo  
 Sacerdos Christianus Tom. 2o / Paulus Eszterhazy, Tyrnaviae, 1779 
/ in 8vo  
(10) Purpura Pannonica / in Certo, Cassoviae, 1769 / in 8vo  
 Vita Jesu Christi / Avantinus, Tirnaviae, 1737 / in 8vo  
 Ur napi bizonyittás / Typis S.J., Cassoviae, 1745 / in 12o  
 Ókosok Hite / Miháltz István, M.Varadini, 1769 / in 8vo  
 Doctrina Moralis / Mansi, Posonii, 1763 / in 8vo  
(15) Compendium Historico Cronologicum Vitae Josephi Calasanctii / 
Vincenti Telenti, Posonii, 1779 / in 12o  
 Manuale Controversisticum / Francis. Hertzig, Tyrnaviae, 1770 / in 
8vo  
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 Sermones Festivales / Divi Thomae, Tirnaviae, 1744 / in 8vo  
 Acta SS.rum Ungariae / Caroli Eszterhazy, Tirnaviae, 1763, in 8vo  
 Manuale Confessarii / Franc. Herczig, Tyrnaviae, 1774 / in 8vo  
(20) Promptuarium Sacrum Biblicum / Joannis Königleg, Salisburgii, 
1651 / in 4o  
 Hungaror. Commentaria / Joseph. Inocentii, Budae, 1758 / in 4o  
 M.ae et S. Piae Apostolico Evangelicae / Martini Biro Ep., Jaurini, 
1762 / in 4o  
 Panegirici SS.rum Patronorum Regni Ungariae / P. Steph. Tsete, 
Cassoviae, 1754 / in 4o  
 Annales Compendiariae Rer. et Regum Syriae / P. Erasmi (...), 
Viennae Austriae, 1744 / in 4o  
(25) Barclay Joannis / Joannis Barclay, Tyrnaviae, 1775 / in 4o  
 Muratorius Ludovici Antonii de Vera devotione Christiano / 
Muratorius, Agriae, 1763 / in 4o  
 Epistolae Divi Caeciliae Cypriani / Cyprianus, Tirnaviae, 1755 / in 
8vo  
 Dissertatio Historica Critica / Antonii Ganocii, Viennae, 1775 / in 
8vo  
 Libellus Castigatus / Antonii Ganocii, M.Varad, 1759 / in 8vo  
(30) R. P. Gulielmi Stani Hursti Latino ex Ungarico Idiomate / 
Stanihursti, Campidonae, incertus / in 4o  
 Sygismundi Csuzij Concionatoris Ungarici / Concionator, Posonii, 
1724 / in 4o  
 Medulla Theologiae Moralis / Hermani Busenbaum, Coloniae, 1691 
/ in 4o  
 Cultus SS.ae Trinitatis Latino idiomate conscriptus / P. Joan. Barna, 
Tirnaviae, 1727 / in 4o  
 Conciones Dominicales Ungarico idiomate conscriptae / P. 
Sigismundi Csusy, Posonii, 1725 / in 4o  
(35) Quatuor Conciones Theophoricae Ungarico idiomate conscriptae / 
P. Josephi Telek, Colocae, 1778 / in 4o  
 Imago vitae, et Mortis Conciones Funebrales Ung. / P. Pauli 
Baranyi, Tyrnaviae, 1712 / in 4o  
 Liber vitae in Schola Mortis / Joan. a Jesu Maria Ord. SSS.ae Trin., 
Viennae, 1740 / in 4o  
 Series Romanorum Pontificum / P. Georgii Kolp., Aug. Vindelicor., 
1724 / in 4o  
 Tomas Kempensis / Kempis, Tirnaviae, 1772 / in 8vo  
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(40) De Mortificatio. nostrar. passionum / R. Juli (...)cii, Tyrnaviae, 1720 
/ in 8vo  
 Veritates Christianae de modo bene vivendi et moriendi / P. 
Henrico Balde, Tyrnaviae, 1751 / in 8vo  
 Epistolae Sancti Hieronimi in tres libros distributae / Hieronimus, 
Coloniae, 1674 / in 8vo  
 Secessus Spiritualis decem dierum / Auctor incerti, Pragae, 1718 / 
in 8vo  
 Methodus expeditae Confessionis complectens in (...) libros quinq. / 
P. Thomae Tamburini, Tirnaviae, 1734 / in 8vo  
(45) Institutionum Christianarum de No(t)is Ecclesiae et de primatu 
Sancti Petri / Anonimus, Tirnaviae, 1723 / in 8vo  
 Historiae doctrinae protestantium in religionis Materia / J(...) 
Bossuet, Tirnaviae, 1723 / in 8vo  
 Tripartitum juris Ungarici / Joan. Szegedi, Tirnaviae, 1734 / in 8vo  
 Imitatio Chrysti Libri quarti / Henrici Sommalii, Antverpiae / in 4o  
 Institutio Catechetica prima / Typis S.J., Tyrnaviae, 1720 / in 4o  
(50) Compendium Manualis Controversiarum / Martini Becanii, 
Tirnaviae, 1732 / in 4o  
 
 
 
BERETTYÓSZÉPLAK  
 
Plébániáját 1778-ban alapította Berczik János kanonok (püspöki 
széküresedés idején). Magyar és szlovák ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Incze Elek 1784– (tan.: Ph. I–II (III). 1753 (1754)–1755 Kolozsvár, Th. I–IV. 
1756–1759 Nagyvárad) 
Nagy György 1785– (tan.: Ph. I–II. 1777–1778 Nagyvárad, Th. I–IV. 1779–
1782 Nagyvárad) 
Miticzky József (Imre?) 1790– (tan.: Ph. I–II. 1778–1779 Nagyvárad, Th. I–
IV. 1780–1783 Nagyvárad ?) 
Udvardy József 1791– (tan.: Ph. I–II. 1773–1774 Nagyvárad, Th. I–IV. 1775–
1778 Nagyvárad ?) 
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1794 
Libri parochiae7 
 
1. Hodoegus, seu igasságra vezérlő Kalauz 
2. Bibliotheca Concionatoria P. Vincentii Houdry / Tom.6 
3. Spicilegium Concionator. Josephi Claus 
4. Buza fejek P. Didaci Kelemen 
5. Theoremata Angelicae Theologiae P. Caelestini Pélyi 
6. Breviarium Romanum 
7. Speculum Parochorum 
8. Tractatus de Jurisdictione ordinarii in Exemptos Erasmi Chokier 
9. Conciones P. Joannis Osorii / Tom.3 
10. Centuria qvaestionum P. Georgii Gobát 
11. Panegyrici P. Stephani Csete 
12. Lelki Téj P. Stephani Illyés 
13. Neumajer Okosok hite 
14. Manuale Parochorum Francisci Herczig 
15.  Historia Apostolica Antonii Sandini 
16. Hitnek elei Francisci Nagy 
17. Institutiones Scholastico Dogmaticae Josephi Redlhammer 
18. Summa Novem partium P. Leandri / Tom.2 
19. Sacramenta Novae Legis Authore Muszka 
20. Qvinqvaginta Casuum Resolutiones de Sacramento Poenitentiae 
21. Apparatus Eruditionis ad Jurisprudentiam Josephi Biner / Tom.3 
22. Thesaurus Doctrinae Christianae Nicolai Turlot 
23. Sermones Sacri in (festa) Antonii Gerstocker 
24. Concilium Romanum 
25. Epistolae Roberti Bellarmini 
26. P. Caspar Knittel Conciones in Festa 
27. Philosophia historico Dogmatica P. Jaroslay 
28. Doctrinae Moralis Epitome Dominici Mansi 
29. Explicatio Doctrinae Christianae Roberti Bellarmini 
30. Az Hitnek Külömbféle ágazatiról vetélkedő levelek / Exempl. 2 
31. Promptuarium Privilegium Nicolai Berner 
32. Diurnale Concionatorium Francisci Dornn 
33. Breviarium Scripturisticum / Tom.3 
34. Tractatus de Deo uno, et Trino P. Joannis Prileczky 
                                                 
7 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 417. iratcsomó 
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35. Epitome Rerum Hungaricarum P. Samuelis Timon 
36. Vita P. Bonaventurae 
37. S. Joannis Chrisostomi de Sacerdotio Libri Sex 
38. Stephani Salagii de Statu Ecclesiae Pannonicae Libri Septem 
39. Episcopi Agrienses P. Nicolai Schmit 
40. S. Augustini de Grati Christi 
41. Appendix novissima ad Casus Conscientiae / Tom.2 
42. Concilium Tridentinum 
43. Theologia Dogmatica Petri Gazzaniga 
44. Institutiones Juris Prudentia Gabrielis Wolfij 
45. Tractatus Theologici Synopsis P. Thyrso 
46. Notitia Conciliorum Sanctae Ecclesiae / Tom.2 
47. Tyrocinium Theologicum Balthazaris Francolini 
48. Instructio Practica P. Tobiae Lohner / Tom.2 
49. Qvaestiones Scripturisticae 
50. Regulae Pastorales S. Gregorii Papae 
51. Series Impedimentorum Matrimonii P. Angeli Englmajer 
52. Candidatus abreviatus P. Pichler 
53. Clericus instructus 
54. Disputationes historicae Antonii Sandini 
55. Atlas Historicus Marcellini Reischl 
56. Instructio Parochi P. Segneri / Exempl. 2 
57. Eruditiones Sacrae P. Josephi Du Bois / Tom.2 
58. Sentimenta Philosophica Martini Sipos 
59. Assertiones Theologicae de Angelis, et Actibus humanis Josephi Carl 
60. Idea vera Poenitentis 
61. De originibus, et usu perpetuo Apostolicorum Regum Hungariae 
62. Francisci Xaverii Piacsevics 
63. Origines, et Occasus Transylvanorum 
64. Doctrina Moralis Patris Gaspari Bézma Biesman 
65. Breviarium Antiqvitatum Romanorum 
66. Dissertatio Juridica Joannis Moszer 
67. Byblia Sacra Veteris, et Novi Testamenti 
68. De vanitate Consiliorum 
69. Apologi Morales S. Cirilli 
70. Purpura Pannonica 
71. Dissertationes Philosophicae ad Vitas Pontificum 
72. Virtutes Solidae Aloisij Belleczij 
73. De qvatuor hominis novissimis 
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74. Theologia Tripartita Richardi Archdekin 
75. Imago Antiqvae, et Novae Hungariae 
76. Sermones familiares S. Francisci Salesii 
77. Telemachus 
78. Acta Sanctorum Hungariae 
79. Ars Crucem qvamlibet Sereno Animo sufferendi 
80. Tyrocinium Paradigmaticum 
81. Synopsis Geographicae Globi Terranei 
82. Forma Cleri 
83. Brevis Notitia Romanorum Pontificum 
84. Mausolium Regum 
85. Christianus bene moriens 
86. Joannes Sturmius 
87. Vita, et doctrina Jesu Christi 
88. Orationes Selectae Tullii Ciceronis 
89. Epistola S. Hyeronimi 
90. Epitome Historiae Bizantinae 
91. Instructio Catechetica / Tom.4 
92. Martyrologium Romanum 
93. Philosophia Alexandri Berényi 
94. Acta, et Scripta S. Irenei Episcopi 
95. Opusculorum Poemicorum Pars secunda Martini SzentIványi 
96. Theologia Moralis P. Buzembaum 
97. Rituale Romanum 
98. Breviarium Theologicum 
99. Cornelius Nepos 
100. Tuba Catechetica 
101. De difficillimo genere Epistol. Ignatii Weitinauer 
102. Iter Exstaticum Coeleste Athanasii Chircherij 
103. Hortus Divina. Elogior. Georgii Foglar 
104. Flores Biblici 
105. Ortus, et Progressus Variar. Gentium in Dacia 
106. Virtus Coronata 
107. Methodus expeditae Confessionis 
108. Alphabetum Morale P. Joannis Alozza 
109. Qvae Fides, et Religio sit Capessenda 
110. Purcholius 
111. Comment. Haereticor. adversus Ecclesiam Romanam 
112. Semita Coelestis Sapientiae 
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113. Mensis Theologiae Asceticae 
114. Instructio de Confessionibus rite excipiendis 
115. Paraphrasis Poetica Psalmor. Davidis 
116. Ars Regia 
117. Nucleus Catecheticus 
118. Soliloqvia Sacra 
119. Infernus ad Considerandum propositus 
120. Mors ad meditandum proposita 
121.  Introductio ad vitam Spiritualem 
122. Oratio Paulini a Sancto Josepho 
123. Elementa Architecturae 
124. Bellum contra hostes Capitales Animae 
125. Index librorum prohibitorum 
126. Metamorphosis orthodoxae fidei 
127. Speculum sine Macula 
128. Ritus Civiles, et Ecclesiastici 
129. Concilium Nicenum 
130. Certamen Spirituale 
131. Epistola Sancti Cypriani 
132. Historia Familiae Sacrae 
133. Notitia Conciliorum 
134. Elementa historiae Naturalis 
135. Apologia Morales Sancti Cirilli 
136. Assertor Hungarica Libertatis 
137. Historia Joannis Hübner 
138. Laurentii Scupuli Certamen Spirituale 
139. Kolosvári Könyvező Szüznek historiája 
140. Prudentia humana 
141. Exercitia S. Ignatii de Loyola 
142. Mine(...) Laureatum 
 
Res Ecclesiae 
 
1. Missale Romanum cum signaculo 
2. Missale de Reqviem 
3. Liber Evangelior. 
4. Rituale Strigoniense 
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2.  A berettyószéplaki plébánia könyveinek összeírása, 1794
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BÉKÉSCSABA 
 
Plébániáját 1750-ben alapította Forgách Pál püspök. 
Magyar és szlovák ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Gorliczki Simon (1746) 1750– (tan.: Ph. I–III. 1737–1739 Kassa, Th. Kassa ?) 
Budinszky György 1753– (tan.: Ph. I–III. 1743–1745 Kassa, Th. I–IV. 1746–
1749 Nagyvárad) 
1792 
 
Libri ad parochiam Csabensem pertinentes 
post obitum Georgii Budinszky ...8 
 
 Claus / Tom.4 
 Claus Spicilegium 
 Retorica Christiana 
 Eberhardi Conciones 
(5) Theologia Polemica manuscripta / Tom.2 
 Illes Cathecismus 
 Búza Fejek 
 Bellarmini Roberti disputationes 
 Joanne Jesu Maria quadragesim. 
(10) eius Conciones 
 Csete Istvan Panegerici 
 Szabo Istvan predikatioi 
 Gustini üdvösség mannaja 
 And. Colonits Stella triplex 
(15) Francisci Heffener Conciones 
 Josephs Claus 
 Lexicon Jacobi bajer 
 Bellarmini Roberti opera 
 Conciones Sebastiani Textoris 
(20) Conciones Joannis Bodler 
 Biblia Sacra / Tom.2 
                                                 
8 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 417. iratcsomó 
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 Vita Friderici Regis Borussiae 
 Liberi decretalium ex theolog. / Tom.3 
 Phylosophia manuscripta / Tom.3 
(25) Declarationes Evangelicae germ. 
 Cathecismus germ. Ignatii Parhamer 
 Bulffer Conciones Fest. et Domin. / Tom.6 
 Manigart Henrici Theol. Moralis 
 Archdekin Theol. Moralis 
(30) Hanapi exempla Biblica 
 Kunics Canones Concilii Trid. 
 Bellarmini Mercatoris Cathecismus 
 Nakatemi Vilchelmi Coeleste palm. 
 Miscellan. Georgii Foglar 
(35) Tuba Chataceta 
 Index Instructionum 
 Defensio A. R. Budinszky miscellana 
 Tuba tripartita Ardia 
 Tuba Evangelica Csuzi 
(40) Theologia Polemica Kaprinai 
 Christianus Asteticus Kiliani 
 Psalterium cum canticis 
 Hereos Gentis Eszterhazianae 
 Bessaveo Conceptus Theol. 
(45) Biblia 
 Philo: univers. Georgii Kernhofer 
 Dissertatio Phisica 
 Concio Festivalis Bulfer 
 Cornucopia Conciones 
(50) Concionator extemporaneus 
 Opera variar. s(enten)tiar Trsztyanszki 
 Brugger Concionator Germ. 
 Theol. Moralis Reifenstul 
 Speculum Imacul. Concept. 
(55) Florilegium Sponsalium Kunics 
 Conciones Steph. Illes 
 Cathecismus Romanus 
 Conciones Hungar. 
 Natalis Archi Epp. Collocensis 
(60) Theol. Moralis Buzembaum 
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 Tractatus Phylos. 
 Theol. Moralis Joannis Spogar 
 Turnelli Universa opera / Tom.7 
 Theol. Tractatus Maximil. Sannig 
(65) Assertio theol. Georgii Arvai 
 Evangelicum Germanicum 
 Manuductio ad Eloqventiam 
 Historia Sulpicii Severi 
 Historiae Hung. Fragmenta Cornel. 
(70) Biblia Historica Hibner 
 Michael Szegedi büdöss Gallus 
 Hamburg Institutor de locis germa. 
 Statuta saxonica 
 Stanuhurcius de X.to paciente 
(75) Theol. Patrum Fran. Deltar 
 Officia Antiqua 
 Samuel Timon Imago antiq. Hung. 
 Akai manuductio ad Secreta 
 Kiliani vicissitudo Relig.nis 
(80) Hungaricae Conciones antiqua 
 Geistlicher (Botten) (...)ender 
 Fundamenta latinitatis 
 Jus Hungariae Szegedi 
 Sacerdos X.tianus Ludovici Abelli 
(85) Apparatus Universae Theol. 
 Diurnale 
 Opus Ovidii Masonis 
 Concionator Hungaricus S. Francisc. 
 Bonus Pastor 
(90) Pietas Quotidiana 
 Concionator latinus 
 Vocatio Victoriosa 
 Controversia adversus hereticos 
 Thomas a Cempis 
(95) Praxis Contra Sectarios 
 Series Romanorum Pontif. 
 Dies vera vitae 
 Theol. Germanica 
 Theol. Polemica 
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(100) Higiasticon Josephi Caroli 
 Nicolaus Kurpepers 
 De Captivis X.nis 
 Schola Fidei 
 Fides laureata Martirum 
(105) Chatechismi / Tom.3 
 Nihil ad propositum luteranorum 
 Aethica Animalium 
 Circulus Menstruus 
 Statica de varietate 
(110) Michael Lipsich 
 Philosophia Mundi 
 Systema mundi terrestris / Tom.2 
 Doctrina Fidei X.nae (1or) saeculor. 
 Lutheranicum nunquam et nusquam 
(115) Officina Nova sanctorum / Tom.4 
 Instructio de Confessione 
 Controversia Fidei 
 Rudimenta Historica 
 Jeder mann sein eigen(...) 
(120) Signa Ecclesiae 
 Igazi valo Böltsesség 
 Meditationes 
 Jesus Tarsasága 
 Epistolae Sulpitii Severi 
(125) Lumen Verae Fidei 
 De Gloria protutorum 
 Dialogus Aristotelis 
 Doctrina moralis 
 Poeta X.tianus 
(130) Soliloqium ad Curandam etc. 
 Purpura Pannonica 
 Cura Innocentiae 
 Peregrinatio Catholicorum 
 Selectae quaedam observationes 
(135) Orator Catholicus 
 Physica Exotica 
 Saeculum Marianum 
 Mensis Theol. Asceticae 
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 Manuale Confessarii 
(140) Summa Privilegii Caesarei 
 1a Generis Humani Phylos. 
 Sinopsis Miraculorum 
 Petrus Canisius 
 Instructio Parochorum 
(145) X.nae politicae documenta 
 Historia S. Sulpitii Severi 
 Manuale Sacerdotum 
 De Constantia 
 Enchiridion Juris 
(150) Veritas X.nae 
 Exercitationes Eucharisticae 
 Dissert. Historiae Chronologiae 
 Fragmenta Historiae Hung. 
 Methodus vitae statum deligendi 
(155) Pii affectus 
 Canones adq. Decreta Concilii Trident. 
 Errar. Judeorum 
 Theses Theologiae de peccatis et gratia 
 Metamorphoses Retorum 
(160) Thimiama 
 De Missa 
 Goleat prostratus 
 Caroli posthumi 
 Inicia Cassoviensis Societatis 
(165) Gloria protectorum 
 Cassae Forenses 
 Idea boni Confessarii 
 Vera sapientia 
 Item Biblia Schlavonica 
(170) eaq. Lutheranica 
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BÉKÉSSZENTANDRÁS 
 
Plébániáját 1748-ban alapította Forgách Pál püspök, de a településen már 
korábban ferences káplánok tevékenykedtek. Magyar ajkú hívek 
közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Pálik Adalbert obszerváns ferences, Illyés Leó, Lozsiczky Elizeus és 
Gangel György minoriták 1745– 
Maczkovics Márton 1748– (tan.: Ph. I–II. 1736–1737 Kassa, Th. I–II. 1738–
1739 Kassa) 
Handerla György 1761– (tan.: Ph. I–II. 1753–1754 Kassa, Th.I–III. 1755–
1757 Kassa?) 
Nagy Pál 1768– (tan.: Ph. Kassa, Th. I–IV. 1760–1763 Nagyvárad) 
1793 
Libri Parochiae9 
 
 Biblia Latina in 4to 
 Biblia Hungarica in folio 
 Faber Concionator in 4to in tribus volumunibus 
 Hortus Pastorum in folio 
(5) Laselve Concionator in 4to in duobus voluminibus 
 Csete Concionator Panegyricus in folio 
BÉL 
 
Plébániáját 1744-ben alapította Csáky Miklós püspök. 
Magyar, kisebb részben német ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Györffy Orbán és Wittman Bertold minoriták 1744– 
Tusnádi Benedek 1746– (tan.: Th. I–IV. 1741–1744 Nagyvárad) 
Petscher Ferenc Konrád ca. 1751– (tan.: Ph. Buda és 1742–1743 Kassa, Th. 
I–IV. 1749–1752 Kassa) 
                                                 
9 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 417. iratcsomó 
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Ottmayer József 1755– (tan. ?) 
Máday János ca.1760– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–IV. 1757–1760 
Nagyvárad) 
Bednári János 1762– (tan.: Ph. I–III. 1741–1743 Kassa, Th. I–IV. 1745–1748 
Nagyvárad) 
Handerla György 1766– (tan.: Ph. I–II. 1753–1754 Kassa, Th. I–III. 1755–
1757 Kassa?) 
Roznauer Mihály 1769– (tan.: Th. I–IV. 1763–1766 Nagyvárad) 
Wagner Antal 1772– (tan.: Ph. I–II. 1769–1770 Nagyvárad, Th. I–IV. 1771–
1774 Nagyvárad) 
Dolányi József 1775– (tan.: Ph. Buda éd Győr, Th. III–IV. 1773–1774 
Nagyvárad) 
Licsek Antal exjezsuita 1778– (tan. ?) 
Saur Pál 1779– (tan.: Ph.I–II. 1769–1770 Nagyvárad, Th. I–IV. 1771–1774 
Nagyvárad) 
Lauffenbach Ignác 1779– (tan.: Th. I–IV. 1776–1779 Nagyvárad) 
Rozmányi Ádám 1782– (tan.: Th. I. 1769 Graz, Th. II–IV. 1770–1772 
Nagyvárad) 
Mikussy János 1784– (tan.: Ph. I–II. 1765–1766 Győr, Th. I–IV. 1767–1770 
Nagyvárad) 
1752 
Visitatio canonica ...10 
 
Libri Parochiae nulli. 
1789 
 
Inventarium rerum mobilium ... Libri parochiae ...11 
 
In folio 
 Reifelstul Theologia moralis 
 P. Csete Paneg. SS. Hungariae 
 P. Vatzel Augustini 
                                                 
10 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
11 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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 Festivale Tirnaviense 
(5) Magyar Szent Biblia 
 P. Szabo Conciones Quadragesimales 
 Natalis Alexander 
 Biblia Sacra Latina 
 Flavius Josephus de bello Judaico 
(10) Keresztinyi esztendő Tom. 5 
 Szent Ilonai de Caeremonijs Ecclesiae 
 Pruger 
 Csuzy 
 P. Cocin Hymencus 
(15) Stephanus I(llyés) fas. Con. H(ung.) 
 Három Kenyér 
 Illyés Cathecesis 
 
In octavo 
 Breviarium Quadripartitum 
 Picler Compendium juris Canonici 
(20) Parochus meditans 
 Loner instructio Parochorum 
 Antoine Theologia Tom. 8 
 P. Vigand tribunal confessariorum 
 Hertzig manuale confessariorum 
(25) Hertzig manuale controversiarum 
 Phaebei jus canonicum 
 Thelemakus Latinus 
 Homiliae in Evangelium 
 Cornelius Nepos 
(30) Ciceronis Epistolae ad familiares 
 Cronica Germanica 
 Rabi Samuel de adventu Messiae 
 Sandini Disp. Ad vitas Pont. 
 Hertzig manuale parochi 
(35) Rajcsani Panegyricus 
 Petr. Annati Sacra Concilia 
 Vita S. Sigismundi (Magni) 
 Szent Anna 
 Methodus concine loqvendi 
(40) Tarnóczi Holtig való barátság 
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 Szerdai praxis jurid. 
 Han conciones festivales 
 Pászmán Kalausz 
 Pászmán Conciones 
(45) Orbis sensualium 
 Tuba catechetica 
 Khloss Praxis fori spiritu. 
 G(..)ily Concionum Germanicum 
 Vita S. Joannis Nepomuceni 
(50) Epitome Doct. Mor. Be(nedictus). 14. 
 P. Selhamer Tuba analogica 
 Ginter Curus Israel 
 Ludovici Novus Succursus 
 Instit. Imperialium liber 
(55) Flores sponsaliorum 
 Augusti Hunaei Dialecticu. 
 Foglár hortus Divinus 
 H(...) lingvae Graecae 
 Dialogus inter parochos 
(60) Oliva verae pacis 
 Psalmorum liber 
 Aesopi Fabulae 
 Acta S. Hungariae 
 Dapaeus exoticus curiosus 
(65) Calmet Diss. in Vet. Test. 
 Breviarium scripturisticum Tom. 3 
 Cellarij liber moralis 
 Flores Bibliae 
 Hanapi Exempla Bibl. 
(70) S. Hyeronimi Epistolae 
 Liber Evang. Germ. 
 Angliai méhes kert 
 S. Thomae Sermones Dominicales 
 Concilium Tridentinum 
(75) Handler Epitome verae Ecclesiae 
 S. Augustini Soliloqvia 
 Nucleus Catheceticus Mercatoris 
 Becani Compendium Controvers. 
 Drexeli Tobias 
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(80) Nova Testamenti editio 
 Doctrinae ex Eusebio Nirenberg 
 S. Bernardi meditationes 
 Bosveth Doctrina Catechetica 
 Directorium conscientiae 
(85) Ubi scriptum est 
 P. Concionator Germanicus 
 Institutio Practica tempora pestis 
 S. Cyrilli apollogia morales 
 Busembaum Medulla 
(90) Bosveth Historicus 
 Loner Instructio Confessar. 
 Canisius Hungaricus 
 Szent Iványi 
 Horatius Status Poloniae 
(95) Scupuli pugna spiritualis 
 Libri Esdrae, Tobiae, Judith 
 Clava Herculis X.ani 
 Cantionale Hungaricum 
BÉLFENYÉR 
 
Plébániáját a 18. század első éveiben alapították. 
Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Kovács Pál 1713– (tan.: Th. 1713–1714 Kassa) 
Makay Dávid licenciátus 1719, 1729, 1733 
Újházy Mihály 1719– (tan.: Th. Kassa és Eger ca. 1716–1718) 
Bartovics János 1725– (tan.: Ph. I–III. 1718–1720 Kassa, Th. I–III. 1721–1723 
Kassa) 
Újházy Mihály 1726– (tan.: ld. fennebb) 
Kúcz János 1729– (tan.: Th. ca. 1717-től Eger) 
Szenczy István 1731– (tan.: Th. I–III. 1726–1728 Kassa) 
Szalkay István 1733– (tan.: Ph. I–III. 1728–1730 Kassa, Th. I–II. 1731–1732 
Kassa) 
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Palotay István 1739– (tan.: Ph. I–II. 1734–1735 Buda, Th. I–II. 1737–1738 
Kassa) 
Szabó Pál 1745– (tan.: Ph. I–III. 1730–1732 Kassa, Th. I–IV. 1733–1736 Kassa) 
Tusnádi Benedek 1746– (tan.: Th. I–IV. 1741–1744 Nagyvárad) 
Göblös Imre 1747– (tan.: Ph. I–III. 1740–1742 Kassa, Th. I–IV. 1743–1746 
Kassa és Nagyvárad) 
Tusnádi Benedek 1755– (tan.: ld. fennebb) 
Simon György 1759– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–IV. 1756–1759 Nagyvárad) 
Jósa Ignác 1762– (tan.: Ph. I–II. 1756–1757 Kolozsvár, Th. I–IV. 1759–1762 
Kassa vagy Nagyvárad) 
Ágoston Ferenc 1778– (tan.: Ph. I–II. 1774–1775 Nagyvárad, Th. I–IV. 1776–
1779 Nagyvárad) 
1732 
Visitatio Canonica ... 12 
 
Ecclesia ... 
Missale unum, Rituale antiquius unum ... 
 
Libros ecclesiae habet 
Conciones Dominicales Card. Pázmán, et 
Kalausz, 
Breviarium unum, 
Librum Evangeliorum unum ... 
 
Plebania ... 
Habet Libros Canonistas, Controversistas, Concionatores et Asceticos varios. 
1739 
Visitatio Canonica ... 13 
 
 Missale unum, et  
 aliud Defunctorum, 
 Liber Evangeliorum Ungaricus, 
                                                 
12 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
13 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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 Cantionalia pro choro deservientia duo, 
(5) Rituale unum, 
 Item Breviarium monopartitum unum, et  
 qvadripartiti Pars hyemalis. 
 
Libri Ecclesiae sunt seqventes: 
 Contiones Cardinalis Petri Pázmáni, 
 Theologia Moralis P. Lajman, 
(10) Item Theologia Moralis Patris Raifenstul, 
 Historia Sacra et Exotica, ab Adamo usq. ad Augustum, authore 
Jacobo Capello. 
 Item Historia Jacobi Perisonij, 
 Contiones Festivales et Dominicales Patris Arnold, 
 Item Funebrales Patris Pauli Baranyi, 
(15) Item Festivale Patris Sigismundi Csúzi. 
 Item Expositio Evangelica, 
 Item Vita et Doctrina Christi authore Patre Avancino, 
 
aliqvot autem sunt apud extraneos utpote 
apud Josephum Nagy Spanum Districtus Gróssiensis, 
 I. Dominij Epp.alis, 
 Dictionarium et  
(20) vita Sanctorum 
 
apud Franciscum Szilágyi praedecessorem Domini Josephi Nagy, 
Controversiae Petri Cardinalis Pázmáni alias Kalahúz, 
 
 Item D.nus Parochus Telegdiensis D.nus Stephanus Szalkaj accepit 
duos vel tres Tomos, de his nemini constat, utrum nominatis 
personis pie defunctus Pater Michael Kiss (mutuo) dederit vel 
poenitus donaverit. 
 
Ex gratia Illustrissimi Praesulis nostri 
Gratiosissimi accesserunt seqventes: 
 Tubae Catheticae P. Ardiae Pars Prima, 
 Compendium controversiarum Patris Martini Becani, 
 Historia Protestantium authore Jacobo Bosveth. 
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Sunt in hac Parochia aliqvot Libri etiam Venerabilis Capituli 
M. Varadiens. utpote 
(25) Biblia Sacra Latina, 
 Item Theologiae Moralis Patris Lachroix Tomus 2dus, 
 Item Concilium Tridentinum, 
 Item 15 Sangvinis Christi Effusiones authore Patre Hanulpho, 
 Item Cathechesis authore Illes. 
1752 
Visitatio Canonica ...14 
 
Res ecclesiae … 
 Missalia Romana 2, tertium pro defunctis. 
 
Libri parochiales hoc ordine inscripti sunt: 
 Pazmán Concionator antiquus lacer. 
 Arnoldus Dominicalis, et Festivalis in duobus Thomis. 
 Tuba Cathechetica in tribus Tomulis. 
(5) Conciones Patris Szabó qvadragesimales. 
 Breviarium antiquum monopartitum. 
 Metamorphosis fidei orthodoxae. 
 Lacroix in parvo compendio, 
 Csúzi Concionator, 
(10) Compendium Bechani. 
 Benignus Bossueth, 
 Szen(tséges) Historia, 
 Instructio Catechetica. 
                                                 
14 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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3.  A bélfenyéri plébánia könyveinek összeírása, 1752 
36 
 
1793 
Syllabus librorum antiqvorum parochiae ...15 
 
 Biblia hungarica non compacta, lacera, et sine initio, ac fine / in 
folio 
 Petri Pázmány Cardinalis Conciones hung. / in folio 
 P. Stephani Szabo Jesuitae Conciones qvadragesimales hung. / in 
folio 
 P. Didaci Kelemen Minoritae Conciones hung. Buza-Fejek / in 4to 
(5) P. Stephani Csete Jesuitae Sermones Panegyrici / in folio 
 P. Sigismundi Csuzy Paulini Conciones hung. / in 4to 
 Andreae Illyés Verbum abreviatum, sive Conciones hung. / in 4to 
 P. Pauli Baranyi Jesuitae Conciones funebrales hung. pars 2da / in 
4to 
 Joannis Bernardini Arnoldt Conciones Dominicales Latinae / in 4to 
(10) detto Conciones Panegyrico-Morales Latinae / in 4to 
 Speculum immaculatum / in 4to 
 Hortus Gethsemanicus / in 4to 
 Liber vitae in Schola Mortis Joannis a Jesu Maria Trinitarii / in 4to 
 Martini SzentIványi Curiosa, et Selectiora Miscellanea / in 4to 
(15) P. Ludovici Paxy Florilegium Sponsalitium / in 4to 
 Ferdinandi Meislseder Desertum asceticum / in 4to 
 Anacleti Reiffenstuel Theologia moralis antiqva / in 4to 
 Antonii Ardia Jesuitae Tuba Catechetica / in 4to / Tom.5 
 Christophori Selhamer Tuba tragica / in 4to 
(20) P. Lacroix Theologia moralis Tomus 2dus / in 8vo 
 P. Hermani Busembaum Medulla Theologiae moralis / in 8vo 
 P. Aloysii Bellecii Jesuitae Christianus pie moriens / in 8vo 
 P. Nicolai Avancini Vita, et doctrina Jesu X.ti / in 8vo 
 Ludovici Abely Sacerdos Christianus / in 8vo 
(25) Acta Concilii Niceni / in 8vo 
 Joannis Bollandi Acta Sanctorum Hungariae / in 8vo 
 Martini Becani Compendium Controversiarum / in 8vo 
 Instructio Catechetica sine initio, et fine / in 8vo 
 Laurentii Scupuli Certamen Spirituale / in 8vo 
(30) P. Tobiae Ferenczy Minoritae Selecti Scripturae textus / in 8vo 
 Thomae a Kempis De imitatione X.ti / in 12mo 
                                                 
15 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 417. iratcsomó 
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 Joannis Eusebii Nirembergii Jesuitae De affectu et amore / in 12mo 
 erga B. Mariam Virginem / in 12mo 
 Ludovici Danes Notitia temporum / in 12mo 
(35) Caroli Rosognoli Thimiana / in 12mo 
 Qvadriga Pastoralis / in 12mo 
 Jacobi Fornarii Methodus Christianae Poenitentiae / in 12mo 
 Jacobi Bossuet Doctrina Christiana / in 12mo / Tom.2 
 Petri Pinamonti Exorcista / in 12mo 
(40) Henrici Balde Veritates Christianae / in 12mo 
 Martini Sz.Iványi Ladis lydius / in 12mo 
 Gabrielis Hevenesi Meteora / in 12mo 
 Guilielmi Stanihursti Jesuitae De qvatuor novissimis / in 12mo 
 Viator Christianus / in 12mo 
(45) Holtig-való Barátság / in 12mo 
 Officium immaculatae Conceptionis / in 12mo 
 Breviarium Ordinis Praedicatorum / in 8vo 
 Breviarium monopartitum sine compactura, initio, ac fine / in 4to 
 Novissima officia Sanctorum / in 8vo 
(50) Accessus, et Recessus Altaris lacerrimus, nulliq. Ampius usui 
serviens / in 12mo 
 
Syllabus Librorum per pie defunctum 
A. R. D. Franciscum Agoston  
Parochiae Bélfenyériensi testamentaliter relictorum 
 
 Biblia Sacra nova / in 4to  
 Concordantia Sacrorum Bibliorum / in 4to  
 Petri Pázmány Cardinalis Kalauz / in folio 
 detto Kalauz bizonysága / in 4to  
(5) detto Epistolae hung. 5 ad Alvinczium ministrum datae / in 12mo  
 Gustini Episcopi Nitriensis Üdvesség Mannaja / in folio 
 Molnár Joannis Conciones hung. Dominicales / in 4to  
 detto Confutatio Calviniani Pais de Coena Domini / in 8vo  
 detto a Fisikának elei juxta Newtonum / in 8vo  
(10) Laselve Conciones Latinae / in 4to  
 Letins Concionatoria Theologia / in 4to / Tom.2 
 Habercorn Conciones Latinae formatae / in 8vo / Tom.4 
 Ligorii Theologia Moralis / in folio 
 Remigii Maschat Institutiones Juris Civilis, et Canonici / in folio 
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(15) detto Resolutiones qvaestionum / in 4to  
 Pauli Segnerii famosissimi Missionarii Sermones / in 4to  
 detto Manna Animae / in 4to  
 detto Sermones Panegyrici Sacri / in 4to  
 detto Homo Christianus / in 4to  
(20) Concilium Tridentinum / in 4to  
 Catechismus Romanus / in 4to  
 Anima immortalis sine authoris nomine / in 4to  
 Parispápai Dictionarium hungarico-Latinum antiq. / in 4to  
 Adami Wizer Praenotationes Hermeneuticae N. Testamenti / in 4to  
(25) Antonii Radics Introductio in Philosophia Boschovicsianae / in 4to  
 Joannis Polman Breviarium Theologicum / in 4to  
 Petri Kovács Minoritae Nagy Kátékismus / in 8vo  
 Francisci Bene A Hitnek külömbféle agazatairol / in 8vo  
 Davidis Szabo Versus ligati hungarici / in 8vo  
(30) Aloysii Bellecii Christianus pie moriens / in 8vo  
 Martini Becani Compendium Controversiarum / in 8vo  
 Wogler Demonstratio veritatis Catholicae / in 8vo  
 Institutiones Arithmeticae in usum Gymnasiorum / in 8vo  
 Ovidii Epistolae Heroidum / in 8vo  
(35) Keresztény Hercules / in 8vo  
 Matthaei Brandl Parochus meditans / in 8vo  
 Hertzig Manuale Parochi / in 8vo  
 S. Augustini Soliloqvia / in 8vo  
 Nagy Catechismus pro Scholis Normalibus / in 8vo  
(40) Hármas Kis-Tükör / in 8vo  
 Francisci Rotarii Apparatus universae Theol. Moralis / in 8vo  
 Antonii Hartman Scripturae Sacrae Novum Testamentum / in 8vo  
 Joannis Brictii Imago filiationis Mariae / in 8vo  
 P. Wagner Benedictini Rethorica docens, et utens / in 8vo  
(45) Cypriani Rhetorica / in 8vo  
 Sintaxis Emanualis Alvari / in 8vo  
 Sintaxis ornata / in 8vo  
 Grammatica Germanica / in 8vo  
 Thomae a Kempis De imitatione X.ti / in 12mo  
(50) Francisci Nepveu Calendarium veritatis / in 12mo  
 Enchiridion Juris Civilis et Canonici / in 12mo  
 Mercatoris Bernardini Nucleus Catecheticis / in 12mo  
 Caroli Poree Orationes miscellaneae / in 12mo  
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 Georgii Rajcsani Instructio Confessarii / in 12mo  
(55) Casparis Biesman Doctrina moralis / in 12mo  
 Francisci Neumayr Jesuitae Idea Cultus Mariani / in 12mo  
 M. T. Ciceronis 12. Orationes Selectae / in 12mo  
 P. Terentii Comoediae 6 / in 12mo  
 Cornelius Nepos / in 12mo  
(60) Erber Institutiones Dialecticae / in 12mo  
 Szakáts könyvetske lacer / in 12mo  
 Breviarium qvadripartitum antiqvum / in 4to  
 Actii Sinceri Sannazarii Epigramata / in 12mo  
 Casparis Barlaei Carmina miscellanea / in 12mo  
(65) Ubi Scriptum est / in 12mo  
 Manuscripta Theologica / in 4to  
 
N. B. Francisci Amati Pouget Institutiones Catholicae item alter adhuc 
probabilius  
Commentarius Bellarmini (in folio) vel  
Historia Concilii Tridentini per Pallavicinum conscripta (in 4to)  
inter Libros pie defuncti Gregorii Josa esse perhibent. qvorum 
resignationem praestolat. Parochia Bélfenyériens. 
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4.  A biharpüspöki plébánia könyveinek összeírása, 1752
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BIHARPÜSPÖKI 
 
Plébániáját 1736-ban alapította Okolicsányi János püspök. Magyar ajkú 
hívek közössége volt. A mindenkori váradi püspök nyári 
rezidenciájaként, építkezések alkalmával lakásául, vendégek 
fogadásakor a látogatás első állomásaként szolgált. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Vincze Gáspár 1736– (tan.: Th. I–IV. 1720–1723 Kassa) 
Br. Vécsey Mihály 1747– kanonokká kinevezve 
Dongó Mihály József 1747– (tan. ?) 
Palotay István 1750– (tan.: Ph. I–II. 1734–1735 Buda, Th. I–II. 1737–1738 
Kassa) 
Kiss Mihály 1776– (tan.: Ph. Kassa, Th. I–IV. 1762–1765 Nagyvárad) 
Szarka Gábor 1790– (tan.: Ph. I–II. 1764–1765 Nagyvárad, Th. I–IV. 1766–
1769 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio Canonica ...16 
 
Res ecclesiae … 
Duobus missalibus, quorum unum pro defunctis deservit. 
Rituale unum. 
 
Parochus ... Stephanus Palotai ... libris propriis provisus 
aliquantulum. Parochia vero habet: 
 Rituale Strigoniense unum. 
 Cancionale Ungaricum Selepcsininam unum, 
 alterum Csiki pariter Ungaricum. 
 Sacra Biblia Ungar. ex munificentia altifati Celsissimi Principis 
Nicolai e Comitibus (5) (5) Csáki de Keresztszeg /:Titt:/. 
 Liber Evangeliorum unus. 
 Polianthea Sacrorum Canonum in folio adhuc incompactus absque 
initio. 
 Becanus Controversista. 
                                                 
16 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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 Faber Concionatorius. 
(10) Thomi duo ut(...) Dominicales. 
 Sermones Dominicales per Annum integrum authore Francisco 
Friesacher. 
 Landovics Dominicales. 
 Contiones funebrales Joannis de Sancto Geminiano. 
 Catechismus Romanus. 
(15) Hortus Pastorum. 
 Tuba Catechetica in tribus thomis. 
 Liber praecatorius Pázmány. 
 Hóltig valló baradcság. 
 Epithome Sacrorum Rituum. 
(20) Lign(...) (...) 
1792 
Libri Ecclesiae17 
 
1. Missale Romanum Ordinarium. 
2. Missale Defunctorum. 
3. Rituale. 
4. Liber Evangeliorum Hungaricus. 
5. Cantionale Hungaricum. 
6. Libellus Reruum Fidei, Spei, et Charitatis. 
7. Liber Cantionum et Precum Normalium. 
 
Libri Parochiae 
 
1. Biblia Sacra Hungarica in Folio. 
2. Biblia Sacra vulgatae editionis in 8o maj. 
3. Epitome Chronologica Samuelis Timon in fol. 
4. Conciones quadragesimales Joannis a Jesu Maria in fol. 
5. Isagoge, et Commentarius in Biblia Sacra Thomae Erhard in fol. 
6. Conciones in omnes anni Dominicas Mathiae Faber. Vol. duo in fol. 
7. Panegyrici Sanctorum Hungariae Stephani Csete in Fol. 
8. Christianus animarum excitator Josephi Barzia Tomi duo in folio. 
9. Szent Illonay Anyaszentegyház Czeremoniái in 4o. 
                                                 
17 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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10. Theologia Moralis Anacleti Reiffenstuel in 4o. 
11. Theologia Historico-Dogmatica P. Jaroszlai in 4o. 
12. Conciones Leonis a S. Laurentio in tribus voluminibus in 8o. 
13. Chronographia Petri Opmeri ab Exordio mundi in 8o. 
14. Institutiones Juris Canonici Antonij Phoebei in 8o. 
15. Historia Doctrinae Protestantium Jacobi Bossueti in 12o. 
16. Tyrocinium Theologicum Balthasaris Francolini in 8o. 
17. Joannis Barclaji Paraenesis ad Sectarios in 8o. 
18. Pázmány Péter Imádságos Könyv in 8o. 
19. Lamindi Pritanij De ingeniorum moderatione in 4o. 
20. Fasciculus juris publici Hermanni Hermes in 4o. 
21. Philosophus Christianus Caroli Scribani in 8o. 
22–23. 8 kötet levéltári irat 
 
Accesserunt Ao. 1792: 
 
24. Damhovderij Equitis aurati U. J. Doctoris Opera omnia. 
25. Mathaei Wesembecij in Pandectas Juris Civilis et Codicis Justinianei 
Libros Commentarii in 4o.  
26. Sajnovits Idioma Hungarorum, et Laponum harmonizans in 4o. 
27. Gánotzy Dissertatio Historico Critica de S. Ladislao Rege in 4o. 
28. Joannis Baptista Piker J. U. Doctoris Maximae Juris celebriores in 4o. 
29. R. P. Pauli Segneri Sermones quadragesimales in 4o. 
30. Michaelis Rosovits octo priores Libri Veteris Testamenti ordine 
historico digesti in 4o. 
31. Joannis Rendek Institutiones Imperiales in 4o. 
32. R. P. Philippi Hartung Conciones tergemina in Dominicas, et Festa 
totius anni in 4o. 
33. Pauli Perghold J. U. Doctoris Dissertatio Paraenetica contra 
Libertinos Indifferentistas, et Naturalistas in 4o. 
34. Joannis Mansi Epitome Doctrinae Moralis in 8o. 
35. R. P. Ludovici Paxy Florilegium Sponsalitium in 4o. 
36. Tractatus Theologicus de secundo Christi adventu in 4o. 
37. Cserey Lőrintz háláló Beszéd Maria Theresiahoz in 8o. 
38. R. P. Antonij Ardia Tuba Catechetica Pars IIa in 4o. 
39. Joannis Slotani de retinenda Fide Orthodoxa adversus haereses in 4o. 
40. R. P. Martini Becani Compendium Manualis Controversiar. in 8o. 
41. Concilium Tridentinum in 8o. 
42. Mathiae Beuvelet Meditationum Tomus 2us et 4us in 8o. 
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43. Joannis Cabassutij Notitia Conciliorum in 8o. 
44. Collecta Salomonis axiomata Selecta in 8o. 
45. Nicolai Hanapi Exempla Biblica in 8o. 
46. Francisci Hertzig Manuale Controversiarum in 8o. 
47. – – Parochi in 8o. 
48. – – Confessarij in 8o. 
49. Balthasaris Graciani Prudentia Civilis, et Aulica in 8o. 
50. Gyges Gallus in 8o. 
51. Francisci Xav. Roys Ethica, et Jus Natura in 8o. 
52. Angeli Engelmayr Series Restitutiones Pars 1a et 2a in 8o. 
53. Joannis Graecij Hypotyposes Concionum in Jonam Prophetam in 8o. 
54. Ladislai Damiani orationes in Gymnasiis Hung. habita in 8o. 
55. Petri Annati de Sacris Ecclesiae Conciliis in 8o. 
56. Jacobi Labbetij Opus Morale de Peccato in 8o. 
57. Itinerarium Athei in 12o. 
58. R. P. Martini Szent-Iványi magnum Chaos inter Confessionem 
Augustanam etc. in 12o. 
59. R. P. Joannis Kőrmendy Consolatorium animae hinc migrantis in 12o. 
60. Novum Sydus Hungariae Mariae Sassiniensis Thaumat. in 4o. 
DERECSKE 
 
Plébániáját 1742-ben alapította Csáky Miklós püspök. 
Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Br. Barkóczy Sándor 1742– (tan.: Ph. I–III. 1735–1737 Kassa, Th. I–IV. 
1738–1741 Kassa) 
Nagy Gáspár 1746– (tan.: Ph. I–III. 1738–1740 Kassa, Th. I–IV. 1741–1744 
Nagyszombat) 
Kozmics (Kosznics) István 1751– (tan.: Ph. I–III. 1743–1745 Kassa, Th. I–
IV. 1747–1750 Nagyvárad ?) 
Nagy István 1754– (tan.: Th. I–IV. 1751–1754 Nagyvárad) 
Újfalusi István 1759– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–III. 1751–1753 Kolozsvár, 
Th. I–IV. 1754–1757 Nagyvárad) 
Hazakovics Simon 1760– (tan. ?) 
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Farkas László 1762– (tan.: Ph. I–III. 1749–1751 Nagyszombat, Th. I–IV. 
1752–1755 Nagyvárad) 
Blaskó János 1767– (tan.: Ph. I–II. 1759–1760 Nagyszombat, Th. I–II. 1761–
1762 Eger, Th. III–IV. 1763–1764 Nagyvárad) 
Homonnay Zsigmond 1775– (tan.: Ph. I. Pápa, Ph. I–II. 1766–1767 
Nagyvárad, Th. I–IV. 1768–1771 Nagyvárad) 
Fekete Márton 1785– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–IV. 1773–1776 
Nagyvárad) 
Hunyady Imre 1791– (tan.: Ph. és Th. Debrecen-ref., Th. I. 1782 Nagyvárad, 
Th. II–IV. központi szem.) 
1752 
Visitatio Canonica ...18 
 
Parochus R. D. Stephanus Koznics … libris propriis pervisus. 
 
Parochia vero habet 
 Script. Sacram Hungaricam, 
 Missalia 2, 
 tertium pro Defunctis. 
 Rituale Strigoniense 1. 
(5) Liber Evangeliorum. 
 Liber Hung. Precator. Pazmani. 
 Cancionale Ungaricum. 
 Bácsmegyei Contraversistam. 
1798 
Libri Parochiae19 
 
1. Antidotum Patris Szerdahelyi 
2. Biblia Sacra Hungarica 
3. Biblia Sacra Latina 
4. Bibliotheca Ravanelli Calvinista 
5. Breviarium antiqvum 
                                                 
18 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
19 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 418. iratcsomó 
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6. Compendium P. Becani 
7. Conciones Csete 
8. Conciones Csúzi 
9. Conciones Dominicales Patris Szabó, ab A.R.D. Samuele Pataki 
Parocho Szeplakiensi repetendae 
10. Ejusdem Qvadragesimales  
11. Descensus Averni 
12. Epitome Theologicum 
13. Florilegium Sponsalitium 
14. Institutiones Christianae 
15. Justinianus Catholicus 
16. Matriculae cum diversis Protocollis in voluminibus octo 
17. Manuale Parochi 
18. Danes Notio Temporum 
19. Medulla B. Picteti 
20. Sodalis Parthenicus 
21. Mysterium SS. Trinitatis 
22. Precatorium ante, et post Missam 
23. Regulae Juris Canonici 
24. Somnium Svadae Cassovianae 
25. Tuba Catechetica, Tom.3 
26. Excitator Animarum Barzia 
27. Claus 
28. Nádudvari Conciones Calv. 
29. Instructio practica 
30. Speculum innocentiae 
31. Informatio pro Curatoribus animarum tempore pestis 
32. Utriusque Legis thesaurus 
33. Henao Scientia Media, Tom.2 
34. Dissertationes Calmet 
35. Qvaestiones Scripturisticae Tobiae Ferentzi 
36. Liber vitae in Schola Mortis 
37. Francisci Neymayr Theatrum politicum 
47 
 
DIÓSZEG 
 
Plébániáját 1772-ben alapította Patachich Ádám püspök, korábban (1725-
től) uradalmi szolgálatban álló kapucinus atyák látták el a hívek lelki 
szolgálatát. 
Magyar és német ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Szarka Gábor 1772– (tan.: Ph. I–II. 1764–1765 Nagyvárad, Th. I–IV. 1766–
1769 Nagyvárad) 
Hell Ferenc 1773– (tan. ?) 
1752 
Visitatio Canonica ...20 
 
Res capellae … 
Missalia 3. quorum unum pro defunctis. 
Rituale. 
Liber Evangeliorum. 
1797 
Elenchus Librorum Parochiae21 
 
1–8. Levéltári tételek 
9. Tuba Catechetica in 4 
10. Szerzetesi tekélletességnek gyakorlatossága in 4o 
11. Rituale Romanum in 8o 
12. Öreg Catechismus in 8o 
13. Der grosse Katechismus in 8o. His, ex voluntate Adm. Rdi Dni pie 
defuncti Parochi Diószegiensis Francisci Hell in usum 
successorum sequentes accesserunt, in folio 
14. Biblia Sacra Latino Germanica in optima Compactura 
15. Festivale Tyrnaviense 
16. Francisci Hunolt Geiste Sitten Lehrer, vol.6 
                                                 
20 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
21 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 418. iratcsomó 
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17. Stadler Sonn, und Feiertag Predigten in fol. 
18. Hipper Marianische Lob Reden 
19. In 4oAntoine Theol. Moralis 
20. R. P. Peickhardt Lob, Danckt, und Leich Reden 
21. P. Riga Lob, und Sitten Reden, vol.3 
22. R. P. Rueff Predigten, vol.4 
23. Molnár Dictionarium Hung. Latinum, vol.2 
24. In octavo Canones SS. Concil. Tridentini in 8o 
25. Bulfer Negotiator Evangelicus 
26. Reinfeld Sermones Sacri Catechetici, vol.2 
27. Hertzig Manuale Parochi, et Confessariorum, vol.2 
28. Antoine Theologia. Specul. Dogm., vol.2 
29. Synopsis Annalium Paulinorum 
30. Benedicti XIV. Epitome doctrinae moralis 
31. Tausch Geist Erinnerung, vol.2 
32 Modi orationis Sacrae 
33. Quaestiones et resp. In Ep.las Ap.lorum 
34. Bizonyos oktatás vérben fúlt etc. 
35. Petrus Annatus de traditione Ecclesiae 
36. Nova Off.a SS. 
37. Biesmann Doctrina moral. 12o 
38. Cochem Libellus infirmorum germanice, 12o 
39. Heil(same) (…)nung an Kranke, 12o 
40. D. Ignatius Lojola, 12o 
41. Thomae a Kempis de Imitatione X.ti, 12o 
42. Geographia Synopsis, vol.2, 12o 
43. Cosmographia Continuatio, 12o 
44. Commenta adversus Romanam Ecclesiam, 12o 
ENDRŐD 
 
Plébániáját 1731-ben alapította Csáky Imre püspök. 
Szlovák és magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Potsuk (Pocsuh) Imre 1731– (tan.: Ph. I–III. 1722–1724 Kassa, Th. I–II. 
1725–1726 Kassa) 
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Sztankovics János 1732– (tan.: Ph. I–III. 1727–1729 Kassa, Th. I–II. 1730–
1731 Kassa) 
Labsánszky (Labcsánszky) György 1753– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. 
moral. Eger, Th. I–IV. 1747–1750 Nagyvárad) 
Negyelák (Nedelák) György 1762– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. moral. 
Eger, Th. I–IV. 1746–1749 Nagyvárad) 
Lányi Mihály 1764– (tan.: Ph. I–II. 1754–1755 Nagyszombat, Th. I–IV. 
1756–1759 Nagyvárad) 
Pállfy Sámuel 1772– (tan.: Ph. I–III. 1756–1758 Kassa, Th. I–IV. 1759–1762 
Nagyvárad) 
Barics (Barits) Bálint 1780– (tan.: Ph. Buda, Th. I–IV. 1759–1762 Nagyvárad 
és Kassa) 
Bikali (Bikaly) Péter 1785– (tan.: Ph. I–II. 1764–1765 Nagyvárad, Th. I–IV. 
1766–1769 Nagyvárad) 
Homonnai (Homonnay) Zsigmond 1788– (tan.: Ph. I Pápa, Ph. I–II. 1766–
1767 Nagyvárad, Th. I–IV. 1768–1771 Nagyvárad) 
1732 
Visitatio canonica ... 22 
 
Ecclesia ... 
Missalia duo. Rituale unum. Evangelium Hungaricum et Schlavonicum. 
1788 
Index ... Librorum ad Parochiam Endrődiensem spectantium ...23 
 
 Acta Sanctorum Hungariae excerpta ex Joannis Bollandi operibus 
duo exempl. / 2 vol. / 1744 / Cassoviae, typ. Acad. / 8o. 
 Alberti Magni Paradisus Animae / 2 vol. / 1749 / Varadini, typ. 
Semin. / 8o. 
 Annati Petri Traditiones Ecclesiasticae in duobus exempl. / 2 vol. / 
1745 / Claudiopoli, typ. Acad. / 8o. 
 Antoine Pauli Theologia Moralis / 7 vol. / 1757 / Cassoviae, typ. 
Acad. / 4o. 
                                                 
22 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
23 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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(5) Anyaszentegyház czeremoniái / 1 vol. / 1754 / Tyrnaviae, typ. 
Acad. / 4o. 
 Arsdekin Rich. Th.gia tripartita u.rsa / 1 vol. / 1688 / Coloniae 
Agrippinae / 4o. 
 Barclaii Joannis Paraenesis ad Sectarios / 1 vol. / 1752 / Varad. 
Typ. Semin. / 8o. 
 Becanus Martinus de fide, et religione / 4 vol. / 1762 / Tyrnaviae, 
typ. Acad. / 8o. 
 Bernardini Mercatoris Nucleus Catecheticus / 1 vol. / 1748 / 
Tyrnaviae, typ. Acad. / 8o. 
(10) Berti Joannis Breviarium Hist. Eccl. / 2 vol. / 1761 / Augustae 
Vindel. / 8o. 
 Biesman Casparus Doctrina Moralis / 1 vol. / 1728 / Cassoviae, 
typ. Acad. / 12o. 
 Biblia Sacra Latina / 2 vol. / 1743 / Venetiis ex typ. Remond. / fol. 
 Biblia Sacra itidem Latina in duobus exempl. / 2 vol. / 1737 / 
Venetiis apud Zane. / 4o. 
 Biblia Sacra Hungarica 2 exempl. / 2 vol. / 1626 / Viennae apud 
Mathiam Formica / fol. 
(15) Biblia Sacra Slavonica / 1 vol. / 1540 / Norimbergae per Linhartum 
Milchtalerum / fol. 
 Bulfer Gervasius Concionator Germanicus Dominicalis, et Festivalis 
/ 4 vol. / 1757 / (...) Joh. Burch. / 8o. 
 Burius Guilielmus Notitia brevis Rom. Pontif. / 1 vol. / 1740 / 
Venetiis typ. Remond. / 8o. 
 Busembau Herm. Medulla Th.giae Moral. / 1 vol. / 1725 / 
Tyrnaviae typ. Acad. / – 
 Búza Fejek Concionator Hung. 2 exempl. / 2 vol. / 1729 / 
Cassoviae typ. Acad. / 4o. 
(20) Barsias Josephus Concionator Dom. & Fest. / 3 vol. / 1744 / 
Augustae Vindelic. / fol. 
 Cajus Crispus Salustius Catilinarium, & Jugurthinum bellum / 1 
vol. / 1761 / Venet. ex typ. Remond. / 8o. 
 Castellio Sebastianus Liber sacrorum dialogorum / 1 vol. / 1758 / 
Debrecini, per Kallai typ. / 8o. 
 Catechismus Romanus in tribus exempl. / 3 vol. / 1758 / Patavii / 
8o. 
 Catulli Tibulli Propert. / Carmina purgatiora / 1 vol. / 1759 / 
Venet. ex typ. Remond. / 12o. 
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(25) Chiffletius Philippus Canones, et decreta Concilii Trident. / 1 vol. / 
1744 / Tyrnaviae, typ. Acad. / 8o. 
 Chrisostomus De Sacerdotio / 1 vol. / 1765 / Strigonii, typ. Royer 
Franc. / 4o. 
 Centuria Casuum extracta ex 7. Sacram. / 1 vol. / 1713 / Vetero-
Pragae in aula Regia / 8o. 
 Claus Spicilegium Catech. Concionat. / 1 vol. / 1746 / Venetiis, ex 
typ. Balleon. / fol. 
 Claus Jos. Ignatius Spicilegium Concionatorium / 1 vol. / 1746 / 
Venetiis, ex typ. Ball. / fol. 
(30) Claus Jos. Ignatius Spicilegium Concionatorium / 1 vol. / 1746 / 
Venetiis, ex typ. Ball. / 4o. 
 Charmes Theologia Universalis / 2 vol. / 1764 / Venetiis, typ. Ball. 
/ 4o. 
 Charmes Theologiae Compendium / 1 vol. / 1764 / Venetiis, typ. 
Ball. / 4o. 
 Christianae Doctrinae copiosa explicatio / 1 vol. / 1742 / Posonii, 
typ. Royer / 8o. 
 Commentarius de vita S. Hieron. / 1 vol. / 1750 / Anconae, typ. 
Nicol. Belle(...) / 4o. 
(35) Concordantia Bibliorum Sacrorum 2 exempl. / 2 vol. / 1741 / 
Venetiis, apud Pezzana / fol. 
 Concilii Tridentini Canones et decreta / 1 vol. / Bassani apud Jo. 
Ant. Rem. / 8o. 
 Concilii Tridentini Canones et decreta / 1 vol. / 1758 / Patavini / 
8o. 
 Concilium Nicaenum, opera Joan. Harduini collectum / 1 vol. / 
1750 / Tyrn., typ. Acad. S.J. / 8o. 
 Conscientia recta in miscellaneis practicis casibus formata per Joan. 
Veinzierlin / 1 vol. / 1716 / Augustae, typ. Abrahami Gugger / 
8o. 
(40) Consilia sapientiae seu Selecta Salomonis axiomata / 1 vol. / 1758 / 
Cassoviae, typ. Acad. / 8o. 
 Corpus Juris Canonici / 2 vol. / 1748 / Coloniae Munatianae / 4o. 
 Csete István Panegyrici SS. Patronorum Regni Hung. / 1 vol. / 1754 
/ Cassoviae / fol. 
 Csete István Sermones Dominical. / 2 vol. / 1754 / Cassoviae / fol. 
 Cura Salutis sive Methodus prudent. deliberandi de Statu vitae / 1 
vol. / 1716 / Coloniae, apud Petr. Mert. / 8o. 
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(45) Currus Israel Serm. Dom., et Fest. / 2 vol. / 1735 / Augustae 
Vindelicorum / 4o. 
 Csúzi Zsigmond Conciones Dom., et Fest. / 3 vol. / 17(33) / 
Posonii per Royer Paulum 
 Cyrilli et Friderici accusata et defensa innocentia per Fr. Szdellár / 1 
vol. / 1721 / Tyrnaviae, per Frider. Gáll. 
 De Lanusa Homiliae quadragesimales Tomi quatuor / 2 vol. / 1686 
/ Coloniae Agrippinae / fol. 
 Della val Belga Opus curam animarum gerentibus apprime utile / 1 
vol. / 1685 / Venetiis, ex typ. Prod. / 8o. 
(50) Desing Anselmus Compendium historiae sacrae, profanae etc. / 1 
vol. / 1765 / Ingolstadii / 8o. 
 Dictionarium morale universalis concion. Scientia. / 1 vol. / 1758 / 
Venetiis, ex typ. Balleoniana / fol. 
 Dominicale seu Conciones super totius anni Dom. authore Fr. Joa. a 
Jesu Mar. Trin. / 1 vol. / 174(5) / Viennae Austriae, typ. Joan. 
Van Ghelen / fol. 
 Erber Antonius Tractatus de poenitentia / 1 vol. / 1748 / Viennae 
Austriae / 8o. 
 Fabri Mathiae Conciones Latinae / 2 vol. / 1659 / Colon. 
Agrippinae / fol., 4o. 
(55) Favus Samsonis seu Conciones de Sanctis / 1 vol. / 1737 / Coloniae 
Agrippinae / 4o. 
 Festivale Tyrnaviense 2 ex. / 2 vol. / 1743 / Tyrnaviae, typ. Acad. / 
fol. 
 Felicis Potestatis Examen ecclesiast. / 1 vol. / 1759 / Venetiis, ex 
typ. Remond. / 4o. 
 Flavius Josephus De bello Judaico / 1 vol. / 1766 / Agriae, typ. 
Episc. / 4o. 
 Fliegen Josephus Tribunal confessar. / 1 vol. / 1777 / Coloniae 
Agrippinae / 8o. 
(60) Foebeus Antonius De regulis juris canonici et Institut. juris canonici 
/ 2 vol. / 1762 / Venetiis, apud Pezzana / 8o. 
 Florilegium Sponsalitium / 2 vol. / Cassoviae, typ. Acad. / 4o. 
 Foglár Georgius Hortus divinorum eloq. / 1 vol. / 1723 / 
Cassoviae, typ. Acad. / 8o. 
 Forma processus fori spiritualis / 1 vol. / 1756 / Tyrn., typ. Acad. 
 Fuesslin Casimirus Concionale Fest. P. Annum / 1 vol. / 1728 / 
Sulzbaci / 4o. 
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(65) Garan Franciscus Fertilissimus Conceptuum apparatus / 1 vol. / 
Ingolstadii / 4o. 
 Gregorii Papae Liber regulae Pastoralis / 2 vol. / 1767 / Strigonii, 
typ. Fr. Royer / 4o. 
 Graveson Historia Ecclesiastica / 2 vol. / 1739 / Augustae 
Vindelicorum / fol. 
 Grammatica der Fran. und Italianisten Sprechen / 1 vol. / 1770 / 
Francofurti / 8o. 
 Guevara Antonius Horologium Principum / 1 vol. / 1745 / Posonii 
p. Kochberger Bibliop. / fol. 
(70) Hartung Conciones Domin. / 1 vol. / 1687 / Egrae, typ. Nicolai 
Dexter / 4o. 
 Haimbach Mathiae Philosophiae argumentosa / 1 vol. / 1737 / 
Coloniae Agrippinae / 8o. 
 Haimbach Mathiae Conciones Dom., et Fest. / 2 vol. / 1737 / 
Coloniae Agripp., apud Huisch / 4o. 
 Hoflich Thomas Conciones Dom., et Fest. / 1 vol. / 1686 / 
Herbipoli / 4o. 
 Hungari Josephi Tract. de Gratia Christi / 1 vol. / 176(1) / Agriae, 
typ. Episc. / 8o. 
(75) Huszti Stephani Jurisprudentia pract. L. 3. / 1 vol. / 1766 / Tyrn., 
typ. Acad. / 4o. 
 Horváth Joannis Baptista Institutiones Log., et Phisicae / 4 vol. / 
17(67) / Tyrn., typ. Acad. / 8o. 
 Jaszlinszky Andr. Institutiones Log., et Phis. / 3 vol. / 1754 / Tyrn., 
typ. Acad. / 4o. 
 Imago vitae, et mortis, Halotti predikátziók / 1 vol. / 1712 / 
Nagyszombat, typ. Acad. / 4o. 
 S. Joannis Chrisostomi Lib. 6. de Sacerdotio / 1 vol. / 1763 / juxta 
exemplar Parisinum recusi typ. Fr. Royer Strigonii / 4o. 
(80) Joannes Rajtsányi de peregrina unitaria religione discurrens / 1 vol. 
/ 1726 / Cassoviae, typ. Acad. Apud Joan. Frauenheim / 8o. 
 Joseph. Aug. Panormitanus Brevis notitia ... qui primus excipiunt 
confessiones / 1 vol. / 1735 / Tyrn., typ. Acad. Per Leop. Berger 
/ 8o. 
 Josephus a S. Maria 
 Illyés András Liber Concionum / 1 vol. / 169(3) / Viennae 
Austriae, typis Siskovich / 4o. 
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 Illyés Stephani Catecheses / 1 vol. / 1759 / Agriae, typ. Episc., Jos. 
Bauer / 4o. 
(85) Istvánffi Nicolaus Regni Hung. Historiae / 1 vol. / 1724 / Coloniae 
Agrippinae / fol. 
 Káldi György Conciones Dom. Hung. / 1 vol. / 1731 1631 ! / 
Posonii, per Riches / fol. 
 Kazenberger Kilian Columna Veritatis / 1 vol. / 1738 / Augustae 
Vind., per Wolf / 8o. 
 Kolb Gregorius Series Rom. Pontif. / 1 vol. / 17(33) / Tyrnaviae per 
Berger / 4o. 
 Kollenitz Andreas Sermones panegyrici morales in omnia festa per 
Regnum Hungariae celebrari solita / 1 vol. / 1767 / Tyrn., typ. 
Acad. / 4o. 
(90) Kaufmans Joann. Apologet. Theologicum / 1 vol. / 1767 / Coloniae 
Agrippinae, apud Metternich / 4o. 
 Kwiatkowszky Petrus Hist. V. et N. Testam. / 1 vol. / 1741 / 
Augustae Vind., et Cracoviae / 4o. 
 Landovics István Conciones Dominicales Hungar. / 1 vol. / 1689 / 
Tyr., typ. Acad. / 4o. 
 Laselve Annus apostolicus continens Conciones pro omnibus 
Dominicis et Festis / 2 vol. / 1724 / Coloniae Agrippinae / 4o. 
 La piere de Touche, ou le secret de dolier la langue / 1 vol. / 8o. 
(95) Le-Blanc Thomae Psalmorum Davidicorum analysis / 3 vol. / 1786 
/ Coloniae Agripp. / fol. 
 Leonardelli Bonaventura 7. Sacramenta / 1 vol. / 1745 / Augustae 
Vind., per Veith / 4o. 
 Letins Opera omnia / 1 vol. / 1747 / Tyrn., typ. Acad. / 8o. 
 Leonis opera a S. Laur. Conciones Dom., et Festiv. / 2 vol. / 1735 / 
Coloniae Agrippinae, per Vaagen / 4o. 
 Lohner Tobias Instructio pract. de confess. / 2 vol. / 1733 / Tyrn., 
typ. Acad. / 12o. 
(100) Lohner Tobias detto de conversatione (...) / 1 vol. / 1743 / Tyrn., 
typ. Acad. / 8o. 
 Lucius Joannes Historia Croatiae Dalmat. / 1 vol. / 1758 / 
Vindobonae, per Trattner / fol. 
 Lohner Tobiae Bibliotheca Manualis Concionatoria de virtutiis, et 
vitiis / 1 vol. / 1722 / Augustae Vindelicorum / fol. 
 Macarii opera seu apophthegmata / 1 vol. / 1714 / Lipsiae in 
Bibliopolis Grossiano / 8o. 
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 Makó Paulus Institutio Matheseos / 1 vol. / 1746 / Vindobonae / 
8o. 
(105) Mansi Joann. Domi. Epitome Doctrinae Moralis, et Canonicae / 2 
vol. / 1746 / Romae, recus. Tyrn. / 8o. 
 Marianae quaestiones / 1 vol. / 1700 / per Endteri Biblio. / 4o. 
 Manuale Hertzig confessariorum / 1 vol. / 17(2)7 / Augustae 
Vindelicorum / 8o. 
 Marlianus Ambros. Theatrum Politicum / 1 vol. / 1719 / Coloniae 
/ 8o. 
 Molnár János Egész Esztendőnek vasárnapira és innepire szolgáló 
prédikátziók / 1 vol. / 1777 / Posonii et Cassoviae, typ. Mich. 
Landerer / 4o. 
(110) Nagy Ferentz Hitnek elei / 1 vol. / 1767 / Egerben, typ. Episc. / 8o. 
 Novus Succursus id est Stephani Landovits tres H.ricae Conciones 
pro omnibus Dom. anni / 2 vol. / 1689 / Tyrn., typ. Acad. S.J. / 
4o. 
 Octavius Cattaneus Logic. Manual. Introd. / 1 vol. / 1731 / 
Tyrnaviae / 12o. 
 Orosius Franciscus Orationes Regum Regni H. / 1 vol. / 1754 / 
Ginsburgi, typ. Vageg 
 Otia Bachmegyiana seu documenta veritatis fidei R.no Catholicae / 
1 vol. / 1733 / Tyrn., per Leop. Berger / 8o. 
(115) Paoletti Augustini Disc. Dom., et Fest. / 1 vol. / 4o. 
 Pázmány Péter Magyar predik. 2 exempl. / 2 vol. / 1695 / Tyrn., 
per Joann. Hörmann / fol. 
 Pázmány Péter Igazságra vezérlő Kalauz / 2 vol. / 1766 / Tyrn., 
typ. Academ. / fol. 
 Peichich Christoph. Speculum veritatis / 1 vol. / 1730 / Tyrn., typ. 
Acad. / 8o. 
 Pichler Vitus Theologia Polemica et Jus Canonicum cum 
Compendio Juris Canonici / 6 vol. / 1755 / Tyrn., typ. Acad. / 
8o. 
(120) Pittoni Joan. Baptista Constitutiones Pontificiae. Decisiones Rom. 
Congregationum / 8 vol. / 1719 / Venetiis / 8o. 
 Poree Carolus Orationes / 1 vol. / 1737 / Coloniae / 12o. 
 Praxis Fori Spiritualis / 1 vol. / 1756 / Tyrn., typ. Acad. / 4o. 
 Poesis dedicatoria ad effigiem Leopoldi Caes. Augusti / 1 vol. / 4o. 
 Poligrani Postillae sive enarrationes in Evangelia / 1 vol. / 1570 / 
Coloniae / 8o. 
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(125) Purchotius Edmundus Institutiones Ph.cae / 1 vol. / 1730 / 
Venetiis, apud Manf. / 8o. 
 Purpura Pannonicae, sive vitae, et res gestae S.R.E. Cardinalium / 
1 vol. / 1745 / Cassoviae, typ. Acad. / 8o. 
 Qvaestiones Selectae et Resp. in ep.las / 1 vol. / 1744 / Cassoviae, 
typ. Acad. / 8o. 
 Raiffenstul Anacl. Jus Canonicum Univers. / 2 vol. / 1743 / 
Antverpiae / fol. 
 Raiffenstul Anacl. Theologia Moralis / 1 vol. / 1745 / Bassani / 4o. 
(130) Raiffenstul Anacl. Theologia Moralis illustrata a P. Massaeo 
Kresslinger / 1 vol. / 1745 / Mutinae / fol. 
 Remigii Maschat Institutiones juris civilis, et canon. / 1 vol. / 1741 
/ Augustae Vindelicorum / fol. 
 Sacerdos Christianus seu manuductio ad vitam sacerdotalem pie 
instituendam / 1 vol. / 1747 / Tyrn., typ. Acad. / 8o. 
 Sannig Bernardinus Collectio absolutionum Benedict. 
conjurationum / 1 vol. / 1764 / Venetiis / 8o. 
 Schnell Anselmus Cursus Theologiae Polemicae / 1 vol. / 1744 / 
Augustae Vindelicorum / fol. 
(135) Schnell Anselmus Opuscula ... Theol. Scholast. Thomist. Moral. Jus 
Canon. etc. / 1 vol. / 1756 / Augustae Vindelicorum / fol. 
 Segneri Paulus Discursus Morales / 1 vol. / 1756 / Bambergae / 
4o. 
 Segneri Pauli Sermones qvadraginta / 1 vol. / 1697 / Dilingae, typ. 
Joan. Bencard / 4o. 
 Senecae Rhetoris Svaforiae, et Controversiae / 1 vol. / 4o. 
 Schola Mortis seu Lectiones Vitalis / 1 vol. / 1743 / Tyrnaviae, typ. 
Acad. / 4o. 
(140) Schmaltzgruber Jus Canonicum Univ. / 3 vol. / 1738 / Neapoli / 
fol. 
 Schrötter Joan. Exedrae Eccl. Concionum Moralium in festa SS. 
Apost. / 1 vol. / 1690 / Coloniae Agrippinae, apud Wilh. Et 
Franc. Metternich / 8o. 
 Schlederus Joan. Greg. Relatio Historiae Regn. in Germ. Ital. Hisp. 
/ 1 vol. / 1674 / typis Joannis Görlini / 8o. 
 Schmitth Nicolaus Imperatores Ottomanici / 1 vol. / 1761 / Tyrn., 
typ. Acad. 
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 Speculum Immaculatum qvo demonstratur B.V.M. sine labe 
originali esse conceptam 3 exempl. / 3 vol. / 1747 / Cassoviae, 
typ. Academicis / 4o. 
(145) Speculum exemplorum / 1 vol. / 1718 / Coloniae Agrippinae / 4o. 
 Sulpitius Severus De vita B. Martini / 1 vol. / 1731 / Cassoviae, 
per Frauenheim / 12o. 
 Schvartz Ignat. Institutiones Juris Publ. Universalis naturae, et 
gentium / 2 vol. / 1760 / Venetiis, ex typ. Remondini / 4o. 
 Szabó István Böjt Vasárnapi és Pénteki Prédikátziók / 1 vol. / 1743 
/ Sopronban / fol. 
 Szabó István Három Esztendőre való Vasárnapi prédikátziók / 1 
vol. / 1746 / Nagyszombatban / fol. 
(150) Szászky Joannes Geographia / 1 vol. / 1748 / Posonii, per Royer / 
8o. 
 Szegedi Joannes Tripartitum Juris Hungarici Tyrocinium / 1 vol. / 
1734 / Tyrnaviae, per Berger / 12o. 
 Szentiványi Mart. Curiosa, et Selecta variar. scientiarum 
miscellanea / 1 vol. / 1746 / Cassoviae, typ. Academicis / 4o. 
 Thomas Aquinas Sermones pro Festis / 1 vol. / 1744 / Tyrnaviae, 
typ. Academicis / 8o. 
 Tirinus Jacobus Comment. In S. Scripturam / 1 vol. / 1738 / 
Venetiis, apud Pezzana / fol. 
(155) Tylkowszky Adalb. Concionator Dominicalis a Paschate ad 
Advent. / 1 vol. / 1721 / Constantiae, apud Reur. / 4o. 
 Tritissima qvaestio, et ad eam responsio, ubi scriptum / 1 vol. / 
1726 / Cassoviae, typ. Academ. / 12o. 
 Tuba Catechetica ab Antonio Ardia edita, explicatio Doctrinae 
Christianae / 4 vol. / 1740 / Cassoviae, typ. Acad. / 4o. 
 Werbőczi Steph. Decret. Tripartiti Juris Consvetudinar. / 1 vol. / 
1763 / Tyrnaviae, typ. Acad. / 8o. 
 Wigand Martini Tribunal Confessariorum / 1 vol. / 1745 / 
Viennae, typis Jahn / 8o. 
(160) Vita S. Joannis Elemosynarii / 1 vol. / 1732 / typ. Joannis Royer 
Posonii / 12o. 
 Viva Dominicus Opuscula Theologico Moralia / 1 vol. / 1757 / 
Ferrariae / 4o. 
 Vincentius Ferreriis Qvadragesimale, seu conciones 
qvadragesimales / 1 vol. / 1729 / Augustae Vindelicorum, typis 
Ant. Maximil. Heiss / fol. 
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 Vojt Edmundus Theologia Moralis / 1 vol. / 1766 / in typ. 
Bassanensi / 4o. 
 Vigand Martini id est Tribunal Confessariorum / 1 vol. / 1745 / 
Viennae, typ. Joannis Jacobi Jann / 8o. 
(165) Zengedező Sip id est Festivae Conciones Hungaricae / 1 vol. / 
1723 / Posonii, per Joannem Paulum Royer / 4o. 
 Breviarium Romanum ex Decreto SS. Pii 5. P.M. exemplaria tria / 
12 vol. / 1723 / Venetiis, ex typ. Balleoniana / 8o. 
 
 
 
ÉLESD 
 
Plébániáját 1757-ben alapították, Forgách Pál püspökségének legvégén, 
korábban adminisztrátorok látták el. Magyar, német és szlovák ajkú 
hívek közössége volt, többnyire a környék uradalmainak és a Sebes 
Körös völgyi kincstári birtok és hivatalok szolgálatában állók, birtokos 
családok, csekély számú és szórványban élő kézművesek, földművesek. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Tankó András 1757– (tan.: Ph. 1746–1748 Kolozsvár, Th. I–IV. 1750–1753 
Nagyvárad) 
Roznauer Mihály 1767– (tan.: Th. I–IV. 1763–1766 Nagyvárad) 
Bukovszky (Bukóczy) József ca.1769– (tan.: Th. I–IV. 1762–1765 Győr és 
Nagyvárad) 
Eperjesi (Eperjessy) József 1774– (tan.: Ph. I–II. 1766–1767 Nagyvárad, Th. 
I–IV. 1768–1771 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio Canonica ... 24 
 
Res ecclesiae ... 
Missale 1. Rituale 1. 
 
Administrator ... Georgius Budinszki ... 
                                                 
24 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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Libri hactenus nulli huc spectantes sed uti refertur per modernum 
Administratorem, post mortem duorum Praedecessorum suorum partim 
p. apud Ill. D.num Vicarium Generalem, partim apud Parochum 
Telegdiensem haberi, utitur propriis libris. 
ca. 1760 
Cathalogus Librorum Ad Ecclesiam Élesdiensem pertinentium  
Ordine Alphabetis exhibens25 
 
 Ardia Tuba Catechetica Pars 1ma in 4. 
 Ardia Tuba Catechetica Pars 2da in 4. 
 Annatus de S. Ecclesiae Concilijs in 12. 
 B. Alberti Magni de adhaerendo Deo Libellus in 12. 
(5) Busembaum in 12. 
 Causae octodecim, cur a Lutheranica Coena Sit abstinendum 
X.tianis in 8. 
 Compendium Controversiarum Caroli Knop in 12. 
 Dies Verae Vitae consecratus praeparationi ad S.Mortem in 12. 
 Documenta X.tianae Politiae in 12. 
(10) Doctrina Fidei X.tianae primorum 5. Saeculorum in 12. 
 D. Thomae Sermones Dominicales in 8. 
 D. Thomae Sermones Festivales in 8. 
 Desiderij Dialogus in 12. 
 Engel Grave Concionatorius pars 2da in 4 
(15) Exempla Biblica Hanapij in 8. 
 Fasciculus Divini Amoris complectens S. Aurel. Aug. Meditationes 
Soliloqvia et Manuale in 12. 
 Fabri Concionator in Festa in 4. 
 Florilegium Sponsalitium in 4. 
 Goliat prosfiatus in 12. 
(20) Historia Doctrinae protestantium in 12. 
 Institutionum X.tianarum earum, quae de Fidei Controversijs sunt. 
Pars 2da in 12. 
 Jus Canonicum Antonij Febej in 12. 
 Instructio de Confessionibus P. Lochner in 12. 
 Lutheranicum nihil ad rem P. Szentivanj in 12. 
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(25) Missalia Romana duo novum et antiqvum in Folio. 
 Memoriale Confessariorum de Sacramento et Ministro poenitentiae 
in 8. 
 Mathias Heinbach Festivalis Concionator in 4. 
 Novissima Officia SS.torum Claudiopolitana in 8. 
 Operarius Evangelicus, sive Industriae ad Ministerium Ap.licum in 
12. 
(30) Opusculum de Vera, et Falsa Fidei Regula in 8. 
 Purpura Panonica, sive Vitae et res gestae S.R.E. Cardinalium in 8. 
 Piarum Meditationum de Imitatione X.ti Libellus in 18. 
 Qvinqvaginta Nomina Dei, sive Divinarum perfectionum 
compendiaria expositio in 16. 
 Regulae Juris Canonici in 8. 
(35) Res gestae in Hungaria ab Anno 1673 usque ad 1678 in 12. 
 Schola Sacra Concionator Dominicalis, et praecipuorum Festorum 
in Folio. 
 Szabo Conciones Qvadragesimales Ungaricae in Folio. 
 Speculum Immaculatum B.V.Maria sine labe originali esse 
conceptam in 4. 
 Sulpitij Severi historia Sacra in 12. 
(40) Schola Castitatis in 12. 
 Utriusque Legis Thaesaurus, seu Discursus de Misterio SSS. 
Trinitatis in 4. 
 Rituale Strigoniense in 4. 
 
Alterius Idiomatis: 
 
 Az Evangeliomoknak könyv in 12. 
 Kérdesek az Igaz Hitrul in 12. 
(45) Sopronyi piros Tyukmony, az az: Fejtegető Valosagok in 8. 
 Andächtige Kirchen gesänger in 8. 
 Evangelium buch in 16. 
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1793 
Catalogus Librorum Parochialis Ecclesiae Elesdiensis26 
 
 Biblia Sacra Vulgatae aeditionis uberimis prolegomenis dogmaticis 
et chronologicis illustrata / in Folio / Gal. / Venet. 
 P. Georgij Káldi / Biblia Sacra alia Hungarica / Fol. / Gal. / 
Viennae 
 Emerici a S. Stephano / Schola Sacra, seu quaestiones praedicabiles 
cum suis responsis pro totius anni Dominicis / Fol. / Gal. / Aug. 
Vin. 
 Stephano Szabo / Conciones Hungaricae pro diebus Veneris 
qvadrag. / Fol. / Gal. / Tyrna. 
(5) Stephani Csete / Panegyrici (...) Regni Hungariae / Fol. / Gal. / 
Cassov. 
 Josephi de Barzia / Compendium Excitatoris Christiani / 4o / Ital. / 
Coloniae 
 Henrici Engelgrave / Lux Evangelica sub vetum SS. emblematum 
recondita in omnes anni Dom. Pars 1. / 4o / Ital. / Col. Aug. (!) 
 Mathiae Fabri / Conciones funebres et nuptiales / 4o / Ital. / Col. 
Agr. 
 Joannis Chrisost. / De punctione Cordis, et de providentia Dei / 4o 
/ Gal. / Agriae 
(10) Antonij Vieira / Sermones latini cum triplici indice thematum 
locorum S.ae Scripturae / 4o / Gal. / Col. Agr. 
 Joan. a J. Mar. / Utriusque legis Thesaurus absconditus de SS. 
Trinitate discursibus praedicabilibus illustratus / 4o / Gal. / V. 
Aug. 
 P. Philipi Diesi (!) / Conciones qvadruplices super Evangelia / 4o / 
Ital. / Campid. 
 Fran. Josephi a Rod. Capuc. / Olivae in Campis sive Concionum 
Dominical. Cursus annus / 4o / Ital. / Campid. 
 P. Philippi Hartung / Conciones tergeminae in Festa totius anni / 
4o / Ital. / Colon. Agr. 
(15) Ejusdem / in Festa totius anni / 4o / Ital. / Norimb. 
 P. Henrici Engelgrave / Caelum empyreum sive Concionator 
festivus pars 2dus / 4o / Ital. / Colon. Agr. 
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 Antonij Ginther Par. in Biberbach / Unus pro omnibus, hoc est 
Christus Jesus Dei Filius pendens in ligno / 4o / Ital. / Aug. 
Vind. 
 P. Mathiae Fabri / Concionum Sylva nova in festa anni / 4o / Ital. / 
Col. Agr. 
 P. Laselve / Annus apostolicus continens praedicabiles conceptus / 
4o / Gall. / Venet. 
(20) Stephanus Illyes / Catheceses Doctrinae Christianae / 4o / Gal. / 
Tyrnav. 
 Ludovicus Paxi / Florilegium Sponsalitium fori et poli acc. / 4o / 
Ital. / Comar. 
 P. Michael Szegedi / Primatus R. Pontificis adversus Joannem 
BaumMassen Luth. / 4o / Ital. / Tyrnav. 
 P. Raiffenstul / Theologia Moralis / 4o / Gal. / Bassan. 
 Petrus Annati / De Sacris Ecclesiae Conciliis / 8o / Ital. / Cassov. 
(25) Abelly / Summaria Theologica De Deo Uno, et Trino et Angelis 
Sacerdos Christianus seu Manuductio ad vitam ... / 8o / Gall. / 
Tyrnav. 
 Richardus / Theologia Tripartita / 8o / Gal. / Colon. Agr. 
 P. Ardia / Tuba Cathetica Doctrinae Christianae / 4o / Ital. / 
Cassov. 
 Ginther / Currus Israel, et Auriga ejus / 4o / Gal. / Aug. Vind. 
 Pius Concionator, seu piae ac devotae conciones / 4o / Gal. / Austr. 
(30) Benedictus X(!) / Epitome Doctrinae (...) moralis, et canonicae / 8o / 
Ital. / Tyrnav. 
 Manuale bipartitum Cathedrae S. Inserviens / 4o / Gal. / Aug. 
Vind. 
 Paulus Estoras / Speculum immaculatum de B. V. Maria sine labe c. 
/ 4o / Ital. / Tyrnav. 
 Ardia / Tuba Cathetica id est explicatio Doctrinae Christianae / 4o 
/ Gal. / Cassov. 
 Antoine / Theologia Universa de Fide Divina, De Incarnatione, De 
Gratia, De Sacram. in Genere et in Specie, De Angelis Tomi 5 / 8o 
/ Gal. / Jaurin. 
(35) Foebeus / Institutiones Juris Canonici / 8o / Ital. / Venet. 
 D. Thomas Aquinas / Sermones pro diebus Dominicis, et festis 
Anni / 8o / Gal. / Graecij 
 Cathecismus Romanus et Decreto SS. C. Trident. / 8o / Ital. / 
Bassan. 
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 Tobias Ferenczi / Sacrae Scripturae V. et Novi Testamenti Textus / 
8o / Ital. / Cassov. 
 Historia apostolica de Apostolis / 8o / Ital. 
(40) Sebastianus Haupt / Desiderium Collium Aetern. / 8o / Gall. / 
Graecij 
 Thomas Hybernicus / Flores Doctorum / 8o / Ital. 
 Purpura Pannonica vitae et rer. gestar. S.R.E. Cardinalium / 8o / 
Ital. / Cassov. 
 Ludovicus Granatensis / Conciones Festivales de praecipuis Sanctis 
/ 8o / Ital. / Antverp. 
 Canones, et Decreta SS. C. Oecumenici Tridentini / 8o / Gal. 
(45) Teatrum Politicum / 8o / Ital. 
 Compendium Historico Chronologicum vitae rer. gestarum S. 
Calasantij / 8o / Ital. / Cassov. 
 Mathias Brandt / Parochus meditans / 8o / Ital. / Tyrnav. 
 Soliloqvia Sacra / 8o / Ital. 
 Ratio status animae immortalis asceticae, historicae, polemice 
combinata / 8o / Gal. / Tyrn. 
(50) Andronicus Hieronimus / Manuale confessariorum de Sacramento, 
et ministro poenitentiae / 8o / Gal. / Tyrn. 
 Mulatus optimatum / 4o / Ital. / Jaurin. 
 Antonius Londinus / Disputationes historicae de vitij R. Pontificum 
/ 8o / Gal. / Cassov. 
 Hungariae Sanctitatis indicia, sive brevis quinquaginta SS. et BB. 
memoria qui a D. 1mi Stephani Regis tempore in Hungaria 
viventes in Div. Censum venerunt, nec non bellum contra hostes 
capitales animae / 8o / Gal. / Tyrn. 
 Becanus / Compendium controversiarum de fide et relig. / 16o / 
Gal. / Tyrnav. 
(55) De eligenda inter dissentientes Christianos sententia adversus 
Joannem Clericum ref. / 8o / Ital. 
 Busembau / Medulla Theologiae Moralis / 16o / Ital. 
 Res gestae Hungariae ab Ao. Christi 673 usq. 678 / 16o / Gal. / 
Tyrnav. 
 Idea Christiani Politici / 16o / Ital. / Cassov. 
 Petrus Anatus / De Sacris Ecclesiae Concilij / 8o / Ital. 
(60) Hungaria Caelestis Astronomiam, et Chronologiam complectens / 
8o / Ital. 
 Sacerdos Christianus / 8o / Gal. 
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 Massaeus Creslinger / Ortus et progressus S. Ord. M.M.SS.PP. 
Francisci / 8o / Ital. / Monac. 
 Q. Curtius Ruffius / De rebus gestis Alexandri Magni / 8o / Ital. / 
Bassan. 
 Albertus M. / Paradisus animae / 8o / Ital. 
(65) Qvaestiones Selectae et Responsae in Epistolas S. Apost. / 8o / Gal. 
/ Cassov. 
 Didacus Duarte / Brevis expositio propositionum damnator. / 8o / 
Ital. / Venetiis 
 Ferdinandus Mercator / Nucleus Catheceticus / 8o / Gal. / Tyrnav. 
 Gabriel Hevenyesy / Qvadragesima Sacra, sive qvotidianae per 
singulus dies de Christi Passione Considerationes / 8o / Gal. / 
Tyrnav. 
 Pictus qvotidiana (erga) Jesum Crucifixum / 8o / Gal. / Tyrn. 
(70) Stainhurstius / Veteris hominis per expensa qvatuor novissimor. 
metamorphosis / 16o / Gal. / Tyrnav. 
 Lapis Lydius Controversiarum fidei / 8o / Gal. / Tyrnav. 
 Edmundus Campianus / Decem Rationes certaminis in Causa fidei 
/ 16o / Ital. / Tyrnav. 
 Ildefonsus de Andrade / Operarius Evangelicus / 16o / Ital. / 
Tyrnav. 
 Div. Aurelius Augustinus / Soliloqvia / 16o / Ital. / Tyrnav. 
(75) Homiliae et orationes SS. D. N. Clementis Papae 11 / 8o / Ital. / 
Trident. 
 Sulpicius Severius / Historia Sacra / 16o / Gal. / Claud. 
 Novissima Officia SS. / 8o / Gal. / Varad. 
 Joannes Rajtsánj / Opusculum de vera fidei et falsa Regula / 8o / 
Ital. / Cassov. 
 Tamburinus / Methodus expeditae Confes. / 16o / Gal. / Tyrnav. 
(80) Loner / Instruct. de Confession. / 16o / Gal. / Cassov. 
 Fasciculus Divini amoris complectens S. Aur. Aug., SS. Anselmi, et 
Bernardi meditationes / 16o / Gal. / Vien. 
 Paulus Segneri / Facilis descensus averni / 16o / Gal. / Cassov. 
 Libellus de Imitatione Christi / 16o / Gal. 
 Albertus M. / de adhaerend. Deo / 16o / Ital. / Cassov. 
(85) Joannes Körmendi / Consolatorium animae hinc migrantis / 16o / 
Ital. / Cassov. 
 Avancsinus (!) / De vita et Doctrina Jesu Christi / 8o / Gal. / 
Tyrnav. 
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 Joannes Chapuis / Panis qvotidianus animae / 8o / Gal. / Vie. 
 Keresztenyi oktatások / 8o / Gal. / Claud. 
 Paulus Segneri / Instructio Poenitentis / 16o / Gal. / Tyrnav. 
(90) Desiderius Dialogus seu expedita ad Dei amorem via / 16o / Gal. 
 Bossuet / Historia Doctrinae Protestantium in religionis ... / 8o / 
Gal. / Tyrn. 
 Anya Sz.egyháznak Ceremoniai és szertartási / 4o / Gal. Tyrn. 
 Clemens Piselli / Theologiae Moralis Summa / 8o / Gal. / Tyrn. 
 Acta Concilij Nicaeni / 8o / Gal. / Tyrnav. 
(95) Th. Francis. Rotarius / Apparatus Universae Theologiae moralis / 
8o / Gal. / Venet. 
 Schola Castitatis docens actiones, et affectus compon. / 8o / Gal. / 
Tyrn. 
 Hertzig / Manuale Parochi / 8o / Gal. / Tyrn. 
 Balthasar Gratianus / De prudentia civili, et aulica / 8o / Ital. / 
Cass. 
 Foebeus / Regulae Juris Canonici / 8o / Ital. / Venet. 
(100) Arca Domini Continens Deum, Divosq. precandi, confitendi 
methodum / 8o / Gal. / Szakol. 
 Jos. Maria Prola / Dies verae vitae consecratus praeparationi ad S. 
mortem / 16o / Ital. / Cass. 
 Andr. Tanko olim Par. Elesdiensis / Scriptae in Universam Arist. 
Logicam particul., Arist. Physicam, et in 8to libros physic. 
ejusdem libri tres / 4o / Ital. 
ÉRKESERŰ 
 
Plébániáját 1755-ben alapította Forgách Pál püspök, korábban br. 
Andrássy Ferenc építtetett itt egy kápolnát. 
Magyar ajkú hívek közössége volt. 
Plébánosai, káplánjai: 
Potoczky László ca.1751– (tan.: Ph. I–III. 1743–1745 Kassa, Th. I–IV. 1746–
1749 Kassa, Th.dr.) 
Komáromi István 1755– (tan.: Ph. I–II. 1744–1745 Buda, Th. 1746–1748 
Győr ?, Th. I–IV. 1750–1753 Nagyvárad) 
Kiss Gáspár 1761– (tan.: Th. Kassa ?) 
Simon György 1763– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–IV. 1756–1759 Nagyvárad) 
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Pálffy Sámuel 1763– (tan.: Ph. I–III. 1756–1758 Kassa, Th. I–IV. 1759–1762 
Nagyvárad) 
Kiss Mihály 1765– (tan.: Ph. Kassa, Th. I–IV. 1762–1765 Nagyvárad) 
Pálffy Sámuel 1766– (tan.: ld. fennebb) 
Ágota (Ágotha) Antal 1768– (tan.: Th. I–IV. 1762–1765 Nagyvárad ?) 
Mikussy (Mikusi) János 1770– (tan.: Ph. I–II. 1765–1766 Győr, Th. I–IV. 
1767–1770 Nagyvárad) 
Simon János 1773– (tan.: Ph. II. 1766 Nagyvárad, Th. I–IV. 1767–1770 
Nagyvárad) 
Rozmányi Ádám 1780– (tan.: Th. I. 1769 Graz, Th. II–IV. 1770–1772 
Nagyvárad) 
Jánosi (Jánosy) Márton 1780– (tan.: Ph. 1776–1777 Kolozsvár, Th. I–IV. 
1778–1781 Nagyvárad) 
Kovács Ferenc 1784– (tan.: Ph. II. 1776 Nagyvárad, Th. I–IV. 1777–1780 
Nagyvárad) 
Dolányi József 1789– (tan.: Ph. Buda és Győr, Th. III–IV. 1773–1774 
Nagyvárad) 
Horváth Mihály 1790– (tan.: Ph. I. 1777 Kassa, Ph. I–II. 1778–1779 
Nagyvárad, Th. I–IV. ca. 1780–1783 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio Canonica ...27 
 
Res ecclesiae ... 
Missale 1 
 
Parochus ... Ladislaus Potoczki ... 
Libris propriis atq. Parochiae vero sequentes habet: 
 Pazmani Sermones Dominicales 1. exemplar. 
 Kalauz. 
 Biblia Sacra Latina. 
 Rituale 1. 
(5) Evangelia Hungarica. 
 Cancionale Csikiense 1. 
 Adalricsi Svarcz Director Confessarior. 
 Lapis Lidius Controversiarum. 
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Ex Parochia vero Belinyesiensi utpote superflui 
ibidem translati sunt haec: 
 Imago Vitae, et  
(10) Mortis Patris Baranyi. 
 Novus Succursus, az az Új Segicseg P. Landovics. 
 Centuria Funebris Thomae Hefflig. 
 Otia Bacsmegyeiana Contraversisticus. 
 Nucleus Cathecheticus. 
(15) Manuale Confessar. P. Herczig. 
1793 
Cathalogus Librorum Parochialium28 
 
In Folio 
1–4. Levéltári tételek 
5. Roncaglia Universae Moralis Theologia apud A. R. D. Fr. Kovats. 
6. Quadragesimale Joannis a Jesu Maria 
7. Theologia Dogmatica et Moralis Ludovici Habert / Tom.2 
8. Josephi a S. Maria festivali 
9. Conciones P. Bonaventurae de Recanati 
10. Conciones P. Stephani Csete / Tom.2 
11. Sacra Ecclesiae Romano Catho. Concilia in Hung. Celebr. 
12. Panegyrici S.S.P.R.Hungariae P. Csete 
13. Currus quadrijugus 
14. Conciones Petri Pázmány Lacerrimae 
15. Corpus Juris Hungarici 
16. Biblia S. Hungaria 
 
In Quarto 
17. Corpus Juris Canonici / Tom.2 
18. Medulla Cedri P. Kellen / Tom.3 
19. Unus pro omnibus P. Ginther 
20. Theologia Scripta / Tom.4 
21. Philosophia Scripta / Tom.2 
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22. Theologia Moralis Raifelstud 
23. Sertum S.S. Stephani Illyés 
24. Catechesis Stephani Illyés 
25. Tuba Catechetica tripartita 
26. Centuria funebr. Thoma Hiflich 
27. Speculum Immaculatum Pauli Eszterházi 
28. Conciones Hungaricae P. Landovits 
29. Currus Israel 
 
In Octavo 
30. Biblia Sacra Latina 
31. Rethorica 
32. Otia Bácsmegyiana 
33. Concilium Tridentinum 
34. Parochus Meditans 
35. Introductio ad vitam spiritualem Philotea 
36. Instructio Parochi Pauli Szegneri 
37. Exempla Biblica Nicolai Hanapi 
38. Doctrinae Christianae Copiosa explicatio 
39. Historica relatio de Miraculosis Imaginibus 
40. Magna Hungariae Domina apud A. R. D. Joseph. Dolanyi 
41. Officium de S.S. Eucharistiae Sacramento 
42. Manuale Juris peritorum Hungariae 
43. Sacra Ecclesiae Concilia Petri Annati 
44. Theologia Moralis P. Busenbaum 
45. Petrus Annatus de Traditione Ecclesiastica 
46. Quae fides, et Religio Capessenda 
47. Laurentii Kupuli Certamen Spirituale 
48. Stulta Sapientia 
49. Circulus Aureus 
50. Manualis Confessarii 
51. Joannis Barclai Parenesis 
52. Considerationes Christianae 
53. Thesauri Sacrorum Rituum 
54. Methodus expeditae confessionis 
55. Saeculum Marianum 
56. Solliloquia S. Augustini 
57. Trutina Propositionum damnatorum auctore Viva 
58. Genuina historia Imaginis Miraculosae Radnensis 
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59. Lapis Lydius Auctore Georgio Horvath / Tom.2 
60. Scintilla Ignatiana 
61. Utilitas Sodalitatum Marianarum 
62. Doctrina Christiana Auctore Bosvet 
63. Virtus purpurata 
64. Ubi Scriptum 
65. Augustia a Jesu Idiomate germanica 
66. Brevis Notitia Confessariorum Novitiorum 
67. Archi Diaconus Vesitans 
68. Thoma a Kempis apud A. R. D. Josephum Dolányi 
ÉRMINDSZENT 
 
Plébániáját 1753-ben alapították Forgách Pál püspökségének idején, br. 
Andrássy Ferenc jóvoltából. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Balásy Mátyás 1753– (tan.: Ph. I–III. 1743–1745 Kolozsvár, Th. I–II. 1747–
1748 Nagyszombat, Th. II–IV. 1749–1751 Nagyvárad) 
Rozmányi Ádám 1790– (tan.: Th. I. 1769 Graz, Th. II–IV. 1770–1772 
Nagyvárad) 
ca. 1789 
Libri29 
 
 Spicilegium Concionatorium Ignatii Claus / fol. / pell. / Tom.2 
 Theologia Moralis Anacleti Reinfenstul / fol. / pell. 
 Panegyrici SS. Regni Hungariae Csete István / chart. 
 Szabó István Böjti Predikátzioi / fol. / chart. 
(5) Imago vitae, et mortis Conciones funebres P. Pauli Baranyai / qvart. 
/ pell. 
 Theologia Historico Dogmatica P. (Po)roslay Piaristae / qvart. / 
pell. 
 Concionator Extemporaneus Anonymus / qvart. / pell. 
 P. Francisci Garan Conceptuum Adparatus / qvart. / pell. 
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 Currus Israel, et Auriga ejus / qvart. / pell. / Tom.2 
(10) Gabrielis Kapy Institutiones Xae de Sanctae Trinitate et ... Incarn. / 
qvart. / pell. 
 Magyar Kronika / qvart. / pell. 
 Stella trip. Andreae Kolonich / qvart. / pell. 
 Antonii Gerstocker Sacrae Exhortationes / qvart. / chart. 
 Tuba Catechetica / qvart. / pell., chart. / Tom.3 
(15) Speculum Immaculatum / qvart. / pell. 
 Hortus Getsemanicus sine compactura / qvart. 
 Dictionarium Parispapay / in oct. / pell. 
 Patris Anselmi Snel Jus Canonicum / in oct. / pell. 
 Praxis Cathecetica / in oct. / pell. 
(20) Stanihurstii Historia Patientis X.ti / in oct. / gall. 
 Catechismus Concilii Tridentini / in oct. / pell. 
 Joannis Taberna Synopsis Theologiae Practicae / in oct. / gall. 
 P. Chiliani Kasemberg Columna, et firmamentum veritatis / in oct. 
/ pell. 
 Acta Concilii Niceni / in oct. / gall. 
(25) D. Petri Chrysologi Sermones / in oct. / gall. 
 Semones D.nicales et festivales Jacobi de Voragine / in oct. / gall. / 
Tom.2 
 Panis quotidianis animae Joannis Kap(.)is / in oct. / gall. 
 Sacerdos Christianus / in oct. / pell. 
 Acta SS. Hungaricae Bollandi / in oct. / gall., chart. / Tom.2 
(30) Vita, et Doctrina Jesu X.ti Nicolai Avantsini / in oct. / pell. 
 Rotarii Theologia Moralis / in oct. / gall. 
 Mathaei Pethidier Tractatus de Infalibilitate Pontificis / in oct. / 
gall. 
 Speculum veritatis in orientalis, et occidentalis Eccles. / in oct. / 
pell. 
 Pauli Celapesii Orationes / in oct. / chart. 
(35) Concordia orthodoxor. PP. Orientalium Eccl. de Processione SS. 
Spiritus / in oct. / pell. 
 Oliva verae pacis / in oct. / chart. 
 Hertzig Manuale Parochi / in oct. / gall. / Tom.2 
 Soliloquia Sacra de 4 Novissimis / in oct. / chart. 
 Phoebei Jus Canonicum / in oct. / chart. 
(40) Concilium Tridentinum / in oct. / gall. 
 Miracula Sancti Francisci Xaverii / in oct. / gall. 
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 Selecti SS. Scripturae V. et N. Testamenti textus / in oct. / chart. 
 Az igaz, és nem igaz Hitnek próba Köve / in oct. / chart. 
 Alberti M. Paradisus Animae / in oct. / chart. 
(45) Laurentii Topoltsanyi Academicus / in oct. / pell. 
 Veritates X.anae / in duod. / chart. 
 Laurentii Scupuli Certamen Spirituale / in duod. / gall. 
 Consultatio, quae fides, et Religio sit Capessenda / in duod. / 
chart. 
 Tractatus de virtutis / in duod. / chart. 
(50) Martini Fornarii Institutio Confessarior. / in duod. / chart. 
 Martini Becani Compendium Controversiarum / in duod. / chart. 
 Bernardini Mercatoris Nucleus Catecheticus / in duod. / gall. 
 Imago veri sodalis / in duod. / chart. 
 Phoebei Institutiones Juris Canonici / in duod. / gall. 
(55) Tripartitum Juris Canonici / in duod. / chart. 
 Erber Dialectica / in duod. / chart. 
 Bossuet Doctrinae Catholicae Institutionis / in duod. / chart. 
 Eusebii Nirenberg doctrinae / in duod. / pell. 
 Raitsányi Signa Ecclesiae / in duod. / chart. 
(60) Juvenici Novus Candidatus Rhetoricae / in duod. / pell. 
 Vera Apostolicor. viror. idea / in duod. / gall. 
 Joannis Bona Manuductio ad Coelum / in duod. / gall. 
 Tractatus M(ete)orologicus / in duod. / chart. 
 Cothurii Epitome Controvers. / in duod. / chart. 
(65) Phoenelonii Thelemacus / in oct. / chart. 
 Antoine Tractatus de Gratia, et Peccatis / in oct. / chart. 
 Rudimenta Lingvae Graecae / in oct. / chart. 
 Ubi Scriptum / in duod. / chart. 
 Petri Annati Traditiones Ecclesiae / in oct. / chart. 
(70) Posthuni Honores Alexandri Károly / in oct. / chart. 
 Euphiander, seu vir Generosus sine compactura  
 Nyoltz okok, mellyekre nezve egy fő ember a Romai Hitre tert / in 
duod. / chart. 
 Pauli Segneri Triduana Sacra / in duod. / chart. 
 Magyar Evangyeliomos Könyv / in duod. / chart. 
(75) Thesaurus variar. Exercitationum Spiritualium / 16o / pell. 
 Thomae a Kempis de Imitatione X.ti / 16o / gall. 
 Rudimenta Historica opusculum tertium 
 Epistola Evangelica Benedicti 14o / in oct. / chart. 
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 Novum Testamentum Jesu X. / 16o / pell. 
(80) Opusculum Theologicum de Tolerantiae sine compactura / qvart. 
 Gabrielis Patachich laudatio funebris sine compactura / in duod. 
 Qvatuor partes Breviarii Romani / qvart. / pell. / Tom.4 
 Qvatuor partes Breviarii Romani / in oct. / pell. / Tom.4 
 Duae partes Breviarii Romani Aest. et Autumn. / in oct. / pell. / 
Tom.2 
(85) Tabulae Directivae Divini officii P. Tobiae Lohner / in oct. / pell. 
 Henerici B(ou)don Deus Solus / in oct. / gall. 
 Decades Tres Principior. et Regular. pro Intelligentia SS. Scripturae 
/ in oct. / chart. 
 Liber Valachicus / in oct. / chart. 
 De Ascensione mentis in Deum / (in duod.) / pell. 
FURTA 
 
Plébániáját 1782-ben alapították Kollonitz László püspökségének idején, 
Fáy Ferenc kisprépost jóvoltából. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai: 
Simkó Joachim 1782– (tan.: Ph. II. 1776 Nagyvárad, Th. I–IV. 1777–1780 
Nagyvárad) 
1794 
Libri Parochiales30 
 
Sacra Biblia Hungarica. 
Mathiae Fabri opus concionatorium in Folio. 
Ceteri siqui sunt, ex publica disputatione sunt, qvorum usus aut exiguus, 
aut plane nullas, et tales sunt 12. 
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GYULA 
 
Plébániáját 1716-ban alapította Csáky Imre püspök, de korábban, már a 
század első éveitől missziós ferencesek és licenciátusok látták el a csekély 
számú katolikus lelki szükségleteit. Magyar és német ajkú hívek 
közössége volt.  
 
Plébánosai: 
Kovács Pál ca.1715– (tan.: Th. I–IV. ca. 1711–1714 Kassa) 
Ravasz (Ravusz) István 1732– (tan.: Ph. I–III. 1722–1724 Kassa, Th. I–II. 
1725–1726 Kassa) 
Rutheni János 1739– (tan.: Ph. I–III. 1724–1726 Kassa, Th. I–III. 1727–1729 
Kassa) 
Urbanovics (Urbanovits) András 1748– (tan.: Ph. I–III. 1728–1730 Kassa, 
Th. I–III. 1731–1733 Kassa) 
Jósa Ferenc 1761– (tan.: Ph. Győr, Th. I–II. 1750–1751 Nagyvárad, Th. III–
IV. 1752–1753 Kassa) 
Hidassy Jakab 1778– (tan.: Ph. Buda, Th. I–IV. 1766–1769 Nagyvárad) 
1730 
Visitatio canonica ... 31 
 
Ecclesia ... 
Ritualia duo, Missalia duo. 
1732 
Visitatio canonica ... 32 
 
Ecclesia ... 
Habentur Missalia n.ro 2. Rituale unum. 
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1788 
Libros habet sequentes:33 
 
1. Reiffenstul Theolog. Mor. / fol. / gall. 
2. Vigandi Tribunal Confessariorum, et ordinandor. / in fol. / pelle 
3. R. P. Henrici Seynensis Anni Ecclesiastici Tomum 3tium / in fol. / in 
pelle 
4. Josephi a Sta Maria Festivale Tyrnaviense / in fol. / in charta 
5. Amicum, et familiare Dissidium de Scientia media P. Venceslai a 
Purif. B.M.V. / in fol. / in charta 
6. Kaldi Conciones Dom. et Fest. / in fol. / in pelle 
7. Fragmenta Sacra Ignatii Trauner Conciones Ger. / in 4to / in pelle 
8. Catecheses Stephani Illyés / in 4to / in pelle 
9. Guilielmi Spelbergii Concionum pars hyemalis / in 4to / in pelle 
10. Vita Galleni / in 8vo / in pelle 
11. Rituale Colocense novum / in gallica / in 4to  
12. Praeter qvatuor antiquas matriculas et unum protocollum habet 
13. Unum novum Protocoll. Dioecesanum / in fol. / pelle // et tres 
matriculas novas / in fol. / pelle 
14. Biblia Latino Germ. Tom. 2 / in fol. / in pelle 
15. Kalahuz (!) Petri Pázmány / do. 
16. Conciones Pázmány / do. 
17. Conciones Dom. et Fest. Ger. sine titulo / do. 
18. Anastasii Villingani duplex Dom. Conc. Ger. / in fol. / in gallica 
19. Placidi Frank tres calles Laetitiae Conc. Dom. et Fest. / in fol. / in 
gall. 
20. Concordantiae Bibl. / in 4to majore / in pelle 
21. Sigism. Csuzy Conc. Hung. / in 4to / in pelle 
22. Liber vitae / in 4to / in pelle 
23. P. Caesarii Calini Conc. Qvadrag. Ger. / in fol. / in gallica 
24. Franc. Heffner Conc. extemp. / in 4to / gall. 
25. Ignatii Trauner Conc. Ger. qvadr. / in 4to / in pelle 
26. Homo simplex et rectus Conc. fest. / in do. / do. 
27. Andreae Illyés Conc. Hung. / in 4to / in ch. 
28. Maruli Spalatensis Spirit. Ger. / in 4to / pelle 
29. D. Jacobi de Graffiis a Capua Decisiones aureae / in 4to / in pelle 
30. Andreae Illyés Conc. Hung. / in 4to / in pelle 
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31. Ezech. Koch Conc. Dom. Germ. / in 4to / in pelle 
32. Andreae Matusek Conc. funebr. Hung. / in ch. 
33. Joannis Andr. Graff Conc. fest. Ger. / in 4to / pelle 
34. Vineae Evangelicae pars 2da / in 4to / in pelle 
35. Antonii Ardia Tuba catech. / in 4to / in charta 
36. Biblia Hung. / in folio / in pelle 
37–41. Antonii Ardia Tuba catech. / in 4to / in charta / Ex Ardia ad alias 
Parochias superflua exemplaria distribuenda resolvit Ill. D. Praesul 
42. Speculum immaculatum / in 4to / in charta 
43. Pauli Szegneri (!) Incredulus non excusatus / 4to / pelle 
44. Conc. Hung. Anonimus de Ao. 1577 / in 4to / in pelle 
45. Florentini Schilling Conc. Ger. fun. / in 4to / lacer 
46. Florilegium Sponsalitium / in 4to / in pelle 
47. Telegdi Conc. Hung. pars 3a / in 4to / in pelle 
48. Joannis Beker Conc. Passion. / in 4to / in pelle 
49. Anonimus de Passione / in 4to / lacer 
50. Didaci Kelemen Buzafejek / in 4to / pelle 
51. Joan. Pittonii Const. Pon(t)if. / in 8vo / char. 
52. Joannis Magir Phisiologia / in 8vo / pelle 
53. Catechismus Rom. / in 8vo / pelle 
54. Pepliers gramatica gallica / in 8vo / pelle 
55. Concil. Trid. / in 8vo / in charta 
56. Rudolphi a Tos. Dictionar. Conc. / in 8vo / in pelle 
57. Dyni Muxellani Commentarii / in 8vo / lacer 
58. S. Augustini Aur. Epistolae in 8vo / lacer 
59. Tobiae Lohner de horis Canon. Instr. / in pelle 
60. Soliloquia Sacra / in 8vo / in pelle 
61. Epitome successionis ab intestato / in 8vo / in pelle 
62. Fran. Otrokocsi Laetum Nuncium / in 8vo / pelle 
63. Boldog Szüz Maria Elete de Ao. 1631 / in 8vo / pelle 
64. Bernardini Mercatoris Nucleus Catechet. / in 12 / in charta lacer 
65. Buzenbaum Medulla Th. Mor. / in 12o / in pelle 
66. Guilielmi Baldesani Stimuli virtutum / do. 
67. Inst. Justiniani / in 12o / in pelle 
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5.  A gyulai plébánia könyveinek összeírása, 1799 
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1799 
Inventarium Librorum Parochiae Gyulensis ... :34 
 
Titulus Librorum Latinorum 
 
In Folio 
 Augustini Calmet Comment. In S. Script. / vol.8 
 detto Dictionar. S. Scripturae / vol.2 
 A Lapide Cornelii Comment. In S. Scripturae / vol.11 
 Aqvinatis S. Thomae Catena Aurea 
(5) Bellarmini Disput. Controvers. 
 Biblia S. Latino Germanica / vol.2 
 Analysis Psalm. Le Blanc / vol.6 
 Pineda in L. Job. Comment. / vol.2 
 Lorini in Epist. S. Joan. et S. Petr. 
(10) Jacobi Tirini Comment. In S. Script. / vol.2 
 Concordantia SS. Patrum 
 Concordantia Biblior. / vol.2 
 S. Cypriani Opera 
 Pouget Franc. Instit. Catechet. / vol.2 
(15) Corpus juris Hung. / vol.2 
 Mandata Regia 
 Horologium Principum 
 Reiffenstuhl Theol. Moral. 
 Meum et tuum P. Venceslai 
(20) Hortus Pastor. P. Marcantii 
 Honorati Tournelii Curs. Theol. 
 Festivale Tyrnav. 
 Henrici Sajnensis Anni Eccl. 
 Steph. Fagundez qvaest. etc. 
(25) Major Dei Gloria Ign. Trinkelii 
 R. P. Clausz Manud. ad Exhort. 
 Instructissima Biblioth. Tobiae Lohner 
 Bonfinii Rerum Hung. Decades 
 Inst. Jur. Civ. et Can. Remigii Maschat 
(30) Anima Corsor. Philos. 
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 Filliuczi Qvaest. Moral. 
 Struggl Theol. Moral. 
 Tamburini Explic. Decalog. et Vigandus Tribunal Confess.  
 Protocolla / vol.11 
 
In Quarto 
(35) Biblia Sacra 
 Apparatus Biblic. P. Lamij 
 Biblia S. Hebraico Latina 
 Florus Biblicus 
 Quotidiana Piet. Exercitia 
(40) S. Bernardi Sermones 
 D. Richardi S. Anselmi etc. Serm. 
 D. Joan. Chrysostomi Opera / vol. 4 
 S. Caroli Boromaei Opera / vol. 6 
 Statuta Dioec. Agriensis 
(45) Tournelii Theol. Scholast. / vol. 11 
 detto Theol. Moralis / vol. 10 
 Tractatus de Fide divina M. S. 
 Tractatus diversi Manu Scripti / vol. 12 
 Corpus juris Canon. / vol. 2 
(50) Huszti 
 Engl Jus Canon. 
 Kéés Comentar. 
 Theatrum Gloriae SS. 
 Reinhardi Opera Jurid. 
(55) Antoine Tract. Theol. / vol. 3 
 Charmes Theol. Universa / vol. 2 
 Lucerna Mystica Lopecz 
 Arsdeckin Theol. 
 Florilegium Sponsal. / vol. 2 
(60) Series Rom. Imper. 
 Series Rom. Pontif. 
 Liber vitae, et mortis 
 Speculationes Schubert 
 Joan. Ber. Arnoldt Conciones 
(65) Speculum immaculatum / vol. 2 
 Novum Sydus 
 Idea Theopolitici sine compactura 
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 Pallinodia Libertinor. 
 Szászki Geographia 
(70) Epitome vitae et (mor.) D. Antonii 
 Philosophia Zanchii / vol. 2 
 Dalham Inst. Phys. 
 Fabri Sylva Nova / vol. 2 
 Felicis Potestatis Theol. 
(75) Segneri Homo Christianus 
 detto Sermones ... 
 Jacobi de Graffiis Decisiones 
 Sacrae Exhortationes 
 Nicolai Schmith Inst. Theol. 
(80) Prileszky Tract. Theol. 
 Letins Theol. Concionat. 
 Maschat resolut. / vol. 2 
 Speculum Parochor. D’Abreu 
 Meditation. Ludov. de Ponte 
(85) Tamburini in S. Eccl.ae Praecept. 
 Concionum Hyemal. Pars 
 Breviarium Rom. / vol.4 
 Incredulus non excus. a Segneri 
 Domus Domini Steph. Böytös 
(90) Tuba Catechetica / vol. 10 
 Catecheses Doctr. Christ. Illyés 
 Institut. Physicae Jaszlinszky / vol. 2 
 Protocolla / vol. 2 
 
In Octavo 
 Claudii Fleurij Hist. Eccles / vol.50 
(95) Berti Breviarium Histor. 
 Brietii Annales mundi / vol. 7 
 Oszterwald de Relig. Ordin. 
 Diarium SS. / vol. 2 
 Benedicti XIV. Epitome Doctr. Moral. / vol. 2 
(100) Acta SS. Gregorii, et Dionisii etc. 
 SS. Concil. Tridentinum 
 detto in alio exemplari / vol. 2 
 Constit. Pontif. ad Canonicos 
 Nierembergii Theopoliticus 
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(105) Gotthardi Apolog. 
 Epistolae S. Francisci Salesii 
 D. Hyeronimi Epistolae 
 D. Petri Chrysologi Sermones 
 S. Ignatii Loyol. Exercitia 
(110) Jac. Ben. Bossuet Doctr. Cath. Expos. 
 S. Salviani Opera / vol. 2 
 S. Franc. Sales. Sermones 
 detto Philothea 
 Catechismus Romanus / vol. 2 
(115) Muratorii De Moderat. Ingen. 
 S. Joan. Chrysostomi de Sacerdotio 
 S. Gregorii M. Lib. Pastoralis 
 S. Caroli Boromaei Regula Past. 
 Acta SS. Theophili, et Minutii ... 
(120) S. Augustini Operum de gratia X.ti / vol. 2 
 S. Irenaei acta 
 S. Justini acta 
 Manna Animae a Segneri 
 Horváth Theol. Pastor. 
(125) Instit. Theol. Lugdunensis / vol. 4 
 Breviarium Script. / vol. 3 
 Veritas Concilii Burgofontani / vol. 2 
 Aloysii Bellecii virtutis ... 
 detto Christianus pie moriens 
(130) Herczig Manuale Controvers 
 Sandini Dissert. Hist. / vol. 3 
 Becani compendium 
 Jac. Dorsi Institut. Confessar. 
 Stanihurstius de Pass. D.ni 
(135) Palma Hist. Hung. / vol. 3 
 Ratio educationis 
 Dissert. Inaugural. jurid. 
 Febei de Regul. jur. Canonici 
 Thomae Stapletoni Promptu. Cath. 
(140) Antidota Evangel. 
 Mornaeus de verit. Rel. Christ. 
 Hartmann Script. Nov. Test. / vol.2 
 Philosoph. Moral. Grebner 
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 Philosoph. Tract. a Redlhamer 
(145) Tyrocinium Theol. Francolini 
 Notitia Concil. Cabassutii 
 Institut. Jur. Can. Foebei 
 Herczig Manual. Parochi 
 Eloqventia Sacra 
(150) Dictionar. Concionator. 
 Manuale Concionator. 
 Pauli Makó (Elegiacor.) 
 Synopsis Theol. pract. 
 Nieremberg de adorat. in spirit. et ... 
(155) Joan. Margiri Phy(siolog) peripat. 
 Thesi(...) Vais Theol. Scholast. 
 Breviarium Rom. tritum / vol. 4 
 detto mancum / vol. 2 
 Diurnale 
(160) Officium Hebd. S. adtritum 
 Institut metaphys. Ivancsics / vol.2 
 Hyperius Physic. Compend. 
 Epitome successionis etc. 
 Tres orbis partes 
(165) Academicus 
 Dissert. inaugural. 
 Amussis vitae humanae 
 Soliloqvia Sacra / vol. 2 
 Prologium 
(170) Vita Galeni 
 Institut. Pract. de Hor. Cau. Lohner 
 Rudimenta Geograph. 
 Carmina Christoph. Regelsberger 
 Nicolaus Zrinyius 
(175) Dyni Merxellani Comentar. 
 Introductio facilis 
 Dissensio peripatetica 
 Institut. Philosoph. rationalis 
 Metamorphos. Ovidii mancum 
(180) Horatii Fl. Carmina mancum 
 Syntaxis ornata 
 Instit. Latinae pars 4 
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 Chompre Selectae Serm. Latini / vol. 3 
 Compendium de Deo uno, et Trino MSS 
(185) Vagner Phraseologia 
 Dictionar. Italo Latinum 
 Balth. Graciani Aulicus 
 Parochus Meditans Brandl 
 Platellii Curs. Theol. / vol. 5 
(190) Dissert. de usu calicis 
 Regula Fidei Cath. Veronii 
 Erber de jure et just. tract. 
 Vagemann Theol. Moral. Synopsis / vol. 3 
 Pichler Compendium jur. Can. / vol. 2 
(195) detto Theol. Polem. / vol. 2 
 Sasser Theolog. / vol. 4 
 Institut Paroch. Segneri 
 Petr. Annati de S. Eccl. Conciliis 
 Bellum Contra Hostes Capitales 
(200) Desing Compend. Erudition. 
 Faebei jus Can. 
 Quinqvagena casuum 
 Manuale Confess. Herczig 
 Tob. Lohner Instruct. Pract. / vol. 2 
(205) Origines et occasus Transylvan. 
 Consilia Sapientiae 
 Joan. Severini Pannonia 
 Septem Characteres Reform. 
 S. Augustini Epistolae 
(210) Articuli Diaetal. Posony. A. 1715 
 Foglár Hortus D. Eloqvent. 
 Monita Christiano politica 
 Paulini Orationes 
 Regnum Christi Danes 
(215) Rudimenta Linguae Graecae 
 Laetum ad lugentes nuncium 
 Arcana Hist. Politica 
 Apologia a Principes Moshemii 
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In Duodecimo 
 Brevis Exposit. Prepos. damna. 
(220) Bossuet opuscul. bipartitum 
 Fides salutaris 
 Boethi de Consol. Philos. 
 Stimuli virtutum 
 Calendarium veritatis / vol. 2 
(225) Brevis notitia confess. Panorm. 
 Nem(orosa) opacitas 
 Medula Th. Mor. Busembaum / vol. 2 
 Ubi Scriptum est 
 De Gloria Protector. 
(230) Quotidiana Pietas 
 Instit. Dialecticae / vol. 2 
 Logicae summula 
 Examen Doctr. Christ. 
 Alphabethum Communicant 
(235) S. Franc. Sales Philothea Italice 
 Becani compend. Controvers. 
 Evangelium Graeco Latinum 
 S. Augustini LL. Confession. 
 Nucleus Catecheticus  
(240) Quinque Laudes D. N. J. 
 Officium Rakoczianum 
 Bidermann Acroamata 
 Diurnale / vol. 2 
 Cosmographiae continuat. 
(245) Annaei Senecae Carmina 
 Horae Diurnae Lugdunen. 
 Accessus et recessus Altaris 
 Thomae a Kempis 
 Calendarium Novum ad bene Moriendum 
(250) Senecae opusc. Philosophica 
 Virtus Coronata 
 Institut. D. Justiniani 
 Thesauri SS. Rituum 
 Martialis Carmina 
(255) Paradisus animae B. Alberti M. 
 Joan. Barclaji Paraenesis 
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 Modus in S. Concion. tenendus 
 Haebraicae Bibl. manc. 
 
Libri Hungarici 
 
In Folio 
 Sz. Biblia Káldy 
(260) R. P. Káldy Conciones 
 Pázmány Péter Kalauz 
 
In Quarto 
 Berents Kereszt. Halotti predik. 
 Molnár Ján. Az A.Sz.Egyház Tört. 
 Parizs Papai Diction. 
(265) Csúzy Zsigmond Lelki éhs. / Vol.2 
 Imago vitae et mortis Haloti Pred. 
 A Halálnak mérge Jaklin 
 Tsepregi iskola 
 Sz. Ilonai Czeremonia 
(270) Evangeliomok 
 Aqvila Magnar. Alar. / vol.2 
 Meg rövidittetett Ige Illyés Andr. / vol.2 
 Telegdi Ünnep Napi Pred. 
 A halandó Isten etc. 
(275) Vasarnapi Pred. de Ao. 1577 
 
In Octavo 
 Paizst Rontó Kiss Mihály 
 Egyed Joakim Sz. Beszéd / vol.4 
 Muratorius a Felebar. Szeret. 
 detto Keresztiny Ajtatossag 
(280) P. Kosztolányi Pred. / vol.2 
 Magyar Verböczy 
 Biblia Hist. Hubner János 
 A keresztény vallás világos tüköre MS. 
 Kereszteny Herkules 
(285) A Isten Vitezk. A.Sz.E.Ház Hist. 
 Harmas Kiss Tükör 
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 Jósef Császár Imadsagos Könyv 
 Veresmarthi Intő s Tanit. Lev. 
 A B. Szuz Maria Élete 
(290) Ketékizmus nemzeti isk. 
 
In 12mo 
 Szent Út 
 Kis Káté 
 Egy Hetre valo Elmélk. Moulin. 
 Syllogismus Demonstratis 
(295) Magyar Rithmus Beniczky 
 
Titulus Librorum Germanicorum 
 
In Folio 
 Barcia Christeifriger Seelen Wecker / vol.2 
 Calini Fasten Predigten 
 Claus Gast Prediger 
 R. P. Tiberii Sechs Ewang. Wasser Krüg 
(300) Hazart Kirchen Geschichte 
 Stadler Predigten 
 Viligan Sonntag Predigten 
 Lohr Predigten / vol.5 
 Franck Tres Colles Laetitiae 
(305) Postilla Catholica / vol.2 
 Sechs Predig Citharen 
 Haberti (Lomessem) Predigen 
 
In Quarto 
 Die Psalmen (Davids) 
 Biblia Catholica 
(310) Biblia Lutheri 
 Schriften der Heiligen Theresia 
 Vanalesti Predigten 
 Heffner Concionator Extemporan. / vol.3 
 detto Maruli Spalatensis Sechs L. 
(315) (...) Haus P. Ezechiel 
 (...) Predigten 
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 Fragmenta Sacra Trauner 
 Homo Simplex / vol.2 
 Schuldigstes Andencken 
(320) Vineae Evangelicae 
 Galleren in Engeland 
 Geistliche Übung des H. Ignatii 
 Geistliches Zeüg Haus 
 
In Octavo 
 P. Bourdalou Predigten / vol.14 
(325) Massilion Predigten etc. / vol.15 
 Esprit Fleschiers (Reden) / vol.8 (...) 
 Anton Sarassa Die Kunst vergnügt 
 Die Lektionen Episteln und Ewangel. 
 Die Z(...)derten Ewangelien 
(330) Frey(s) Haus Postill / vol.2 
 Neuville(.) Sitten Lehre / vol.2 
 Die Episteln, Lectionen und Ewangelien 
 Goffine Unterrichtungs Buch 
 Über die Erziehung des Prinz 
(335) Geistliche Bezeung v. Kayser 
 Die Philosophie der Religion / vol.8 
 Grundzätze der Logik Storkenau 
 Storkenau Geistliche Reden / vol.2 
 Schevasu Predigten / vol.4 
(340) Edvard Young Klagen 
 Alberts (Brous) Fasten Reden 
 P. Buberle Messias / vol.2 
 detto Armen Institut 
 Gottscheds Rede Kunst 
(345) Gedichte von Galler 
 Anleitung zur (De)ütschen Sprache 
 Ziegler Brief Buch 
 Meliböi Ungarischer Sprach Meister 
 (Denis) Gedichte / vol.2 
(350) Salam(o) 
 Adeliches Brief Buch 
 Der Grosse Katechismus 
 Grosser Lese Buch 
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 Griner Predigten 
(355) Der Messias / vol.2 
 Briefe von Sattler / vol.2 
 Landwirtsschaft von M(ay)er 
 Kunst nimmer zu Sündigen 
 Wander Buch 
(360) Compendium Grammaticae 
 Rechen Kunst 
 Von dem Ursprunge 
 Ungartheyische Geschichte 
 Häbreische Grammatick 
(365) Introductio in Hist. Univ. Lat. et Germ. / vol.4 
 Französische Grammatick / vol.2 
 Katechismus 
 Ausfürlicher Bericht 
 Beth in der Noth 
 
In 12mo 
(370) H. Kreütz Weg / vol.2 
 Evangelien / vol.4 
 Allgemeines Missions Frag Büchlein 
 Hundert Wahrheiten 
 Wiederholtes Kurz und Gut 
(375) Praxis Catechetica v. Spies 
HEGYKÖZCSATÁR 
 
Plébániáját 1743-ban alapította Csáky Miklós püspök, korábban a 
szomszédos Hegyközújlakon egy uradalmi kápolnában látták el a 
környék katolikusainak lelki igényeit. Magyar ajkú hívek közössége volt.  
 
Plébánosai, káplánjai:  
Placzer (Platzer) Ferenc 1743– (tan.: Ph. I–III. 1734–1736 Kassa, Th. I–II. 
1737–1738 Kassa) 
Pintér Mihály 1746– (tan.: Th. Kolozsvár) 
Árokszállásy István 1750– (tan.: Ph. I–III. 1734–1736 Kassa, Th. I–IV. 1740–
1743 Nagyvárad) 
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Labcsánszky (Labsánszky) György 1751– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. 
moral. Eger, Th. I–IV. ca. 1747–1750 Nagyvárad) 
Petscher Ferenc Konrád 1753– (tan.: Ph. Buda, Ph. I–II. 1742–1743 Kassa, 
Th. I–IV. ca. 1749–1752 Kassa) 
Kovács Pál 1755– (tan.: Th. I–III. ca. 1745– Kassa) 
Kovács István 1757– (pálos rendi szerzetes) 
Almádi András 1758– (tan.: Ph. I–III. 1727–1729 Kassa, Th. I–IV. 1730–1733 
Kassa) 
Bednári János 1762– (tan.: Ph. I–III. 1741–1743 Kassa, Th. I. 1744 Kassa, Th. 
I–IV. 1745–1748 Kassa) 
Bukóczy József 1765– (tan.: Th. I–IV. 1762–1765 Győr?/Nagyvárad) 
Handerla György 1772– (tan.: Ph. I–II. 1753–1754 Kassa, Th. I–III. 1755–
1757 Kassa?) 
Nánai József 1777– (tan.: Ph. I. 1768 Kassa, Ph. I–II. 1769–1770 Nagyvárad, 
Th. I–IV. 1771–1774 Nagyvárad) 
Szolga Lőrinc 1784– (tan.: Ph. I–III. 1749–1751 Nagyszombat, Th. I–IV. 
1752–1755 Nagyvárad) 
Kulbert János 1786– (tan.: Ph. I–II. 1775–1776 Nagyvárad, Th. I–IV. 1777–
1780 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio canonica ... 35 
 
Res ecclesiae ... 
Missalia 2. Rituale 1. Liber Evangeliorum Ungaricus. Cancionale 1. 
 
Parochus ... Georgius Labcsánczki ... Libros proprias habet ad 
Parochiam spectantes. 
 Drexelium Concionatorium. 
 P. Baranyi Funebrales. 
 Florilegium Sponsalitium 1. 
 Buza fejek. 
(5) Theol. Moralem P. Reifenstul. 
 Contiones Dominicales P. Fabri. 
 Tubae Cathecheticae partem 3tiam. 
 Praxis Catechetica P. Mathiae Heimbak. 
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 Conciones qvadragesimales P. Szabó. 
(10) Biblia Sacra Ungarica. 
 Nucleus Benedictionum. 
 
Qui ex Parochia Belinyesiensi translati sunt sequntur: 
Kalauz, 
Currus Izrael, 
Buzembaum. 
Epithome Contaversiarum P. Caes(arii) Cot(urius). 
1794 
Inventarium librorum parochiae ...36 
 
1. Biblia Sacra Latina / 4to / gall. 
2. Biblia Sacra Hungarica / fol. / gall. 
3. Petri Pázmány Kalauz Hung. / fol. / Tom.2 / gal. ver. 
4. Mathiae Fabri Conciones / 4to / sine compactura 
5. Petri Pázmány Conciones Hung. / fol. / gal. ver. 
6. Haberti Theologiae Dogm. et Moralis / fol. / Tomus 2us / gall. 
7. Philippi Hartung Conciones Latinae / fol. / Tom.2 / gall. 
8. Bonfinii Historia Hungariae / fol. / pell. alba 
9. Steph. Csete Panegyrici Sanctorum Pannoniae / fol. / Tom.3 / gall. 
10. Praxis Canonica Laurentii de Nicollis / fol. / Tom.2 / gall. 
11. Gotti Theologia Scholastico Dogmatica / fol. / Tom.3 / gall. 
12. Nicolai Istvanfi Historia Hungariae / fol. / gall. 
13. Druven de re Sacramentaria / fol. / gall. 
14. Gusztinyi Joannis Eppi Nitriensis Salutis Manna Hung. / fol. / gall. 
15. Martini Bonacinae Opera omnia / fol. / Tom.3 / gall. 
16. Reifenstull Theologia Moralis / fol. / Tom.2 / gall. 
17. Caroli Du Fresne Illyricum vetus, et novum / fol. / gall. 
18. Maschat Jus Canonicum / fol. / gall. 
19. Epitome Canonum Laurentii Brancati / fol. / pel. alba 
20. Cursus Theologiae Polemicae Vitae Pichlerii / 4to / pel. alba 
21. Spicilegium Catechetico Concionatorium Claus / 4to / Tom.4 / chart. 
22. Breviarium Romanum pars aestiv. et hyem. / 4to / Tom.2 / gal. ver. 
23. Precatorius Liber Slavonicus / 4to / ver. 
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24. Huszty Juris Prudentia / 4to / gall. 
25. Besombegii Moralis Christiana / 4to / Tom.2 / gall. 
26. Parizpapai Dictionarium Hungarico Latinum / 4to / gall. 
27. Drexelii Opera Omnia / 4to / pel. alba 
28. Claus Spicilegium Concionatorium / 4to / Tom.2 / ver. gal. 
29. P. Leonis Conciones / 4to / Tom.3 / gall. 
30. Synopsis Juris Connubialis Petri Bod / 8vo / ver. gal. 
31. Joan. Molnár Az oltári szentségről / 8vo / gall. 
32. Sonnenfels Lapis Lydius, seu Gram. Hebr. / 8vo / gall. 
33. Becani Manuale Controversisticum / 8vo / gall. 
34. Palma Notitia rer. Hung. / 8vo / Tom.2 / gall. 
35. Tripartita Tuba Catechetica / 8vo / gall. 
36. Stanihurstii Historia patientis X.ti Hung. / 4to / gal. ver. 
37. Gottschedii Grammatica Germanica / 8vo / gall. 
38. Didaci Nisseni Opera omnia / 4to / pel. alba 
39. Henrici Zoesii in Libros Decretalium Commentarius / 4to / Tom.2 / 
pel. alba 
40. Egyházi Történetek Második rész / 4to / chart. 
41. Theologiae Moralis Anacleti Reifenstul Compendium / 4to / chart. 
42. Scriptores rer. Hungaricar. Svantnerii / 4to / gall. 
43. Conciones Stephani Szabó Hung. / fol. / Tom.4 / gal.ver. 
44. Philippicae in peccatores notorios Hartungii / fol. / chart. 
45. Lambertini Casus Conscientiae / 8vo / gall. 
46. Verbőczii Jus Tripartitum Hung. / 8vo / gall. 
47. Geographia globi terraqvei / 8vo / gall. 
48. Breviarium Romanum / 8vo / Tom.4 / gall. 
49. S. Salviani opera omnia / 8vo / Tom.2 / gall. 
50.  Guidonis Ferrarii de rebus gestis Eugenii Principis / 8vo / gall. 
51. Qvinqvagena casuum de Sc.to Poenitentiae / 8vo / gall. 
52. Boldog Halál Órája / 8vo / gall. 
53. De eligenda inter sdissentientes X.nos Sententia / 8vo / gall. 
54. Columna et firmamentum veritatis Kazenbergerii / 8vo / gal. ver. 
55. Horae Diurnae Breviarii Romani / 8vo / ver. 
56. Philosophia Argumentosa Haimbachii / 8vo / gal. ver. 
57. Officium Immaculatae Conceptionis / 8vo / gall. 
58. Otia Bácsmegyeiana / 8vo / gal. ver. 
59. Catechismus Romanus ad Parochos / 8vo / gall. 
60. Sermones funebres Seraphini Missionarii / 8vo / chart. 
61. Sacerdos Christianus / 8vo / gal. ver. 
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62. Epitome Historiae Byzantinae / 8vo / gall. 
63. Ternio praeceptor. Divinor. / 8vo / chart. 
64. B. Alberti Magni Paradisus Animae / 8vo / chart. 
65. Antiqvitates Franciscanae / 8vo / chart. 
66. Catechismus vagyis Lelki Tej / 8vo / chart. 
67. Origines et Occasus Transylvanorum / 8vo / chart. 
68. Eusebii Nierenbergii de adoratione in spiritu et veritate / 8vo / chart. 
69. Christianus pie moriens / 8vo / gall. 
70. Nucleus Catecheticus Bernardini Mercatoris / 8vo / Tom.2 / chart. 
71. Sennyei Examen ordinandorum / 8vo / chart. 
72. Thomae Kempis de imitatione X.ti Liber Slavonicus / 8vo / chart. 
73. Qvadragesimae Sancta Hevenesii / 8vo / chart. 
74. Lessii Ratio conservandae valetudinis / 8vo / chart. 
75. Praxis Catechetica pro Institutione (...) / 8vo / chart. 
76. Ars bonae mortis Hevenesi / 4to / chart. 
77. Fridvalszky Conciones in festa B.V.M. / 4to / chart. 
78. Buza fejek Conc. Hung. / 4to / chart. 
79. Currus Israel, et auriga ejus / 4to / chart. 
80. Imago vitae et mortis Hung. / 4to / chart. 
81. Psalterium cum Canticis versibus distinctum / 4to / chart. 
82. Concilium Tridentinum / 4to / chart. 
83. Tuba Catechetica / 4to / Tom.2 / chart. 
84. Paradisus Concionator. / 4to / chart. 
85. Reges Hungariae Mariani / 4to / sine comp. 
86. Avancini opera oratoria, poetica, et meditationes / 8vo / sine comp. 
87. X.ni Gottlieb Theoria Electricitatis / 4to / sine comp. 
88. Imperatores Ottomannici a Capta Constantinopoli pars 3a / 8vo / sine 
comp. 
89. Epistolae Latinae sine Authore, et Titulo / 8vo / sine comp. 
90. Hungaricae Sanctitatis Indicia Divi Stephani / 8vo / sine comp. 
91. Bosveti Expositio Doctrinae X.tianae exemplaria 2 / 12o / Tom.2 / chart. 
92. Manuale Parochor. / 12o / chart. 
93. Tyrocinium Theologicum / 12o / chart. 
94. Philippicae Sacrae / 12o / chart. 
95. (Concurs.) X.ti Sacrific. / 12o / chart. 
96. Ubi Scriptum est? / 12o / Tom.2 / chart. 
97. Orbis pictus Sensualium Comenii / 12o / chart. 
98. Soliloqvia Sacra / 12o / chart. 
99. Sulpitii Severi de vita B. Martini / 12o / chart. 
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100. Compendium Controversiarum Becani / 12o / chart. 
101. Officium Rakotzianum / 12o / chart. 
102. Sandini Historia Pontific. / 12o / chart. 
103. Anonymi Belae Regis Notarii Historia de 7. primis Ducibus Hung. / 
12o / chart. 
104. (Aqvila magna. ala. Hung.) / 12o / chart. 
105. Viator X.nus Thomae Kempis / 12o / chart. 
106. De vanitate Consilior. / 12o / chart. 
107. Algebra sive analysis speciosa / 12o / chart. 
108. Flores qvotidiani Hevenesi / 12o / chart. 
109. Eductus Coluber Tortuosus Sclavonicus Liber / 12o / chart. 
110. Descript. breves Vitae Sanctorum per menses / 12o / chart. 
111. Medulla Theologiae Moralis Busembaum / 8vo / gall. 
112. Manuale Confessarii Hertzig / 8vo / chart. 
113. Thesaurus Par. Jacobi Pontani / 12o / chart. 
114. Sermoni Eppi Agriensis Franc. Barkoczy ad Clerum / 4to / sine 
comp. 
115. Dissertatio de Scumpia Fridvalszky / 4to / sine comp. 
116. Epp. Agriensium Historia Schmidii / 8vo / sine comp. 
117. Curia Judicum regni Hungariae / 12o / sine comp. 
118. Magyar Alagyáknak első könyve / 4to / sine comp. 
119. Novum Sydus Hungariae / 4to / sine comp. 
120. Oratio Steph. Kaprinai in exeqviis B. Bornemisza / 4to / sine comp. 
121. Urnapi Bizonyosság Kaprinay Steph. / 12o / sine comp. 
122. Fas(ciculus) Haeresiarcharum / 12o / chart. 
123. Opusculum de vera et falsa fidei regula / 12o / chart. 
124. Biblia Latina antiqva sectarior. / 8vo / ver. gal. 
125. Marci Tulli Ciceronis Ep. Selector. Libri / 12o / sine comp. 
126. Tractatus de Deo Szerdahelyi / 4to / chart. 
127. Háláló beszéd Cserey Lőrintzé / 12o / sine comp. 
128. Systematicae Moralis X.tianae compendium / 12o / sine comp. 
129. Doctrinae Moralis brevissim. compend. / 12o / sine comp. 
130. Pietas Hungarica in B.V.M. / 12o / sine comp. 
131. Dialectica Erberii / 12o / sine comp. 
132. Tractatus Asceticus de Sacrif. Missae Card. Bona / 16o / chart. 
133. Continuatio Cosmographiae / 12o / sine comp. 
134. Miracula B.M.V. Radnensis / 12o / chart. 
135. Comitia regni Hungariae / 16o / sine comp. 
136. Adami Francisci Kollarii de jure regn. Hung. circa Sacra / 8vo / sine comp. 
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137. Horologium Sapientis / 16o / sine comp. 
138. Directorium ordinandorum / 12o / sine comp. 
139. (...) Scipionis interpretatio Hung. Ferd. Millerii / 8vo / sine comp. 
140. Becani Manuale Controversiarum / 8vo / chart. 
141. Slavonicus Liber Catecheticus / 12o / chart. 
142. Historia Poetica / 12o / chart. 
143. (...) mentium / 12o / chart. 
144. Livii Hungarici Bonfinii Oratians Historicae / 12o / gal. ver. 
145. Sajnovichii Demonstratio Idioma Hungar., et Lapponum idem esse 
/ 4o / gal. 
HOSSZÚPÁLYI 
 
Plébániáját 1737-ben alapították Csáky Miklós püspökségének idején, a 
gróf Dietrichstein család jóvoltából. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai:  
Urbanovics András ca.1737– (tan.: Ph. I–III. 1728–1730 Kassa, Th. I–III. 
1731–1733 Kassa) 
Bednári János ca.1746– (tan.: Ph. I–III. 1741–1743 Kassa, Th. I. 1744 Kassa, 
Th. I–IV. 1745–1748 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio Canonica ...37 
 
Res ecclesiae … Missale 1. 
 
Parochus … Joannes Bednári … libros habet proprios 
 
Parochia vero sequentes habet 
 Sacram Bibliam Hungaricam, et 
 Latinam, 
 Kalauz Controversistam, 
 Conciones qvadragesimales Patris Szabo, 
(5) Librum Vitae in Scola Mortis, 
 Holtig valló Baradcság, 
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 Evangelia Hungarica, et 
 Germanica, 
 Bessei Opusculum, 
(10) (Conciones?) Funebrales, 
 Theologiam Tripartitam, 
 Rituale. 
KÁRÁSZTELEK 
 
Plébániáját 1706 körül alapították Csáky Imre püspökségének idején, de 
elképzelhető némi folytonosság a korábbi, 17. századi előzményekkel. 
Magyar ajkú hívek közössége volt.  
 
Plébánosai, káplánjai:  
László Pál 1706– (tan.: Ph. I–III. ca. 1700–1702 Kolozsvár, Th. I–III. 1703–
1705 Nagyszombat) 
Hankóczi László 1713– (tan.: Ph. I–III. 1708–1710 Kassa, Th. 1711 Kassa) 
Bacsik Miklós 1717– (tan.: Th. 1712 Kassa) 
Szűcsy (Szútsi) Adalbert 1718– (tan.: Ph. I–III. 1713–1715 Kassa, Th. I–III. 
1715–1717 Kassa) 
Püspöki Ferenc 1720– (tan.: Ph. I–III. 1716–1718 Kassa, Th. I–II. 1719–1720 Kassa) 
Gálffi József Péter 1728– (tan.: Ph. Kassa, Th. I–IV. 1721–1724 Kassa) 
Erdélyi László 1730– (tan.: Ph. I–III. 1721–1723 Kassa, Th. I–II. 1724–1725 Kassa) 
Boross András 1731– (tan.: Ph. I–III. 1727–1729 Kassa, Th. I–II. 1730–1731 Kassa) 
Baltovics Tamás 1735– (tan.: Ph. I–III. 1727–1729 Kassa, Th. I–IV. 1730–
1733 Kassa) 
Tánczos Adalbert 1737– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–III. 1734–1736 Kassa) 
Hinorányi Adalbert 1740– (tan.: Th. I–II. ca. 1737–1738 Kassa) 
Bott (Both) Pál 1743– (tan.: Th. I–III. 1734–1736 Kassa) 
Árokszállásy István 1752– (tan.: Ph. I–III. 1734–1736 Kassa, Th. I–IV. 1740–
1743 Nagyvárad) 
Ronkovics (Ronkovits) Dávid 1763– (tan.: Ph. I–III. ca. 1743–1745 Kassa, 
Th. I–IV. ca. 1746–1749 Kassa, PhDr. ThDr.) 
Mersics Ferenc 1768– (tan.: Th. I–IV. 1764–1767 Nagyvárad) 
Molnár Ferenc 1771– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–IV. 1765–1768 Nagyvárad) 
Rozmányi Ádám 1777– (tan.: Th. I. 1769 Graz, Th. II–IV. 1770–1772 
Nagyvárad) 
Udvardy József 1779– (tan.: Ph. I–III. 1773–1774 Nagyvárad, Th. I–IV. 
1775–1778 Nagyvárad) 
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6.  A kárásztelki plébánia könyveinek összeírása, 1794
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1766 
Libri Ecclesiae38 
 
 Missale 
 Missalia 
 Item pro Defunctis 
 Pázmán Petri liber precatorius Hung. 
(5) Holtig való Barátság 
 Liber Evangeliorum Hungaricus 
 Rituale 
 
Libri Parochiales 
 
 Biblia Sacra Hungarica / Viennae / 1626  
 Biblia Sacra Hung. Defectuosa  
(10) Hugonis Card. Concordantiae Bibliorum / Venet. / 1733  
 Tyrini Jacob Commentarius in S. Scripturam / Venet. / 1738 / Paul. 
Both 
 Layman Theologia moralis / Viennae / 1714  
 Concilium Tridentinum / 1733 / Both 
 Breviarium quadripartitum / Both 
(15) Breviarium quadripartitum / Árokszállásy 
 Catechismus Romanus / Bassan. / 1715 / Árokszállásy 
 Catechesis Christiano-Catholica / Coloniae Agr. / 1729 / Both 
 Stella triplex / 1713 / Szűcs pleb. 
 Lazelve Zach. Annus Apostolicus Tomi 2 / Venet. / 1729 / 
Árokszállásy 
(20) Baranyi Pauli Imago vitae et mortis / Tyrn. / 1728 / Steph. Varju 
 Coppenstein Andr. Nucleus aureus / Both 
 Elers Bonav. Discipulus redivivus / 1728 / Árokszállásy 
 Didionis Chrysost. Operum Tomus 3tius / Venet. / 1574 
 Gyalogi Joan. Panegyricus SS. Patr. R. Hung. / Cassov. / 1754 / Per 
V. Capitulum 
(25) Szabó Steph. Conciones Quadragesim. / Sopron / 1743 / 
Árokszállásy 
 Pázmán Petri Conciones / Tyrn. / 1708 / Árokszállásy 
 Illyés Steph. Sertum Sanctorum  
                                                 
38 Conscriptio ... Archidiaconatus Krasznensis et Mediocris Szolnok 1766–. 
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 Illyés Stephani Lelki Téj  
 Paxi Ludovici Florilegium Sponsalit. / 1740 / Both 
(30) detto Idem / Árokszállásy 
 Tuba Catechetica  
 Esztorász Pauli Speculum Immaculatum / Cassov. / 1744  
 Conciones funebres per varios dictae / Cassov.  
 Ardiae Anton. Tuba Catechetica / Cassov. / 1738 / per Epp. Csáky 
(35) D. Thomae Aquinatis Sermones / Tyrn. / 1744 / Árokszállásy 
 Peichsichs Christ. Concordia Orthodoxorum Patrum / Claudiop. / 
1745 / Both 
 detto Idem / Michael Luka 
 Ratio Status Animae Immortalis / Tyrn. / 1715  
 Juglaris Aloysius Christus Jesus / Venet. / 1672  
(40) Hanapi Exempla S. Scripturae / Herbipol. / 1717 
 Castellionis Sebastiani Dialogorum Sacrorum libri 4 / Leutsov.  
 Ludovici Joannis Florus Hung. / Amster. / 1663 
 Becani Martini Compendium Controv. / Luxenb. / 1626 / 8o / 
Árokszállásy 
 Hevenesi Gabr. Succus prudentiae ex Senecae Cordub. Operibus 
collectus / Tyrnav. / 4o / Szűcsi 
(45) Bossuet Doctrinae Cath. Expositio / Viennae / 1453(!) 
 Fabri Jacobi Motiva 30 ad prae eligendam religionem Catholicam / 
Claud. / 1736 
 Operarius Evangelicus / Tyrn. / 1715 / Árokszállásy 
 Manuale Parochorum / Tyrn. / 1615 / 8o / Árokszállásy 
 S. Francisci Salesij Epistolae / M. Varadini  
(50) Sacra Missionum Hebdomada / Viennae 
 Doctrina fidei Christianae 
 Rajcsányi de vera et falsa fidei regula / Cassov. 
 Segneri Pauli Poenitens instructus / Passavij / 8o / Árokszállásy 
 Lohner Instructio practica / Dilingae / 1718 / 4o / Árokszállásy 
(55) Victoriae Marianae / Tyrn. / 1714 / 8o 
 Thesaurus Sacrorum rituum / Cassov. / 1732 / 8o / Árokszállásy 
 Fax Ignatiana / Tyrnav. / 1714 / Árokszállásy 
 Rabi Samuelis Tractatus / Cassov. / 8o / Árokszállásy 
 Contradictiones apparentes S. Script. / Cassov.  
(60) Vera Apostolicorum Heroum Idea / Claud. 
 Annati Petri S. Eccles. Concilia in compendium redacta / Claud.  
 Nucleus Benedictionum et exorcismorum / 1682 / 8o / per D. László 
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 Considerationes Christianae / 8o / Both 
 Veteris Hominis per expensa 4 novissima metamorphosis / Cassov. 
/ 8o / Both 
(65) Responsorium Critico Polemico Apologeticum cujusdam Lutherani 
/ 1731 
 S. Cyrilli Apologiae morales / 1744 / Árokszállásy 
 Kőrmendi Joan. Colloqvium S. Augustini animae migrantis 
consolatori D. 
 Rajcsányi de vera et falsa fidei regula  
 Regulae Juris Canonici / Cassov. / Árokszállásy 
(70) Segneri Paul. Vera Sapientia / 8o 
 Sodalitatum Marianarum Summa Utilitas 
 Otrokóczy Roma Civitas (...) Sancta / Tyrnav. / 1698 / 4o  
 Csiki Joan. duodenario pressus pondere Parochus / Cassov. / 1724 
 Thomas a Kempis / 8o 
(75) Anonymus per variae scripturae loca  
 Josephi Augustiani Panormitani flores Bibliorum / Tyrn. / 1691 
 Quaestiones Philosophicae / Viennae  
 Tamburini methodus expeditae confessionis / Colon. / 1666 / Both 
 Thesaurus Eccl.ae per Jubilaeum distribui solitus / Cassov. / 8o 
(80) Ubi Scriptum est / Cassov. / 1720 / Árokszállásy 
 Scupuli Laur. Pugna Spiritualis / Bassan. / 8o / Árokszállásy 
 Fasciculus Benedictionum / Venet. / 8o / Árokszállásy 
 Alberti Magni Paradisus animae / Bonon. / 8o / Both 
 Officia Immaculatae Conceptionis  
(85) Conciones Hung. In Tomis 4  
 Conciones funebrales Hung. In charta compactae No sedecim 
 Ordo tempore Pestis observandus 
 Officium Novum  
1794 
Elenchus Librorum Parochiae Kárász-Telekiensis39 
 
 Biblia S. Hung. / 1616 / Vien. / fol. 
 Jacobus Tirinus Comment. / 1738 / Venet. / fol. 
 Hugo Cardinalis Concord. Biblior. / 1733 / Venet. / fol. 
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 Paulus Layman Theolog. Moralis / 1714 / Venet. / fol. 
(5) Petrus Pázmány Conciones / fol. 
 Stephanus Csete Serm. Panegyr. / 1752 / Cass. / fol. 
 Stephanus Szabó Serm. Quadr. / 1743 / Sopr. / fol. 
 Matthiae Heimbach Catechismus X.no Catholicus / 1729 / Colon. / fol. 
 Zachar. Laselve Conc. Dom. / 1719 / Venet. / 40 
(10) Idem Conc. Fest. / 40 
 Petrus Besseus Conceptus Praedic. / 1712 / Colon. / 40 
 Bonavent. Elers Conciones / 1728 / August. Vindel. / 40 
 D. Joan. Chrisost. Homiliae / 1554 / Venet. / 40 
 Paulus Baranyi Serm. Funebr. / 1712 / Tyrnav. / 40 
(15) Andreas Kollenitz Sermon. Paneg. / 1713 / Tirn. / 40 
 Ludovicus Paxy Florileg. Sponsalit. / 1740 / Komar. / 40 / 2 vol. 
 Paulus Esztoras Speculum Immaculatum / 1747 / Cass. / 40 
 Antonius Ardia Praelim. ad Doctrinam Xnam / 1738 / Cass. / 40 
 do Instructio de decem Praeceptis / 1739 / Cass. / 40 / 2 vol. 
(20) do De Sacramentis / 1739 / Cass. / 40 / 2 vol. 
 do Judicium Ecclesiasticum / Ut supra de Decalogo 
 Nicolaus Hanapi Exempla Biblica / 1717 / Herbip. / 80  
 Regula Jur. Canonici / Cass. / 80  
 Gennadius / Concordia Orth. PP. / 1745 / Claud. / 80  
(25) Catechism. Romanus / 1715 / Bass. / 80  
 Thobias Lohner Instructio Practica / 1718 / Diling. / 80  
 Andreas Lenhárt Consider. Xtianae / 1720 / Lincii / 80  
 Joannes Nadány Florus Hungar. / 1763 / Amstel. / 80  
 SS. Trid. Concilii Canones, et Decret. / 1733 / Bass. / 80  
(30) Stephan. Castellio Dialogi SS. / 80  
 Decreta et vita Regum (...) / 80  
 Franciscus Otrokótzi Roma Civitas Dei Sancta / 80  
 Claudii Arnaudi Thesaurus SS. Rituum / 120  
 Thomas Tamburinus Methodus Exped. Conf. / 1666 / Colon. / 120  
(35) Evangelium Graeco-Lat. / 120  
 Ratio Status Animae / 1715 / Tyrn. / 120  
 Operarius Evangel. / 120  
 Manuale Parochorum / 120  
 Sodalitium Marianum / 120  
(40) Caspar Bisman Doctr. Moralis / 1703 / Vien. / 120  
 Epistolae Miscell. / 120  
 Becanus Compendium Manuale / 1626 / Luxen. / 120  
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 Joannis Reitsányi Opusculum de vera et falsa fidei Regula / 120  
 Aloysius Juglar. Elogia / 1672 / Venet. / 120  
(45) Petrus Annatus / De SS. Eccl.ae Conciliis / 120  
 Paulus Segneri Poenitens Instruct. / 1716 / Pass. / 120  
 Motiva 50 ad praeligendam R. Cath. Relig. / 80  
 Josephus Panor. Brevis Notitia Confess. / 1643 / Roma / 120  
 Carolus Servin. S. Hebd. / Vien. / 120  
(50) Franciscus Otrokótzi Antiqua Hungar. Religio / 1706 / Tyrn. / 80  
 Martinus Sz. Iványi Doctr. Fidei X.na / 1708 / Tyrn. / 80  
 Epitome SS. Rituum / 1737 / Cass. / 80  
KIRÁLYDARÓC 
 
Plébániáját 1758-ban alapították, püspöki széküresedés idején. 
Telepes, német ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai:  
Petscher Ferenc Konrád 1758– (tan.: Ph. Buda és 1742–1743 Kassa, Th. I–
IV. ca. 1749–1752 Kassa) 
Hell Ferenc 1771– (tan. ?) 
Lehoczky György 1773– (tan.: Th. II. 1769 Buda, Th. III–IV. 1770–1771 
Nagyvárad ?) 
Saur (Szaur) Pál 1777– (tan.: Ph.II. 1768 Kolozsvár, Ph. I–II. 1769–1770 
Nagyvárad, Th. I–IV. 1771–1774 Nagyvárad) 
1790 
Inventarium Rerum ad Parochiam ... Librum40 
 
 Biblia Sacra Latino Germanica / in fol. 
 Reiffenstuel Anacleti Theologia Moralis / in fol. 
 Joannefer Josephi Conciones Germanicae / in fol. 
 Gyalogi Joannis Panegyrici SS. Patronorum R. Hungariae / in fol. 
(5) Haan Ignatii Conciones Dominicales et Festiv. German. / in fol. / 
Tom. 2 
 Gusztini Joannis Üdvesség Mannája / in fol. 
 Szabo Stephani Conciones Quadrages. / in fol. 
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 Claus Josephi Ignatii Spicilegium Concionatorium / in 4to. 
 Eucharii Dorfensis ascesis Divina / in 4to. 
(10) Erhards Caspari vita Sanctorum pars 1ma / in 4to. 
 Felsencher Sebastiani Catechismus / in 4to. 
 Abraham a S. Clara Sermones concionatorii / in 4to. 
 Cocheim Martini Vita Sanctorum pro toto anno. / in 4to. 
 Cocheim Martini Vita Christi / in 4to. 
(15) Vita S. Elisabethae Bona / in 4to. 
 Ardia Antonii Tuba Catechetica 2a pars / in 4to. / Tom. 2 
 Chytrei Davidis Chronologia historiae Hedorox. / in 4to. 
 Sturmii Leonardi Chr. Mathesis compendiaria / in 8vo. 
 Catechismus Romanus / in 8vo. 
(20) Abelly Sacerdos christianus / in 8vo. 
 Barclay Parenesis ad Sectarios / in 8vo. 
 Calmet Dissertationes in V. Testamenti Libros / in 8vo. 
 Compendium Vitae Andreae 2di Regis / in 8vo. 
 Concilium Tridentinum / in 8vo. 
(25) Manuductio ad Praxim Executionis Litterar. S. Poenitent. 
 Medulla Theologiae Moralis / in 8vo. 
 Busenbaum Theologia Moralis / in 12. 
 Avancini Nicolai vita et doctrina Jesu Xti / in 8vo. 
 Sodalitium Marianum / in 12. 
(30) Catechismus ex decreto Concilii Tridentini / in 8vo. 
 Biblia Hungarica / in fol. 
 Sodalitatum Marianarum Summa utilitas / in 12. 
 Navarri Burcii Manuductio ad Praxim Exec. Lit. / in 8vo. 
 Herczig Francisci Manuale Parochi / in 8vo. 
MAGYARCSÉKE 
 
Plébániáját 1737-ben alapították, Csáky Miklós püspökségének kezdetén. 
Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai:  
Bakos (Bakoss) András 1737– (tan.: Ph. I–III. 1730–1732 Kassa, Th. I–III. 
1733–1735 Kassa) 
Hinorányi Albert 1745– (tan.: Th. I–II. ca. 1737–1738 Kassa) 
Göblös Imre 1753– (tan.: Ph. I–III. 1740–1742 Kassa, Th. I–IV. 1743–1746 
Kassa és Nagyvárad) 
Péli (Pély) Márton 1757– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–IV. ca. 1750–1753 
Nagyvárad) 
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Handerla György 1759– (tan.: Ph. I–II. 1753–1754 Kassa, Th. I–III. 1755–
1757 Kassa?) 
Komáromy István 1763– (tan.: Ph. I–II. 1744–1745 Buda, Th. I–III. 1746–
1748 Győr?, Th. I–IV. 1750–1753 Nagyvárad) 
Soltész Sándor 1777– (tan.: Ph. I–II. 1762–1763 Nagyvárad, Th. I–IV. 1764–
1767 Nagyvárad) 
Karlovits János 1788– (tan.: Ph. I–II. 1778–1779 Nagyvárad, Th. I–IV. 1780–
1783 Nagyvárad)  
 
 
 
7.  Bakos András váradvelencei és magyarcsékei plébános possessorbejegyzése. 
 A kötet a szilágysomlyói plébánia tulajdonába került 
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1739 
Visitatio Canonica ... 41 
 
Libros Ecclesiae haec (cum) novella sit, alios non habet, praeterqvam, 
qvibus sua Dominatio Ill.ma Praesul noster Gratiosissimus gratiose 
providit, utpote  
 Missale unum novum, 
 Rituale unum, 
 Liber Evangeliorum, 
 Compendium Juris Canonici Patris Viti Pichler in duobus Tomis, 
(5) Item Controversiae Petri magnae memoriae Cardinalis Pázmani 
alias Kalahúz. 
 Item Compendium Controversiarum Patris Martini Becani, 
 Item Historia Doctrinae Protestantium Jacobi Benigni Bosveth. 
 Item Tubae Catheticae Pars prima Patris Antonij Ardia, 
 Item Compendium Caeremoniarum Patris Gavanti. 
1752 
Visitatio Canonica ... 42 
 
Res ecclesiae … Missale 1. Liber Evangeliorum 1. Rituale. 
 
Parochus … Adalbertus Hinorányi ... Libris propriis utitur. 
 
Parochia vero habet sequentes: 
Compendium Pikler. 
Tuba Cathechetica pars 1ma.  
 
Tempore visitationis additti sunt Kalauz Petri Pazmani, 
item Otia Bacsmegyeiana. 
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1788 
Catalogus librorum ...43 
 
 Joannis Menochii Commentar. totius Sacrae Scripturae / Folio / 
Gall. / Tom. 3 
 Georgii Kaldi Biblia Hungarica / Folio / Angl. 
 Biblia Latina Jussu Sixti quinti recognita / 4o / Angl. 
 Detto / 8o / Angl. 
(5) Josephi Claus Spicilegium Concionator / 4o / Gall. 
 Philippi Hartung Philippica conciones in notorios Peccatores / 4o / 
Gall. 
 Prosper Schubert Epistola Cath. B. Judae in D.cas, et Festa applicata 
/ 4o / Pell. 
 Joannis de Jamagni Thronus Veritatis Evangelicae / 4o / Pell. 
 Czuzi Zsigmond Lelki éhséget enyhitő evangeliumi kölcsönyöző... / 
4o / Pell. 
(10) Wilhelmi Molitoris Parati sermones in Evangelia / 8o / Angl. 
 Corneli Mussi Conciones extraordinariae / 8o / Angl. 
 Francisci Viszocsányi Hecatombe Sacra / 4o / Angl. 
 Fratris Pii Conciones / 4o / Angl. 
 Mathiae Keul Echo Trinaria / 4o / Angl. 
(15) Constant. Letii Theologia Concionatoria / 8o / Pell. / Tom. 2 
 Fran. Dorn Diurnale Concionatorium / 8o / Gall. / Tom. 9 
 Gulielmi Alloti Thesaurus Bibliorum / 8o / Angl. 
 Flores Bibliorum / 8o / Gall. 
 Nicolai Hanapi Exempla Biblica / 8o / Gall. 
(20) Joan. Gonet Clypeus Theol. Thomistica / 8o / Gall. / Tom. 24 
 Danielis Concina Theol. Christiana / 4o / Gall. 
 Ludovici Abelly Theol. Spec. et Mor. / 8o / Gall. 
 Martini Wigandt Tribunal Confessariorum / 8o / Gall. 
 Gabr. Antoine Tract. Theol. Tom 6. / 8o / Gall. 
(25) Edmundi Voit Theol. Mor. / 8o / Gall. / Tom. 2 
 Fratris Henno Theol. Dogmatica / 8o / Gall. / Tom. 8 
 Thomas ex Charmes Theol. Universa / 8o / Gall. / Tom. 8 
 Anton. Steinsiess Panoplia Dogmatica / 4o / Char. 
 Viti Pichler Theol. Polemica / 8o / Gall. / Tom. 2 
(30) Steph. Kaprinai Urnapi Bizonyitas / 8o / Gall. 
 Joan. Damiani Doctrina verae Chris. Ecclesiae / 8o / Chart. 
 Ludov. Gotti de eligenda inter dissidentes christ. sententia / 8o / Gall. 
 Joan. Berzeviczi Egy el tévelyedett juhoczkának oktatása / 12o / Chart. 
 Amoenissimi Discursus Cath. Cum Unit. / 12o / Pell. 
(35) Steph. Bachmegyeiana Otia / 12o / Chart. 
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 Itinerarium Athei / 12o / Chart. 
 Jacobi Bossuet Doctrinae Christ. expositio / 12o / Chart. 
 Leonardi Lessii qvae Fides capessenda sit consultatio / 12o / Gall. 
 Gabr. Szerdahelyi Collyrium ad curandos oculos / 12o / Char. 
(40) Julii Caesaris Epitome Controversiarum / 12o / Gall. 
 Institutionum Christianarum pars 4ta / 12o / Char. 
 Joannis de Febuere Dictionarium Locorum ex Bibliis desumptorum 
/ 12o / Chart. / Tom. 2 
 Hieronymi Torrensis Panoplia manualis / 12o / Pell. 
 Joan. Eckii Enchiridion Contr. / 12o  
(45) Consilia Sapientiae / 8o / Chart. 
 Piae cogitationes de Christo Patiente / 8o / Gall. 
 Sancti Salviani de Gubern. Dei / 8o / Gall. 
 Joan. Damiani Speculum sine macula / 8o / Char. 
 Mathaei Brandl Parochus meditans / 8o / Gall. 
(50) Joan. Miller meditationes / 8o / Char. 
 Cardinalis Bona Principia vitae X.tianae / 8o / Pell. 
 Thomae a Kempis Liber de imitatione X.ti / 8o / Gall. 
 Sancti Bernardi de Consideratione ad Eugenium Papam / 8o / Gall. 
 Ratio Status Animae immortalis / 8o / Char. / Tom. 2 
(55) Joan. Nádasi Vitae Praedestinatorum Signum magnum Maria / 12o 
/ Gall. 
 Georg. Biegeisen Mons Mirrhae / 12o / Gall. 
 Effigies S. Pauli / 12o / Char. 
 Epicteti Enchiridion / 12o / Char. 
 Balthasar Corderii Apologi Morales / 12o / Char. 
(60) In Idola orbis terrarum actio continua / 12o / Pell. 
 Solus Deus / 12o / Gall. 
 Circulus menstruus / 12o / Char. 
 Antidotum spirituale / 12o / Char. 
 Dies verae vitae Jos. Prola / 12o / Char. 
(65) Saeculum Marianum / 12o / Char. 
 Sacra Ascesis / 12o / Char. 
 Calendarium Marianum / 12o / Gall. 
 Historia Passionis Christi / 12o / Char. 
 Viator christianus / 12o  
(70) Roberti Bellarmini de Gemitu Columbae / 12o / Angl. 
 Leonardi Lessii 50 nomina Dei / 12o / Angl. 
 Fasciculus Mirrhae / 12o / Pell. 
 Roberti Bellarmini de aeterna Felicitate / 12o / Angl. 
 Caelum in Terris / 12o / Chart. 
(75) Dionysii Carthusiani de 4 novissimis / 12o / Angl. 
 Hieronymi Andreucci memoriale confessar. / 12o / Gall. 
 Centuria Casuum / 12o / Pell. 
 Epitome Theologica / 12o / Pell. 
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 S. Caroli Boromaei Instructio ad Confessarios / 12o / Chart. 
(80) Fran. Herczig Manual. Confess. / 12o / Pell. 
 Gulielmi Amesii Theologia / 12o / Angl. 
 Simonis de Sálázár Promptuarium rerum moralium / 12o / Char. 
 Joan. Palanci Breve Directorium / 12o / Char. 
 Thesaurus Ecclesiae Christi / 12o / Pell. 
(85) Fran. Kamperger Quaest. De Angelis / 12o / Char. 
 Pauli Medici Ritus et Mores Hebraeorum / 4o / Gall. 
 Petri de Reva de S. Corona Hungariae / 4o / Gall. 
 Petri Annati De S. Ecclesiae Conciliis / 8o / Gall. / Tom. 2 
 Ant. Sandini Pontifices Romani / 8o / Gall. 
(90) Viti Beringii Florus Danicus / 8o / Gall. 
 Anton. Sandini Disputationes Historicae / 8o / Char. 
 Assertorum Libertatis Ungaricae / 8o / Char. 
 Ludovici Danes Regni X.ti sempiterna stabilitas / 8o / Char. 
 Anton. Foebei de Regulis Juris Canonici / 8o / Gall. 
(95) Detto Institutiones Juris Canonici / 8o / Gall. / Tom. 2 
 Ladislai Szöreny Archi Diaconus Visitans / 12o / Char. 
 Praecipui Ecclesiae Cath. Ritus / 12o / Gall. 
 Aug. Matthaeucci officialis curiae Regularis / 12o / Pell 
 Fran. Glogovaz Fasciculus Benedictionum / 12o / Angl. 
(100) Gerlaci Vinitoris Compendium Rituum et Caeremon. / 12o / Angl. 
 Cruentum Sacrificium / 12o / Gall. 
 Vocabulum Trilingvae / 12o / Pell. 
 Torqvati Severini de Consolatione Philos. / 12o / Pell. 
MARGITTA  
 
Plébániáját 1722-ben alapították, Csáky Imre püspökségének idején. 
Többnyire magyar ajkú hívek közössége volt, a környékbeli kisebb 
számú német és szlovák telepessel keverve.  
 
Plébánosai, káplánjai:  
Püspöky Ferenc 1727– (tan.: Ph. I–III. 1716–1718 Kassa, Th. I–II. 1719–1720 
Kassa) 
Kiss Mihály 1732– (tan.: Ph. Kassa, Th. I–II. 1729–1730 Kassa) 
Szenczy István 1733– (tan.: Th. I–III. 1726–1728 Kassa) 
Bott (Both) Pál 1739– (tan.: Th. I–III. 1734–1736 Kassa) 
Hinorányi Albert 1744– (tan.: Th. I–II. ca. 1737–1738 Kassa) 
Keserű György 1745– (tan.: Ph. I–III. 1735–1737 Kolozsvár, Th. I–IV. 1738–
1741 Kassa, Th.Dr.) 
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Ronkovics Dávid 1751– (tan.: Ph. I–III. ca. 1743–1745 Kassa, Th. I–IV. ca. 
1746–1749 Kassa, Ph. Dr. Th. Dr.) 
Almádi András 1757– (tan.: Ph. I–III. 1727–1729 Kassa, Th. I–IV. 1730–1733 Kassa) 
Nedelák (Nedgyelák) György 1758– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–IV. ca. 
1746–1749 Nagyvárad) 
Újfalusi István 1761– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–III. 1751–1753 Kolozsvár, 
Th. I–IV. 1754–1757 Nagyvárad) 
Mersics Ferenc 1771– (tan.: Th. I–IV. 1764–1767 Nagyvárad) 
Hill Ferenc 1776– (tan.: Ph. I–II. 1770–1771 Nagyvárad, Th. I–IV. 1772–1775 
Nagyvárad) 
1732 
Visitatio Canonica ... 44 
 
Ecclesia habet ... 
 Missale unum, 
 Rituale attritum unum, 
 Librum Evangeliorum Hungaricum. 
 Librum concionatorem ... 
 
 Plebania ... Libros habet Concionatores, Casistas, Controversistas 
varios. Haereticum nullum. 
1752 
Visitatio Canonica ... 45 
 
 Res ecclesiae ... Missale 1. Cancionale 1. 
 
 Parochus ... David Ronkovics ... Libris propriis utitur. 
 
Parochiae vero sunt: 
 Concilium Tridentinum. 
 Currus Izrael. 
 R. P. Philippi Kisseli. 
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 Sermones funebres. 
(5) Conciones qvadragesimales. 
 Liber Evangeliorum. 
 Pázmán Precatorius. 
1789 
Inventarium Librorum ...46 
 
 Tirini Commentarius in Sacram Scripturam in Statu bono 
 R. P. Cornelii a Lapide Commentaria in 4ta Evangelia 
 Biblia Sacra Hungarica in Statu bono 
 Barzias Christianus animarum excitator in Statu bono / Tomi 3 
(5) Sacri Sermones R. P. Csete opus Dom. Lat. 
 Panegyricus SS. Patronorum Regni Hung. ejusdem 
 Conciones quadragyesimales R. D. Stephani Szabo 
 Claus Spicilegium Concionatorium / Tomi 4 
 Conciones Funebrales P. Pauli Baranyi 
(10) Conciones Dominicales, et Festivales P. Georgii Grill / Tomi 4 
 S. Francisci Salesii Sermones Familiares de poenit. 
 R. P. Friderici a Jesu Quaestiones Sacrae / Tomi 4 
 Sermones P. Leopoldi Tra(...) S.J. / Tomi 5 
 Currus Israel, et auriga ejus 
(15) Molnar Conciones Dominicales Latinae 
 Ejusdem Meditationes 
 Ejusdem Liber Poenitentiarius 
 Ejusdem Historia Ecclesiastica / Tomi 2 
 R. P. Philippi Keselii e S.J. Sermones funebres 
(20) Lucii Philothei Institutiones Practico Morales 
 Dictionarium Latino Germanicum 
 Institutiones Theolog. Dogmatico Scholastico Morales R. P. Schmid 
 Ejusdem Tract. de Fide, Spe, et Charitate 
 Vojt Theologia 
(25) Tractatus de Angelis Andreae Jaszlinszky 
 Tractatus de Gratia, merito, etc. R. P. Antoine 
 Pii ad Jesum Patientem affectus R. P. Ginther 
 Epitome Doctrinae Moralis ex operibus Bened. 14ti 
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 Concilium Tridentinum 
(30) Quaestiones Scripturicae A. R. D. Tobiae Ferenczi 
 Tractatus De Gratia Honorati Tournelii 
 S. Salesii Philothea 
 Catechesis R. P. Mathiae Heimbach 
 Historia Antonii Sandini ad vias Pontificum Romanor. 
(35) Cura medica Animae P. Adalberti Tilkovszky 
 Sinopsis Theologiae Moralis P. Ludovici Wageman 
 Regulae Juris Canonici 
 Instructio Parochi R. P. Pauli Segneri 
 Ethica, et Jus naturae Conscripta a Xaverio Roys 
(40) Antoine Tractatus de Sacramentis in Specie 
 Manuale Parochi Francisci Hertzig 
 Instructio Practica de Conversatione Apost. Tobiae Lohner 
 Disputationes in omnes veteris Testamenti Libros Aug. Calmet 
 Diurnale Concionatorium Xav. Dornn 
(45) Kaprinai Eloqventia Sacra 
 Philosophia Antonii Revitzky in Statu vili / Tomi 2 
 Institutiones Logicae Joannis Horvath 
 Logica Andreae Jaszlinszky 
 Collecta, selectaque Salomonis Axiomata 
(50) Paulini Orationes novae XI in Statu mediocri 
 Instructio De Confessionibus rite excipiendi Tobiae Lohner 
 Orationes Ciceronis 
 Paradisus Animae 
 Controversia Jansenistarum cum Thomistis 
(55) Institutiones de variis Fidei Controversiis R. P. Kapi 
 Philipicae Sacrae Alexandri Szörény 
 Democritus ridens 
 Trutina Theologica Dominici Vivae 
 Lapis Lydius Verae Fidei 
(60) Petri Canisii Catechesis 
 Eutropii Breviarium Romanae Historiae 
 Ubi Scriptum 
 Artis cogitandi principia 
 Justi Lipsii Politicorum liber 
(65) Historia Doctrinae Protestantium Jacobi Bossuet 
 Clarissimi D.ni Martini Helii Garthi Opera 
 Catechesis Reformatorum 
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 Praesidium Christianorum Georgii Philepházi Helv. Confes. 
 Precatorius Liber ad S. Theclam 
(70) Origines, et occasus Transylvanarum 
 Institutiones linguae Germanicae Mathiae Béli 
 Janua linguae Germanicae 
 Institutiones Juris Canonici Antonii Phaebei 
 Nova Disputatio Sacrae Scripturae 
(75) Petri Annati De Sacris Ecclesiae Conciliis 
 Parochus Meditans R. D. Mathaei Brandl 
MEZŐPETERD 
 
Plébániáját püspöki széküresedés idején, 1758-ban alapították, a váncsodi 
plébánia (alapítva: 1736) áthelyezésével. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai, káplánjai:  
Lányi Mihály 1759– (tan.: Ph.I–II. 1754–1755 Nagyszombat, Th. I–IV. 1756–
1759 Nagyvárad) 
Balga Ferenc 1765– (tan.: Ph. I–II. Nagyszombat és Kassa, Th. I–IV. 1760–
1763 Nagyvárad) 
Zolnay Antal 1772– (tan.: Ph. II. 1767 Eger, Th. I–IV. 1768–1771 Nagyvárad) 
Mikusi (Mikussi) János 1773– (tan.: Ph. I–II. 1765–1766 Győr, Th. I–IV. 
1767–1770 Nagyvárad) 
Ádámi András 1783– (tan.: Ph. I–II. 1767–1768 Eger és Nagyvárad, Th. I–IV. 
1769–1772 Nagyvárad) 
1793 
Libri47 
 
 Petri Pázmán Conciones hungaricae in folio 
 Ejusdem Controversia hungarica in folio 
 Biblia Sacra Hungarica in folio 
 P. Szabo Conciones quadragesimales hungaricae in folio 
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(5) Discursus P. Calamati in 4to  
 Currus Israel in 4to  
 Szent Ilonai Caeremoniae hung. in 4to  
 Vitae Sanctorum hung. in 4to  
 P. Ardia Tuba Cathecetica in 4to  
(10) Illyés Conciones in 4to  
 P. Csúzi Conciones in 4to  
 Florilegium Sponsaliticum in 4to  
 Biblia Sacra Latina in 8vo majori 
 Illyés Catecheticus in 4to  
(15) Gotti Controversia in 4to  
 P. Merló Paradisus Animae in 8vo  
 Becani Controversia in 8vo  
 P. Phoebei Institutiones juris Canonici in 8vo  
 Opusculum Polemicum in 8vo  
(20) P. Claus in voluminibus 6, in folio 
 Concordantia in folio 
 Antoine Theologia in duobus voluminibus in 4to  
 La Selve in duobus volum. in 4to majori in compactura italica 
 P. Reiffenstul Theologia moralis in 4to majori 
(25) P. Dornn in 8vo in 6 voluminibus 
 Tuba Catechetica in 4to  
 Catechismus Romanus in 8vo  
 Herczig manuale Confessarii in 8vo  
 Concilium Nicaenum in 8vo  
(30) Concilium Tridentinum in 8vo  
 Sacerdos X.tianus in 8vo  
 D. Thomae Sermones in 8vo  
 Regulae Juris Canonici in 8vo  
 Sennyei in 12mo  
(35) Tripartitum Juris Hungarici Szegedianum in 12mo  
 Telegdi Miklós Conciones Hung. festivales in 4to  
 detto Dominicales in 4to  
 Houdri in 8vo majori in volum. 5 Bibliothecae Concion. 
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MEZŐTELEGD 
 
Plébániáját 1736-ban alapították magánföldesúri kezdeményezésre, 
Okolicsányi János püspökségének végén. Magyar ajkú hívek közössége 
volt.  
 
Plébánosai, káplánjai:  
Szalkay István 1736– (tan.: Ph. I–III. 1728–1730 Kassa, Th. I–II. 1731–1732 
Kassa) 
Farkas László 1756– (tan.: Ph. I–III. 1749–1751 Nagyszombat, Th. I–IV. 
1752–1755 Nagyvárad) 
Barics (Barits) Bálint 1763– (tan.: Ph. Buda, Th. I–IV. 1759–1762 Nagyvárad 
és Kassa) 
Patay (Pattay) József 1780– (tan.: Th. I. 1769 Graz, Th. II–IV. 1770–1772 
Nagyvárad) 
Káksár János 1782– (tan.: Ph. II. 1775 Nagyvárad, Th. I–IV. 1776–1779 
Nagyvárad) 
Sipos István 1788– (tan.: Ph. I–II. 1777–1778 Nagyvárad, Th. I–IV. ca. 1779–
1782 Nagyvárad ?) 
1732 
Visitatio Canonica ... 48 
 
Missale unum. 
1739 
Visitatio Canonica ... 49 
 
Missale unum. 
Item Rituale unum attritum, et lacerum. 
Item Cantionale Ungaricum, unum pro Psalmodia sub Sacro 
deserviens mediocriter antiqvatum. 
Item Liber Evangeliorum lacer, et sqvallidus. 
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Item Liber Precatorius Ungaricus adhuc fere novus authore 
magnae memoriae Cardinali Pazman per Dominum 
Illustrissimum Provicarium datus, ex Libris ijs, qvos piae 
memoriae Ill. Epp. Okolicsányi pro usu Dioecesis procuravit. 
1752 
Visitatio Canonica ... 50 
 
Parochus ... Stephanus Szálkai ... Libris utitur propriis. 
 
Parochiae sunt sequentes: 
Biblia Ungarica Sacra in folio. 
Cancionale. 
Liber Evangeliorum. 
Rituale. 
ca. 1790 
Catalogus Librorum ...51 
 
 Claus Spicilegium Concionatorium Pars I.a 
 Joannis a Jesu Maria Conciones qvadragesimales 
 Detto Conciones Festivales 
 Detto Conciones Dominicales 
(5) Claus Spicilegium Catechetico Concionatorium Pars II.a 
 Szabo Conciones qvadragesimales 
 Biblia Sacra Hungarica 
 Biblia Sacra Latina / Tomi 2 
 Alfonsi de Ligorio Theologia Moralis / Tomi 2 
(10) Csete Pannegericus / Tomi 2 
 Sennyei Examen Ordinandorum 
 Guilielmi de Vaha Labores Herculis Chrystiani 
 Scupuli Certamen Spirituale 
 Becanus Compendium manualis Controversiarum 
(15) Drexelius Recta intentio omnium humanarum actionum 
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 Stobaeus Historica Religionis Reformatio 
 Podlusáni dialogus 
 Biesman Theologia Moralis 
 Miracula S. Francisci Xaverii 
(20) Mercatori Nucleus Catheceticus 
 Tractatus Beneficiarius 
 Francolini Tyrocinium Theologicum 
 Lux Animae Christianae 
 Foebei Institutio Juris Canonici 
(25) StaniHurszti(!) Historia passionis Christi 
 Friczi Conciones festivales 
 Sancti Augustini Confessionum libri tredecim 
 Abraham a S. Clara Vita Judae Iscariotis 
 Csúzy Conciones Hungaricae 
(30) Controversia Canonistica 
 Segneri Homo Christianus / Tomi 4 
 Bessaei Nucleus aureus Conceptuum praedicabilium 
 Mansi Epitome Doctrinae moralis et canonicae 
 Burmán Sino(p)tis Theologiae 
(35) Bellecii Exercitia 
 Pichler Theologia Polemica Pars I. 
 Lohner Instructio Confessarii 
 Herczig Manuale Controversisticum 
 Illyés vita Sanctorum 
(40) Jaszlynczky Physica 
 Notitia Sanctorum Patrum 
 Vinter Sermones qvadragesimales 
 Fellszeneker Conciones Germanicae 
 Csuzy Conciones Festivales Hungaricae 
(45) Pichler Theologia Polemica Pars II. 
 Vogler demonstratio veritatis Catholicae 
 Dresseri de praecipuis Germaniae (urbibus) 
 Freinsemi Commentarium 
 Baummajsterii institutiones Phylosophiae rationales 
(50) Articuli Dominorum Praelatorum Regni Hungariae 
 Chatechismus Romanus 
 Caecilii Cypriani 
 Pomey Syntaxis Ornata 
 Házlbauer fundamenta Lingvae Hebraicae et Chaldaicae 
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(55) Historia Biblica 
 Acta Sanctorum 
 Avancinus vita et Doctrina Jesu Christi 
 Gobáth Alphabetum qvadruplex 
 Divi Salviani de providentia Dei libri octo 
(60) Triumphus Crucis 
 Qvinqvagena Casuum de Sacramenta poenitentiae resolutorum 
 Ranst de Indulgentiis et Jubileo 
 Jay Bibliotheca Rhetorum 
 Neu Mayr religio prudentum 
(65) Centuria Casuum 
 Hertzig manuale Parochum 
 Molnár Contiones Latinus 
 Illyés Contiones Hungaricae 
 Concilium Tridentinum 
(70) Burmán de aeconomia Novi foederis 
 Lazsellve Conciones dominicales et festivales / Tomi 2 
 Gerstocker Conciones Latine 
 Paris Papai Dictionarium 
 Revitzky Logica 
(75) Ardia Tuba Catechetica 
 Biró Neocles et Pericles 
 Manzsi Epitome doctrinae moralis et canonicae 
 Vagner Phraseologia 
 Stanihurstius de patientia(!) Christi historia hungarica 
(80) Illyés Conciones Hungaricae 
 Reifenstul Theologia moralis 
 Mercatoris nucleus catheceticus 
 Rosignolius usus et fructus bonae cogitationis 
 Drexelius Triumphata in continentia 
(85) Nepveu Considerationes Christiani 
 Barklay Paraenesis 
 Biesman de Sacramento Ordinis 
 Stanihurstius de qvatuor novissimis 
 Cabassucius noticia Conciliorum 
(90) Sales Phylotea 
 Comarinus Conciones Latine 
 Habert Compendium Theologiae dogmaticae et moralis 
 Ardia Tuba Catechetica 
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 Szent Ivany Opusculum polemicum 
(95) Abraham a S. Clara Conciones Latine 
 Höeflich Centuria funebris 
 Abraham a S. Clara de Judae Iscariote 
 Abraham a S. Clara variae Historiae Germanicae 
 Jeney vita Crucis Hung. 
(100) Volff Conciones Germanicae 
 Assander refutatio Scriptorum Contra Pium 6tum Pontificum 
 Caecilii Cypriani Epistolae 
 Ardia Tuba Catechetica / Tomi 2 
 Didák Conciones Hungaricae 
(105) Frivalczky Conciones Marianae 
 Esztorás de immaculata Conceptione BMV 
 Illyés Conciones festivales Hungaricae 
 Vitveiler professio fidei Germanicus 
 Augusta Hungariae Spectacula 
(110) Vita S. Aloysii 
 Solus Deus 
 Beckanus compendium manualis controversiar. 
 Mercatoris nucleus chateceticus 
 Nierembergius de amore et cultu BMV 
(115) Illyés Conciones festivales Hungaricae 
 Libellus Remonstrans inter usuria Capellae Botskorianae 
 Annatus de Conciliis 
 Sententiae Sanctorum Patrum 
 Biró Comitia Regni 
(120) Ardia Tuba Catechetica 
 Biesman Tractatus Theologico moralis 
 Ciceronis Orationis selectae 
 Ardia Tuba Catechetica 
 Bossueth Historia Doctrinae protestantium 
(125) Rituale Romanum 
 Articuli Diaetales 
 Volff Institutionum Imperialium Erothemata 
 Certamen Spirituale Scupuli 
 Liber Evangeliorum Hungaricus 
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8.  A mezőtelegdi plébánia könyveinek összeírása, 1790 
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MICSKE 
 
Plébániáját 1740-ben alapították, de már 1713-tól káplánságként 
működött (a margittai plébánosok irányítása alatt). Magyar ajkú hívek 
közössége volt, a környék német és szlovák ajkú telepeseit, uradalmi 
szolgálóit is ellátta.  
 
Plébánosai, káplánjai, pléb. kormányzók:  
Bacsik Miklós 1713– (tan.: Th. 1712 Kassa) 
minoriták 1720– 
Kúcz János 1725– (tan.: Th. ca.1717– Eger) 
minoriták 1727– 
Püspöky Ferenc 1729– (tan.: Ph. I–III. 1716–1718 Kassa, Th. I–II. 1719–1720 
Kassa) 
Szenczy István 1733– (tan.: Th. I–III. 1726–1728 Kassa) 
minoriták 1737– 
Hinorányi (Chinorányi) Adalbert 1740– (tan.: Th. I–II. ca. 1737–1738 Kassa)  
Maczkovics Márton 1741– (tan.: Ph. Kassa, Th. I–II. 1738–1739 Kassa)  
Placzer (Platzer) Ferenc 1748– (tan.: Ph. I–III. 1734–1736 Kassa, Th.I–II. 
1737–1738 Kassa) 
Nedelák (Nedgyelák) György 1752– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–IV. ca. 
1746–1749 Nagyvárad) 
Szolga Lőrinc 1758– (tan.: Ph. I–III. 1749–1751 Nagyszombat, Th. I–IV. 
1752–1755 Nagyvárad) 
Albert Mihály 1762– (tan.: Ph. I–III. 1756–1758 Kassa, Th. ca. 1759–1761 
Kassa ?) 
Gullecska Mátyás 1779– (tan.: Ph. II. 1766 Nagyvárad, Th. I–IV. 1767–1770 
Nagyvárad) 
Steiner András 1779– (tan.: Ph. I–II. 1772–1773 Nagyvárad, Th. I–IV. 1774–
1777 Nagyvárad) 
Lajos János 1782– (tan.: Ph. I–II. 1776–1777 Nagyvárad, Th. I–IV. 1778–1781 
Nagyvárad) 
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ca. 1740 
Cathalogus Librorum Parochiae Micskensis ...52 
 
 Missale majus 
 Missale minus 
 Missale defunct. 
 Theologia Moralis P. Lajman 
(5) Concionale Ung. 
 Pazman precatorius Ungar. 
 Evang. Ungar. 
 Biblia Ungarico Ideomate. 
1752 
Visitatio canonica ... 53 
 
Res ecclesiae ... 
Missalia 2, majus 1. 
Rituale 1. 
Liber Evangeliorum Ungaricus 1. 
 
Parochus ... Georgius Negyelák ... Libris pervisus propriis 
 
Parochia vero habet 
Lajman 
Scriptura Sacra 
Pazman Precatorium. 
1789 
Elenchus Librorum Parochiae Mitskeiensis ...54 
 
1. Joannis Pontas / Luxemb., 1731 / Dictionarium casuum constientiae 
/ Gallica / folio M. / tom. 3 
                                                 
52 Egyhm.Lvt. / Micskei plébánia levéltára / Anyakönyv 1715–1806 / utolsó lev. 
verzó 
53 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
54 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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2. Ignatii Hyacinthi Graveson / August. Vindelic., 1756 / Historia 
Ecclesiast. / Gallica / folio M. / tom.3 
3. Theologorum Coloniensium / August. Vindelic., 1776 / Sacrorum 
Bibl. Concordant. / Gallica / folio M. 
4. Petri Pázmány / Tyrnaviae, 1768 / Conciones Hungar. / Gallica / 
folio M. 
5. ejusdem / ibidem, 1776 / Kalauz / Gallica / folio M. 
6. Josephi Ignat. Klaus Pars1a, 2da, 3ia / August. Vindelic., 1762 / Spicil. 
Sacra Profanum / Gallica / folio M. / Lib.10 
7. ejusdem Pars 1a / ibidem, 1774 / Spicil. Catech. Concionat. / Gallica 
/ folio M. / tom.2 
8. ejusdem Pars 2da / ibidem, 1758 / Spicil. Catech. Concionat. / Gallica 
/ folio M. / tom.2 
9. ejusdem Pars 1a, 2da, 3ia et 4ta/ ibidem, 1766 / Spicil. Concionat. / 
Gallica / folio M. / lib.4 
10. Josephi a S.Maria / Tyrnaviae, 1743 / Conciones Festivales / Gallica 
/ folio M. 
11. Alexii Csató / Claudiop., 1739 / Dissertatio Theologica / Corio / 
folio M. 
12. Georgii Káldi Biblia / Tyrnav., 1732 / Biblia Sacra / Gallica / folio 
M. 
13. Stephani Csete / Cassoviae, 1754 / Conciones Festival. / Gallica / 
folio M. 
14. Josephi Innocent. Desericii / Pestini, 1760 / De Initiis Hungar. / 
Charta / folio M. 
15. Pauli Laymán / Bamberg, 1699 / Theol. Mor. / Corio / folio M. 
16. Zachariae Laselve / Venetiis, 1759 / Conciones / Charta / 4to M. 
17. Anacleti Reiffenst. / Bassani, 1745 / Theol. Mor. / Charta / 4to M. 
18. Nicolai Hanapi / August. Vindelic., 1740 / Exempl. Biblic. / Charta 
/ 4to M. 
19. Didaci Kelemen / Cassoviae, 1729 / Conciones / Charta / 4to M.  
20. Antonii Gánoczi / Viennae Austriae, 1776 / Episcopi Varadienses / 
Gallica / 4to M. / tom.2 
21. ejusdem / ibidem1775 / Dissertatio de S.to Ladisl. / Gallica / 4to M. 
22. Stephani Salagii / Qvinqve Ecclesiis, 1777 / De Statu Eccl. 
Pannonicae / Gallica / 4to M. / tom.3 
23. Joannis Pauli Oliva / Norimb., 1725 / Discursus Praedicabil. / 
Gallica / 4to M.  
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24. Josephi Szent-Ilonay / Tyrnaviae, 1754 / Cerimoniae Ecclesiae / 
Gallica / 4to M. 
25. Joannis Bapt. Molnár / Tyrnaviae, 1766 / Concionum annus unus / 
Gallica / 4to M. 
26. Josephi Csapó / Posonii, 1775 / Uj virágos kert / Gallica / 4to M. 
27. Pauli Segneri / Aug. Vindel., 1765 / 40. Sermones / Gallica / 4to M. 
28. Stephani Illyés / Agriae, 1759 / Catecheses / Charta / 4to m. 
29. Adami Kereskenyi / Cassoviae, 1767 / Tragedia Cyri / Gallica / 4to 
m. 
30. Joannis Mantellii / Antverpiae, 1637 / Speculum Peccatorum / 
Anglica / 4to m. 
31. Joannis Leusden / Leydae, 1699 / Philologus Hebraeus mixtus / 
Anglic. / 4to m. 
32. Francisci de Sales / Viennae August (!), 1643 / Tractatus Amoris 
Divi. / Anglic. / 4to m. 
33. Parochi Anonymi / August. Vindelic., 1761 / Doctrina Moralis / 
Gallica / 8vo m. / tom.4. 
34. Joannis Comenii / Norimbergae, 1756 / Orbis sensualium Pueri / 
Gallica / 8vo m. / tom.2. 
35. Edmundi Voit / Bassan., 1766 / Theologia Moralis / Gallica / 8vo m. 
/ tom.2. 
36. Ludovici Abelli / August. Vindelic., 1754 / Medulla Theologica / 
Gallica / 8vo m. 
37. Francisci Herczig / Tyrnaviae, 1751 / Manuale Confessarii / Gallica 
/ 8vo m. 
38. ejusdem / ibidem / Manuale Paroch. / Gallica / 8vo m. 
39. Georgii Trautvein / Cassoviae, 1764 / Telemachus / Gallica / 8vo m. 
40. Veitenauer / August. Vindelic., 1558 / Tragoediae Autumnal. / 
Gallic. / 8vo m. 
41. Hermanni Busembaum / Ingolstadii, 1768 / Theologia Moralis / 
Gallica / 8vo m. / tom.2. 
42. Conradi Vogler / Tyrnaviae, 1765 / Veritates Catholicae / Gallica / 
8vo m. 
43. Joannis Damiani / Posonii, 1758 / Speculum sine macul. / Gallic. / 
8vo m. 
44. Francisci Haselbauer / Pragae, 1753 / Grammatica Hebraica / Gallic. 
/ 8vo m. 
45. Guilielmi Stanihusti / Coloniae, 1722 / Dei Patient. Historia / Gallic. 
/ 8vo m. 
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46. Hermanni Hugonis / Coloniae, 1770 / Pia Desideria / Gallic. / 12o 
m. 
47. Hermanni a S.to Francisco / Litomislii, absque anno / Exercitia 
octiduana / Corio / 12o m. 
48. Joannis Rajcsáni / Tyrnavi., 1731 / Fides Salutaris / Charta / 12o m. 
49. Tobiae Lohner / Romae, absque anno / Instructio Pract. Confess. / 
Charta / 12o m. 
50. Martini Wigandt / Viennae Austriae, 1745 / Tribunal Confessari. / 
Charta / 12o m. 
51. Patris Pii Füssi / Viennae Austriae, 1756 / Fasciculus Biblicus / 
Charta / 12o m. 
52. Emin. Cardinal Bona / Claudiop., absque anno / Manuductio ad 
Coelum / Chart. / 12o m. 
53. Divi Hieronymi / Antverpi., 1697 / Epistolae Selectae / Corio / 12o 
m. 
54. Ladislai Sennyei / Tyrnavi., 1721 / Examen Ordinandor. / Corio / 
12o m. 
55. Francisci Antonii Phoebei / Cassoviae, absque anno / Institutiones 
Juris Canon. / Corio / 12o m. 
56. Sacro S.ti Concilii Tridentini / Patavi., 1758 / Charta / 8vo m. 
57. Catechismus Roman. jussu Conc. Trid. / Tyrnaviae, 1762 / 
Rudimenta Fidei / Gallica / 8vo m. 
58. Henrici Engelgrave / Coloniae Agripp., 1659 / Caeleste Pantheon / 
Charta / 8vo m. 
59. Antonii Sandini / Tyrnaviae, 1749 / Historia Apostolica / sine 
comp. / 8vo m. 
60. Ubi scriptum est / Cassoviae, 1758 / Controvers. / Charta / 12o m. 
61. Alberti Magni / Paradisus Animae / sine compactura / 12o m. 
62. Pauli Hitsold / Cassoviae, 1739 / Palatium Regn. Hung. / Gallic. / 
12o m. 
63. Bernardini Mercatoris / Tyrnav., 1748 / Nucleus Catechet. / Gallic. 
/ 12o m. 
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9.  A micskei plébánia könyveinek összeírása, 1789
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NAGYVÁRAD-OLASZI 
 
Plébániáját 1784-ben alapította Kollonitz László püspök. Magyar és 
német ajkú hívek közössége volt. Káplánok kezdettől szolgáltak e 
plébánián és többnyire a központi papnevelők növendékei voltak. 
 
Plébánosai:  
Klobusiczky Péter 1784– (tan.: SJ., Th. I–IV. 1774–1777 Nagyvárad) 
Kiss Mihály 1789– (tan.: Ph. Kassa, Th. I–IV. 1762–1765 Nagyvárad) 
Molnár Ferenc 1791– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–IV. 1765–1768 Nagyvárad) 
1811 
Elenchus Librorum Parochiae Varad-Olasziensis ...55 
 
1. Didaci Convarruvias opera omnia / 2 vol. / folio / Compactura: 
Gallica / Coloniae Alobrogum / 1679 
2. Pauli Zachariae Zacchiae Quaestiones Medico Legalium opus 
absolutissimum tomi tres / 1 vol. / folio / Gallica / Francofurti / 
1688 
3. Honorati Tournély Cursus Theologicus Scholastico Dogmaticus, et 
moralis / 10 vol. / folio / Gallica / Coloniae Agripinae / 1752 
4. Theologia Moralis Ill. ac Rev.dissimi Dni. Alphonsi de Ligoriae / 1 
vol. / folio / Gallica / Romae, 1767 
5. Annales Regum Hungariae, authore Georgio Preÿ / 7 vol. / folio / 
Gallica / Vindobonae / 1763 
6. R. P. Nicolai Mazotta Theologia moralis / 1 vol. / folio / Gallica / A. 
Vindelicor. et Cracoviae / 1756 
7. Summa Theologiae Scholastica auth. R. P. Martino Beccano / 1 vol. / 
folio / Gallica / Parisiis / 1658 
8. Tertulianus praedicans, auth. R. P. Michaele Vivien tomi tres / 1 vol. 
/ folio / Gallica / Patavii / 1747 
9. Leges Ecclesiasticae Reg. H.gariae, auth. Ignatii de Battyán Eppi 
Transylv. / 1 vol. / folio / Semi gallica / Viennae / 1784 
10. Biblia Sacra H.garica Georg. Káldi / 1 vol. / folio / Gallica / Budae / 
1782 
                                                 
55 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 464. iratcsomó 
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11. R. P. Joannis de Pinneda Commentaria Concionatoria in Jobum / 2 
vol. / folio / Gallica / Coloniae Agrippinae / 1733 
12. Origines Juris Pontificii ad Carolum VIum, auth. Leopoldo Pilatus / 1 
vol. / folio / Gallica / Trident. / 1739 
13. R. P. Josephi de Bartzina et Zambrana Christianus Animarum 
Excitator / 3 vol. / folio / Gallica / A. Vindelicorum et Oeniponti 
/ 1765 
14. Panegyrici SS. Patronorum R.gni H.gariae idiomate H.garico, auth. 
Joanne Gyalogi / 1 vol. / folio / Gallica / Cassoviae / 1754 
15. Consilia, et Responsa Juris Francisci Schmalczgruber / 2 vol. / folio 
/ Gallica / Dilingae / 1749 
16. Tizenkét Tsillagú Korona B. Sz. Máriátúl Praedikatiók Teleki Jóseff / 
2 vol. / folio / Gallica / Budae / 1769 
17. SS. Bibliorum Vulgatae editionis concordantiae, authore Francisco 
Luca / 1 vol. / folio / Gallica / Venetiae / 1754 
18. R. Patris Prileszky S. Cypriani Acta, et Scripta omnia / 1 vol. / folio 
/ Gallica / Tyrnaviae / 1761 
19. Martyrologium R.num Gregorii 13 / 1 vol. / 4o / Suilla / Romae / 
1749 
20. Reinfenstur Theologia Moralis / 1 vol. / 4o / Gallica / Basani / 1773 
21. Gaudentii Sermones / 1 vol. / 4o / Gallica / Aug. Vindelicor. / 1757 
22. H.garia Diplomatur., auth. Stephano Kaprinai / 2 vol. / 4o / Gallica 
/ Vindobonae / 1767 
23. Speculum Parochor., auth. Sebastiano Abreu / 1 vol. / 4o / Gallica / 
Agriae / 1768 
24. Biblia S. Vulgata / 1 vol. / 4o / Gallica / Venetiis / 1765 
25. Steph. Huszti Juris Prud. / 3 vol. / 4o / Gallica / Agriae, 1758 
26. Theologia Joannis Prileszky / 2 vol. / 4o / Gallica / Tyrnaviae / 1760 
27. Institutiones Theologicae, auth. R. P. Nicol. Smidt / 3 vol. / 4o / 
Gallica / Tyrnaviae, 1760 
28. Liber de Imaculata Conceptione / 1 vol. / 4o / Chartacea / – / – 
29. Decreta authentica S. Rituum Congregat. / 1 vol. / 4o / Suilla / 
Romae / 1762 
30. Molnár Jánosnak meg térő Református elmélkedésérűl négy könyvei 
/ 1 vol. / 4o / Charta / Tyrnaviae / 1763 
31. Rituale Strigoniense / 1 vol. / 4o / Gallica / Tyrnaviae / 174(5) 
32. Dictionarium Parispapai / 1 vol. / 4o / Gallica / Tyrnaviae / 1762 
33. Signe(r)i Sermones / 1 vol. / 4o / Gallica / A. Vindel. / 1765 
34. Memoriale vitae sacerdotalis / 1 vol. / 4o / Gallica / Posonii / 1804 
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35. Az öreg Tóbiásnak élete / 1 vol. / 4o / Gallica / Vacii / 1803 
36. Concilium Tridentinum / 1 vol. / 4o / Gallica / Tyrnaviae / 1765 
37. Transylvania, auth. Joseph. Benkő / 2 vol. / 4o / Gallica / Viennae / 
1778 
38. Salamon Ptholomachus / 1 vol. / 4o / Gallica / Cassoviae / 1765 
39. Opuscula Polemica authore Martino Szentiványi / 2 vol. / 4o / 
Gallica / Tyrnaviae / – 
40. Theologia Concionatoria, auth. Constantino Letins / 1 vol. / 4o / 
Gallica / Coloniae / 1754 
41. Tractatus Theologicus de Angelis, auth. Peszlintzkij / 1 vol. / 4o / 
Gallica / Tyrnaviae / 1762 
42. Mundus in maligno positus, auth. R. P. Francisco Neimajer / 1 vol. / 
4o / / Gallica / Monachii / 1754 
43. Institutiones Physicae Andreae Jeslintzkij / 1 vol. / 4o / Gallica / 
Tyrnaviae / 176(1) 
44. Casus Conscientiae Ambertino Prospero authore / 1 vol. / 4o / 
Gallica / Tyrnaviae / 1766 
45. Forma Processus Criminalis / 1 vol. / 4o / Gallica / Claudiopoli / 
1747 
46. Pontificale Romanum / 1 vol. / 4o / Gallica / Venetiis / 1792 
47. Disser.tiones historico critica, authore Práy Georgio / 3 vol. / 4o / 
Gallica / Posonii / 1774 
48. Verbötzi Decretum Tripartitum / 1 vol. / 4o / Gallica / Tyrnaviae / 
1753 
49. Historia Critica Ungariae, auth. Stephano Katona / 18 vol. / 4o / 
Gallica / Pestini / 1778 
50. Theologia Dogmatica, authore Clemente Bekler / 1 vol. / 4o / Gallica 
/ Posonii / 1803 
51. Methodus recte gubernandi paroch. / 2 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1803 
52. Theologia Polemica, auth. Vito Pichler / 1 vol. / 8o / Gallica / A. 
Vindelic. / 1737 
53. Tractatus in 3iam partem D. Thomae de Incarnati Divini Verbi 
Mysterio, auth. P. Georgio Berzevitzy / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1701 
54. Generalis Temporum Notio, auth. Petro Danes / 1 vol. / 8o / Gallica 
/ Tyrnaviae / 1749 
55. Quaestiones Selecta Scripturae S., auth. Josepho Major / 1 vol. / 8o / 
Semi gallica / Agriae / 1765 
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56. Origenes Transylvanorum, auth. Laurentio Topeltino de Megyes / 1 
vol. / 8o / Chart. / Viennae / 1762 
57. Officia Nova / 2 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1753 
58. Sacerdos christianus, auth. Ludovico Abelli / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1747 
59. Prudentia Civilis / 1 vol. / 8o / Gallica / Cassoviae / 1752 
60. Sermones Doctrinales, auth. P. Seraphino / 1 vol. / 8o / Semi gallica 
/ Vacii / 1783 
61. Vita et Doctrina Jesu Christi, auth. P. Nicolao Avancini / 1 vol. / 8o / 
Semi gallica / Tyrnaviae / 1723 
62. Sacrificium Laudis / 1 vol. / 8o / Chart. / Pestini / 1777 
63. Justi Baronii Epistolae / 1 vol. / 8o / Chart. / Pestini / 1768 
64. Consilia Scripturae / 1 vol. / 8o / Chart. / Tyrnaviae / 1758 
65. Dies Sacra, auth. Joann. Scoti / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 
1767 
66. Certamen Spirituale, auth. Laurentio Scupuli / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1749 
67. Meditationes S. Augustini / 1 vol. / 8o / Gallica / Venetiis / 1760 
68. Confessionum S. Augustini L. XIII. / 1 vol. / 8o / Gallica / Venetiis / 
1760 
69. Világnak két rendbéli, s rövid ismérete / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1757 
70. Q. Curtii Ruffi Alexandri M. Historia / 1 vol. / 8o / Gallica / Lipsiae 
/ 1745 
71. Vir ingeniosus P. Georgio Olsavszky / 1 vol. / 8o / Gallica / Lipsiae 
/ 1740 
72. Úrnapi Bizonyítás / 1 vol. / – / – / Cassoviae / 1755 
73. Benedicti Carpzovii definitiones forenses, auth. Henrico Schöeter / 1 
vol. / 8o / – / Lipsiae / 1715 
74. Picler Jus Canonicum / 3 vol. / 8o / Gallica / A. Vindelicor. / 1752 
75. Cathechismus Romanus / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1762 
76. Sermones Aur. Divi Petri Chrisologi / 2 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1749 
77. Bellum contra hostes Capitales Animae / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1720 
78. Parochus meditans / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1747 
79. Acta Sanctorum Ungariae / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1743 
80. Introductio ad vitam Spiritualem, auth. Francisco Sales / 1 vol. / 8o / 
Gallica / Tyrnaviae / 1766 
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81. Praxis Sacramenti Poenitentiae / 1 vol. / 8o / Gallica / Venetiis / 
1761 
82. Fasciculus Biblicus / 1 vol. / 8o / Gallica / A. Vindel. / 1756 
83. Sylva cogitationum Sacrar., auth. Francisco Höger / 1 vol. / 8o / 
Gallica / Tyrnaviae / 1726 
84. Sermones Divi Thomae / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1744 
85. Tyrocinium Theologicum, auth. Joanne Francolino / 1 vol. / 8o / 
Gallica / Tyrnaviae / 1764 
86. Introductio facilis in Mathesim / 1 vol. / 8o / Gallica / Viennae / 
1746 
87. Theatrum Politicum, auth. Ambrosio Madliano / 1 vol. / 8o / Gallica 
/ Tyrnaviae / 1757 
88. Compendium Historiae Universalis, auth. Joanne Sianda / 1 vol. / 8o 
/ Gallica / A. Vindel. / 1756 
89. Institutio Parochi liber pastoralis, auth. Paulo Sygnerio / 1 vol. / 8o / 
Gallica / Tyrnaviae / 1746 
90. Imago Orbis Conditi / 1 vol. / 8o / Gallica / Agriae / 1749 
91. Notitia Conciliorum S. Ecclesiae / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 
1750 
92. Theologia Polemica, auth. P. Oichler / 2 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1755 
93. Negyedes Ünnepi Praedikátiok / 3 vol. / 8o / Gallica / Jaurini / 
1800 
94. Sermones Sacri Cathechetici, auth. Josepho Reifeld / 1 vol. / 8o / 
Gallica / Posonii / 1788 
95. Josephi Severini Historiae Regni Hungariae / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Posonii / 1778 
96. Institutiones Juris Canonici / 1 vol. / 8o / Gallica / Venetiis / 1762 
97. Exempla Biblica / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1752 
98. Flores Biblici / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1743 
99. Cura Medica animae / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1752 
100. Concionator extemporaneus, auth. Christophoro Béér / 3 vol. / 8o / 
Gallica / A. Vindel. / 1759 
101. Compendium eruditionis, auth. Anselmo Desing / 1 vol. / 8o / 
Gallica / Monachii / 1765 
102. Regulae Juris Canonici, auth. Antonio Föbio / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Venetiis / 1725 
103. Speculum imaginum veritatis ocultae / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Coloniae / 1714 
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104. Rituale R.num Pauli 5ti / 1 vol. / 8o / Gallica / Venetiis / 1762 
105. Magyar Homiliák Thezarovits Gabor / 1 vol. / 8o / Gallica / 
M.Varadini / 1807 
106. Arany Gondolatok, auth. Ladislao Bielek / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Viennae / 1800 
107. Manuale Contraversisticum, auth. P. Francisco Hertzig / 1 vol. / 8o 
/ Gallica / Tyrnaviae / 1760 
108. Manuale Parochi, auth. Francisco Hertzig / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1755 
109. Historia Titi Livii / 3 vol. / 8o / Gallica / Lypsiae / 1755 
110. Theologia Patris Svarmetz / 8 vol. / 8o / Gallica / A. Vindel. / 1786 
111. Igaz Magyar / 1 vol. / 8o / Gallica / – / – 
112. Boldogságos Szűz Mária védelmezése / 1 vol. / 8o / Charta / 
Pestini / 1797 
113. Lang János Chatechetica beszédgyei / 1 vol. / 8o / Charta / Vacii / 
1800 
114. Analisis libri ad utramque Aurem dicti / 2 vol. / 8o / Charta / 
Pestini / 1796 
115. Bosvét elő adása / 1 vol. / 8o / Charta / Jaurini / 1793 
116. M. T. Ciceronis Epistolae Familiares / 1 vol. / 8o / Gallica / 
Tyrnaviae / 1734 
117. Tyrocinium Theologicum / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1764 
118. Conferentiae Morales, auth. Benjamino Elbel / 1 vol. / 8o / Gallica 
/ A. Vind. / 1761 
119. Theologia Moralis Tripartita / 1 vol. / 8o / Gallica / A. Vind. / 1750 
120. Theologia Moralis Patre Edmundo Voit / 2 vol. / 8o / Gallica / 
Vürtzburg / 1763 
121. Vasárnapi Praedikátiok / 2 vol. / 8o / Gallica / Jaurini / 1786 
122. Acta et Scripta Cornelii Firmiliani / 1 vol. / 8o / Gallica / Cassoviae 
/ 1765 
123. Doctrinae moralis / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1766 
124. Vér szeme a Religiónak / 1 vol. / 8o / Gallica / Viennae / 1801 
125. Breviarium Scripturisticum / 3 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 
1746 
126. Vindiciae Biblica, authore Georgio Czuppon / 2 vol. / 8o / Chart. / 
Sabariae / 1798 
127. Ünnepi Praedikátziók Egyed Joachim / 2 vol. / 8o / Chart. / Vacii / 
1798 
128. Szabó Dávid / 1 vol. / 8o / Chart. / Cassoviae / 1786 
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129. Compendium Operis Tripartiti / 1 vol. / 8o / Semi gallica / 
Tyrnaviae / 1694 
130. Hitnek külömbféle ágazati / 2 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1772 
131. Pax Corporis / 1 vol. / 8o / Semi gallica / Claudiopolis / 1764 
132. Liber singularis Francisci Salesii / 1 vol. / 8o / Suilla / Lugdunii / 
1688 
133. Dictionarium Ambrosii Calapini / 1 vol. / folio / Suilla / Lugdunii 
/ 1688 
134. Breviaria Romana / 4 vol. / 8o / Gallica / Venetiis / 1766 
135. Breviaria Romana / 3 vol. / 4o / Gallica / Augustae / 1732 
136. Carmen de victoriis Bohemicis / 1 vol. / folio / Gallica / – / 1757 
137. Biblia Sacra Hungarica / 1 vol. / folio / Suilla / – / – 
138. Vulgata Latina / 1 vol. / folio / Gallica / Venetiis / 1741 
139. Missale Romanum / 1 vol. / folio / Gallica / Venetiis / – 
140. Commentaria de initiis Hungariorum / 1 vol. / folio / Charta / 
Budae / 1748 
141. R. P. Hieremiae Drexelii Opera, tomus 3 et 4 / 1 vol. / folio / 
Gallica / Lugdunii / 1675 
142. Cornelii Adapide (!) concionatoria in S. Scripturam / 9 vol. / folio / 
Gallica / – / 1714 
143. Horologium Principum / 2 vol. / folio / Gallica / Jaurini / 1742 
144. Trismegistus Pontificius tomus 1us et 2us / 2 vol. / folio / Gallica / 
A. Vindel. / 1750 
145. Theologia Moralis Anacleti Reifenstul / 1 vol. / folio / Papir. / 
Clarimontis / 1730 
146. Triumphus Patris Ignatii Pongrátz / 1 vol. / folio / Papir / Posonii 
/ 1752 
147. Homilia Hyeronimi de La Nuza / 1 vol. / 4o / Papir / Moguntiae / 
1650 
148. Vita S. Gertrudis Slavica / 1 vol. / 8o / – / – / – 
149. Meditationes S. Augustini / 1 vol. / 8o / – / – / – 
150. Institutiones Dialecticae / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1742 
151. Exercitationes oratoriae / 1 vol. / 8o / Gallica / Coloniae / 1704 
152. Nucleus Catecheticus / 1 vol. / 8o / – / Coloniae / 1714 
153. Tractatus brevis de obligationibus Regulae / 1 vol. / 8o / – / 
Zagrabiae / 1765 
154. Egész esztendőbéli vasárnapokra, és ünnepekre el osztatot, és meg 
seresztetet Sz. Evangeliomok / 1 vol. / 8o / Chart. / Budae / 
1781 
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155. D. Ignatius / 1 vol. / 12o / Gallica / Tyrnaviae / 1743 
156. Apparatus Universae Theol. Moralis, auctore Thoma Rotario / 1 
vol. / 12o / – / Venetiis / 1724 
157. Veritas Consilii / 1 vol. / 8o / – / A. Vindel. / 1764 
158. Candidatus Jurisprud. Sacrae / 1 vol. / 8o / – / A. Vind. / 1721 
159. Memoriale Confessarior. / 1 vol. / 8o / – / Tyrnaviae / 1737 
160. Purpura Canonica (!) / 1 vol. / 8o / – / Cassoviae / 1745 
161. Manuale Confessarii / 2 vol. / 8o / – / Tyrnaviae / 175(.) 
162. Officia Nova Sanctor. / 3 vol. / 8o / – / M. Varad. / 1775 
163. Sacerdos X.nus / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1747 
164. Declarationes Rhetoricae / 1 vol. / 8o / Gallica / Lugduni / 1655 
165. Rudimenta Historiae / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1731 
166. Thomas a Kempis / 2 vol. / 8o / – / – / – 
167. Principia Critica / 1 vol. / 8o / – / Cassoviae / 1746 
168. Homo Dei seu p.prius veri Religiosi Character / 1 vol. / 8o / Gallica 
/ Cassoviae / 1749 
169. Decreta Concilii Tridentini / 1 vol. / 8o / – / Romae / 1733 
170. Opus de S. Conciliis / 1 vol. / 8o / – / Cassoviae / 1743 
171. Institutio practica de confessionibus / 1 vol. / 8o / Suill. / A. 
Vindelic. / 1701 
172. Imperatores Ottomannici / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1747 
173. Circulus Aureus / 1 vol. / 12o / Semi gallica / Venetiis / 1745 
174. Compendium Historicum / 1 vol. / 12o / Gallica / Tyrnaviae / 
1733 
145 (!). Axiomata phylosophica / 1 vol. / 12o / Gallica / Salisburgi / 
1655 
146. Institutiones X.tianae / 1 vol. / 12o / – / Tyrnaviae / 1723 
147. Theologia moralis / 1 vol. / 12o / – / Tyrnaviae / 1725 
148. Imago vitae et mortis H.garicae / 1 vol. / 4o / Semi gallica / 
Tyrnaviae / 1712 
149. Scriptores rerum Hungaricarum / 1 vol. / 4o / Gallica / Quinque 
Eccl. / 1773 
150. Officia p.pria Sanctorum Hungariae / 1 vol. / 4o / Gallica / 
Viennae / 1732 
151. Tuba Catechetica / 3 vol. / 4o / Papir / Cassoviae / 1749 
152. Desertum Asceticum / 1 vol. / 4o / Gallica / Posonii / – 
153. Bonus ordo R. P. Sebastiani Pensingeri / 1 vol. / 4o / Suill. / 
Norimberg. / 1730 
154. Breviarii partes duae / – / – / – / – 
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155. Historia Eccl., auth. Ignatio Hiacintho / 1 vol. / 4o / Gallica / 
Venetiis / 1738 
156. Corpus Juris Civilis Academicum / 1 vol. / 4o / Gallica / Coloniae 
/ 1748 
157. Memoria Josephi Esterházi / 1 vol. / 4o / Gallica / Tyrnaviae / 
1754 
158. Sipp szó zengedezve / 1 vol. / 4o / Semi gallica / Posonii / 1723 
159. Decreta authentica S. Rit. Congreg. / 1 vol. / 4o / Gallica / Venetiis 
/ 1750 
160. Processus Summarius / 1 vol. / 4o / Carth. / Budae / 1790 
161. Evangeliomok / 1 vol. / 4o / Gallica / Tyrnaviae / 1731 
162. Poligamiae / 1 vol. / 4o / Chart. / Pestini / 1766 
163. Három részre el osztatot Sz. Beszédek / 1 vol. / 4o / Chart. / 
Coloniae / 1765 
164. Tuba Catechetica / 1 vol. / 4o / Gallica / Cassoviae / 1738 
165. Conciones D.nicales Caspari Knippel / 1 vol. / 4o / Suilla / 
(Pragae) / 1711 
166. Sacro Sanctum Conc. Tridentinum / 1 vol. / 4o / Suilla / Bassan. / 
1743. 
167. Paiz Ronto Kis Mihály / 1 vol. / 4o / Cart. / Pestini / 1794 
168. Forma Processualis / 1 vol. / 4o / Papir / Tyrnaviae / 1794 
169. Acta Coronat. Mathiae 2i / 1 vol. / 4o / Papir / In Germ. / 1784 
170. Meg roviditetet ige / 1 vol. / 4o / Cart. / Viennae / 1642 
171. Kisded szótár / 1 vol. / 4o / Papir / Cassoviae / 1792 
172. Aeconomia Philosophica / 1 vol. / 8o / Gallica / Tyrnaviae / 1754 
173. Compendium Institut. Pastoral. / 1 vol. / 8o / Papir / Tyrnaviae / 
1804 
174. Ars longevae vitae / 1 vol. / 8o / Papir / Posonii / 1804 
175. Institutiones Arithmeticae / 1 vol. / 8o / Papir / Budae / 1782 
 
Sig. V.Olaszi, die 15. Nov. 811. Joannes Loeffler Parochus V.Olasziensis 
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NAGYVÁRAD-ÚJVÁROS 
 
Plébániáját 1716-ban alapította Csáky Imre püspök. Magyar és német 
ajkú hívek közössége volt. Plébánosai többnyire kanonokok voltak, 
temploma 1780-ig püspöki székesegyházként szolgált. 
 
Plébánosai:  
Görgey István 1716– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. 1710–1712 Róma, Th.Dr.) 
Keczer István 1719– (tan.: Ph. I–III. 1709–1711 Kassa, Th. I–III. 1712–1714 
Nagyszombat, Th. IV. 1715 Kassa, Th. Dr.) 
Zichy Ferenc 1725– (tan.: Ph. 1719–1721 Bécs, Th. 1722–1723 Róma, Th. Dr.) 
Csáky Miklós 1726– (tan.: Ph. 1716–1718 Bécs, Th. 1719–1720 Bécs, 1721–
1722 Róma, Th. Dr.) 
Polentáry Ferenc 1727– (tan.: Th. I–II. 1719–1720 Nagyszombat) 
Jurkovics Mátyás 1734– (Th. I–IV. ca. 1720–1723 Kassa) 
Luby István 1737– (tan.: Ph. I–III. 1726–1728 Kassa, Th. I–III. 1729–1731 
Kassa) 
Újváry Ferenc 1739– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–III. 1726–1728 
Nagyszombat) 
Veres István 1741– (tan.: Ph. 1716–1718 Bécs, Th. 1719–1721 Bécs) 
Barkóczy Sándor 1746– (tan.: Ph. I–III. 1735–1737 Kassa, Th. I–IV. 1738–
1741 Kassa) 
Szenczy István 1748– (tan.: Th. I–III. 1726–1728 Kassa) 
Salamon József 1756– (tan.: Ph. I–III. 1741–1743 Kolozsvár, Th. ca. 1744–1747 ?) 
Jósa Ferenc 1760– (tan.: Ph. Győr, Th. I–II. 1750–1751 Nagyvárad, Th. III–
IV. 1752–1753 Kassa) 
Urbanovics András 1762– (tan.: Ph. I–III. 1728–1730 Kassa, Th. I–III. 1731–
1733 Kassa) 
Hazakovics Simon 1769– (tan.: ?) 
Jósa Ferenc 1778– (tan.: ld. fennebb) 
Fináczy (Finátzy) Ignác (SJ) 1784– (tan.: Th. I–IV. 1762–1765 
Nagyszombat) 
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10.  A nagyvárad-újvárosi plébánia könyveinek összeírása, 1766 
 
 
 
1766 
Libri Ecclesiae56 
 
Missalia, unum novissimum secundum jam usuatum, utrumque in rubra 
compactura deaurata, tertium in viliori compactura etiam usuatum 
/ A. 1750 et 1754 duo per R.D. Szenczy procuratus, tertius praeexistit 
Missalia pro requiem in nigra compactura unum jam usuatum aliud in 
meliori statu / Ao. 1754 per R.D. Szenczy comparata 
                                                 
56 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 276. iratcsomó 
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Ritualia Tyrnaviensia in Gallica compactura duo ex his sunt integra, 
tertium autem est trifariam divisum / Ao. 1756 R.D. Szenczy duo, 
Tertium 1758 R.D. Salamon procuravit 
Cancionalia in Choro Nyáriánum, et Csikianum antiqua, et valde usuata 
Evangeliorum Libri, unus Hungaricus, alter Germanicus 
 
Elenchus Librorum Parochiae Varadinensis 
 
Alexandri Calamati Conciones / Schönveteri / Francofurti / 1679 / in 
quarto / Post obitum A.R.D. Pauli Szalczpang 
 Biblia Sacra Latina Authore Du Hamel in 2 tomis / Remondini / 
Venetijs / 1753 / in folio / Sub me Loci Parocho 
 detto Pars secunda / detto 
 Biblia Hungarica Authore Georgio Kaldi / Expensis Typographiae 
Tyrnav. / Tyrnaviae / 1732 / in folio / Post obitum R.D. Andreae 
Turoczy Capellani 
(5) Conciones Dominicales Authore Petro Pászmány / Expensis 
Typographiae Tyrnaviensis / Tyrnaviae / 1695 / in folio / Post 
obitum P. Andreae Turoczy 
 Conciones Dominicales Authore Georgio Káldi / Michael Rikesz / 
Posonij / 1631 / in folio / Ex Liberalitate D.ni Steph. Görgey 
 Jus Canonicum Authore Bernardo Sannig / Joannes Zierger / 
Pragae / 1692 / in folio 
 Conciones quadragesimales Authore Stephano Szabo / Rennauer / 
Sopronii / 1743 / in folio 
 Tuba Catechetica Authore Ardia / Expensis Typographiae 
Cassoviensis / Cassoviae / 1740 / in quarto 
(10) Conciones Authore Segneri / Bencard / Dilingae / 1710 / in quarto 
/ A defuncto A.R.D. Paulo Szalczpang 
 Sermones Festivales Authore Andrea Kollenycz / Roden / 
Tyrnaviae / 1713 / in quarto / Post obitum Andreae Turoczy 
 Vita Sanctorum Hungarico Idiomate Authore Andrea Illyes / 
Expensis Typographiae Tyrnaviensis / Tyrnaviae / 1743 / in 
quarto / Post mortem P. Tuschnádi 
 Discursus Exegetici Authore Josepho Márti / Josephus Huisch / 
Coloniae Agrippinae / 1720 / in quarto / Post mortem Rmi D. 
Franc. Uyvary 
 Mahometanus dogmatice instructus Authore Christophoro Peichich 
/ Fridericus Gáll / Tyrnaviae / 1717 / in quarto 
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(15) Concordantiae Bibliorum in cruda / Colonicus et Theologi / 
Bambergae / 1740 / in folio / Sub me Parocho Loci 
 
A továbbiakban levéltári kötetek következnek 
1792 
Supellex Libraria57 
 
1. Angelus Paciuchellius De patientia / in fol. 
2. dto Excitationes Animae dormitantis / in fol. 
3. dto De Passione D.N.J.C. / in fol. 
4. dto Commentationes in Jonam / in fol. / 3 vol., exempl. 
5. dto Commentationes ad Romanos / in fol. 
6. Lohner Bibliothecae Concionatoria / in fol. / 2 vol. 
7. Menochii Commentarius in Sacram Scripturam  
8. Reiffenstuel Jus Canonicum / 2 vol., exempl. 
9. Spanner Polianthea Sacra / 2 vol., exempl. 
10. Káldi Georgii Conciones Dominicales ab Adventu usque Pentec. 
11. Sannig Ferdinandi Jus Canonicum 
12. Maschat Erasmi Jus Civil. et Canon. 
13. Ceremoniale Episcop. / in fol. 
14. Concordantiae Biblior. / in fol. 
15. Phaebei Jus Canonicum / in 8vo / 2 vol., exempl. 
16. Grammatica Hebraica seu Lapis Lydius 
17. Calmet August. Dissert. In V.T. Libros 
18. Sacerdos christianus / in 8vo  
19. Keresztény Herkules 1ma pars in in 8vo  
20. Lancellotti Inst. Juris Canonici in in 8vo min. 2 vol., exempl. 
21. Fleurii Claudii Hist. Eccl. Tomus 9nus in 8vo  
22. Manuductio ad praxim S.crae Poenitentiae Navarri in 8vo  
23. Hertzig Fran. Manuductio Parochi in 8vo  
24. Phaebei Anton. De Regulis Juris 
25. Petri Annati De Conciliis 
26. Otia Bachmegiana 
27. Balthasaris Gratiani Auliens 
28. Gabrielis Hevenessy Phil. Sacra 
                                                 
57 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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29. Friderici Damiani Vita Lutheri et Calvini 
30. Becani Compendium Controver. 
31. Catholischer Lutherener 12o  
32. Scupuli Laurentii Certamen spiritual 
33. De bona cogitatione 
34. Stanihustius De Passione D.ni 
35. Kunchkel Qvirini Lilium inter Spinas 
36. Appendix Breviarii Benedictini 
37. Brandl. Parochus meditans 
38. Henricus Balde Verit. Christ. 
39. Concilium Tridentinum 
40. Gregorii Turonici Historia Francor. 
41. Des H. Joannes Chrysostomus Predigten 10 vol. 
42. Benignus Reiss Predigten 
43. Simon a Virgine Predigten 2 vol. 
44. Das Herrn ... Predigten 3 vol. 
45. Bergamo Sittenreden 2 vol. 
46. Jakob Frantz Lobreden 4 vol. 
47. Catechismus Romanus 
48. Colloqvium Magistri cum Discip. Super Praedest. 
49. Hertzig Franc. Manuale Controver. 
50. Benedicti Plazza Dissert. 
51. Gonzales Synop. Tract. Theol. 
52. Cyrilli Riga Horti plantationum irrigatio. Germ. 10 vol. 
53. Horák Samuel Contr. Canonico Morales 
54. Riedl Contr. de Spons. et Matr. 
55. Aesopus Epulans 
56. Garan Conciones 
57. Daliers Predigten 2 vol. 
58. Koller Conc. Germ. 3 vol. 
59. Grasers Conc. Germ. 
60. Cypriani Epistolae 
61. Ginther currus Israel 
62. Paxii Ludov. Decisiones de Sponsal. 
63. Alexandri Calamati Nova Sylva Concionum 
64. Dilg Joannis Homil. in Evang. 4 vol. 
65. Beer Conc. Domin. 5 vol. 
66. Hőger Sylva Cogit. Sacrar. 
67. Breviarium Scripturisticum 3 vol. 
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68. Abelly medulla Theolog. 
69. Sipos Martino oblatus Ortus et Progr. Ord. Fratr. Min. 
70. Petri Bessaei Argumenta Concionum 
71. Imago Vitae et Mortis Pauli Baranyi pars 1ma 
72. General. Sturm Germ. 
73. Segneri in Apostolico Palatio habitae 
74. Mansii Epitome Doctrinae Moralis 
75. Illyés Steph. Conc. Festivales 
76. Martini Szent Iványi Opuscula Polemica 
77. Illyés Steph. Catecheses 
78. Vita S. Stephani R.H. 
79. Kaldi Georgii de 10 Praeceptio Conciones 
80. Pecher Gloria et doctrina Sanctorum 
81. Laselve Conciones 2 vol. 
82. Vieirae Conciones 2 vol. 
83. dtoVariae Conciones 
84. Didaci Kelemen Conciones 
85. Arsdekin Theologia Tripart. 
86. Illyés András Szentek élete 
87. Hunolt Conciones Germ. 6 vol. 
88. Hőger Conc. Germ. 4 vol. 
89. Biblia Sacra Latina 2 vol. 
90. Hartung Conciones 2 vol. 
91. Szabó Stephani Conc. Dom. 
92. Festivale Tyrnaviense 
93. Lohr Conc. Germ. 3tia pars 
94. Joseph a Virgine Conc. Festiv. 
95. Pursel Conc. Germ. 
96. Geraldi Pauli Conc. Germ. 
97. Lyra Caelestis seu Cantiones Hung. 
98. Jacobi Merlini contra Pelagianos 
99. Schnelii Supplem. Theolog. Moral. 
100. Modi 60. Sacrae Orationis 
101. Tyrocinium Theolog. 
102. Theologia Patrum Vindicata 
103. Jansenii doctrina damnata 
104. Notitia Sanctorum Patrum 
105. Thesauri Sacrorum Rituum 
106. Nepveu Franc. Calendarium Verit. 
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107. D. August. Libellus de Contemplat. Xti. 
108. Könyörgések (Piktet) Kalvin 
109. Sacerdos Christianus 
110. Cabassutius Notitia Conciliorum 
111. Marchantius Hortus pastorum / in fol. 
 
 
 
NAGYVÁRAD-VELENCE 
 
Plébániáját 1736-ban alapította Okolicsányi János püspök, a városrész 
katolikusai addig az újvárosi plébániához tartoztak. Magyar ajkú hívek 
közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Bakos András 1736– (tan.: Ph. I–III. 1730–1732 Kassa, Th. I–III. 1733–1735 
Kassa) 
Szabó Pál 1740– (tan.: Ph. I–III 1730–1732 Kassa, Th. I–IV. 1733–1736 Kassa) 
Tankó András 1756– (tan.: Ph. 1746–1748 Kolozsvár, Th. I–IV. 1750–1753 
Nagyvárad) 
Csázik (Császik) Lőrinc 1757– (tan.: Ph. I–III. 1751–1753 Nagyszombat, Th. 
I–IV. 1754–1757 Nagyvárad) 
Szalkay István 1762– (tan.: Ph.I–III. 1728–1730 Kassa, Th. I–II. 1731–1732 
Kassa) 
Péli (Pély) Márton 1765– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–IV. ca.1750–1753 
Nagyvárad) 
Pattay József 1773– (tan.: Th.I. 1769 Graz, Th. II–IV. 1770–1772 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio Canonica ...58 
 
Res ecclesiae … Missale 1. Liber Evangeliorum 1. 
 
Libros parochiales ... inscriptos per decessum R.di olim Andreae Bakos 
parochi hujus loci sequentes 
 Scriptura Sacra Hungarica, 
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 Pazman Concionator, 
 Pázmán Kalaúz, 
 Jus Canonicum P. Pichler, 
(5) 2a partes in duo thomo, 
 Currus Izrael, 
 Teatrum Gloriae Sanctorum, 
 Imago vitae, et mortis in thomis 2bus, 
 Florilegium Sponsalitium, 
(10) Tubae Catecheticae pars 2da, 
 Dictionarium Parispapai, 
 Tractatus de Deo Uno et Trino, 
 Catechismus Romanus, 
 Catechismus Calvinisticus Debreczini impressus, 
(15) Manuale Confessariorum, 
 Rectus modus interpretandi S. Scripturam P. Szent Iványi, 
 Acta Sanctorum Hungariae, 
 Monopartitum Breviarium, et 
 qvadripartiti pars Autumnalis utrumque attritum, 
(20) Centuria Casuum P. Tapolcsanyi, 
 Scintillae Ignatianae, 
 Veritates Xtianae ad bene vivendum, et moriendum, 
 Manuale Parochi, 
 Meth(eora) R.di P. Hevenyessi, 
(25) Labores Herculis Xtiani, 
 Avancinus Aristoteles redivivus, 
 Instructio de Confessioni Tobiae Lohner, 
 Novissima Officia Sanctorum, 
 Manuale Sacerdotum, 
(30) Deus Solus Opusculum, 
 Compendium Controversisticum P. Bekani, 
 Liber cui titulus quae fides sit capescenda, 
 Buzembaum, 
 Officium de V. Sacramento, 
(35) Lutheranicum nunquam, et nusquam P. SzentIványi, 
 Historia Curtij de M. Alexandro, 
 Circulus Aureus, 
 Ferculum vitae aeternae Arcana Naturae, et 
 (...)tis Thesaurus Ecclesiae Xti, 
(40) Diarium Adolescentis Studiosi, 
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 Antidothum Spirituale, 
 Dictionarium Locorum ex Bibliis, 
 Evangeliumi Trombita, 
 Veteris hominis 4or novissima, 
(45) Historia Doctrinae Protestantium, 
 Conciones qvadragesimales P. Szabo. 
1782 
Inventarium Librorum Parochiae Várad Velentzensis 1782 
Parocho Stephano Káts59 
 
(A nagyváradi szemináriumi nyomdában készült leltárfüzet rubrikái:) 
Nomen Authoris, Materia Libri / Formatum / Locus, & tempus editionis 
/ compactura 
 
1. Anturini Josephi S.J. Deus Solus seu Confoederatio inita ad Honorem 
Solius Dei / 12 / Cassoviae, 1738 / Chartacea 
2. Ardia Ant. S.J. Tuba Catechetica pars 1a, pars 2da, pars 2da / 4 / 
M.Varad., 1749; Cassoviae, 1743; Cassoviae, 1739 / Chartacea, 
Chartacea, Gallica 
3. Avancini Nicol. S.J. Vita et Doctrina Jesu Xti / 8 / Tyrnaviae, 1679 / 
Pellicea 
4. Balde Henrich S.J. Veritates Xtianae / 12 / Cassoviae, 1733 / 
Chartacea 
5. Baranyi Paul S.J. Imago vitae et mortis Halotti Predikátziok / 4 / 
Tyrnaviae, 1712 / Gallica 
6. Becani Martini S.J. Compendium Controversiarum / 12 / Tyrnaviae, 
1738 / Gallica 
7. Biblia Sacra Latina / 8 maj. / Coloniae Agrip., 1679 / Pellicea 
8. Biblia Hungarica / fol. / Posonij, 1626 / Pellicea antiqva 
9. Bossuet Benigni Doctrinae Catholicae in ijs argumentis, de qvibus 
Controversiae sunt, expositio / 12 / Viennae, 1753 / Chartacea 
10. do Historia Doctrinae protestantium / 12 / Tyrnaviae, 1734 / Gallica 
11. Breviarij Romani pars Authumnalis, Hyemalis, Aestiva / Miserrima 
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12. Busembaum Medulla Theologiae Moralis / 12 / Tyrnaviae, 1725 / 
Gallica 
13. De Capellis Franciscus Maria Compendium Ceremoniarum et 
Benedictionum / 12 / Bassani / Charta Lacera 
14. Catechismus Romanus / 8 / Bassanij, 1709 / Charta Lacera 
15. Csuzi Zsigmond Vasárnapi Predikátziok / 4 / Posonij, 1724 / Gallica 
16. Deliberatio de pace Conservanda / 12 / Cassoviae, 1733 / Chartacea 
17. Desiderium dialogus expedita ad Dei amorem via / 12 / Tyrnaviae, 
1739 / Gallica 
18. De Febure Joan. Dictionarium Locorum ex Biblijs desumptor.; do./ 12 
/ Cassoviae, 1731; 1735 / Pellicea; Chartacea Lacerata 
19. Foglar Georg. Ferculum vitae aeternae de reali Xti praesentia in 
Eucharistia / 8 / Cassoviae, 1725 / Pellicea 
20. Füesselin Casimir. Theatrum Gloriae SS. / 4 / Sulzbaci, 1728 / 
Gallica 
21. Hanapi Nicol. Exempla omnium S. Scripturae Locorum / 12 / 
Herbipoli, 1703 / Gallica 
22. Herczig Franc. Manuale Confessarij / 12 / Vratislaviae, 1729 / 
Gallica 
23. Hevenesi Gabriel Kintillae (!) Ignatianae / 12 / Tyrnaviae, 1713 / 
Gallica 
24. do. Meteora rationibus et experientijs illustrata / 12 / Tyrnav. 1728 / 
Gallica 
25. Liber Vitae in Schola mortis / 4 / Tyrnav., 1743 / Gallica 
26. Lipsii Justi de Constantia / 12 / Cassoviae, 1731 / Chartacea 
27. Manuale Parochorum / 16 / Viennae, 1652 / Pellicea Lacera 
28. M.S. Theologica in voluminibus 6 / 4 / Chartacea 
29. Neandri Christophori de Arbore Consangvinitatis / 12 / Francofurti, 
1653 / Chart. Lacera 
30. Pázmány Péter Kalauz / fol. / Posonij, 1637 / Gallica 
 do. Vasarnapi Predikátz. / fol. / Tyrnaviae, 1695 / Gallic. 
31. Paxi Ludov. Florilegium Sponsalitium / 4 / Comaromij, 1740 / 
Chart. 
32. Pichler Viti Jus Canonicum / 4 / Ingolstadij, 1735 / Pellicea 
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33. Salesij Francisci Sermones Dominicales / 12 / Coloniae Agrippinae, 
1688 / Pellicea Lacera 
34. Speculum innocentia sive Vita S. Aloisij / 12 / Cassoviae, 1728 / 
Chartacea Lacera 
35. Sulpitij Severij de Vita B. Martini / 12 / Cassoviae, 1731 / Chartacea 
36. Szent Ivanyi Martini Rectus Modus interpretandi Sacram Scripturam 
/ 4 / Tyrnaviae, 1696 / Chartacea 
37. do. Lutheranorum nunqvam et nusqvam / 12 / Tyrnaviae, 1702 / 
Pellicea antiqva 
38. Szerdahelyi Gabriel Collyrium ad curandos qvorundam a 
Catholicorum Morbos de cultu Sanctorum / 12 / Cassoviae, 1724 
/ Chartacea 
39. Tapolcsányi Laur. Centuria Casuum / 8 / Viennae, 1728 / Gallica 
 
 
 
NEMESKEREKI 
 
Az 1721 körül települt helység katolikus lakói (szlovákok és magyarok) 
1731-ben Endrődre költöztek. 
1730 
Visitatio canonica ... 60 
 
Ecclesia ... Missale novum unum, Libri Evangeliorum Hungaricus, et 
Schlavonicus. 
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PÜSPÖKFÜRDŐ (SZENT LÁSZLÓ FÜRDŐ) 
 
A Nagyvárad közelében lévő ősi fürdőhely kápolnájában: 
1752 
Visitatio canonica ... 61 
 
Capella S.ti Emerici D. Hungariae ... Missale. Rituale. 
 
 
RÉZBÁNYA 
 
Önálló plébániáját 1793-ban alapította Kalatai Ferenc püspök, ám a 
bányásztelepülés katolikus lakóit már a 40-es évektől a vaskohi plébános 
(lásd ott) látta el. Német és magyar ajkú hívek közössége volt. 
1739 
Visitatio Canonica ... 62 
 
Librum Evangeliorum novum, 
Rituale novum, 
Librum Precatorium authore Cardinale Pázmáno, 
Item Missale novum, haec omnia ab Ill. D.no Praesule medio D.ni Ill. 
Provicarij Varadini data sunt ... 
1752 
Visitatio Canonica ... 63 
 
Missale. 
Parochus ... Joannes Schönauer ... Praeter libros proprios, quibus (utitur) 
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Habet Parochia sequentes 
 Opus Bossveti, 
 Opus P. Bechani, 
 Tubae Cathecheticae Pars 2da, 
(5) Conciones P. Szabó qvadragesimales. 
 Evangelia Hungarica, et Germanica. 
 Pázmán Precatorius. 
 Rituale. 
1790 
Inventarium Librorum ...64 
 
 Polianthea Sacra R. P. Andreae Sporer in Fol., Tom. II. 
 Cornelii a Lapide in 4or Evang., Tom. I. 
 Ponguet institutiones Cath. Tom. II., in Folio 
 Series Romanorum Pontificium Tom. I. in 4to 
(5) Regulae Fidei Catho. Tom. I. in 8vo 
 Heclers Concionator Germanicus Tom. II. in 8vo 
 Krammers Colloquia Spiritualia Germ. in 8vo Tom. IV. 
 Item Krammers Conciones pannegiricae Germanicae Tom. I. in 8vo  
 Homiliae Bibliotheticae Germanicae Tom. VII. in 8vo  
(10) Patris Lallemans Explicatio in Psalmos Davidicos Germ. Tom. I. 
 Thiebauth super Epistolas Apostolorum Tom. IV. Germ. in 8vo  
 Chatechismus Roman. Germ. Tom. II. in 8vo minor 
 Kaprinai Institutiones Eloqventiae Tom. II. in 8vo  
 Acta Sanctorum Hungariae Tom. II. in 8vo min. 
(15) Thiebauth Conciones Germ. Tom. VI. in 8vo  
 Schebasum Concio. Germ. Tom. IV. in 8vo  
 Tarslander Con. Germ. Tom. II. in 8vo  
 Antoine Compendium Theologiae Mora. Tom. II. in 8vo  
 Carls dela R(iae) Concion. Germ. in 8vo Tom. I. 
(20) Exempla Biblica Hannapi Tom. I. in 8vo  
 Mariani ab Angelis Theologia Moralis Tom. I. in 8vo  
 Nahottani Conc. Tom. I. in 8vo  
 Vaisenbach de Pagan. Tom. III. in 8vo  
 Ant. Joseph. Theol. Moral. Tom. II. in 8vo  
(25) P. Thiebaut Hom. in Evang. Tom. 4or in 8vo  
 Collectio Conc. P. Jerusalem Tom. I. in 8vo Germ. 
 Explanatio S.ae Scripturae R. Domini Canonici 
 Antoni Hartman Tom. I in 8vo  
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 Collectio Concionum Germ. Tom. II. in 8vo  
(30) R. P. Berény Conc. Germ. Tom. 4. in 8vo  
 Liber Criticus de bonis Moribus agens Tom. I. in 8vo  
 Petrus Annatus de Conc. Tom. I. in 8vo  
 Schomartz Conc. Germ. Tom. III. in 8vo  
 R. P. Nicolai Schmit De Archi-Epp. Strigon. Tom. I. in 8vo  
(35) Antonius Wisenbach de Libertinismo in 8vo Tom. I. 
 Vita et Doctrina Jesu X.ti Auth. P. Avancino Tom. I. in 8vo  
 Epitome Doctrinae Moralis Eppi Mansi Tom. I. in 8vo  
 P. Lindenmajers Conc. Germ. Tom. I. in 8vo  
 Jus Canonicum Phaebei Tom. I. in 8vo  
(40) Cath. Roman. Latin. Tom. I. in 8vo  
 Veritates Doctr. in mod. meditationum Descriptae Tom. III. in 8vo  
SÁLYI 
 
Plébániáját 1745-ban alapította Csáky Miklós püspök. Magyar ajkú hívek 
közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Palotay István 1745– (tan.: Ph. I–II. 1734–1735 Buda, Th. I–II. 1737–1738 Kassa) 
ferences 1752– 
Péli (Pély) Márton 1756– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th. I–IV. ca.1750–1753 
Nagyvárad) 
Göblös (Göblyös) Imre 1757– (tan.: Ph. I–III. 1740–1742 Kassa, Th. I–IV. 
1743–1746 Kassa és Nagyvárad) 
Simon János 1771– (tan.: Ph. I–II. 1765–1766 Nagyvárad, Th. I–IV. 1767–
1770 Nagyvárad) 
Újfalusi (Újfalussy) István 1771– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–III. 1751–1753 
Kolozsvár, Th. I–IV. 1754–1757 Nagyvárad) 
Ádámi (Ádámy) András 1781– (tan.: Ph. 1766–1768 Eger és Nagyvárad, Th. 
I–IV. 1769–1772 Nagyvárad) 
Jánosi (Jánossy) József 1783– (tan.: Ph. I–II. 1775–1776 Nagyvárad, Th. I–
IV. 1777–1780 Nagyvárad) 
Nagy György 1784– (tan.: Ph. I–II. 1777–1778 Nagyvárad, Th. I–IV. 1779–
1782 Nagyvárad) 
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1752 
Visitatio Canonica ...65 
 
Res ecclesiae … 
Missalia 2, unum pro defunctis. 
Rituale Romanus 1. 
Liber Evangeliorum Ungaricus 1. 
 
Parochus ... Paulus Kovács ... libris propriis n.ro paucis utitur. 
 
Parochiae vero sunt sequentes 
 Evangelium Festivale Ungarico Ideomate Telegdianum. 
 Conciones qvadragesimales Patris Szabo. 
 Buzafejek Patris Kelemen concionatorius. 
 Verbum abreviatum Andreae Illyés Ungaricum. 
(5) Consilium Tridentinum. 
1793 
Inventarium Librorum Parochiae ...66 
 
1. Biblia lat. Vulg. editionis in 8vo / Tom.6 
2. Biblia lat. Vulg. editionis in 4o lacerata 
3. Biblia Hung. mancum opus 
4. P. Tirini Coment. in Univers. Bibliam 
5. Disserta. aliqvae P. Calmet 
6. Kalauz Cardinalis Pázmány 
7. Opus Controver. P. Becani 
8. Concilium Tridentinum 
9. Catechismus Romanus 
10. Nucleus Catheceticus 
11. Catechismus Canisii Hung. 
12. Opus Polemicum contra indifferentis 
13. Opusculum Controver. Illustr. Eppi Bossuet 
14. Joan. Barclay Paraenesis contra Sectarios 
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15. Institutiones Christianae P. Kapi 
16. Catechesess Rev.dissimi Dom. Illyes 
17. Summa Theologica Doctoris Angelici 
18. Theologia P. Reiffenstuel / Tom.2 
19. Theologia Univers. P. Antoine / Tom.3 
20. Tractatus Poenitent. autore NN. 
21. Jos. Hug Gemeopolitani Supplementum 
22. Instructio Practica P. Lohner 
23. Spicilegium Concionatorium Claus / Tom.2 
24. Annus Apostolicus P. Laselve / Tom.2 
25. Búza fejek P. Didaci Kelemen 
26. Panegyricus P. Csete 
27. Exhortationes Rev.dissimi Dom. Gerstocker 
28. Corporis Juris Canonici 
29. Manud. ad praxim liter. Sae Penitentiariar. 
30. Promtua privilegior. Confess. Regularium 
31. Epitome histo. Bizantinae 
32. Historica relatio de miraculosis Imag. B.V.M. 
33. Purpura Panonica 
34. Holtig való Baratság 
 
 
 
SZALACS 
 
Plébániáját 1736-ban alapították Okolicsányi János püspök idejében. 
1750-ben egy tűzvész alkalmával mindene elpusztult, plébánosa is ott 
veszett. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Bakos Ferenc 1748 ? – (tan.: Ph. I–III. 1731–1733 Kassa, Th. I–III. ca.1734–
1736 Kassa és Eger) 
Placzer (Platzer) Ferenc 1752– (tan.: Ph. I–III. 1734–1736 Kassa, Th. I–II. 
1737–1738 Kassa) 
Incze Elek 1759– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th. I–IV. 1756–1759 Nagyvárad) 
Szarka Gábor 1774– (tan.: Ph. I–II. 1764–1765 Nagyvárad, Th. I–IV. 1766–
1769 Nagyvárad) 
Káts (Kács) István 1779– (tan.: Ph. Pest, Th. I–IV. 1770–1773 Nagyvárad) 
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Simon János 1780– (tan.: Ph. I–II. 1765–1766 Nagyvárad, Th. I–IV. 1767–
1770 Nagyvárad) 
1752 
Visitatio Canonica ...67 
 
Res ecclesiae … Missale 1. 
Libris … parochiae nullos habet, siquidem omnes conflagrarunt 1751. 
1769 
Elenchus Librorum Ecclesiae Parochialis Szalacsiensis ...68 
 
 Pater Stephanus Csete / Cassoviae / 1754 / in folio 
 R.P. Antonius Ardia / Cassov. / 1740 / in 4to minori 
 R.P. Clement. Didák C.onator Buza Fejek / Joan. Henrik / Cassov. / 
1729 / in 4to minor. 
 Vincentus Gotti Hungar. Igaz utnak megval. / Fran. Roier / Agriae 
/ 1757 / in 4to minor. 
(5) Biblia Sacra Latina / Lugd. / 1467 / in 8vo 
 P. F. Beniam. Elbel Theologiae Moralis / Aug. Vindel., Graecii / 
1735 
 Concilium Tridentinum / Coloniae Agripp. / 1712 / in 8vo / Per 
R.D.Szentzi 
1789 
Libri Parochiae69 
 
 Panegyricii Sanctorum, Stephani Csete in folio 
 Tripartitae Tubae Catecheticae pars 3. de 7. Sacramentis 
 R.P. Antonii Ardia in 4to 
 Clementis Didák Conciones Hungaricae in 4to 
(5) Biblia Sacra Latina, in 8vo minori 
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 Benjamini Elbel Theologia Moralis in 8vo 
 Concilium Tridentinum in 8vo 
(Matricula Baptisatorum / Copulatorum / 
Defunctorum / Confirmatorum) 
(Protocollum Dioecesanum / Publico-Ecclesiasticum) 
 Christianus Animarum Excitator, Josephi Barzia in 2. Tomis in folio 
 Conciones R.P. Leonis a S. Laurentio in 3. Tomis in 4to 
(10) Sermones Dominicales quadragesimales & Festivales R.P. 
Bonaventurae Elers in 4to 
 Conciones funebrales Joannis Eberhardi Brandis in 4to 
 Speculum immaculatum in 4to 
 R.D. Wilhelmi Molitoris parati Sermones, in 8vo 
 Tribunal Confessariorum Martini Wigandt, in 8vo 
 
 
 
SZARVAS 
 
Plébániáját 1788-ban alapították Kalatai Ferenc püspök idejében. 
Kezdetben csekély számú – szlovák és magyar ajkú – hívek közössége 
volt. 
 
Plébánosai:  
Lajos János 1788– (tan.: Ph. I–II. 1776–1777 Nagyvárad, Th. I–IV. 1778–1781 
Nagyvárad) 
Kriniczky (Krynitzki) Antal 1790– (tan.: Th. I. 1782 Nagyvárad, majd a 
központi papnevelő) 
Furmon János 1794– (tan.: Ph. II. 1781 Eger, Th. I. 1782 Nagyvárad, majd a 
központi papnevelő) 
Mikovényi József 1798– (tan.: Th. II. 1794 Szombathely, Th. III–IV. 1795–
1796 Nagyvárad) 
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1799 
Cathalogus Librorum ab ... Joanne Lajos ... relictorum ... 70 
 
Theologici 
 Theologia Moralis Alphonsi Ligorii 
 Theologia Speculativa, et Practica M.S. / vol.2 
 Theologia Moralis P. Biesman 
 Theologia Honorati Turnelij / vol.7 
 
Scripturistici 
(5) Biblia S. vulgatae editionis 
 Biblia Graeca N. T. Cum grammatica Reinecii 
 Novum T. Graeco Latinum Joan. Leusden 
 Omnes Prophetae in 8vo minori 
 Biblia Hungarica 
(10) Biblia Slavonica / vol.2 
 Tirini Comment. in universam Scripturam S. / vol.2 
 Videnhoffer in V. Test., Hoffman in N. T. / vol.2 
 Quaestiones selectae in Epistolas Apostolorum 
 Didaci Enchiridion S. Scripturae / vol.4 
(15) Hanapi Exempla Biblica 
 
Controversistici 
 Pázmány Peter Kalaúz 
 Gusztinyi Joan. Üdvesség Mannája 
 Molnár János Reformatus elmélkedési 
 Rajtsányi János 
(20) Pichler Theol. Polemica / vol.2 
 Loszgot Theol. Polemica 
 Lanceloti Henrici haereticum quare? 
 Becani Martini / vol.2 
 Itinerarium Athei 
(25) Orthodoxa Russorum Confessio Graeco Latina 
 Ad qvaestionem ubi scriptum est ? 
 Hertzig Manuale Controversiarum 
 Concordia dogmarum Quesuelo cum Janseno 
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 Aristoteles Redivivus 
(30) Quaestiones 18. Contr. M. S. 
 Labirinthus Controversiarum 
 Vogler Conradi 
 Epitomen Julii Caesaris 
 Jacobi Gretserii Opera omnia / vol.16 
(35) Fridvalszky Joan. de Deiparae V. virtutibus 
 Bellarmini Controversiae / vol.2 
 Bossuet Historia Protestantium 
 
Historici 
 Berti Historia Ecclesiastica / vol.2 
 Historia Universalis V. et N. Testamenti 
(40) Series Romanorum Pontificum 
 Sandini Historia Apostolor. 
 Item Historia R. Pontificum 
 Vita S. Rosaliae 
 Molnár János Anyaszentegyház történetei Tomus 1mus 
(45) Biner Jos. Historia Eccl. / vol.8 
 Cabassutus Hist. Eccl. 
 
Concionatores et Spirituales 
 Claus Spicilegium / vol.2 
 Pázmány Peter 
 Bellecii Opera Omnia / vol.4 
(50) Thomas a Kempis Latinus et Hung. / vol.2 
 Via Regia ad Caelum 
 Theatrum Politicum 
 Regulae S. Aurelii Augustini 
 Soliloqvia S. Augustini 
(55) S. Hieronymi Epistolae 
 Neimaer Gratia Vocationis 
 Prognosticon 
 Alberti Magni 
 Exercitia S. P. Ignatii 
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Cathechetici 
(60) Catechismus Romanus 
 Kérdések, és Feleletek 
 Sennyei 
 Card. Bellarmini Explicatio doctrinae (X.nae) 
 Tyrocin. Theologiae 
(65) Segnerii Instructio Doc., et Parochi / vol.2 
 Hertzig Manuale Parochi, et Confessarii / vol.2 
 Epitome S. Rituum 
 Ratio status 
 Concilium Trid. 
(70) Concordantiae Bibliorum 
 
Item Concionatorii 
 Mathias Fabro / vol.4 
 Friderici a Jesu / vol.2 
 Excitator X.tianus Jos. Barzia / vol.2 
 Dictionarium Morale Concionatorium 
(75) Houdry Bib. Concionatoria / vol.2 
 Drexelii Opera Omnia / vol.2 
 
Philosophici 
 Metaphysica Radlamer 
 Logica et Metaph. Cl. Jaeqvi(cs) 
 
Rhetorici 
 Candidatus Rhetorum 
(80) Orationes Porr(...) 
 
Poetici 
 Synonima versificata 
 
Grammatici 
 Grammatica Graeca 
 Synonima Polono Latina 
 Index Vocum Hebraicarum et Chald. 
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In antiqvo Cathalogo non adnotati 
(85) Petri Ludovici Danes Comp. Theol. et Moral. 
 Historia Biblica, qvae olim in Gymn. legeb. 
 Splendor Gloria, seu vita S. Josephi 
 Baranyi Pál Halotti predikáció 
 Illés András 
(90) Collectio Constitutionum Josephi II. Pars.1a 
 
 
 
SZENTJOBB 
 
Plébániáját 1728-ban alapították Csáky Imre püspök idejében, Csáky 
Miklós apát, váradi kanonok jóvoltából. Az alapításkor magyar ajkú 
hívek közössége volt. Az első években minoriták látták el. 
1732 
Visitatio Canonica ... 71 
 
Ecclesia ... 
Missale unum, 
Rituale unum, 
Cancionalia Hungarica 2, 
Librum Evangeliorum Hungaricum unum ... 
Libros habet Theologos morales, Controversistas, Concionatores varios. 
 
 
 
SZÉKELYHÍD 
 
1714-től a Breuner majd Dietrichstein családok birtokában lévő uradalom 
központjában többnyire szerzetes és világi papok, 1727-től kapucinusok 
szolgáltak. Plébániáját 1772-ben alapították Patachich Ádám püspök 
idejében. Magyar és német ajkú hívek közössége volt. 
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Plébánosai:  
Hidassy Jakab 1772– (tan.: Ph. Buda, Th. I–IV. 1766–1769 Nagyvárad) 
Lányi János 1778– (Th. II–IV. 1768–1770 Nagyvárad ?) 
Pongrácz László 1782– (Ph. Nagyvárad és Buda ?, Th. I–IV. 1777–1780 
Nagyvárad ?) 
Saur (Szaur) Pál 1783– (tan.: Ph. II. 1768 Kolozsvár, Ph. I–II. 1769–1770 
Nagyvárad, Th. I–IV. 1771–1774 Nagyvárad) 
1732 
Visitatio Canonica ... 72 
 
Ecclesia … Missalia majora 3, minora pro defunctis 2. 
1752 
Visitatio Canonica ...73 
 
Res ecclesiae … Missalia 4, pro Defunctis 2. Rituale attritum. 
Capellania … PP. Capucinorum habet ... libros: Evangelia Hungarica, et 
Germanica. Liber Precatorius Germanicus pro infirmis. 
1789 
Catalogus Librorum ...74 
 
In Folio: 
 
 Calini, P. Caesaris / Biblische Kirchengeschichte / Augsp. 1748 
 Calini, P. Caesaris / Biblische Weltgeschichte / Augsp. 1750 
 Haan, Ignatij S.J. / Christliche Lehrgedanken über die Sonntägliche 
Evangelien auf das ganze Jahr 
 Ruoff, P. Anton / Predigten 2 Theilen / Augsb. 1774 
(5) Scherer, Georg S.J. / Postilla oder Ausslegungen der Sonntäglichen 
Evangelien durch das ganze Jahr 1622 
                                                 
72 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
73 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
74 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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 Ezpegrein, Martin Probst / Postill, oder Christliche (...) Evangelische 
Predigten / Maintz 1650 
 
In quarto: 
 
 Manzador, P. Don Pii / Predigen 2 Theile / 1764 
 Riga, P. Cyrilli Ord. Praed. / Christliche Lehr, und Sittungen(...) 
zum Lob der allerseligsten Jungfrau Maria / Augsp. 1768. 
 
In octavo: 
 
 Heckhel, Andreas S.J. / Sittenlehren aus den Sonntäglichen 
Evangelien des ganzen Jahres 2 Theile / Grätz 1770 
(10) Breviarium Romanum quadripartitum / Venetijs 1774 / lacerum 
 Tausch, Franz Borgia S.J. / Christliche Erinnerungen über die 
Sonntäglichen Evangelien 4 Theile / Wien 1765 
 Charmes, P. Thomae Capuc. / Theologia universa ejusque 
compendium. Tomi octo / Aug. Vind. In compactura gallica 
 Kaiser, R.D. Mathiae / Katolisches Krankenbuch / Augsb. 1771 
 Thoma von Kempen von der Nachfolgung Christi / Tyrnau 1771 
(15) Heimbach, R.P. Mathiae S.J. / der Christliche Kinder Lehrer / Cölln 
1758 
 Hertzig, P. Francisci S.J. / Manuale Parochi / Tyrnav. 1755 
 Antoine, P. Pauli S.J. / Theologia universa speculativa, et 
dogmatica. Tomi octo / Jaurini 175(5) 
 Einleitung in die Biblische Historie / Tyrnau 1777 
 Vogler, Conradi S.J. / Demonstratio veritatis Catholica adversus 
sectas Patriae / Tyrnaviae 1765 
(20) Sandini, Antonij / Disputationes Historicae ad vitas Pontificum 
Romanorum / Tyrnav. 1767 
 Nützliche Schul-Regeln / Ofen 1752 
 
In Duodecimo: 
 
 Biesmann, Casparis S.J. / Doctrina Moralis in compendium redacta 
/ Cassov. 1728 
 Ubi scriptum est? / Cassoviae 1757 
 Avancini Meditationes. / Lacer, et mancus 
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(25) Bossuet, Jacobi Benigni Episcopi / Historia doctrinae Protestantium 
in religionis materia. Pars 3a et 4a / Tyrnav. 1735 
 Gertrudenbuch opus Capucini Cochem / Cölln 1707 
 Diurnale lacerum 
 
 
 
SZILÁGYGÖRCSÖN 
 
A csíkszentkirályi Andrássy család uradalmi káplánságát a mindenkori 
zilahi plébános felügyelte, közvetlenül többnyire minorita szerzetesek 
látták el. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
1766 
Species Librorum Ecclesiae75 
 
Missalia Romana / Per Patronum Ecclesiae 
Rituale / detto 
Liber Evangeliorum Hung. / detto 
Matricula 
Cantionale 
 
Libri Parochiales 
 
Tomasij Joseph. Psalterium cum canticis / Viennae / 1735 / 4o 
Illyés Steph. Sertum Sanctorum / Tyrnav. / 1708 / 4o 
 
 
 
                                                 
75 Conscriptio ... Archidiaconatus Krasznensis et Mediocris Szolnok 1766–. 
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12.  Az ősi szilágysomlyói plébániának egy 17. században nyomtatott kötete
160 
 
SZILÁGYSOMLYÓ 
 
Az egyházmegye egyedüli plébániája, mely a Báthory család védelme 
alatt a 17. század folyamán is – bár nem folyamatos működéssel – 
fennmaradt. Állandó plébánosi szolgálattal a század legvégétől 
számolhatunk. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Fejér Miklós 1630 
Újfalvi Péter 1666 
Makay István 1691  
Szathmáry János ferences 1697 
Mosonyi Péter 1701– (tan.: Ph. I–III. 1693–1695 Kassa, Th. I–II. 1695–1696 
Kassa) 
Szilágyi István 1703– (tan.: ?) 
Mosonyi Péter 1705– (tan.: ld. fennebb) 
László Pál 1706– (tan.: Ph. I–III. ca. 1700–1702 Kolozsvár, Th. I–III. 1703–
1705 Nagyszombat) 
Mosonyi Péter 1707 (?), 1711– (tan.: ld. fennebb) 
Hankóczi László 1727– (tan.: Ph. I–III. 1708–1710 Kassa, Th. 1711 Kassa) 
Erdélyi László 1731– (tan.: Ph.I–III. 1721–1723 Kassa, Th.I–II. 1724–1725 
Kassa) 
Püspöky Ferenc 1732– (tan.: Ph.I–III. 1716–1718 Kassa, Th.I–II. 1719–1720 
Kassa) 
Farkas Mihály 1736– (tan.: Ph.I–III. 1721–1723 Kassa, Th.I–IV. 1724–1727 
Kassa) 
Tánczos Adalbert 1741– (tan.: Ph. Kolozsvár, Th.I–III. 1734–1736 Kassa) 
Kivala Márton 1751– (tan.: Ph.I–III.1737–1739 Kassa, Th.I. 1741 Kassa, 
Th.II–IV. 1742–1744 Nagyszombat) 
Berczik János 1760– (tan.: Ph.I–III. ca.1752–1754 Kassa, Th.I–IV. ca.1755–
1759 Kassa, Th.Dr. és Ph.Dr.) 
Kovács Mihály 1764– (tan. ?) 
Tótt (Thótt, Tóth) Pál 1765–1807 (!) (tan.: Th. ca.1760–1763 Kassa) 
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13.  A szilágysomlyói plébánia könyveinek összeírása, 1766 
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1766 
Libri Ecclesiae76 
 
 Missale Romanum majus 
 Missalia Romana 
 Missalia pro defunctis 
 Cantionale Csikiense 
(5) Ritualia 
 Petri Pázmán liber precatorius 
 Liber epistolarum et evangeliorum 
 Liber Hung. Holtig való Barátság 
 Cancionale Csikiense (Ecclesiae Expensis 1769) 
 
Libri Parochiales 
 
 Pázmán Petri Conciones Hungar. / fol.  
 Fabri Mathiae Conciones Domin. / fol.  
 Ejusdem conciones festivales / 4o  
 Szilberbaur Concordantiae Biblior. / Endter / Viennae / 1714 / 4o  
(5) Biblia S. Latina vulgatae editionis / Venet. / 1710 / fol.  
 Biblia Latina vulgatae editionis / Coloniae Agripp. / 1679  
 Káldi Biblia Sacra Hungarica / Berger / Tyrn. / 1732  
 Tirini Commentarius in S. Script. / Pezána / Venet. / 1738 / fol.  
 Landovics Steph. Novus Surculus Concionator Hungaricus / Hauck 
/ Tyrn. / 1689 / 4o 
(10) Pázman Petri controversiae Hung. / Poson. / 1637 / fol.  
 Michaelis Vivien Tertullianus Praedicans Tomi tres qvorum primus 
deest / 4o 
 Drexelij Hieron. Operum spiritualium Tomi duo / Beller / Duaci / 
1636 / 4o 
 Csúzi Sigism. Conciones festivales Hung. / Royer / Poson. / 1723 / 
4o  
 Páriz Pápai Dictionarium / Brever / Leuts. / 1708 / 8o  
(15) Coppensteinij Nucleus Aureus Concion. / Coloniae Agripp. / 1712 
/ 4o  
 Illyés Steph. Conciones festivales / Tyrn. / 1708 / 4o  
 Illyés Andreae Conciones Dominic. Hung. / Viennae / 1696 / 4o  
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 Illyés Stephani Catechismus Hung. / Tyrn. / 1697 / 8o  
 Liber Spiritualis de 7 Vitiis Capit. / Gáll / Tyrn. / 1720 / 8o  
(20) Bellarmini Roberti Controversiarum Tomi tres, sed primus deest / 
Sartori / Ingols. / 1599 / 8o  
 Corij Haymonis de 10 plagis Aegyptiorum commentaria in priora 15 
Capita Libri exodi / Monti. / Mediolani / 1664 / fol.  
 Rudimenta Historica opuscula sex continens / Gaáll / Tyrn. / 1731 
/ 8o  
 Csete Steph. Conciones de Sanctis Hungarice / Cassov. / 1754 / fol.  
 Joannis a Jesu Maria Conciones Dominicales / Vienna / 1674 / fol.  
(25) Puteobonelli Moralia de sacramento Poenitentiae / Mediolani / 
1713 / fol.  
 S. Hieronymi epistolae Gottice / fol.  
 Szabó Steph. Conciones qvadrages. / Sopron / 1743 / fol.  
 Böjtös Steph. Controversiae de Ecclesia / Hörmán / Tyrn. / 1695 / 
4o  
 Chronologica fax a mundo condito ad annum Christi 1702 / 
Herman / Tyrn. / 1703 / 4o 
(30) Instructiones Catecheticae in sex terniones divisae 
 Schenckelij Petri Conciones Domin. / Antverpiae / 1657 / 8o / P. 
Mosonyi 
 Lohner Tobiae Instructio de Confessione / Cassov. / 1745 / 12o  
 Catechismus Romanus / Venet. / 1694 / 8o 
 Ardiae Antonij Tubae Catecheticae pars 1ma et 2da, tertia deest / 
Cassov. / 1738 / 4o 
(35) Vita Sanctorum ab Eppo Andrea Illyés Hungarismo donata / Tyrn. 
/ 1705 / 4o / Tánczos 
 Philippi a Domina 7 Dolorum Speculum Monasticum / Kroniger / 
Aug. Vindel. / 1688 / 8o  
 D. Thomae Aquinatis Sermones in festa Sanctorum / Tyrn. / 1744 / 
8o  
 Foglár Georgij opusculum de SS. Eucharistiae Sacramento 
 Centuria Casuum / Pragae 
(40) Tractatus in 3tiam partem D. Thomae de Incarnatione / Hőrm. / 
Tyrn. / 1701 / 8o / Farkas 
 Rajcsáni Joan. Opusculum de vera et falsa fidei regula. / Cassov. / 
1723 / 8o / Farkas 
 Otia Báchmegyeiana sive colloqvium inter Catholicum et 
Luther(an)um / Tyrn. / 1733 / 8o / Paulus Kovács 
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 Szerdahelyi Gabr. Religio Salvifica / Cassov. / 1722 / 12o / Tánczos 
 Busembaum Medulla Theologiae Moralis / Lugd. / 1666 / 8o 
(45) Eckij Sermones Super Evangelia / 1537 / 8o  
 Nova Dacia 
 Pinamonti Josephi Exorcista / Venet. / 1717 / 8o  
 Bertav Bartholdus Director Confessariorum / Venet. / 1685 / 
Tánczos 
 Foris Otrokocsi Franc. Laetum nuntium, quo ostenditur Turcus 
brevi convertendos / Tyrn. / 1696 / 8o 
(50) Cabrino Josephi Directorium ordinandorum / Bassan. / 8o  
 Labata Franc. Conciones / Bassan. / 1621 / 12o 
 Scupuli Laurentij Certamen Spirit. / Tyrn. / 1749 / 12o 
 Dionysii Carthusiani Liber de 4 novissimis / Colon. Agripp. / 1693 
/ 12o 
 Bruni Vincentij Medit. De praecipuis mysteriis vitae et passionis 
Chr. / Colon. Agripp. / 1698 / 12o / Peterszky 
(55) Thesaurus Eccl.ae per jubilaeumin Christi fideles dispensatur / 
Cassov. / 1731 / 12o 
 Fábri Joannis liber, in quo quid sit missa solidis argumentis ostendit. 
/ 1558 / 8o  
 Hanapi Liber exemplorum SS. Scripturae / Herbipoli / 1703 / 8o  
 Laberhittel Samuelis Considerationes piae seu Scientia Salutis / 
Ingols. / 1660 / 8o / Hartyáni 
 Institutiones Christianae de fidei controversiis pars I. et II / Tyrn. / 
1723 / 12o / Farkas Mich. 
(60) Actio in Idola Orbis Terrarum / Claudiop. / 1749 / 12o / Szentmariai 
 Drexelij Hieron. Gymnasium patientiae / Monach. / 8o 
 Tornari Brundusini Methodus dirigendi poenitentium conscientias / 
Claudiop. / 1742 / 12o 
 Justi Lipsii de Constantia opusculum / Cassov. / 1731 / 12o 
 Bossuet Jacobi Historia Doctrinae protestantium / Tyrn. / 1718 / 12o 
(65) Summa Conciliorum et Pontificum / 1600 / 8o 
 Becani Martini Compendium Controv. / Tyrn. / 1738 / 12o 
 Busaei Joannis Enchiridion piarum meditationum / 1700 / 12o / 
Peterszky 
 Timon Samuelis Imago antiqvae et novae Hungariae / Cassov. / 
1733 / 8o / Tánczos 
 Avanczini Nicolai Vita D n J C. / Tyrn. / 1723 / 8o / Farkas 
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(70) Osorij Joan. Conciones D.nicalis / Colon. Agripp. / 1605 / 8o / 
Farkas 
 Toleti Franc. Summa Casuum Consc. / Colon. Agripp. / 1614 / 8o 
 Platelli Jacob. Tract. De Sacramentis / Colon. Agripp. / 1700 / 8o 
 Theologia catholica / Cassov. / 1733 / 8o  
 Scritsmetero Leonardo Speculum Politicum / Francofurti / 1670 / 8o  
(75) Corvini Math. Reg. Hung. Epistola / Claudiop. / 1745 / 8o  
 Jodoci Commentarius Anatomicus / 1544 / Mosonyi 
 Lippeloi Zachariae Vita sanctorum Tomus IV. / Coloniae Agr. / 
1596 / 8o 
 Concilium Tridentinum / Tyrna. / 1733 / 8o / Tánczos 
 Ludovici de Ponte Vallis Meditationes / Coloniae Agr. / 1611 / 8o  
(80) Sotealli Joannis Summa Pontificalium, et Synodalium 
Constitutionum / Lovanij / 1570 / 8o 
 Baruffaldi Hieron. Commentaria ad Rituale Romanum  
 Series Romanorum Pontificum  
 Leonardelli Bonav. Decisiones Practicae Casuum Conscientiae / 
Augustae Vindel. / 1734 / 4o / Tánczos 
 Leépes(!) de 4 Novissimis Hungariae / Pragae / 1616 / 4o 
(85) Bibliotheca Viri Apostolici / 8o / Erdélyi 
 Baranyi Pauli Conciones funebres idiomate Hungarico / Tyrn. / 
1712 / 4o / Hankóczi 
 Telegdi Nicol. Eppus. Quinque Ecclesien. Concionator Ungaricus / 
Tyrn. / 1580 / 4o 
 Viti Beringij Florus Danicus / Tyrn. / 1716 / 8o 
 Pittoni Joannis Constitutiones Pontificiae / Venet. / 1722 / 8o  
(90) P. Vincentij Ord. Praedicatorum Sermones de Sanctis / Antverp. / 
1573 / 8o  
 Theologia Catholica Controvers. / Claudiop. / 1732 / 8o  
 Hoffmeisterii Joannis Homiliae in Dominicalia, et festivalia 
Evangelia / 1561 / 8o / Hankóczi 
 De Septem Ducibus Hungariae Historia / Cassoviae / 1747 / 8o 
 Vetus Dacia / Claudiop. / 1725 / 8o 
(95) Forster Gedeon Epistola Paraenetica de utilitate Catecheseos / 
Tyrnav. / 1723 / 8o / Farkas 
 Lapis lydius controversiarum fidei / Tyrnav. 
 Pichler compendium Juris Canon. Tom.I. et II. / Viennae / Tánczos 
 Concionator extemporaneus / Viennae / 1717 / 4o / Erdélyi 
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 Hevenesi Gabr. Quadragesima Sacra / Tyrnav. / 1715 / 12o / 
Tánczos 
(100) Segneri Pauli Instructio Confessaris et poenitentis / Tyrna. / 1719 
/ 12o / Tánczos 
 Tamburini Thomae Libri tres de Sacrificio Missae / Coloniae 
Agrip. / 1666 / 12o / Tánczos 
 Gersonis Cancellarij de imitatione Christi Libri 4 / Lugduni / 1579 
/ 12o / Farkas 
 Hoffmeisterij Joan. homiliae in utrasque S. Pauli ad corinth. 
Epistolas / Coloniae / 1545 / 4o / Farkas 
 Palanterij Pauli explanatio Psalmorum Davidicorum / 4o  
(105) Baranyi Pauli Imago vitae et mortis Conciones funebr. Tom. 2dus / 
Tyrnav. / 1719 / 4o  
 Engel Ludovici Jus Canonicum / Salisburg. / 1726 / 4o / Tánczos 
 S. Dismas Latro Poenitens Dux itineris ad felicitatem / Viennae / 
1693 / 12o 
 Berlendi Pauli elogia Deiparae V. M. / Campid. / 1678 / 4o / 
Hankóczi 
 Danes Notio temporum / Claudiop. / 1744 / 8o / Árokszállási 
(110) Dellaminetz Raph. Paradisus concionatorum / Bamberg / 1677 / 
4o 
 Mercatoris Bernardini Nucleus Catecheticus / Tyrnav. / 1711 / 12o 
/ Farkas 
 Osorij Joannis Sylva variorum Concionum / Lugduni / 1597 / 8o 
 Conciones de B. V. M. / 4o  
 Sfondrati Caelestini de Immaculata conceptione / In Convent. 
Csikiens. / 1711 / 4o  
(115) Tres Conciones funebres in uno volumine / Cassoviae / 1734 / 4o  
 Concio funebris... 
 Concio funebris / Claudiop. / 1730 / 4o 
 Concio funebris ... 
 Informatio pro curatoribus animarum, quomodo se gerere debeant 
tempore pestis 
(120) D. Thomae Aquin. Summa Theologiae / Coloniae Agr. / 1604 / fol.  
 Schmier Benedict. Metaphysica Controv. / Salisb. / 1715  
 Bellarmini Roberti explanatio in psalmos 
 In X út Tők Matkó – hazugságinak meg torkulása 
 Verbőczi Tripartitum Juris Ungarici Latini et Hung.  
(125) Melotai Stephani rituale Calvinistarum / 1621 / 12o  
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 Conciones duae compactae a Calvinistis dictae / Claudiop. / 1701  
 Eckardi Henrici fasciculus controversiarum Theolog. / Lipsiae / 
1631 
 Apologia fratrum Unitariorum / Claud. / 1701 / 4o  
 Melanctonis Phil. Corpus doctrinae Christianae / 1663 
(130) Controversista vulgo Barátsági dorgálás / 1663 / 8o 
 Mesneri meditationes in Evang. / Wittenb. / 1635 / 8o 
 Pauli Simonis Enarrationes Evangeliorum Tomi I. II. III. / Magdeb. 
/ 1549 / 8o 
 Breviarium R.num Quadripart. / Venetiis / 1712 / 4o / Mosonyi 
 Breviarium R.num Quadripart. Partes Hyemales tres, Vernalis una, 
Aestivalis una, Autumnalis una. / August. Vindel. / 1730 / 8o  
(135) Nova quaedam officia Sanctorum in 4 anni partes anni divisa  
 detto Pariter in 4 anni partes divisa  
 Concilium Tridentinum  
 detto Concilium Tridentinum  
 Kalauz sive Pázmán Petri controversia Ungarice  
(140) detto Ejusdem Controversia  
 Telegdi Nicolaus Eppus Qvinqve Ecclesiens. Concionator 
Ungaricus  
 detto Idem  
 Engel Jus Canonicum / Salisburg. / 1693 
 Busembaum Theologia Moralis / Tyrna. / 1725 / 4o / Tánczos 
(145) detto Ibidem  
 Fábri Mathiae Nova Sylva Concionum festivalium, et 
Dominicalium  
 Sáros Pataki Steph. A világ dolgai igasságának mestersége 
Calvinisticus / Claudiopoli / 1681  
 Czéglédi Steph. Enochnak Istennel való Járása. Calvinist. / Patakini 
/ 1669  
 Ubi Scriptum est ? Liber Controv. 
(150) Pázmán Petri Conciones Hung. / Poson. / 1636  
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1789 
Connotatio Librorum Parochiae Somlyoviensis, anno 178977 
 
 Biblia Sacra Latina vulgatae editionis / Venetiis / 1710 / in fol. 
 Biblia Sacra Latina vulgatae editionis / Hermannus Demen / 
Coloniae Agrip. / 1679 / in 8 maj. 
 Bibliorum Sacrorum Latinorum vulgatae editionis Joannis Du Ham. 
Pars 1ma / Venetiis / 1755 / in 4 maj. / per Joannem Bertzik 
 Detto Pars 2da 
(5) Biblia Hungarica Georg. Kaldi / Leop. Berger / Tyrnav. / 1732 / in fol. 
 Detto / Mathiae Formica / Viennae / 1626 / in fol. 
 Concordantiae Bibliorum vulgatae editionis / Joannes Silberbaur / 
Viennae / 1714 / in 4 maj. 
 Jacobi Tirini Commentarius in Sacram Scripturam / Nicolaus 
Pezzana / Venetiis / 1738 / in fol. 
 S. Thoma Summa Totius Theologiae / Antonius Herati / Coloniae 
Agrip. / 1604 / in fol. / per Ladislaum Hankotzi 
(10) Nicolai Radzivili Jerosolymitana Peregrinatio / Cassoviae / 1756 / 
in fol. / per Joannem Bertzik 
 Haymonis Corÿ Pharao flagellatus / Ludovicus Mo(ns)ia / 
Mediolani / 1664 / in fol. / per Michaelem Farkas 
 Puteobonelli Mora(lia) de Sacramento Poenitentia / Pandalo(.) 
Malatesta / Mediolani / 1713 / in fol. / per Michaelem Farkas 
 S. Hieronymi Epistolae Gotticae / in fol. 
 Petri Pázmán Kalauz Controversista Ungaricae / in fol. / per 
Ladislaum Hankotzi 
(15) Petri Pázmán Conciones Ungaricae / in fol. / per Ladislaum Hankotzi 
 Detto / in fol. 
 Raphaelis De Laminetz Paradisus Concionator Tomus 2dus Festivalis 
/ Joannes SchoenVetter / Bambergae / 1677 
 Sigismundus Csuzi Evangeliomi Trombita Concionator Ungaricus / 
Joannes Royer / Posonii / 1724 / in 4 / Comutatus cum 
Concionator Stephano Illyés cum Ecl. Karasztelek 
 Matthiae Fabri Conc. Sylva nova in Festa totius Anni / Joannes 
Videnfeld / Coloniae Agrip. / 1690 / in 4 maj. / Adalbertus 
Tántzos 
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(20) Andreae Illyés Conciones Dominicales Ungaricae / Matthias 
Schischoviz / Viennae / 1696 / in 4 
 Matthiae Fabri Conc. Sylva nova in Dominicas totius Anni / in 4 
maj. / Adalbertus Tántzos 
 Pauli Palanterij Psalmorum Davidicorum Explanatio / Brixiae / 
1600 / in 4 / Ladislaus Hankotzi 
 Nicolai Telegdi Eppi Quinq. Eccl. Conciones Ungaricae in festa 
Sanctorum / in 4 / Petrus Mosonyi 
 Stephani Pataki A világ dolgainak igazgatásának mestersége / 
Michael Veresegyházi / Claudiopoli / 1681 / in 4 min. 
(25) Antonij Ardia Tuba Cathechetica / Cassoviae / 1739 / in 4 min. 
 Antonij Ardia Tuba Cathechetica / Cassoviae / 1738 / in 4 min. 
 Ladislai Szent Iványi Fax Chronologica / Andreas Herman / 
Tyrnaviae / 1703 / in 4 / per Petrum Mosonyi 
 Concionator extemporaneus / Georgius Le(..)man / Viennae / 1717 
/ in 4 / per Ladislaum Erdélyi 
 Joannis Sajnovits Demonstratio Idioma Ungarorum et Laponum 
idem esse / Tyrnaviae / 1770 / in 4 maj. / per Joannem Bertzik 
(30) Felicis Potestatis examen Ecclesiasticum / Venetiis / 1759 / in 4 maj. 
/ per Joannem Bertzik 
 Anacleti Raiffenstuel Theologia Moralis / Bassanij / 1745 / in 4 / 
per Joannem Bertzik 
 Hieremiae Brexelii Operum Spiritualium Tomus 2 / Balthasar. 
Beller / Duacis / 1636 / in 4 / Adalbertum Tántzos 
 Josephi Clauz Spitilegium Cathechetico Concionatorium pars 1a et 
pars 2a / Venetiis / 1747 / in 4 / per Benedictum Tusnádi 
 Detto pars 3ia / Venetiis / 1750 / in 4 / per Benedictum Tusnádi 
(35) Detto pars 4a / Venetiis / 1750 / in 4 / per Benedictum Tusnádi 
 Tertulianus Praedicans Michaelis Vivien Tomus 2 / Joannes Friesem 
/ Coloniae Agrip. / 1681 / in 4 / per Michaelem Farkas 
 Detto Tomus 3ius / Joannes Friesem / Coloniae Agrip. / 1681 / in 4 
/ per Michaelem Farkas 
 Stephani Böjtös Domus Domini Inv(...) Montium / Andreas Herman 
/ Tyrnaviae / 1695 / in 4 / per Michaelem Farkas 
 Pauli Baranyi Imago Vitae et Mortis Ungaricae (Conciones) Tomus 1 
/ Joannes Geich / Tyrnaviae / 1712 / in 4 / per Ladislaum 
Hankotzi 
(40) Hieremiae Brexelii Operum Spiritualium Tomus 2 / Detto 
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 Pauli Baranyi Imago Vitae et mortis Conciones Funebrales 
Ungaricae Tomus 2 / Fridericus Gall / Tyrnaviae / 1719 / in 4 
 Ludovici Engel Collegium Universi Juris Canonici / Joannes Majer / 
Salisburgi / 1726 / in 4 / per Adalbertum Tántzos 
 Hieronymi Baruffaldi Commentaria ad Rituale Romanum / vid. 
Joannes Bencard / Augustae Vindelicor. / 1735 / in 4 / per 
Adalbertum Tántzos 
 Andreae Coppensteinii Nucleus Aureus ex Petri Bessei Conceptibus 
/ Joannes Fromard / Coloniae Agripp. / 1712 / in 4 
(45) Stephani Illyés Sertum Sanctorum pars 1. Conciones Ungaricae / 
Tyrnaviae / 1708 / in 4 / per Adalbertum Tántzos 
 Andreae Illyés Episcopi Transylvaniensis Vita Sanctorum Ungarico 
Idiomate / Tyrnaviae / in 4 
 Georgii Gobat Opera Moralia / Jacobus Bertanus / Venetiis / 1698 / 
in fol. / per Joannem Bertzik 
 Mathiae Fabri Opus Concionum Tripartitum / Hieronymi 
Verdussen / Antverpiae / 1650 / in fol. 
 Stephani Szabo Conciones Dominicales Ungaricae pro 3 Annis 
deservientis / Tyrnaviae / 1746 / in fol. / per Joannem Bertzik 
(50) Petri Pazmany Hodoegus seu Igazságra vezető Kalauz / Posonii / 
1637 / in fol. min. / per Adalbertum Tantzos 
 Benedicti 14i Pontificis Maximi Institutiones Ecclesiasticae / Joannes 
Kretz / Mo(..)ii / 1765 / in 4 / per Joannem Bertzik 
 Jacobi Friderici Ludovici Pandectarum / Halae Magdeburgicae / 
1760 / in 8 / per Joannem Bertzik 
 Roberti Berllarmini Tomus 1us Controvers. 
 Detto Tomus 2us / Andreas Sartori / Ingolstadii / 1599 / in 4 / per 
Adalbertum Tántzos 
(55) Detto Tomus 4us / Andreas Sartori / Ingolstadii / 1605 / in 4o / per 
Stephanum Makai 
 Viti Pichler Theologia Polemica pars 1ma / Tyrnaviae / 1755 / in 8 / 
per Joannem Bertzik 
 Detto pars 2da / Detto 
 Honorati Tournelii Tomus 1us de Sacramentis in genere de Baptismo 
Confirmatione et Poenitentiis / Nicolaus Pezzana / Venetiis / 
1736 / in 8 min. / per Joannem Bertzik 
 Detto Tomus 2us de Extrema Unctione Eucharistia Ordine et 
Matrimonio / Detto 
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(60) Taurnilianae Theologiae Continuatoris Petri Colet Tomus 1us de Act. 
Hum. Consc. Legibus peccat. etc. / Nicolaus Pezzana / Venetiis 
/ 1757 / in 8 min. / per Joannem Bertzik 
 Detto Tomus 2us de Just. et Jure de Contr. de Virt. Religionis de 
Beneficiis et S. / Detto 
 Detto Tomus 3us de Praeceptis d(ec)alogi et Ecclesiae de Censuris et 
irregularitate / Detto 
 Detto Tomus 4us de Sacramentis in genere de Baptismo 
Confirmatione Eucharistia et Sacrificio Missae / Detto 
 Detto Tomus 5us de Poenitentia Extrema Unctione Ordine 
Matrimonio de Indulgentiis / Detto 
(65) Honorati Tournelis de Gratia pars 1ma / Nicolaus Pezzana / Venetiis 
/ 1758 / in 8 min. / per Joannem Bertzik 
 Detto pars 2a / Detto 
 Detto De Incarnatione Verbi Divini pars 2a / Detto 
 Detto Tomus 3us de Opere Sex Dierum / Detto 
 Centuria Casuum 
(70) Bellum Contra Hostes Capitales Animae sive Contra 7. Vitia 
Capitalia / Tyrnaviae / 1720 / in 8 min. / per Michaelem Farkas 
 Joannis a Jesus Maria Dominicale seu Conciones Dominicales / 
Petrus Van / Viennae Austriae / 1729 / in fol. / per Michaelem 
Farkas 
 Stephani Szabo Conciones Qvadragesimales Ideomate Ungarica / 
Filiphus Rennauer / Sopronii / 1743 / in fol. 
 Joannis Gyalogi Panegyrici Sanct. Patronor. Ungarico Ideomate / 
Cassoviae / 1754 / in fol. 
 Stephani Illyés Abbatis S. Jobi Cathechismus Ungarico Ideomate 
Lelki Téj nuncupatis / Joannes Herman / Tyrnaviae / 1697 / in 
8 / per Adalbertum Tántzos 
(75) Mathiae Fabri Contionum in Dominicas et Festa totius Anni Sylva 
nova seu Auchtarium / Joannes Videnfelt / Coloniae Agrip. / 
1695 / in 4 maj. 
 Francisci Labata apparatus Concionatorum 
 Bonaventurae Leonardelli Decisiones Practicae Casuum 
Conscientiae / Filiphus (Veiten) / Augustae Vindelicor. / 1734 / 
in 4 / per Adalbertum Tantzos 
 Sigismundi Tsuzi Conciones Ungarico Ideomate de Sanctis / 
Joannes (Pojer) / Posonii / 1723 / in 4 
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 Pauli Antoine Tractatus Theologicus de Just. et Jure Contracticus 
Obligationibus etc. Tomus 2dus / Cassoviae / 1755 / in 4 / per 
Joannem Bertzik 
(80) Detto Tomus 1mus de Deo uno et trino / Detto 
 Ludovici Engel Collegium Universi Juris Canonici / Joannes Majer / 
Salisburgi / 1693 / in 4 / per Ladislaum Hankotzi 
 Wolphgangi Weisshaupt Elogia (B). V. Mariae ad Litanias ejusdem 
Lauretanas / Rudolphus Dreher / Lintii in Austria / 1677 / in 4 
/ per Ladislaum Hankotzi 
 Roberti Bellarmini (A)clamatio in Psalmos / Bernardus Gnalter / 
Coloniae / 1619 / in 4 
 Joannis Osorii Sylva Variarum Concionum / Joannis Biesson / 
Lugduni / 1597 / in 8 
(85) Viti Pichler Compendium Juris Canonici Tomus 1us / Maria 
Voj(k)tin 
 Detto Tomus 2dus / Detto 
 Nicolai Telegdi Eppi Qvinq. Eccles. Sermones Festivales Super 
Evangelia Ungarico ideomate / Tyrnaviae / 1580 / in 4 
 Andreae Archi Ep.pi Caesareae Cappadociae Commentarius in 
Joannis Evang. Apocalypsin / Davidis / Ingolstadii / 1584  
 Nicolai Telegdi Ep.pi Qvinq. Ecclesien. Sermones Festivales Super 
Evangelia Ungaricae 
(90) Francisci Parispai Dictionarium Latino Ungaricum / Samuel Brewer 
/Leotsoviae / 1708 
 Joannis Hofmeister Augustiniani Utriusq. S. Pauli Apostoli ad 
Corinthios Epistolas / Petrus Qventel / Coloniae / 1645 / per 
Michaelem Farkas 
 Valentini Lépes Episcopi Nitriensis A Halandó és Itéletre menendő 
Embernek Tüköre / Paulus Sessius / Pragae / 1616 
 Officium Immaculatae Conceptionis B. M. V. / Paulus Royer / 
Posonii / 1729 / per Ladislaum Hankotzi 
 Celestini Sfondrati Inocentia vindicata seu De Immaculata 
Conceptione B. V. M. / Esztelnek / 1737 / in 4 
(95) Stephani Tzegledi (Eneknek) Istennel valo Minden napi jarasa 
Halotti Kalvinista Praedicatio / Patak / 1669 
 Georgii Kolb Series Romanorum Pontificum / Tyrnaviae / 1743 / 
per Martinum Kivala 
 Két Halotti Praedikatiok 
 Caroli Van Horn Cornucopiae Tractatus de Laudibus B. M. V. 
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 Vincentii Natione Hispani Sermones de Sanctis / Antverpiae / 1573 
/ in 8 
(100) Tractatus in 3iam Partem D. Thomae de Incarnatione Verbi Divini / 
Joannes Herman / Tyrnaviae / 1701 / in 8 
 Concilii Tridentini Canones et Decreta / Leopoldus Berger / 
Tyrnaviae / 1733 / in 8 
 Divi Thomae Aqvinatis Sermones pro Festis totius Anni / 
Tyrnaviae / 1744 / in 8 
 Compendium Vitae S. Seraphici a Monte Granario / Joannes 
Landerer / Posonii / 1768 / in 8 / per Joannem Bertzik 
 Danes Notio Temporum / Michael Betskereki / Claudiopoli / 1744 
/ in 8 / per Stephanum Árokszálási 
(105) Joannes Osorii Concionum Tomus 2dus / Antonius Hierat / 
Coloniae Agripinae / 1605 / in 8 min. / per Michaelem Farkas 
 Joannis Fabri Missa Evangelica / 1558 
 Richardi Ardjdekin Viri Apostolici / in 8 / per Ladislaum Erdelyi 
 Mathiae Corvini Regis Ungariae Epistolae / Claudiopoli / 1745 / 
in 8 
 Theologia Catholica / Joannes Frauenheim / Cassoviae / 1733 / in 
8 / per Adalbertum Tantzos 
(110) Hermann Busenbaum Medula Theologiae Moralis / Lugduni / 
1666 / in 8 
 Theologia Catholica / Simeon Weichenberg / Claudiopoli / 1732 / 
in 8 
 SS. Concilii Tridentini Canones et Decreta / Antonius Remondinus 
/ Bassani / in 8 / per Ladislaum Hankotzi 
 Petri Schenekel Conciones Dominicales pars 2da / Antverpiae / 
1657 / in 8 / per Petrum Mosonyi 
 Joannis Baptistae Pittoni Constitutiones Pontificiae Romanum 
Congrationum decisiones ad Canones Utriusque Ecclesiae / 
Leonardus Pittonius / Venetiis / 1722 / in 8 
(115) Catechismus ex Decreto SS. Concilii Tridentini ad Parochos / 
Bassanii / 1750 / in 8 / per Joannem Bertzik 
 Jacobi Platelli Synopsis Totius Cursus Theologici de Sacramentis / 
Sebastianus Ketteler / Coloniae Agripinae / 1700 / in 8 
 Balthasarus Meisneri Meditationes in Evangelia Dominicalia / 
Wilhelmus Fincelli / Vittenbergae / 1635 / in 8 
 Ubi Scriptum est Controversista / Leopoldi Kaliorada / Viennae 
Austriae / 1741 / in 8 
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 Anonymi Belae Regis Historia de Septem primis Ducibus 
Hungariae / Cassoviae / 1747 / in 8 
(120) Vetus Dacia Historicus / Claudiopoli / 1725 / in 8 
 Petri Pinamonti Exorcista rite (ed)octus / Leonardus Pittonius / 
Venetiis / 1717 / in 8 min. 
 Epistola Paraenetica de Necessitate, Utilitate, et praesentia 
Catecheseos / Tyrnaviae / 1723 / in 8 min. / per Michaelem Farkas 
 Francisci Foris Otrokocsi Laetum ad Lungentes Sion Nuncium / 
Joannes Herman / Tyrnaviae / 1696 / in 8 min. 
 Joannis Rajtsani Opusculum de Vera, et Falsa Fidei Regula / Joannes 
Herman / Cassoviae / 1723 / in 8 / per Michaelem Farkas 
(125) Georgij Foglar Electi Eppi Serbiensis Ferculum Vitae aeternae seu 
de reali Praesentia Xti in Eucharistia / Joannes Herman / 
Cassoviae / 1725 / in 8 / per Michaelem Farkas 
 S. Nicitae Gesta Veteris Daciae Episcopi / Claudiopoli / 1750 / in 8 
 Joannis Sottealli Summa Pontificalium et Synodalium 
Constitutionum / Petrus Zangricus / Lovanii / 1570 / in 8 
 D. Jodoci Commentarius Anatomicus / 1544 / in 8 / per Petrum Mosonyi 
 SS. Concilii Tridentini Canones et Decreta / Joannes Ramondinus / 
Bassani / in 8 
(130) Joannis Hofmejsterii Homiliae in Evangelia Dominicalia et 
Festivalia usq. Dominicam Pascha exclusive / 1561 / in 8 / per 
Ladislaum Hankotzi 
 Joannis Eckij Homiliarum seu Sermonum adversus (...) nostri 
temporis Haereticos / 1537 
 Nova Dacia / Michael Betskereki / Claudiopoli / 1743 / in 8 
 Jacobi Bossuet Historia Protestantium / Leopoldus Berger / 
Tyrnaviae / in 12 
 S. Dismas Latro Poenitens / Mathiae Sischovich / Viennae 
Austriae / 1693 / in 12 
(135) Vincentii Bruni Meditationes de vita et Passione Dni Nostri Jesu Xti 
/ Coloniae Agripinae / 1598 / in 12 
 Hieremiae Drexeli Gymnasium Patientiae / in 12 
 Samuelis Laberhittel Scientia Salutis sive Considerationes Piae / 
Joannes Ostermayr / Ingolstadii / 1660 / in 12 
 D. Dionisij Carthusiani de qvatuor novissimis / Wilhelmus 
Metternich / Coloniae Agrip. / 1693 / in 12 
 Thomae Tamburini Libri 111 de Sacrificio Missae expediti 
Celebrando / Joannes Busaeus / Coloniae Agrip. / 1666 / in 12 
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(140) Martini Fornarij Brundusini Methodus Christianae Poenitentiae / 
Michael Betskereki / Claudiopoli / 1742 / in 12 
 Lapis Lydius Controversiarum Fidei / Tyrnaviae / in 12 
 Pauli Segneri Instructio Confessarij et Poenitentis / Fridericus Gál 
/ Tyrnaviae / 1719 / in 12 
 Martini Becani Compendium Manualis Controversiarum / 
Tyrnaviae / in 12 
 Bartholomaei Carranzae Summa Conciliorum et Pontificum / 
Franciscus Helvedius / 1600 / in 12 
(145) Joannis Gersonii de Imitatione Christi / Joann. Jacobi Juntae / 
Lugduni / 1579 
 Bernardini Mercatoris Nucleus Catechiticus / Typis Acad. / 
Tyrnaviae / 1711 / in 12 
 Institutionum Christianorum XVII. XVIII. XIX. XX. pars secunda / 
Typis Acad. / Tyrnaviae / 1723 / in 12 
 Thesaurus Ecclesiae Christi per Jubilaeum in Fideles dispensatus / 
Typis Acad. / Cassoviae / 1731 / in 12 
 Institutionum Christianorum XIV. XV. XVI. pars prima / Typis 
Acad. / Tyrnaviae / 1723 / in 12 
(150) Herman Busenbaum Medula Theologiae Moralis / Typis Acad. / 
Tyrnaviae / 1725 / in 12 
 Joannis Fabri Missae Evangelica qvid sit / 1558 / in 8 min. 
 Justi Lipsii de Constantiae / Joannes Frauenheim / Cassoviae / 
1731 / in 12 
 Hieremiae Drexelii Gymnasium Patientiae / in 12  
 
 
SZŐLLŐS 
 
Csáky Imre püspök alapította 1731-ben. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Ravasz (Ravusz) István 1731– (tan.: Ph.I-III. 1722-1724 Kassa, Th.I-II. 1725-
1726 Kassa) 
Potsuk (Pocsuh) Imre 1733– (tan.: Ph.I-III. 1722-1724 Kassa, Th.I-II. 1725-
1726 Kassa) 
Vincze Gáspár 1736– (tan.: Th.I-IV. 1720-1723 Kassa) 
Püspöky Ferenc 1737– (tan.: Ph.I-III. 1716-1718 Kassa, Th.I-II. 1719-1720 Kassa) 
Szenczy István 1741– (tan.: Th.I-III. 1726-1728 Kassa) 
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14.  A szőllősi plébánia könyveinek összeírása, 1732
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1732 
Visitatio Canonica ... 78 
 
Ecclesia ... Missalia duo, unum novum aliud antiquis; Rituale unum; 
Librum Evangeliorum Hungarico ideomate unum 
 
Plebania ... Habet libros Casistas, Speculativos Theologos, Concionatores, 
Controversistas Varios, et Asceticos suo statui competentes. Haereticum 
nullum. 
1739 
Visitatio Canonica ... 79 
 
Ecclesia ... Missalia duo, tertium Defunctorum, Rituale unum jam 
antiqvatum. Librum Evangeliorum Hungaricum. 
Ecclesia Plebania haec nullos libros habet.  
1752 
Visitatio Canonica ... 80 
 
Res ecclesiae ... 
Missalia 4, quintum pro defunctis. Ritualia 2. Liber Evangeliorum 
Ungaricus 1. 
 
Parochus ... Andreas Boros ... Libris utitur propriis. 
Parochia vero habet sequentes 
 Verbum abreviatum P. Andreae Illyes, 
 Csúzy Dominicalis in thomis 3bus. 
 Centuria funebris. 
 Conciones Dominicales Pázmáni 1. 
(5) Kalauz Contraversista 1. 
 Manuale Paroch. 1. 
 Manuale Confessariorum 1. 
                                                 
78 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
79 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
80 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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 Buza fejek P. Kelemen. 
 Liber R.dissimi D.ni Martini Demeter de SSSa Trinitate. 
(10) Biblia Sacra Ungarica 1. 
 Latina 1. 
 Calvinistica 1. 
 Kaldi Conciones a prima Dominica adventus ad Dominicam 
Pentecostes. 
 Imago Vitae, et Mortis in thomis duobus. 
(15) Cathechismus Romanus 1. 
 Bekanus 1. 
 Liber Humiliarum P. Henriczi Elmeczii. 
 Ratio Status Animae imortalis. 
 Scintillae Ignatianae. 
(20) Nucleus Catheticus 1. 
 Epitome Contraversiarum 1. 
 Joannes Boklareus 1. 
 Concordantiae Bibliorum 1. 
 Diurnale 1. 
(25) Liber Vitae 1. 
 Currus Izrael 1. 
 Compendium Bessaei 1. 
TASNÁD 
 
A Vay majd a Cserey család káplánságát 1758-ban emelték plébániai 
rangra. 
Magyar és német ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Kaviák Mihály 1770– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th.I-IV. 1766-1769 
Nagyvárad) 
Wagner Antal 1775– (tan.: Ph.I-II. 1769-1770 Nagyvárad, Th.I-IV. 1771-1774 
Nagyvárad) 
Lauffenbach Ignác 1784– (tan.: Th.I-IV. ca.1776-1779 Nagyvárad) 
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1790 
Inventarium rerum parochiae ... Libri81 
 
 Biblia Hung. Georgii Kaldi Lacer / fol. / Pell. 
 Biblia Germ. Joannis Dietenberger / 8vo mai. / – 
 Hodoegus Petri Pázmány / fol. / Pell. 
 Bibliotheca Concionatoria Tobiae Lohner / fol. / Pell. 
(5) Concordantiae Biblior. Vulgatae edit. / fol. / Pell. 
 Antonii Ruoff Concion. Germ. / fol. / Gall. / Tom. 2 
 La Croix Theol. Mor. / fol. / Gall. / Tom. 3 
 Archi-Episcopi Strigoniensis / fol. / Chart. 
 Fax ad omnigenam Historiam / fol. / Chart. 
(10) Ambrosii Spinola Meditationes / 4to / Pell. 
 Kirschii Cornucopiae / 4to / Gall. 
 Alphonsi Sarassa Ars Semper gaudandi / 4to / Gall. 
 Pariz Papai Dictionarium / 4to / Gall. 
 Martini Cochem Leben Christi / 4to / Gall. 
(15) Philippi Mertz Thesaurus Biblicus / 4to / Gall. 
 S. Joannis Chrysostomi Homiliae aliquot / 4to / Gall. 
 Magnum Speculum Exemplorum / 4to / Pell. 
 Martini Szentiványi Opuscula Polemica / 4to / Pell. 
 Joannis Molnár A megtérő Református / 4to / Pell. 
(20) Einleitung in die alte, und neue Geographie / 4to / Pell. 
 Pauli Makó Mathesis / 8vo / Pell. 
 Detto Physica / 8vo / Pell. / Tom. 2 
 Antonii Radits Philosophia Naturalis / 4to / Chart. 
 Nicolai Tourlot Thesaurus Doctrinae Xtianae / 4to / Pell. 
(25) Peripateticus nostri temporis / 4to / Pell. 
 Jos. Ignatii Chieberge Orationes / 4to / Chart. 
 Hyeronimi Lagomarsini Orationes / 4to / Chart. 
 Nicolai Schmid Institut. Theol. 1. De Incarn. 2. De fide, spe, 
charitate, 3. De prae. 4. De jure et justitia / 4to / Chart. / Tom. 4 
 Joan. Bapt. Prileszky Institut. Theol. 1. De Deo uno et trino 2. De 
sacrament. in genere, et in specie, De bapt. confirm. euch. 3. De 
relig. / 4to / Chart. / Tom. 3 
(30) Andrea Jaszlinszky Institut. Theol. de Angelis, et Actibus humanis / 
4to / Chart. 
                                                 
81 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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 Nicolai Muszka Institut. Theol. 1. De actibus humanis 2. De Legibus 
etc. / 4to / Chart. / Tom. 2 
 Opusculum Theologicum de non toleranda haeresis / 4to / Chart. 
 Fasciculus Benedictionum etc. / 4to / Pell. 
 Joannis Molnár Conciones Dominicae Latina / 8vo / Chart. 
(35) Caroli Palma Notitia rerum Hung. / 8vo / Chart. / Tom. 2 
 Caroli Höck Predigten / 8vo / Chart. 
 Molnár János Az oltári szentségrül / 8vo / Chart. 
 Ignatii Vartz (...) / 8vo / Chart. 
 Francisci Vagner Phraseologia / 4to / Gall. 
(40) Institutiones Arithmeticae / 8vo / Chart. 
 Ludovici Bourdaloue Conc. Germ / 8vo / Gall. / Tom. 7 
 Pauli Caesaris Ciceri Conc. Germ. / 8vo / Gall. / Tom. 6 
 Joannis Bapt. Massilon Conc. Germ. / 8vo / Gall. / Tom. 15 
 Superior Religiosas / 8vo / Gall. 
(45) Concilium Tridentinum / 8vo / Gall. 
 Ignatii Vartz Eloquentia Sacra Germ. / 8vo / Gall. / Tom. 2 
 Manuscripta Ignatii Lauffenbach de Sacramentis / 8vo / Chart. 
 Caroli Steinkellner Institut. Philosophiae Moralis / 8vo / Gall. / 
Tom. 2 
 Mathiae Schönberg das Geschäft der Menschen / 8vo / Gall. 
(50) Viti Pichler Theologia polemica / 8vo / Gall. / Tom. 2 
 Detto Compendium juris canonici / 8vo / Gall. / Tom. 2 
 Caroli Por(et) Orationes / 8vo / Gall. 
 Gabr. Franc. Lelay Bibliotheca Rhetor. / 8vo / Gall. 
 Conradi Vogler Demonstratio Veritatis (Catholicae) / 8vo / Gall. 
(55) Breviarium Romanum tot. / 8vo / Pell. / Tom. 4 
 Diurnale Romani Breviarii / 12vo / Pell. 
 Samuelis Timon Imago Antiquae, et Novae Hungariae / 8vo / Pell. 
 Francisci Neumayer de Virtutibus Theologicis Exercitia Germ. / 8vo 
/ Gall. 
 Detto Triduum Sacram Lat. / 8vo / Gall. 
(60) Francisci Hertzig Manuale Controversist. / 8vo / Pell. 
 Detto Manuale Confessarii / 8vo / Pell. 
 Detto Manuale Parochi / 8vo / Pell. 
 Ludovici Danes Institutio Doctrinae Xtianae / 8vo / Pell. / Tom. 2 
 Nicolai Hanapi Exempla Biblica / 8vo / Gall. 
(65) Gulielmi Stanihursti de Pass. Xti / 8vo / Gall. 
 Flores Bibliae / 8vo / Gall. 
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 Regulae juris Canonici / 8vo / Gall. 
 Gulielmi Buri Notitia Rom. Pontificum / 8vo / Gall. 
 Antonii Hartman Norma Testamentum (...) / 8vo / Gall. 
(70) Joannis Cabassutii Notitia Conciliorum / 8vo / Gall. / Tom. 2 
 Tiburtii Navar Manuale / 8vo / Pell. 
 Tobiae Lohner de Conversatione Apostolica / 8vo / Pell. 
 Benedicti Pererii Quaestiones scripturisticae / 8vo / Pell. 
 Hungaricae Sanctitatis Indicii / 8vo / Pell. 
(75) S. Augustini Meditationes, Soliloq., et Manuale / 8vo / Pell. 
 Cypriani Soarii Rhetorica / 8vo / Pell. 
 Compendium Graecae Grammaticae / 8vo / Pell. 
 Xenophontis Selectae, Graece / 8vo / Pell. 
 Detto De institutione Cyri, Graece / 8vo / Pell. 
(80) Demosthenis orationes, Graece / 8vo / Pell. 
 Grammatica Valachica / 8vo / Chart. 
 Ciceronis Orationes selectae, cum expositione / 8vo / Pell. 
 Detto sine expositione / 8vo / Chart. 
 Jacobi Ponteni Progymnasmata / 8vo / Pell. 
(85) Thomae Grebner Philosophia Moralis / 8vo / Chart. 
 Maximiliani Hell Mathesis / 8vo / Pell. 
 Catechismus Non-Unitae Religionis, Valach. et (Ger.) / 8vo / Chart. 
 Claudii Fleury 8o Tractatus Historiae Ecclesiae, Ger. / 8vo / Chart. 
 Bellecii Exercitia / 8vo / Chart. 
(90) Detto Triduum S. / 8vo / Chart. 
 Elementa Historiae Naturalis / 8vo / Chart. 
 Deo-amati Rabaer Satyrna, Ger. / 8vo / Chart. / Tom. 3 
 Bernardi Sannig Collectio Benedictionum / 8vo / Chart. 
 Hyacinthi Valla Epigrammata / 8vo / Chart. 
(95) Liber Varior. Artificiorum, Ger. / 8vo / Pell. 
 Lucae a S. Nicolao Liber Moribundorum, Ger. / 8vo / Pell. 
 Publii Ovidii Nasonis Elegiae Tristium, et de Ponto / 8vo / Chart. 
 Palatiam Regni Hungariae / 8vo / Chart. / Tom. 2 
 Petri Mallei Dialogus de receptione Bullae Unigenitus / 8vo / Chart. 
(100) Triumphus Stephani Kohári / 8vo / Chart. 
 Miracula S. Franc. Xav. / 8vo / Pell. 
 Fax Ascetica / 8vo / Chart. 
 Guilielmi Stanihursti de 4. Novissimis / 12o / Chart. 
 S. Ignatii Apophtegmata / 12o / Chart. 
(105) De La-Croix Hortulus Marianus / 12o / Pell. 
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 Vita S. Ignatii / 12o / Pell. 
 Calendarium Marianum / 12o / Pell. 
 Bernardinus Mercatoris Nucleus Catecheticus / 12o / Chart. 
 Catechismus Ger. / 12o / Gall. 
(110) Catechismus Calvinistas Debreczinensis / 12o / Pell. 
 Francisci Pomey de Contemplatione Ger. / 12o / Chart. 
 Caelum Beator. Civitas / 12o / Pell. 
 Historia Thaumaturgae Virginis Claudiopolitana / 12o / Pell. 
 Tobiae Lohner Instructio Confessarii, et Biesman (...) Moralis / 12o 
/ Pell. 
(115) Henrici Balde Veritates Xtianae / 12o / Pell. 
 Continuatio Cosmographiae / 12o / Pell. 
 Eusebii Nierembergii de Adoratione / 12o / Gall. 
 Detto vitae Divinae / 12o / Pell. 
 Hieremiae Drexelii 1o Zodiacus Xtianus 2o Nicaetas 3o Orbis 
Phaeton / 12o / Pell. Tom. 3 
(120) Francisci Nepveu Sacer recessus / 12o / Pell. 
 Instructio Parochorum tempore Pestis / 12o / Chart. 
 Justi Lipsii Doctrina Civili. 2o Palaestra Pietatis 3o (...) Script. ascet. 
P. Platzer / 12o / Pell. / Tom. 3 
 Thomas Kempis de Imitatione Xti, 2o Dedipodioni / 18o et 12o / 
Pell. / Tom. 2 
 Nicolai Ellfen Katholisch Schlecht und Recht / 12o / Pell. 
(125) Arca Domini Liber precatorius / 12o / Pell. 
 Geographia Globi terranei, 2o Archi-Diaconus Visitans 3o Cultus S. 
Franc. Xav. / 12o / Chart. / Tom. 3 
 Caroli Rosignoli bona cogitationis usus et fructus 2o Liber Evang. 
Ger. 3o S. Ignatii Loj. Exerc. / 12o / Pell. / Tom. 3 
 Regula Societatis Jesu, et Locutio Dei ad Cor Religiosi Exercitia / 
12o / Pell. 
 Horatii Flacci Opera 2o Martini Becani Manuale Controv. 3o Herm. 
Busembaum Medulla Theol. Moralis / 12o / Pell. / Tom. 3 
(130) Q. Curtii Ruffi Historia 2o Conferentiae Patris Ant. Pl(atz)er Ms. 3o 
Mart. Becani de Invoc. SS. / 12o / Pell. / Tom. 3 
 Biblia Sacra Latina / 12o / Gall. 
 Praxis actionum diurn. etc. Ms 2o Cultus S. Ignatii 3o Cornelius 
Nepos Hung. / 12o / Chart. / Tom. 3 
 Christlicher (...) Büchel 2o Christ-Catholischer Gebett Büchlein 3o 
De 40 S.tor. Prec. 12o / Chart. / Tom. 3 
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 Regula juris Civilis 2o Benedicti 14ti Epist. E(...) 3o Viator Xtianus 4o 
Triumphi Laureati / 8vo / Chart. / Tom. 4 
(135) Guidonis Ferrarii de Rebus gestis Eugenii, 2o Anonymi Hist. Hung. 
3o Rudimenta Hist. Opus / 8vo / Chart. / Tom. 3 
 Petrus Annatus de S. Eccl.ae Conciliis 2o Keresztény Herkulesnek 
hadi munkái 2o Tomi / 8vo / Chart. / Tom. 3 
 Speculum veritatis inter Orientalem et Occid. Eccl.ae 2o (...) / 8vo / 
Pell. / Tom. 2 
 Magnum Consilium Liber precator. Germ. / 8vo / Pell. 
 (...) Leben der seligen Leer u. (...)8vo / Chart. 
(140) Gasten (...) 2o Democritus ridens / 12o / Pell. / Tom. 2 
 Biblia S. Nov. Test. Graeco-Latina 2o  
 Pariz Papai Pax Corporis / 8vo / Gall. / Tom. 2 
 Joannis Hübners Atlas / fol. / Gall. 
TENKE 
 
Plébániáját 1785-ben alapította Kollonitz László püspök, ám a 
településen már korábban – 1775-ben – Patachich Ádám püspök 
építtetett egy kápolnát. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Molnár Ferenc 1785– (tan.: Ph.I-II. 1762-1763 Nagyvárad, Th.I-IV. 1764-
1767 Nagyvárad) 
Fekete Márton 1798– (tan.: Ph. Nagyszombat, Jur. 1772 Eger, Th.I-IV. 1773-
1776 Nagyvárad) 
Karlovits János 1808– (tan.: Ph.I-II. 1778-1779 Nagyvárad, Th.I-IV. 1780-
1783 Nagyvárad) 
1818 
Nomina Librorum ad Parochiam Tenkensem pertinentium.82 
 
1. Prosperi Fagnani Commentaria in 5. Libror. Decretalium cum 
repertorio generali / in folio / Gallica / 3 tom. 
                                                 
82 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 464. iratcsomó 
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2. R. P. Bartholomaei Gavanthi Thesaurus S. Rituum / in folio / Gallica 
/ 3 tom. 
3. Vetus et novae Ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios / 
in folio / Gallica / 3 tom. 
4. Sanchez de S. Matrimonii Sacramento / in folio / Gallica / 1 tom. 
5. Clementis Alexandrini opera, quae exstant / in folio / Gallica / 2 
tom. 
6. A. R. Lucii Ferraris prompta Biblÿotheca / in folio / Gallica / 5 tom. 
7. Summa Juris Prudentiae S. Universae seu Jus Canon. R. P. Pichler / 
in folio / Gallica / 1 tom. 
8. Cÿrilli Archi Episcopi Hÿerosolimitani opera / in folio / Gallica / 1 
tom. 
9. Hugonis Grotii Epistolae / in folio / Gallica / 1 tom. 
10. Augustinus Barbosa Episcopus Ungentinus de offo. et potestate 
Eppi. / in folio / Gallica / 1 tom. 
11. Pouget Institutiones Catholicae in modum Catheceseos / in folio / 
Gallica / 2 tom. 
12. S. Caecilii Cÿpriani Episcopi Cathechesis et Martÿris opera omnia / 
in folio / Gallica / 1 tom. 
13. Augustini Barbosa Lusitanus electus Eppus Ungentinus de Parocho 
/ in folio / Gallica / 1 tom. 
14. Senecae opera Justi Lipsii / in folio / Tergina / 1 tom. 
15. Thomae Sanchez opus in praecepta Decalogi / in folio / Tergina / 1 
tom. 
16. Plutarchi Cheronaei gravissimi, et Philosophi et Historici vitae 
Comparatae Illustrimum Virorum Graecorum et Romanorum / in 
folio / Tergina / 1 tom. 
17. Basilii Fabri Thesaurus eruditionis Scholasticae / in folio / Tergina / 
1 tom. 
18. Ambrosii Calepini Dictionarium 11. Linguarum / in folio / Tergina 
/ 1 tom. 
19. Zegeri Bernardi Van Eppi opera omnia canonica / in folio / Gallica / 
3 tom. 
20. Sancti Iraenei Eppi. Lugdunensis et Martÿris opera / in folio / 
Gallica / 2 tom. 
21. Pantheon argutae Elocutionis et omigenae eruditionis / in folio / 
Tergina / 2 tom. 
22. R. P. Pauli Laiman Theologia moralis / in folio / Tergina / 1 tom. 
23. Nicolai Mazotta elegia moralis / in folio / Gallica / 1 tom. 
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24. Antonii Bonfini Rerum Hungaricorum decades quinque / in folio / 
Gallica / 1 tom. 
25. Famianus Trada (!) de Bello Belgico Historiae / in folio / Gallica / 1 
tom. 
26. Prolegomena, et disertationes Augusti Kalmeth / in folio / Gallica / 
1 tom. 
27. SS.mi D.ni nostri Benedicti 14. Papae de Synodo Dioecesana / in 
folio / Gallica / 1 tom. 
28. R. P. Becani Societatis Jesu Doctoris Theologi opera omnia / in folio 
/ Tergina / 2 tom. 
29. Roberti Belarmini Politiani explanatio in Psalmos / in folio / Gallica 
/ 1 tom. 
30. Fides Vindicata R. P. Durandi / in folio / Gallica / 1 tom. 
31. Pázmány Predikátzioi / in folio / Gallica / 1 tom. 
32. De oratoriis Domesticis et de Usu Altaris portatilis / in folio / 
Gallica / 1 tom. 
33. Nicolai Schmith Imperatoris Ottomanici / in folio / Gallica / 1 tom. 
34. Horologium Principum / in folio / Gallica / 1 tom. 
35. Historia Aloÿsii Lippomani Eppi Veronensis de vitis Sanctorum / in 
folio / Tergina / 1 tom. 
36. Üdvösség mannája Gustinianus (!) / in folio / Gallica / 1 tom. 
37. Biblia Sacra Latina Vulgata / in folio / Gallica / 1 tom. 
38. R. P. Ludovici Babenstuber Theologia Moralis / in folio / Gallica / 1 
tom. 
39. R. P. Cl. Lacroix Theologia Moralis / in folio / Gallica / 1 tom. 
40. Pázmány Péter Kalauz / in folio / Gallica / 1 tom. 
41. R. P. Joannis Michaelis Gavalieri Bergomatis Commentaria / in folio 
/ Gallica / 1 tom. 
42. R. P. Jakobi Tirini Commentarius in S. Scripturam / in folio / Gallica 
/ 1 tom. 
43. Corpus Juris Hungarici / in folio / Coreac. / 1 tom. 
44. Clementis XI Pontificis opera omnia / in folio / Gallica / 1 tom. 
45. Canones et Decreta S. S. Oecumenici Concilii Trident. / in folio / 
Gallica / 1 tom. 
46. Claus Spicilegium Cathechetica Concionatorium / in folio / Gallica 
/ 1 tom. 
47. Flos Sanctorum seu vitae Sanctorum a R. P. Petro Ribaden. / in folio 
/ Gallica / 1 tom. 
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48. Imperatores orientis Francisci Borgiae Kéri / in folio / Gallica / 1 
tom. 
49. Apparatus Latinae elocutionis in usum Studiosae Juventut. / in folio 
/ Tergina / 1 tom. 
50. Pauli Zachiae quaestiones / in folio / Tergina / 1 tom. 
51. Antonii Szeredai de Sz. Rontás / in folio / Coreac. / 1 tom. 
52. Historia Regni Hungariae / in folio / Gallica / 1 tom. 
53. Jus Hungaricum Scriptum / in folio / Coreac. / 1 tom. 
54. Anima immortalis et libera / in folio / Coreac. / 1 tom. 
55. Theophilacti A.Episcopi Bulgariae / in folio / Tergina / 1 tom. 
56. Corpus Juris Civilis / in 4o / Gallica / 2 tom. 
57. Corpus Juris Canonici / in 4o / Gallica / 2 tom. 
58. Francisci Pomai Dictionarium Cornucopiae / in 4o / Gallica / 1 tom. 
59. Graecum Lexicon manuale / in 4o / Gallica / 1 tom. 
60. Benigni Bosveti de Reunione / in 4o / Gallica / 1 tom. 
61. Christus Patiens Caroli Scribani / in 4o / Tergina / 2 tom. 
62. Maschát resolitiones quaestionum / in 4o / Gallica / 1 tom. 
63. Predikátziok Molnár János / in 4o / Gallica / 1 tom. 
64. Prosperi Lampertini Institutiones Ecclesiasticae / in 4o / Gallica / 1 
tom. 
65. Aprobata Compilata Erdély Törvényei / in 4o / Gallica / 1 tom. 
66. Vizenbachi Commentaria / in 4o / Gallica / 1 tom. 
67. S. Augustini de Civitate DEI / in 4o / Gallica / 2 tom. 
68. Petro de Reva de S. Corona / in folio / Charta / 1 tom. 
69. Gánótzi Apostolok Vallása / in 4o / Gallica / 1 tom. 
70. Csepregi Iskola / in 4o / Gallica / 1 tom. 
71. Juvenalis Junii Satyrae / in 4o / Gallica / 1 tom. 
72. Bosvetus de potestate Ecclesiastica / in 4o / Gallica / 1 tom. 
73. Naizer Speculum Cleri / in 4o / Gallica / 3 tom. 
74. Sanda Lexicon Polemicum / in 8o / Gallica / 3 tom. 
75. Molnár János elmélkedéséről / in 4o / Charta / 1 tom. 
76. Illyés István Predikátziók / in 4o / Charta / 1 tom. 
77. Maximiliani Sandaci Conciones de (...) / in 4o / Tergina / 1 tom. 
78. Antonii Alphonsi ars semper gaudendi / in 4o / Tergina / 1 tom. 
79. Regale Sacerdotium Romano Pontifici asser. auth. aug. ... / in 4o / 
Tergina / 1 tom. 
80. Mundi Tribulatio a Paulo Aresio / in 4o / Tergina / 1 tom. 
81. Joannis Rho Cogitationes in Passionum / in 4o / Tergina / 1 tom. 
82. Segneri 40. Sermones / in 4o / Gallica / 1 tom. 
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83. Molnár Történetei / in 4o / Gallica / 3 tom. 
84. Annus Gloriosus Complectens memoriam Illustr. Virorum Franco / 
in 4o / Gallica / 1 tom. 
85. Tractatus de regimine saeculari, et ecclesiastico, authore Reiching / 
in 4o / Tergina / 1 tom. 
86. Suetonius Tranquillus Burmano / in folio / Gallica / 2 tom. 
87. Historia Romana Sexti Archi Victoris / in 4o / Gallica / 1 tom. 
88. Cornelius Nepos de Vita Imperatorum / in 4o / Semi Gallica / 1 tom. 
89. Pauli Segneri incredulus non excusabilis / in 4o / Gallica / 1 tom. 
90. Antonii Vieirae Sermones Selectissimi / in 4o / Gallica / 1 tom. 
91. Segnerii Manna Animae / in 4o / Gallica / 1 tom. 
92. Panegyerici Sacri R. P. Pauli Segnerii / in 4o / Gallica / 1 tom. 
93. Homo Christianus Segneri / in 4o / Gallica / 1 tom. 
94. De potestate Ecclesiastica et Temporali seu declarat. Cleri Gall. / in 
4o / Gallica / 1 tom. 
95. Authoritas et infalibilitas in fide et morum quaestionibus / in 4o / 
Charta / 1 tom. 
96. Homo Apostolicus instructus in sua vocatione ad audiend. Conf. / in 
4o / Gallica / 1 tom. 
97. Speculum Parochorum / in 4o / Gallica / 1 tom. 
98. Decisiones Practicae Leonardeli / in 4o / Gallica / 2 tom. 
99. Pauli Rhiger Speciminis Juris Prudentiae Ecclesiasticae / in 4o / 
Gallica / 2 tom. 
100. Horváth Theologus / in 4o / Gallica / 4 tom. 
101. Vindiciarum adversus Iustit. Febronii icti / in 4o / Gallica / 1 tom. 
102. Benedictini 14i Constitutiones Selectae / in 4o / Gallica / 1 tom. 
103. Pellicia de X.tianae Ecclesiae Politia / in 8o / Gallica / 3 tom. 
104. Ordo Judiciarius Regni Hungariae / in 4o / Charta / 1 tom. 
105. Lelki éhséget enyhitő Evangyeliomi költsönözött három kenyér 
költsönözött Predikátziok / in 4o / Gallica / 1 tom. 
106. Homo Christianus Segneri / in 4o / Gallica / 1 tom. 
107. Positiones ex Universa Jure Ecclesiastico et Historia Ecclesiastica 
seu Obstreit de S. Scriptura / in 8o / Gallica / 1 tom. 
108. Szent Ilonaj Josef az Anya-Sz-egyház Czeremoniái / in 4o / Charta 
/ 1 tom. 
109. Titi Livii Historia cum notis Variorum / in 4o / Gallica / 3 tom. 
110. Palma notitia Rerum Hungaricarum / in 8o / Gallica / 3 tom. 
111. Aesopus Epulans / in 4o / Gallica / 1 tom. 
112. Concilium Tridentinum / in 8o / Gallica / 1 tom. 
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113. Khlosz forma processualis / in 8o / Gallica / 1 tom. 
114. Causae Religionis Contra libertat. Josephi Szvorenyi / in 8o / 
Charta / 1 tom. 
115. Causa Religionis Contra Augustae et Helvet. Confessionis cultores 
Szvorenyi / in 8o / Charta / 1 tom. 
116. Vita Cunegundis Regine Poloniae / in 4o / Charta / 1 tom. 
117. Vita S. Francisci Seraphici / in 4o / Charta / 1 tom. 
118. Molnar Conciones / in 8o / Gallica / 1 tom. 
119. Decades 5e principiorum pro intelligentia S. Scripturae / in 4o / 
Charta / 1 tom. 
120. Lexicon Juridicum, hoc est Juris Civilis et Canonici in Schola atq. 
for. / in 8o / Semi gallica / 1 tom. 
121. Institutiones Clericorum / in 8o / Gallica / 4 tom. 
122. Antonii Thaebei (!) de regulis Juris Canonici / in 8o / Gallica / 2 
tom. 
123. Hoenrici Zoezii Digestorum Commentarius / in 4o / Gallica / 1 
tom. 
124. Dissertatio de S. Ladislao Georgii Praÿ / in 4o / Gallica / 1 tom. 
125. Georgii Praÿ diatribe contra Gánotzÿ / in 4o / Gallica / 1 tom. 
126. Georgii Praÿ Epistolae / in 8o / Gallica / 1 tom. 
127. Timon Epitome Chronologicae rerum Hungaricarum / in 4o / 
Gallica / 1 tom. 
128. Statuta Dioecesis Agriensis / in 4o / Gallica / 1 tom. 
129. Seemiller institutiones Hermeticos / in 8o / Gallica / 1 tom. 
130. Desertum Assecticum (!) Terr. Desiderabilis Maisleder / in 4o / 
Gallica / 1 tom. 
131. Rex admirabilis vita S. Ladislai / in 8o / S. Gallica / 1 tom. 
132. C. Crispi Salustii opera omnia / in 8o / S. Gallica / 1 tom. 
133. Livii Patavini Historum (!) / in 8o / Gallica / 2 tom. 
134. Libellus Castigatus opera et studio Antonii Gánotzÿ / in 8o / 
Charta / 1 tom. 
135. Christiani Thomasii Juris prudentiae Divinae / in 4o / Charta / 1 
tom. 
136. Imago antiq. kedves Hungar. a Samule Tÿmo (!) / in 8o / Gallica / 1 
tom. 
137. Origines Transÿlvanor. et occasus eorum / in 8o / Gallica / 1 tom. 
138. Imperatores Ottomanici / in 8o / Gallica / 2 tom. 
139. Rubricae Juris Hungarici / in 8o / Gallica / 1 tom. 
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140. Liber singularis ad formandum conceptum genuinum de Statu 
Ecclesiae et Summi Pontifici potestate Ladis. Sappel / in 8o / 
Gallica / 1 tom. 
141. Sermones Petri Karlii / in 4o / Charta / 1 tom. 
142. S. Gregorii Papae Cognomento Magni Homiliarum in Evangel. / in 
8o / Gallica / 1 tom. 
143. Lamindi Pritanii de ingeniorum moderatione / in 8o / Gallica / 1 
tom. 
144. Raifenstul / in 4o / S. Gallica / 1 tom. 
145. Antoine Tractatus Theologicus / in 4o / S. Gallica / 2 tom. 
146. Tornelii Theologia / in 4o / Gallica / 13 tom. 
147. Ludovici Lipsin Cathecismus / in 8o / Gallica / 2 tom. 
148. S. Augustini de Gratia Christi / in 8o / Gallica / 1 tom. 
149. Epitome Doctrinae moralis et canonicae ... / in 8o / Gallica / 1 tom. 
150. Joannis Chrisosthomi de Sacerdotio / in 8o / Gallica / 1 tom. 
151. Hermaÿ Vitsii miscelaneorum sacrorum / in 4o / Choreacea / 1 
tom. 
152. Pauli Segnerii instructio poenitentis et Parochi / in 4o / Choreacea / 
1 tom. 
153. Philothea Kolaritz Joachim / in 4o / Charta / 1 tom. 
154. Laimindus Muratorius Lajos Antalnak munkája / in 4o / Charta / 1 
tom. 
155. Norma Cleri Mathaeus Benvelis (!) / in 8o / Charta / 1 tom. 
156. Alexander ab Alexandro Juris periti Neapolitani / in 8o / Choreacea 
/ 2 tom. 
157. Cornelii Taciti operum Tomus Secundus / in 8o / Gallica / 1 tom. 
158. Lucii Caecilii Firmiani Lactantii de mortibus Perse. / in 8o / Gallica 
/ 1 tom. 
159. Hugonis Grotzii de Jure belli et panis (!) / in 8o / Choreac. / 1 tom. 
160. Taciti opera / in 8o / S. Gallica / 1 tom. 
161. Rationale Divinorum officiorum A. R. Guÿlielmi Duraldi / in 8o / S. 
Gallica / 1 tom. 
162. Casparis Ziegleri in Hugonis Grotzii de Jure belli ac pacis / in 8o / 
Choreacea / 1 tom. 
163. Ludovici Engel Jus Canonicum / in 8o / Gallica / 1 tom. 
164. Cathechismus Romanus / in 8o / Gallica / 1 tom. 
165. Maeseolum (!) potentissimorum R. H. / in 8o / Gallica / 1 tom. 
166. Imago orbis ab Orbe Condito Chronologia / in 8o / Gallica / 1 tom. 
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167. Giges Gallus sive Petri Firmiani ingeniosa animadvers. / in 8o / 
Charta / 1 tom. 
168. Joannis Laurentii Berti Breviarium Historiae Ecclesiasticae / in 8o / 
Gallica / 1 tom. 
169. Cantelli de Romana republica / in 8o / Gallica / 1 tom. 
170. Historia Apostolica Antonii Sandini / in 8o / Gallica / 1 tom. 
171. C. Julii Caesaris / in 8o / Tergina / 1 tom. 
172. Doctrina Verae Christi Ecclesiae / in 8o / Gallica / 1 tom. 
173. Flavii Josephi de Bello Judaica / in 4o / Gallica / 1 tom. 
174. Acta Concilii Niceni / in 8o / Gallica / 1 tom. 
175. Collegium Universi Juris Canonici / in 8o / Gallica / 1 tom. 
176. Elementa Metaphisicae / in 8o / Gallica / 1 tom. 
177. Causa Religionis / in 8o / Gallica / 1 tom. 
178. Decreta Ungariae / in 8o / Gallica / 1 tom. 
179. Notitia Conciliorum S. Ecclesiae / in 8o / Gallica / 1 tom. 
180. De veritate Corporis et Sanguinis / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
181. Maria Theresia / in 4o / S. Gallica / 1 tom. 
182. Ignatii Weitenauer Theatrum Parthaenium / in 8o / Tergina / 1 
tom. 
183. Caeremoniale Episcoporum / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
184. Ernessa (!) initia Doctrinae Christianae Solidioris / in 8o / Gallica / 
1 tom. 
185. Casus Conscientiae Benedicti XIV / in 8o / Gallica / 1 tom. 
186. Series Impedimentorum Matrimonii / in 8o / Gallica / 1 tom. 
187. Instructio practica Confessarii / in 8o / Charta / 1 tom. 
188. Series Impedimentorum Matrimonii / in 8o / Gallica / 1 tom. 
189. Manuale Parochi / in 8o / Charta / 2 tom. 
190. Lohner instructio practica / in 8o / Gallica / 1 tom. 
191. Quinquagena Casuum de Sacramento Poenitent. / in 8o / Charta / 
1 tom. 
192. Lohner de Conversatione Apostolica / in 8o / Gallica / 1 tom. 
193. Cathechismus ad ordinandos / in 8o / Gallica / 1 tom. 
194. R. P. Frider. a Jesu lexicon Scripturisticum / in 8o / Charta / 1 tom. 
195. Sÿbilla Trig-Andriana, seu de virginitate / in 8o / Charta / 1 tom. 
196. Colloquiorum familiarium opus / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
197. Bosvet Historia protestantium / in 8o / Charta / 1 tom. 
198. Manuale Confessarii / in 8o / Charta / 1 tom. 
199. Vernulaci dissertationes Politicae / in 8o / Tergina / 1 tom. 
200. Suada curiosa, et Fructuosa / in 8o / Tergina / 1 tom. 
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201. Vir Apostolicus / in 8o / Charta / 1 tom. 
202. Jussi Baronii Epistolae S. / in 8o / Gallica / 1 tom. 
203. Horologium Principum / in 8o / Gallica / 1 tom. 
204. Nucleus Christianismi / in 8o / Charta / 1 tom. 
205. Exempla Politica / in 8o / Gallica / 1 tom. 
206. M. Minucii felicis / in 8o / Charta / 1 tom. 
207. De prudentia Civili / in 8o / Gallica / 1 tom. 
208. Veritas Consilii / in 8o / Gallica / 2 tom. 
209. Meditationes Christianae / in 8o / Gallica / 2 tom. 
210. Petri Lubbe (!) elegia Sacra / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
211. Poedogus (!) X.tianus / in 8o / Tergina / 1 tom. 
212. Scintillae Ignatianae / in 12o / Gallica / 1 tom. 
213. De Gemitu Columbae / in 12o / Charta / 4 tom. 
214. Bona de discretione Spirituum / in 12o / Gallica / 1 tom. 
215. Flores Judici / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
216. Balestrieri meditationes / in 12o / Gallica / 1 tom. 
217. Theatrum politicum / in 12o / Tergina / 1 tom. 
218. Thelemachus / in 8o / Charta / 1 tom. 
219. Francisci Arias de (imita)tione B. Mariae / in 12o / Choreacea / 1 
tom. 
220. Flores quotidiani / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
221. Summa Doctrinae X.tianae / in 12o / Tergina / 1 tom. 
222. Pia Desideria Hugonis / in 12o / Tergina / 1 tom. 
223. Joannis Fabri Episcopi Vienensis de Miseria / in 12o / Tergina / 1 
tom. 
224. Quadragesima Sancta R. P. Gabrielis Hevenesi / in 12o / Choreacea 
/ 1 tom. 
225. Summa Doctrinae Christianae / in 12o / (Tergina) / 1 tom. 
226. Jacobi Balde Urania Vitrix / in 8o / Tergina / 1 tom. 
227. Belarmini Ascensio in Deum / in 12o / Gallica / 1 tom. 
228. De Gloria Protectorum, et interitu Persecutorum / in 12o / Coreacea 
/ 1 tom. 
229. Tractatus de Jure Asÿlorum / in 8o / Gallica / 1 tom. 
230. Curiosa, et Selectiora Variarum Scientiarum miscellania P. Mart. S. 
Joan. (!) / in 4o / Charta / 2 tom. 
231. De Sanctis Septem Dormientibus / in 4o / Charta / 1 tom. 
232. Historia Visionis Constantini Magni / in 4o / Charta / 1 tom. 
233. Vitae Sanctorum per R. (P.) Franciscum Haraeum / in 8o / Tergina 
/ 1 tom. 
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234. Vita Virtutes, et miracula B. Michaelis a Sanctis / in 8o / Charta / 1 
tom. 
235. Rei Christianae apud Japonios commentario, P. Nicol. Trig. / in 8o / 
Tergina / 1 tom. 
236. Christiani Liebenthals Colleg. Politicum / in 8o / Tergina / 1 tom. 
237. Antiquitates Sacrae veterum Haebreor(um) Hadriani Relandi / in 8o 
/ Tergina / 1 tom. 
238. Adamas Austriacus Joannis Adami Véberi / in 8o / Tergina / 1 
tom. 
239. Q. Curtii cum notis variorum ... / in 8o / Tergina / 1 tom. 
240. Lindae descriptio Orbis Universi / in 8o / Tergina / 1 tom. 
241. Christiani Adolphi Thuldeni Historiae Europicae / in 8o / Tergina 
/ 1 tom. 
242. C. Crispus cum Commentariis / in 8o / Tergina / 1 tom. 
243. Apologia pro instituto Societatis Jesu / in 8o / S. Gallica / 1 tom. 
244. Viti Beringii Florus Danicus / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
245. S. Patris, et Doctoris Aurelii Augustini Eppi de D.na X.tiana / in 8o 
/ Tergina / 1 tom. 
246. Summa Conciliorum per Franciscum Jansens / in 8o / Charta / 1 
tom. 
247. Bellecii Vitae Solidae impedimenta, et bonae m(ort). / in 8o / 
Gallica / 2 tom. 
248. R. P. Ludovici de Ponte Dux Spiritualis / in 8o / Gallica / 2 tom. 
249. R. P. Ludovici de Ponte meditationes / in 8o / S. Gallica / 5 tom. 
250. Historia de X.to Patient. / in 8o / S. Gallica / 1 tom. 
251. Lux Animae X.tianae, seu Considerationes asc. / in 8o / Gallica / 1 
tom. 
252. Annua eremus Divini Amoris Joannis Nádasdÿ / in 8o / Choreacea 
/ 1 tom. 
253. Homiliae Venerabilis Bedae / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
254. R. P. Avancii Meditationes / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
255. Caussinus Christianus / in 8o / Gallica / 1 tom. 
256. Consilia Sapientiae seu Salomonis axiomata / in 8o / Charta / 1 
tom. 
257. Enchiridion S. Bibliae Joannis Fabri / in 8o / Tergina / 1 tom. 
258. Assertiones Theologiae et Praelect. R.mi Antonii Jedlitska / in 8o / 
Gallica / 1 tom. 
259. Fragmenta Epistolarum S. Francisci Xaverii / in 8o / Gallica / 1 
tom. 
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260. P. Virgilii Maronis opera / in 4o / Gallica / 1 tom. 
261. Ferdinandi Ruizii opera / in 4o / Tergina / 1 tom. 
262. Persius et Casaubonius / in 4o / Tergina / 1 tom. 
263. Justi Lipsi Phÿsiologiae Stoicorum libri tres / in 4o / Tergina / 1 
tom. 
264. Puffendorfius de Jurae naturae / in 4o / Tergina / 1 tom. 
265. Anton. Perezi ad Codicem / in 4o / Tergina / 1 tom. 
266. Collegium Universi Juris Canonici / in 4o / Charta / 1 tom. 
267. A. R. P. Ludovici Engel Collegium Univ. Jur. Canon. / in 4o / 
Tergina / 1 tom. 
268. Parnassus Poeticus continens Epica / in 4o / Tergina / 1 tom. 
269. Publi Terenti Comoedia Sex / in 4o / Tergina / 1 tom. 
270. Rabe Calendarium / in 4o / Tergina / 1 tom. 
271. Obregthi (!) Disertationes / in 4o / Tergina / 1 tom. 
272. Clavis Philosophiae naturalis de raci (!) / in 4o / Tergina / 1 tom. 
273. Urbani Gramaticae institutiones / in 4o / Tergina / 1 tom. 
274. Sannazarii de partu Virginis / in 4o / Gallica / 1 tom. 
275. Commentarium Zoezi ad pandectas / in 4o / Choreacea / 1 tom. 
276. Apologorum moralium libri VI. / in 4o / Charta / 1 tom. 
277. Attilla / in folio / Charta / 1 tom. 
278. Cantus Ecclesiasticus S. Historiae Passionis / in folio / Choreacea / 
1 tom. 
279. Kirschi Cornu-Copiae / in 4o / S. Gallica / 1 tom. 
280. Veitenauer Lexicon Biblicum / in 8o / Charta / 1 tom. 
281. Dictionarium Historicum Geographicum / in 4o / Pelle / 1 tom. 
282. Francisci Mariae Caesaris seu Eugenius / in 4o / Gallica / 1 tom. 
283. Disputationes / in 4o / S. Gallica / 1 tom. 
284. M. Valerii Martialis Epigrammata / in 4o / Gallica / 1 tom. 
285. Talmudi Babÿlonici codex duae / in 4o / Charta / 1 tom. 
286. Kembter Veterum Scriptorum de re rustica / in 4o / Gallica / 1 tom. 
287. Rhetorica Cÿpriani Soarii / in 8o / S. Gallica / 1 tom. 
288. Principia seu rudimenta Gramatices / in 8o / Gallica / 1 tom. 
289. Quaestiones Scripturisticae / in 8o / Gallica / 1 tom. 
290. Venerabilis Servi DEI Roberti Bellarmini Epistolae / in 8o / Charta 
/ 1 tom. 
291. De Romana Tutelarium Deorum evocatione / in 8o / Charta / 1 
tom. 
292. Elementa Phÿsicae experimentalis Ant. Genuensis / in 8o / Gallica 
/ 1 tom. 
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293. Nagy Gramatika Germanica / in 8o / Gallica / 1 tom. 
294. Molnár Fiska (!) / in 8o / Gallica / 1 tom. 
295. Molnár Történeti / in 4o / Gallica / 1 tom. 
296. Bellecii Exercitia S. P. Ignatii de Loyola / in 4o / Gallica / 1 tom. 
297. Antonii Genuensis Logico Criticae libro Vo / in 4o / Gallica / 1 tom. 
298. Tractatus de Statu parvulorum sine Baptismo / in 4o / S. Gallica / 1 
tom. 
299. Politica Contracta Adriani Hontum (!) / in 8o / Tergina / 1 tom. 
300. Constitutiones Pontificae Joa. Bapt. Bittono / in 8o / Tergina / 1 
tom. 
301. Ovidii Elegiae Tristium / in 8o / S. Gallica / 1 tom. 
302. Principia Graeci Sermonis / in 8o / Gallica / 1 tom. 
303. Ciceronis familiares Epistolae / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
304. Institutiones Logicae Horváth / in 8o / Charta / 1 tom. 
305. Rhevitzkÿ Phÿsica generalis et part. / in 4o / Charta / 1 tom. 
306. Sigismundi Storchenau Logica / in 8o / Charta / 2 tom. 
307. Storchenau Institutiones metaphisicae / in 8o / Charta / 3 tom. 
308. Elementa Phÿlosophiae rationalis Reviczkÿ / in 8o / S. Gallica / 1 
tom. 
309. Institutiones Logicae Joannes ... / in 4o /  
310. Mÿrias versuum R. P. Constantini / in 8o / Charta / 1 tom. 
311. Orationes P. Joseph Ignatz Chiaberge / in 8o / Charta / 1 tom. 
312. Kollár / in 8o / Charta / 1 tom. 
313. Ovidii Metamorphoseon / in 8o / Gallica / 1 tom. 
314. Institutiones Parochi / in 8o / Gallica / 1 tom. 
315. Bosveti Historia Doctrinae Protestantium / in 8o / Gallica / 1 tom. 
316. Lucae Pauli Perghold dissertatio parenetica / in 4o / Choreacea / 1 
tom. 
317. Struvii Bibliotheca Historica / in 8o / Gallica / 1 tom. 
318. Antilucritius sive De Deo et natura / in 8o / Gallica / 1 tom. 
319. Sidronii Hoschii elegia / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
320. Selecta Carmina Societatis Jesu / in 8o / Gallica / 1 tom. 
321. Ethica Antonii Vanosi Hÿerarchia / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
322. Hÿerarchia Ecclesiastica / in 8o / Gallica / 1 tom. 
323. Historia B. V. Mariae Antonii Sandini / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
324. Francisci Foenelonii Thelemachus / in 8o / Gallica / 1 tom. 
325. Bod Jus Connubiorum / in 8o / Charta / 1 tom. 
326. S. Augustini opuscula tria / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
327. Eucharistico Magnae Mariae Thresiae / in 8o / Choreacea / 1 tom. 
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328. M. Minucii Felicis Octavius / in 8o / Gallica / 1 tom. 
329. Idea actionum Juridicarum / in 12o / Gallica / 1 tom. 
330. Epitome Controversiarum Coturii / in 12o / Gallica / 1 tom. 
331. Confessarius instructus Pauli Segneri / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
332. Manncharch (!) ingenua indoles / in 12o / Charta / 1 tom. 
333. Verbotzii, cum decretis tripartitis / in 8o / Charta / 1 tom. 
334. Reges Hungariae Mariani / in 4o / Charta / 3 tom. 
335. Joannis Comes de Bethl. Comment. de reb. Transylv. / in 8o / 
Charta / 1 tom. 
336. Joannis Chrisosthomi Hanulik lÿricorum / in 8o / Charta / 1 tom. 
337. Triduum Sacrum P. Franc. Meimair / in 8o / Charta / 1 tom. 
338. Joannis Laurentii Breviarium Hist. Eccles. / in 8o / Charta / 1 tom. 
339. Talii Decreta authentica S. Rituum Cong. / in 8o / Charta / 1 tom. 
340. Nicolai Olahi origines gentis Hung. / in 8o / Charta / 1 tom. 
341. Primae lineae in Principatus Transÿlvaniae / in 8o / Charta / 1 tom. 
342. Animi Eliphii Concordia Juris Canonici / in 8o / Charta / 1 tom. 
343. Institutiones Philosophicae V. Cl. Edm. Purch. / in 8o / Charta / 1 
tom. 
344. Divi Petri Chrisologi Sermones Aurei / in 8o / Charta / 1 tom. 
345. Maxime Juris Celebriores quos defendit Joan. Egerszegi / in 8o / 
Choreacea / 1 tom. 
346. Joannis Laurentii Berti Breviarium / / in 8o / Charta / 1 tom. 
347. Joannes Mathiae Schrochii Historia Religionis / in 8o / Charta / 1 
tom. 
348. Theologia Moralis Contract. Van Bosvet / in 12o / Charta / 1 tom. 
349. Sÿnopsis annualium Eremi Coenobiticorum Orosz / in 12o / Charta 
/ 1 tom. 
350. Constitutiones Pontificae Joan. Baptistae Pittono / in 12o / Tergina 
/ 1 tom. 
351. Ciceronis familiares Epistolae / in 8o / Charta / 1 tom. 
352. Sÿntaxis ornata / in 8o / Charta / 1 tom. 
353. Elementa Metaphisicae Antonii Genuensis / in 8o / Gallica / 3 tom. 
354. Historia Ecclesiastica de Schismate Grecorum / in 12o / Charta / 1 
tom. 
355. Plinius / in 12o / Gallica / 1 tom. 
356. Lusus Poetici allegorici / in 12o / Gallica / 1 tom. 
357. Becanus / in 12o / Gallica / 1 tom. 
358. Historia narratio initio, et progressu missionis Societatis Jesu apud 
Chinenses / in 12o / Tergina / 1 tom. 
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359. Vita S. Sigismundi Regis et Martyr. / in 12o / Coreacea / 1 tom. 
360. Instructiones S. Caroli Boromaei / in 12o / Tergina / 1 tom. 
361. Doctrina moralis Caspár Bitsmán / in 12o / Gallica / 1 tom. 
362. Malleus maleficarum, kívül nagyon tzifra / in 12o / Charta / 1 tom. 
363. Veterum Scriptorum et nonnullorum, recentiorum de Salust. Judicia 
/ in 12o / Coreacea / 1 tom. 
364. Dissertationes ex Phÿsica Petri Haloi / in 12o / Charta / 1 tom. 
365. Guilielmi labores Herculis / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
366. De Jubilaeo / in 12o / Gallica / 1 tom. 
367. Vado Mori / in 12o / Charta / 2 tom. 
368. Jacobi Valii Poema / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
369. Famiani Stradae Romani de Bello Belgico / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
370. Nucleus Cathecheticus continens Doctr. / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
371. Vita Angelici Juvenis S. Aloÿsii / in 12o / Gallica / 1 tom. 
372. Proemium de natura Scientiae moralis / in 12o / Charta / 1 tom. 
373. Divi Petri Chrisologi Sermones aurei / in 12o / Charta / 1 tom. 
374. De vita et moribus S. Ignatii Lojolae / in 12o / Charta / 1 tom. 
375. Arithmeticus Practicus / in 12o / Gallica / 1 tom. 
376. Elementa Logica in usum Scholae Albensis / in 12o / Tergina / 1 tom. 
377. Rerum Transÿlvanicarum Libri quatuor / in 12o / Tergina / 1 tom. 
378. Lapis Lidius Controversiarum fidei / in 12o / Tergina / 1 tom. 
379. Jacobi (Crucii) Mercurius / in 12o / Tergina / 1 tom. 
380. Exercitationes de generatione animalium / in 12o / Charta / 1 tom. 
381. Veritas Catholica / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
382. Jacobi Balde poematum satÿrica / in 12o / Gallica / 1 tom. 
383. Principia artis criticae Eusebii Amort / in 12o / S. Gallica / 1 tom. 
384. Solatium Podagricorum Jacobi Balde / in 12o / Coreacea / 1 tom. 
385. Le Journál de Scavans h(oc). e(st). ephemerides erud. / in 12o / 
Charta / 1 tom. 
386. De Gloria protectorum et interitu persecutorum Ant. Spor. / in 12o 
/ Choreacea / 1 tom. 
387. Devotus Mariae Virginis Pauli Segneri / in 12o / Choreacea / 1 tom. 
388. Scintilla Cordis P. Ignatii / in 12o / Tergina / 1 tom. 
389. Assertiones ex Universa Theologia sub prot. Arvai / in 12o / Charta 
/ 1 tom. 
390. Archi Eppi Strigoniensis compendio dati / in 12o / Charta / 1 tom. 
391. Joannis Severini dissertatio de modo inveniendi situs veterum 
Pannoniae opp. / in 12o / Charta / 1 tom. 
392. Danielis Heinsii de contempta mortis / in 12o / Charta / 1 tom. 
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393. Saeculum quintum conditae arcis Gÿmes / in 4o / Charta / 1 tom. 
394. Ditsértessék az Ur Jesus X.tus / in 8o / Charta / 1 tom. 
395. Manuductio ad Coelum Leonardi Lessii / in 12o / Charta / 1 tom. 
396. Alvintzi Péternek Kassai Kalvinista Praedikátornak egy tudakozó 
praedikátorok nevével iratott ött levél szegény Pázmány Pétertől 
etc. / in 12o / Charta / 1 tom. 
397. Gesta S. Nicaetae veteris Daciae Eppi. / in 12o / Charta / 1 tom. 
398. Vienna obsidione liberata / in 12o / Charta / 1 tom. 
399. Rhetorica Cathechetica: ad caeptum etc. / in 12o / Charta / 1 tom. 
400. Historia Comitis Gabrielis Erdődi / in 12o / Charta / 1 tom. 
401. Jacobi Bosveti Doctrina X.tiana / in 12o / Charta / 1 tom. 
402. Idea Cultus Mariani Francz Maimaÿr / in 12o / Charta / 1 tom. 
403. Censura Religionario Politica / in 12o / Charta / 1 tom. 
404. Poeta X.tianus Michael Elipsicz (!) / in 18o / Charta / 1 tom. 
405. Flores Judici / in 18o / Charta / 1 tom. 
406. Pomponii Melae De scitu orbis / in 18o / Charta / 1 tom. 
407. Computus Ecclesiasticus / in 18o / Charta / 1 tom. 
408. Fragmenta Ungaricae Historiae / in 18o / Charta / 1 tom. 
 
Sig. Tenke die 9a Novembris Anno 1818, Georgius Orosz Parochus 
Tenkensis 
TÓTTELEK 
 
A szlovák ajkú telepesekkel újranépesített falu plébániáját 1788-ban 
alapították. 
 
Plébánosai:  
Platzer Ferenc 1777– ? (tan.: Ph.I-III. 1734-1736 Kassa, Th.I-II. 1737-1738 
Kassa) 
Kaviák Mihály 1778– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th.I-IV. 1766-1769 
Nagyvárad) 
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15.  A tótteleki plébánia könyveinek összeírása, 1797 
 
 
1797 
Tabella exhibens Libros Parochiae Tottelekiensis  
post Francz. Placzer et  
Mich. Kavejak relicti83 
 
1. P. Beleczij Virtutes Solidae 
2. P. Beleczij Exercitia Spiritualia 
3. P. Beleczij de bona morte 
4. Flores Doctorum 
5. Joannis Barcsai res ad Salutem necessariae 
6. Naimajer vita Salutis 
7. Sandini disputationes historicae 
8. Flores Biblici seu loci communes 
                                                 
83 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 418. iratcsomó 
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9. Pichler Jus Canonicum 
10. Tirocinium Theologicum 
11. Hanapi Exempla Biblica 
12 Arnesini Vita Jesu Christi 
13. Petri Annati Ecclesiae Consilia 
14. Viator Christianus 
15. Theologi Olomucz. ita de morte 
16. Claus Spiczilegium 
VASKOH  
 
A püspöki uradalmi központ plébániáját 1741-ben alapította Csáky 
Miklós püspök. Magyar és német ajkú hívek közössége volt. 
 
Plébánosai:  
Potsuk (Pocsuh) Imre 1741– (tan.: Ph.I-III. 1722-1724 Kassa, Th.I-II. 1725-
1726 Kassa) 
Schenauer (Schönauer) János 1743– (tan.: Ph.I-III. 1738-1740 Kassa, Th.I-
IV. ca.1741-1744 Nagyvárad (és Kassa ?) 
kapucinusok 1753– 
Sztankovits (Sztankovics) György 1756– (tan.: Ph. és Th. ca.1749-1752 
Kassa, Ph.Dr.) 
Máday János 1762– (tan.: Ph. Nagyszombat, Th.I-IV. 1757-1760 Nagyvárad) 
Vécsey József SJ 1776– 
Lehoczky György 1777– (tan.: Th.II. 1769 Buda, Th.III-IV. 1770-1771 
Nagyvárad ?) 
Dolányi József 1778– (tan.: Ph. Buda és Győr, Th.III-IV. 1773-1774 
Nagyvárad) 
Sipos István 1784– (tan.: Ph.I-II. 1777-1778 Nagyvárad, Th.I-IV. ca.1779-
1782 Nagyvárad ?) 
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1739 
Visitatio Canonica ... 84 
 
Missale unum, antiqvatum. 
1752 
Visitatio Canonica ... 85 
 
Res ecclesiae ... Missalia 2. 
1790 
Inventarium Librorum ...86 
 
 Biblia Sacra Latina, et Germanica / Vol. 2 
 Concordantia Bibliorum 
 Natalis Alexander Commentarius in Evangelia, et Epistolas Paulinas 
Tomi 4 / Vol. 3 
 Rottenfels Conciones Dn. et Festivales Germanicae 
(5) Heinbach Rhetorica Christiana 
 Csete Conciones Latinae D. 
 Detto Panegyricae Conciones Hungaricae 
 Haan Conciones Germanicae 
 Szabó István Conciones Qvadr. Hung. 
(10) Prugger Conciones in Dominicas Germanicae 
 Conciones Germanicae sine Nomine lacer liber 
 Pichler Jus Canonicum Tomi duo 
 Káldi Conciones Hungaricae lacer 
 Fabri Sylva Nova Concionum 
(15) Joannes a Jesu Maria Thesaurus utriusque legis 
 Liber IV. Decretalium Tomus 1mus de Sponsalibus, et Matr. 
 Steinsies Panoplia Dogmatica 
 Reiffenstuel Theologia Moralis 
 Paxy Florilegium Sponsalitium 
(20) Ardia Tuba Catechetica 
 Dorfensis Ascesis Divina Germ. 
 Szeredahellyi Conclusiones, ex Tractatu de Deo 
 Böjtös Domus D.ni in vertice Montium Controv. 
                                                 
84 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
85 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
86 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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 Calamati Conciones Sacrae 
(25) Granatensis Conciones in Tomis 6 / Vol. 3 
 Catechismus Romanus 
 Pichler Theologia Polemica 
 Busenbaum Medulla Theologia Moralis 
 Sacerdos Christianus 
(30) Hanapi Exempla Biblica 
 Canones, et Decreta SS. Concilii Tridentini 
 Ferentzi Textus Selecti S. Scripturae Veteris, et Novi Testamenti 
 Goliath prostratus 
 Pfalerei Conciones Panegyricae Germanicae 
(35) Opaleni de Officiis 
 Lohner Instructio practica 
 
 
 
16.  A vaskohi plébánia könyveinek összeírása, 1790 
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VÁNCSOD 
 
Rövid életű, 1736-ban alapított plébániáját 1758-ban Mezőpeterdre 
költöztették. 
 
Plébánosai: 
Cservenyánszky György 1735– (tan.: Ph.I-III. 1729-1731 Kassa, Th.I-IV. 
1732-1735 Kassa) 
Ádámy János 1742– (tan.: Ph.I-III. 1738-1740 Kassa, Th.I-IV. ca.1741-1744 
Nagyvárad ?) 
1752 
Visitatio Canonica ...87 
 
Parochus R. D. Joannes Adami ...  
Libri ad Parochiam spectantes sunt 
Missale Romanum. 
Liber Evangeliorum. 
Rituale. 
Pázmán precatorius. 
Missale pro defunctis. 
ZILAH 
 
A minorita szerzetesek és a görcsöni magánuradalmi káplán lelki 
gondozása alatt élő csekély számú zilahi katolikus közösség plébániáját 
1749-ben alapították. Magyar ajkú hívek közössége volt. 
Plébánosai: 
Eőszy Ferenc Xavér 1749– (tan.: Ph.I-III. 1736-1738 Kassa, Th.I-IV. 1739-
1742 Kassa, Th.Dr.) 
Ronkovics Dávid 1757– (tan.: Ph.I-III. ca.1743-1745 Kassa, Th.I-IV. ca.1746-
1749 Kassa, Ph.Dr. Th.Dr.) 
Szolga Lőrinc 1762– (tan.: Ph.I-III. 1749-1751 Nagyszombat, Th.I-IV. 1752-
1755 Nagyvárad) 
Zolnay Antal 1780– (tan.: Ph.II. 1767 Eger, Th.I-IV. 1768-1771 Nagyvárad) 
                                                 
87 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 442. iratcsomó 
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1766 
Libri Ecclesiae88 
 
 Missale Romanum / Per Epp.um Forgách 
 Liber Evangeliorum 
 Rituale 
 Missale majus / Per Suam Maiestatem S.ma 1771 
(5) Missale minus / Per Suam Maiestatem S.ma 1771 
 Tabulae Canonum / Per Suam Maiestatem S.ma 1771 
 
Libri Parochiales 
 
 P. Csete Conciones festivales / Cassov. / 1754 / fol. 
 Illyés Steph. Catechista Ungaricus / Tyrn. / 1697 / 80 
 P. Szabó Conciones Quadragesimales / Sopron / 1743 / fol. 
1789 
Libri89 
 
 Csete panegyricus in folio 
 Szabó Stephani Conciones 40les in folio 
 Dorn Francisci 3 Tomi in 8vo 
 Phoebei Antonii de regulis Juris in 12o 
(5) Obely Ludovici Sacerdos Christianus in 8vo 
 Dictamina Variae doctrinae in 12o 
 Lingva Nova Demosthenis in 8vo 
 Trutina Theologica in 8o 
 Manuductio ad executiones Lit. S. Poenitentiariae 
(10) Qvaestiones de virtute Justitiae in 8o 
 De Ecclesiae ritibus Opusculum in 8o 
 Dissertationes Augustini Calmet in 8o 
 Fasciculus triplex Benedictionum in 4o 
 
                                                 
88 Conscriptio ... Archidiaconatus Krasznensis et Mediocris Szolnok 1766–. 
89 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 416. iratcsomó 
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Árokszállásy István90 
(Kárászteleken): 
Annat, Petrus: De Sacris Ecclesiae conciliis, dum in ... Collegio Agriensi theses 
ex universo jure canonico publice propugnaret ... Michael Lendaczky 
auditor ... praeside Lad. Nedeczky ... auditoribus distributus. Cassoviae, 
1742. 
Ardia, Antonius: Tuba catechetica … II. Cassoviae, 1739. 
Ardia, Antonius: Tuba catechetica ... seu decisiones canonicas ... in Seminario 
Episcopali Csakiano Varadinensi ... Steph. Árokszállásy, Joannes 
Schenauer ... 1743 publice propugnarent, praeside Hieronymo Wayay ... 
Cassoviae, 1743. 
Catechismus Romanus ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini ... Bassani, 
1715. 
Elers, Bonaventura: Discipulus redivivus, seu sermones ... quadragesimales et 
festivales ... Aug. Vindel., 1728. (a kötet korábban Keserű György 
tulajdona volt) 
Eszterházy Pál: Speculum immaculatum … Cassoviae, 1747. 
Giuglaris, Aloysius: Christus Jesus, hoc est elogiorum pars prima. (– secunda.) 
Venetiis, 1672. 
Hanapus, Nicolaus: Exemplorum omnium Sacrosanctae Scripturae liber … 
Herbipoli, 1717. 
Laselve, Zacharias: Annus apostolicus continens conciones … Venetiis, 1729. 
Lohner, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus rite … Dilingae, 
1718. 
Paxy Lajos : Florilegium sponsalitium … Comaromii, 1740. (Florilegium 
sponsalium canonico morale, dum assertions ex universa theologia in … 
Univ. Cassoviensi … publice propugnaret … Alex. Barkoczi … praeside 
Fr. Kunics. Cassoviae, 1741.) 
Quaestiones philosophicae in ... Univ. Viennensi ab Franciscus 
Antonius Dietrichstein disputandae, praeside R. P. Balthasare Geraldino 
... (II. Quaestiones physicae). Viennae Austriae, 1661. 
Raicsáni János: Opusculum de vera et falsa fidei regula. Cassoviae, 1723. 
Regulae iuris canonici auditoribus oblatae dum assertions de Deo uno ... in 
Univ. Cassoviensi ... publice propugnaret ... Franciscus Őszi ... praeside 
Francisco Kunics ... Cassoviae, s.a. 
 
                                                 
90 További köteteit ld. a kárászteleki plébánia 1766. évi könyvjegyzékében, 
továbbá a szilágysomlyói plébánia 1766. és 1789. évi könyvjegyzékeiben. 
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Bartovics János 
(Belényesen): 
Ginther, Antonius: Currus Israel et auriga ejus. I-II. Aug. Vindel., 1731. 
(mezőtelegdi plébánosként) 
Pázmány Péter: A romai anyaszentegyház szokásából ... predikácziók. 
Nagyszombat, 1695. (mezőtelegdi plébánosként) 
(Magyarcsékén): 
Káldi György (ford.): Szent Biblia. Béchben, 1626. (mezőtelegdi 
plébánosként) 
(Szilágysomlyón): 
Lays, Joannes Udalricus: Conciones non panegyricae, sed morales de sanctis ... 
Aug. Vindel., 1722. (mezőtelegdi plébánosként) 
 
Bednári János 
(Mezőtelegden): 
Abraham a S. Clara: Judas der Ertz-Schelm. IV. Nürnberg, 1752. 
(Dietrichstein János Nepomuk gróftól kapta a kötetet) 
Abraham a S. Clara: Mercurialis oder Winter-grün. Nürnberg, 1734. 
(Dietrichstein János Nepomuk gróftól kapta a kötetet) 
Ardia, Antonius: Tuba catechetica ... ac dum in ... Univ. Cassoviensi 1738 ... 
conclusiones ex universa philosophia publice propugnaret ... Antonius 
Lermon ... praeside Josepho Balogh ... Cassoviae, 1738. (a kötet 
korábban Lermon Antal tulajdonában volt) 
Ardia, Antonius: Tuba catechetica ... seu decisiones canonicas ... in Seminario 
Episcopali Csakiano Varadinensi ... Steph. Árokszállásy, Joannes 
Schenauer ... 1743 publice propugnarent, praeside Hieronymo Wayay ... 
Cassoviae, 1743. (a kötet korábban Pintér Mihály tulajdonában 
volt) 
Coppenstein, Johannes Andreas: Nucleus aureus conceptuum 
praedicabilium, eximii D. Petri Bessaei ... Coloniae Agrippinae, 1677. 
Cyprianus Caecilius, S.: Epistolae. Tyrnaviae, 1755. (Sublimius honoribus ... 
auditoribus oblatae, dum assertiones ex universa philosophia in 
Monasterio Magno Varadiensi 1760 ... publice propugnaret Casimirus 
Kotzin OSPPE ... ex praelectionibus Ambrosii Cserei OSPPE. Pestini, 
1760.) (a kötet később Nagy György tulajdonába került) 
Felsenecker, Sebastian: Etwas allgemeines ... Catechismus. Augspurg, 1731. 
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Illyés István: Fasciculus miscellaneus, az-az ... prédikacziók. Nagyszombat, 
1725. 
Ranst, Franciscus van: Opusculum historico-theologicum. Neapoli, 1725. 
Ranst, Franciscus van: Historia haereticorum ... Venetiis, 1735. 
Szentiványi Márton: Opusculorum polemicorum ... Tyrnaviae, 1730. (a kötet 
korábban Fábry Jakab kanonok tulajdonában volt) 
 
Berczik János91 
(Berettyószéplakon): 
A hitnek külömb-féle ágazatiról vetélkedő levelek. I-II., III-IV. Nagyszombat, 
1772-1773. 
Assertiones theologicae de angelis ... in ... Univ. Viennensi ... exposuit P. 
Josephus Carl ... Viennae Austriae, 1753. 
Ars crucem ... Pragae, 1756. 
Avancinus, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi ... Tyrnaviae, 1764. 
Biner, Josephus: Apparatus eruditionis praesertim ad jurisprudentiam ... X. 
Aug. Vindel. et Friburgi Brisgojae, 1765. 
Breviarium scripturisticum. II., III. Tyrnaviae, 1746-1749. 
Burius, Gulielmus: Romanorum pontificum brevis notitia. Aug. Vindel., 
1727. 
Cano, Melchior: Opera. Venetiis, 1759. 
Cyprianus Caecilius, S.: Epistolae. Tyrnaviae, 1755. (Sublimius honoribus ... 
auditoribus oblatae, dum assertiones ex universa philosophia in 
Monasterio Magno Varadiensi 1760 ... publice propugnaret Casimirus 
Kotzin OSPPE ... ex praelectionibus Ambrosii Cserei OSPPE. Pestini, 
1760.) 
Damianus, Joannes: Maria Dei genitrix virgo ... speculum sine macula ... 
Posonii, 1758. 
Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis ... Cassoviae, 1761. 
Elementa historiae naturalis in usum scholarum. I. Budae, et Tyrnaviae, 1778. 
Fenelon, Franciscus: Telemachus. Cassoviae, 1751. 
Ferenczi Tóbiás: Quaestiones scripturisticae ... Claudiopoli, 1761. 
Foglár György: Hortus divinorum ... Cassoviae, 1744. 
Houdry, Vincentius: Bibliotheca concionatoria. I., II., III., IV. Venetiis, 1764. 
Jaroslaus a S. Alexio: Philosophia historico-dogmatica. Posonii, 1746. 
Knittel, Casparus: Conciones academicae ... Pragae, 1718. 
                                                 
91 További köteteit ld. a szilágysomlyói plébánia 1789. évi könyvjegyzékében. 
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Mensis theologiae asceticae ... Cassoviae, 1741. 
Osorius, Joannes: Concionum ... V. Coloniae Agrippinae, 1606. 
Plautus, Titus Maccius: Comoediae sex. Argentorati, 1566. 
Pley, Caelestinus: Angelicae theologiae theoremata Benedictino-Thomisticae. 
Salisburgi, 1711. 
Raicsáni János: Commenta haereticorum adversus Ecclesiam Romanam ... 
Cassoviae, 1727. (a kötet korábban Balthasar Kobbe tulajdona volt) 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum ... Aug. Vindel., 1746. 
Sandini, Antonius: Historia Familiae Sacrae ... Cassoviae, 1749. 
Soliloquia Sacra ... Posonii, 1729. 
Tamburinus, Thomas: Methodus expeditae confessionis ... Tyrnaviae, 1734. 
(a kötet korábban Bimbó Elek tulajdona volt) 
Timon Sámuel: Imago novae Hungariae ... Cassoviae, 1734. (Imago antiquae, 
et novae Hungariae ... Cassoviae, 1747.) 
(Mezőtelegden): 
Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini ... Bassani, 1750. 
Habert, Ludovicus: Compendium theologiae dogmaticae. Venetiis, 1762. 
(később Nagy György tulajdonába került) 
(Szilágysomlyón): 
Benedictus XIV., papa: Institutiones ecclesiasticae. Monachii, et Ingolstadii, 
1765. 
Biblia Sacra. I., II. Venetiis, 1755. 
Gobat, Georgius: Operum moralium tomi tres ... Venetiis, 1698. 
Pichler, Vitus: Theologia polemica ... I. Tyrnaviae, 1755. (később Dongó 
József tulajdonában) 
Potestatis, Felicis: Examen ecclesiasticum. Venetiis, 1759. 
Reiffenstuel, Anacletus: Theologia moralis. Bassani, 1745. 
 
Erdélyi László92 
(Szilágysomlyón): 
Archdekin, Richard: Theologia quadripartita ... Pragae, 1678. 
Busembaum, Hermann: Medulla theologiae moralis. Tyrnaviae, 1725. 
Concionator extemporaneus, seu doctrina moralis ... Viennae et Brunae, 1717. 
Illyés István: Sertum sanctorum, a dicsőült ... I-II. Nagyszombat, 1708. 
                                                 
92 További köteteit ld. a szilágysomlyói plébánia 1766. és 1789. évi könyvjegyzé-
keiben. 
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Illyés István: Fasciculus miscellaneus, az az némely ünnepi ... Nagyszombat, 
1710. 
 
Farkas Mihály93 
(Szilágysomlyón): 
Avancinus, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi ... Tyrnaviae, 1723. 
Böjtös István: Domus Domini in vertice montium ... Tyrnaviae, 1695. 
Forster, Gedeon: Epistola paraenetica de necessitate, utilitate, et praestantia 
catecheseos ... Tyrnaviae, 1723. 
Hoffmeister, Johann: In utrasque S. Pauli ad Corinthios epistolas homilie. 
Coloniae, 1545. – Hoffmeister, Johann: Canones sive claves aliquot, ad 
interpretandum Sacras Bibliorum scripturas. Moguntiae, 1545. – 
Salonius, Sanctus: Dialogi duo, in quorum priore Parabolas Salomonis 
... Haganoae, 1532. 
Joannes a Jesu Maria: Dominicale, seu conciones ... Viennae Austriae, 1729. 
Mercator, Bernardinus: Nucleus catecheticus. Tyrnaviae, 1711. (korábban 
Szenczy István alumnus – 1726 – tulajdonában) 
Pázmány Péter: A romai anyaszentegyház szokasából minden vasarnapokra ... 
predikacziok. Posomban, 1636. 
Puteobonelli, Joannes Claudius: Moralia de sacramento paenitentiae. 
Mediolani, 1713. 
Raicsáni János: Opusculum de vera, et falsa fidei regula ... Cassoviae, 1723. 
Vivien, Michael: Tertullianus praedicans ... II., III–IV. Coloniae Agrippinae, 
1681. 
 
Hankóczi László94 
(Szentjobbon): 
Laymann, Paulus: Theologia moralis ... Bambergae, 1699. 
(Szilágysomlyón): 
Baranyi Pál: Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe ... halotti 
predikácziók. Nagyszombat, 1712. 
Berlendus, Johannes Paulus: Elogia gloriosissimae Virginis Deiparae Mariae 
... Lincii in Austria, prostant autem Campoduni, 1677. 
                                                 
93 További köteteit ld. a szilágysomlyói plébánia 1766. és 1789. évi könyvjegyzé-
keiben. 
94 További köteteit ld. a szilágysomlyói plébánia 1766. és 1789. évi könyvjegyzé-
kében. 
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17.  Hankóczi László plébános kötete hagyatékából a 
szilágysomlyói plébánia könyvtárába került 
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Biblia Sacra. Venetiis, 1710. 
Engel, Ludovicus: Collegium universi iuris canonici ... – Tractatus de 
privilegiis et iuribus monasteriorum ... Salisburgi, 1693. 
Illyés András: Megrövidittetet ige ... I-II. Bécs, 1696. (a kötet Mosonyi Péter 
tulajdonában is volt) 
Pázmány Péter: A romai anyaszentegyház szokasából minden vasarnapokra ... 
predikacziok. Posomban, 1636. 
Sacrosancti Concilii Tridentini canones et decreta ... – Index librorum 
prohibitorum ... Bassani, s.a. 
Thomas de Aquino: Summa totius theologiae ... Coloniae Agrippinae, 1604. 
 
Hazakovics Simon  
(Belényesen): 
Rosignoli, Carolus: Thymiama ex diversis odoramentis ... Cassoviae, 1732. (a 
kötet korábban Dongó József tulajdona volt) 
(Székeskáptalan könyvtárában): 
Paciuchelli, Angelus: Tractatus de patientia ... Monachii, 1677. 
(Mezőtelegden): 
Mercator, Bernardinus: Nucleus catecheticus ... Tyrnaviae, 1748. 
(Nagyvárad-Újvároson): 
Abelly, Ludovicus: Medulla theologica ex Sacris Scripturis, conciliorum ... I(-
II.) Coloniae Agrippinae, 1705. 
Archdekin, Richardus: Theologia tripartita universa. I(-II., III). Antverpiae, 
1686. 
Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum hujus temporis 
de fide et religione. Tyrnaviae, 1739. (a kötet korábban Dongó József 
tulajdonában volt) 
Calmet, Augustinus: Dissertationes ac disquisitiones in Veteri Testamenti 
libros ... dum in ... Univ. Cassoviensi ... suprema doctoratus theol. ... 
donaretur, per ... Franciscum Pinka ... auditoribus oblatae. Cassoviae, 
1752. 
Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini ad parochos ... Patavii, 1753. 
Colloquium magistri cum discipulo ... Tyrnaviae, 1750. 
Cyprianus Caecilius, S.: Epistolae ... auditoribus oblatae ... in ... Univ. 
Tyrnaviensi ... publice propugnaret ... Josephus Bárdosy ... ex 
praelectionibus ... Antonii Muszka ... et Caroli Roth ... Tyrnaviae, 1764. 
(a kötet korábban Rier Ferenc Xavér tulajdonában volt) 
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Garau, Franciscus: Sapiens a Divina gratia instructus seu fertilissimus 
conceptuum apparatus, selectissimis Sacrae Scripturae sententiis ... 
Ingolstadii, 1732. 
Gerő György (ford.): Keresztény Herkulesnek Bullióni Godefrednek hadi 
munkái. I. Kassán, 1768. (Magno nomini ... dum in Schola Episcopali 
Magno Varadiensi assertiones ex universa philosophia ... sub praesidio ... 
Michaelis Kovács ... 1771 ... publice propugnaret ... Adalbertus Török ... 
Cassoviae, 1771.) 
Ginther, Antonius: Currus Israel et auriga ejus. I(-II.) Aug. Vindel. et 
Herbipoli, 1750. 
Gregorius, ep. Turonensis: Historiae Francorum libri decem. Parisiis, 1561. 
(korábban Thurzó György nádor, majd Szenczy István kanonok 
tulajdona volt) 
Hertzig, Franciscus: Manuale controversisticum ... Tyrnaviae, 1745. 
Horak, Samuel Joannes: Controversiae canonico-morales de restitutione et 
poenitentia casibus practicis ... Olomucii, 1737. 
Höger, Franciscus: Sylva cogitationum sacrarum pro cathedra, seu conceptus 
praedicabiles ... Monachii et Ingolstadii, 1761. 
Josephus a S. Maria: Festivale Tyrnaviense, hoc est conciones ... Tyrnaviae, 
1743. 
Kelemen Didák: Buza fejek ... Cassán, 1729. 
Kresslinger, Massaeus: Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum. 
Monachij, 1732. (Sentimenta philosophica ... dum in ... Conventu M. 
Varadinensi ... praelegeret ... Abrahamus Kokovaj ... publicae discussioni 
proposuerunt et defenderunt ... 1766 ... Fr. Bonaventura Balásovics et Fr. 
Marcus Rácskaj ...) 
Lancelottus, Joannes Paulus: Institutiones iuris canonici. II. Venetiis, 1750. 
Lohr, Franciscus Josephus: Dreyfache Sonntags-Predigen ... III. Augspurg, 
1755. 
Mansi, Joannes Dominicus: Epitome doctrinae moralis et canonicae ... 
Tyrnaviae, 1766. (Assertiones ex universa theologia ... sub praesidio ... 
A. Jedlicska et J. B. Berczik ... Magno Varadini ... 1767 ... propugnandas 
suscepit ... Franciscus Molnár ... Claudiopoli, 1767.) 
Marchantius, Jacobus: Hortus pastorum, sacrae doctrinae floribus polymitus. 
Lugduni, 1752. 
Paciuchelli, Angelus: Discursus morales de passione Domini ... Monachii, 
1681. 
Paxy Lajos: Florilegium sponsalitium ... Comaromii, 1740. 
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18.  Hazakovics Simon nagyváradi plébános tulajdonosi bejegyzése
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Plazza, Benedictus: Dissertatio Biblico-physica de litterali proprio Sacrae 
Scripturae sensu. II. Tyrnaviae, 1749. 
Riedl, Sebastianus: Controversiae canonico-morales de sponsalibus et 
matrimonio ... Olomucii, 1737. 
Riga, Cyrillus: Horti plantationum irrigatio quadragesimalis. Christliche ... 
Predigen. Augspurg, 1759. 
Sonnenfels, Aloysius: Lapis Lydius, seu institutiones Hebraicae lingvae ... 
Prüf-Stein oder Unterricht der Hebräischen Sprache ... Vindobonae, 
1757. 
SS. et oecumenici Concilii Tridentini canones et decreta dum ... positiones 
universae philosophiae ... in ... Univ. Tyrnaviensi publice propugnaret ... 
Michael Gáspárovics ... praeside Joanne Szegedi ... Tyrnaviae, 1734. 
Vieira, Antonius: Sermones selectissimi ... I(-II., III.), IV(-V.) Coloniae 
Agrippinae, 1752. 
(Szilágysomlyón): 
Csete István: Panegyrici sanctorum patronorum Regni Hungariae ... 
prédikatziók ... Karsán, 1754. (később Tótt Pál tulajdonában) 
 
Kovács Mihály 
(Belényesen): 
Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum ... Tyrnaviae, 
1739. 
Busembaum, Hermannus: Medulla theologiae moralis. Tyrnaviae, 1725. 
Engel, Ludovicus: Collegium universi iuris canonici. Salisburgi, 1722. 
Febei, Franciscus Antonius: Institutionum iuris canonici ... dum in ... Univ. 
Tyrnav. ... publice propugnaret ... Andreas Zabreszki ... praeside ... 
Joanne Kazy ... Tyrnaviae, 1728. (a kötet korábban Luby István 
tulajdonában volt) 
Hertzig, Franciscus: Manuale confessarii ... – Manuale parochi. Wratislaviae, 
1729. 
Hevenesi Gábor: Quadragesima sancta ... Tyrnaviae, 1715. 
Lohner, Tobias: Instructio de confessionibus. Dum assertiones ex universa 
theologia in ... Univ. Cassoviensi ... publice propugnaret ... Georgius 
Keserü ... praeside ... Francisco Kunics ... Cassoviae, 1741. 
Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz. Posonban, 1637. 
Raicsáni János: Fides salutaris soli religioni romano-catholicae propria ... 
Tyrnaviae, 1731. 
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Stanihurstus, Guilielmus: Veteris hominis ... Tyrnaviae, 1731. 
Sulpitius Severus: Historia sacra ... cum per ... Josephum Boross ... in Acad. 
Claudiop. S.J. ... dicata. Claudiopoli, 1733. 
Theologia catholica indifferentem ... dum in S.J. Acad. Claudiopolitana ... 
Michael Erős ... publice defenderet, praeside ... Andrea Patai ... dicata. 
Claudiopoli, 1732. 
 
Molnár Ferenc (Nagyvárad-olaszi plébános) 
(Nagyvárad-Olasziban): 
Ambrosovszky Mihály: Imago orbis ab Orbe condito ... I(-II.) Agriae s.a. 
Augustinus Aurelius, S.: Meditationes, soliloquia et manuale ... Venetiis, 
1760. 
Avancinus, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor evangelistis 
collecta. Tyrnaviae, 1723. (a kötet korábban Nagy Gáspár 
tulajdonában volt) 
Beer, Christophorus: Concionator extemporaneus in dominicas et festa ... I., II. 
Aug. Vindel., 1759. 
Benedictus XIV., papa: Casus conscientiae. Tyrnaviae, 1766. 
Benkő József: Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae principatus ... I., II. 
Vindobonae, 1778. 
Berti, Joannes Laurentius: Breviarium historiae ecclesiasticae. I(-II.) Aug. 
Vindel., 1761. 
Biblia Sacra. Venetiis, 1765. 
Brandl, Matthaeus: Parochus meditans. Tyrnaviae, 1747. 
Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia. I., II., III. 
Tyrnaviae, 1746-1749. 
Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini ... Tyrnaviae, 1762. 
Charmes, Thomas ex: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. I(-II.), III(-IV.), V(-VI.), VII(-VIII.). Aug. Vindel., 1765. 
Csete István: Panegyrici sanctorum patronorum regni Hungariae, tudni illik 
nagy aszszonyról ... jeles prédikátziók ... Karsán, 1754. 
Elbel, Beniaminus: Conferentiae theologico-morales. Aug. Vindel. et 
Oeniponti, 1751. 
Elbel, Beniaminus: Theologiae moralis decalogalis. I., II., III., IV. V. Aug. 
Vindel. et Oeniponti, 1751-1758. 
Elbel, Beniaminus: Theologiae moralis sacramentalis. I., II., III. Aug. Vindel. 
et Oeniponti, 1750-1764. 
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Febei, Franciscus Antonius: De regulis iuris canonici ... Magno Varadini, 
1763 (Dum assertiones ex universa theologia ... ex praelectionibus ... A. 
Jedlicska ... A. Bimbó ... Magno Varadini ... 1765 ... Michael Kiss ... 
publice propugnaret.) 
Flores Bibliae sive loci communes ... Tyrnaviae, 1743. 
Franciscus Salesius, S.: Philothea. Tyrnaviae, 1766. (Assertiones ex universa 
theologia ... sub praesidio ... A. Jedlicska ... et J. B. Berczik ... Magno 
Varadini ... 1769 ... propugnandas suscepit ... Jacobus Hidassi ...) 
Francolinus, Balthasar: Tirocinium theologicum. Tyrnaviae, 1764. 
Fröhlich, Erasmus: Introductio facilis in mathesin. Viennae, 1746. 
Habert, Ludovicus: Praxis sacramenti poenitentiae. Venetiis, 1761. 
Hanapus, Nicolaus: Exempla Biblica. Tyrnaviae, 1752. 
Hertzig, Franciscus: Manuale controversisticum. Tyrnaviae, 1760. 
Hertzig, Franciscus: Manuale parochi. Tyrnaviae, 1755. 
Jaszlinszky András: Institutiones physicae. I. Tyrnaviae, 1761. 
Jaszlinszky András: Tractatus theologicus de angelis ... Tyrnaviae, 1762. 
Kaprinai István: Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis 
Hungariae. I., II. Vindobonae, 1767-1771. 
Livius, Titus: Historiarum libri qui supersunt ... I., II., III. Lipsiae, 1755. 
Mansi, Joannes Dominicus: Epitome doctrinae moralis et canonicae ... 
Tyrnaviae, 1766. (Assertiones ex universa theologia ... sub praesidio ... 
A. Jedlicska ... et J. B. Berczik ... Magno Varadini ... 1767 ... 
propugnandas suscepit ... Franciscus Molnár ... Claudiopoli, 1767.) 
Marlianus, Ambrosius: Theatrum politicum. Tyrnaviae, 1757. 
Masenius, Jacobus: Speculum imaginum veritatis occultae. Coloniae 
Agrippinae, 1714. 
Molnár János: A megtérő református elmélkedéséről ... Nagyszombat, 1763. 
Neumayr, Franciscus: Mundus in maligno positus ... sive meditationum 
sacrarum in theatro congregationis Latinae exhibitarum ab anno 1748 
usque ad annum 1750. II. Monachii et Ingolstadii, 1754. (a kötet 
korábban a váradi jezsuita rendház tulajdonában volt) 
Pápai Páriz Ferenc (Szenci Molnár Albert): Dictionarium latino-hungaricum 
Dictionarium hungarico-latinum. Tyrnaviae, 1762. 
Perghold, Paulus Lucas: Polygamiae, sive simultaneae uxorum pluralitatis 
damnatibilitas ... (Quam dum ... ex iure Divino naturae, gentium ... 
theses, praeside P. L. Perghold ... propugnavit ... Martinus Mihálkó ... 
Pestini ... 1766.) Pestini, 1766. 
Pichler, Vitus: Candidatus abbreviatus iurisprudentiae sacrae, hoc est iuris 
canonici ... I., II. Aug. Vindel., et Wirceburgi, 1752. 
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Pichler, Vitus: Theologia polemica. I., II. Tyrnaviae, 1755. 
Pray György: Dissertatio historico-critica de Sacra Dextera Divi Stephani ... 
Vindobonae, 1771. 
Pray György: Dissertationes historico-criticae de sanctis Salomone rege et 
Emerico duce Hungariae. Posonii, 1774. 
Pray György: Dissertatio historico-critica de Sancto Ladislao ... Posonii, 1774. 
Prileszky János Keresztély: Tractatus theologicus de Deo uno et trino. 
Tyrnaviae, 1760. 
Prileszky János Keresztély: Tractatus theologicus de poenitentia, extrema 
unctione, ordine et matrimonio. Tyrnaviae, 1759. 
Raicsáni György: Bellum contra hostes capitales animae. Tyrnaviae, 1720. 
Reiffenstuel, Anacletus: Theologia moralis. I(-II.) Bassani, 1773. 
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini ... Tyrnaviae, 1765. 
Schmitth Miklós: Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales ... de 
virtutibus theologicis fide, spe et charitate. Tyrnaviae, 1759. 
Schmitth Miklós: Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales ... de 
iure et iustitia. Tyrnaviae, 1760. 
Schmitth Miklós: Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales ... de 
divina gratia. Tyrnaviae, 1762. 
Scottus, Joannes: Dies sacra per loca divinae Scripturae progrediens ... 
Cassoviae, 1767. 
Segneri, Paulus: Quadraginta sermones per verni jejunii tempus ... Aug. 
Vindel. Et Oeniponti, 1765. 
Severinus, Johannes: Conspectus historiae Hungaricae. I(-II.) Posonii, et 
Cassoviae, 1778. 
Severinus, Johannes: Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia 
Tibissana. Lipsiae, 1770. 
Sianda, Joannes: Spectabilium historiae universalis compendium. Aug. 
Vindel., 1756. 
Szentiványi Márton: Oeconomia philosophica ... Tyrnaviae, 1754. 
Szentiványi Márton: Opusculorum polemicorum. I. Tyrnaviae, 1716-1718. 
Szentiványi Márton: Opusculorum polemicorum. Tyrnaviae, 1730. 
Telek József: Négy világosító Úr napi lámpások ... – Úr napi két zöld ágak. 
Kalocsán, s.a. 
Thomas a Kempis: De imitatione Christi ... Claudiopoli, 1736. 
Tilkowski, Adalbertus: Cura medica animae, sive de malo, malique causis et 
remediis. Opusculum aureum. Tyrnaviae, 1752. 
Toppeltinus, Laurentius: Origines et occasus Transsylvanorum, seu erutae 
nationes Transsylvaniae ... Viennae Austriae, 1762. (Assertiones ex 
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universa theologia ... sub praesidio ... A. Jedlicska ... et J. B. Berczik ... 
Magno Varadini ... propugnandas suscepit ... Andreas Fogarassy ... 
Magno Varadini, 1768.) 
Vivien, Michael: Tertullianus praedicans. I(-II., III.) Patavii, 1747. 
Voit, Edmundus: Theologia moralis. II. Wirceburgi, 1764. 
 
Molnár Ferenc (tenkei plébános) 
(Tenkén): 
Acta Concilii Nicaeni ex conciliorum collectione regia maxima. Tyrnaviae, 
1750. 
Ad tritissimam in fidei controversiis. Quaestionem ubi scriptum est ? 
Cassoviae, 1757. 
Aesopus epulans, sive discursus mensales inter confratres petrinos curatos 
innocenter ... Francofurti et Lipsiae, 1773. 
Alapi (Halapi) Konstantin: Apologorum moralium. Tyrnaviae, 1747. 
Alapi (Halapi) Konstantin: Myrias versuum sine ellipsi et synalepha 
editorum. Tyrnaviae, 1735. 
Alexander ab Alexandro: Genialium dierum, libri sex. I.,II. Lugduni 
Batavorum, 1673. 
Amort, Eusebius: Principia artis criticae. Cassoviae, s.a. (1746) 
Antoine, Paulus Gabriel: Tractatus theologicus de Deo uno et trino. – 
Tractatus theologicus de augustissimo incarnationis mysterio. – 
Tractatus theologicus de gratia, merito, legibus et peccatis. – Theologia 
universa speculativa et dogmatica. Cassoviae, 1754-1757. 
Antoine, Paulus Gabriel: Tractatus theologicus de iustitia et iure. – Tractatus 
theologicus de angelis, actibus humnanis et conscientia. – Tractatus 
theologicus de sacramentis in genere et in specie de baptismo, 
confirmatione et eucharistia. – tractatus theologicus de sacr. poenitentiae 
... et matrimonii. Cassoviae, 1754-1757. 
Balde, Jacobus: Urania Victrix ... Monachii, 1663. 
Becanus, Martinus: Compendium manualis controversiarum hujus temporis 
de fide et religione. Tyrnaviae, 1740. 
Benedictus XIV., papa: Casus conscientiae ... Aug. Vindel., 1764. 
Biesmann, Casparus: Doctrina moralis in brevissimum compendium. 
Tyrnaviae, 1741. 
Bona, Joannes: De discretione spirituum liber unus. – Via compendii ad Deum. 
Venetiis, 1742. 
Bonaventura, S.: Vita beatissimi patris Francisci Seraphici. Cassoviae, 1756. 
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19.  Molnár Ferenc későbbi tenkei plébános tulajdonosi 
bejegyzése teológus korából 
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Bossuet, Jacobus Benignus: Defensio declarationis celeberrimae, quam de 
potestate ecclesiastica ... I(-II.) Luxemburgi, 1730. 
Boutauld, Michael: Consilia sapientiae, sive collecta, selectaque Salomonis 
axiomata … Cassoviae, 1758. (Dignissimis honoribus … dum in Schola 
Episcopali Magno-Varadinensi assertiones ex universa philosophia … 
praeside … J. B. Berczik … publicè propugnaret … Franciscus Xav. 
Szegezdi … philosophiae auditor … Magno Varadini, 1765.) 
Cartier, Gallus: Auctoritas et infallibilitas summorum pontificum in fidei et 
morum ... – Petitdidier, Matthaeus: Dissertatio historico-theologica. 
Aug. Vindel., 1738. 
Cicero, Marcus Tullius: Ad familiares epistolae ... Tyrnaviae, 1756. 
Damianus, Joannes: Doctrina verae Christi ecclesiae ab omnibus ... Posonii, 
1760. (a kötet korábban Kollonitz László tulajdonában volt) 
Dupin, Ludovicus Ellies: De potestate ecclesiastica et temporali sive declaratio 
cleri Gallicani anni 1682 ... Vindobonae, 1776. 
Fagnani, Prosperus: Jus canonicum in primum librum decretalium. – in 
tertium librum decretalium. – in quintum librum decretalium. Coloniae 
Allobrogum, 1759. 
Fenelon, Franciscus: Telemachus. Cassoviae, 1750. 
Fenelon, Franciscus: Telemachus. II. Cassoviae, 1751. 
Ferraris, Lucius: Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica ... 
I., III., V., Additiones et supplementa. Bononiae (Venetiis), 1763. 
Firmianus, Petrus: Gyges Gallus. Tyrnaviae, 1743. 
Hertzig, Franciscus: Manuale confessarii ... I(-II.) Tyrnaviae, 1765. 
Hertzig, Franciscus: Manuale parochi ... Tyrnaviae, 1755. (Assertiones ex 
universa philosophia … ex praelectionibus … J. B. Berczik … 
propugnandas suscepit … Franciscus Mólnár … philosophiae auditor … 
Sem. B.V. Elisabeth Visitantis alumnus, M.-Varadini ... 1763 ...) 
Hevenesi Gábor: Quadragesima sancta. Viennae Austriae, 1745. 
Horváth Mihály: Theologiae pastoralis. Pars altera (-ultima). Vindobonae, 
1781. 
Hugo, Hermannus: Piorum desideriorum. Francofurti, 1657. 
Iváncsics János: Institutiones logicae in usum discipulorum conscriptae. 
Tyrnaviae, 1763. 
Johannes Chrysostomus: De sacerdotio, libri sex. Aug. Vindel., 1763. 
Juvenalis, Decimus Junius: Satyrae. Lugduni Batavorum, 1695. 
Kelemen Didák: Dicsirtessik az Ur Jesus Kristus. A keresztény embernek 
zidóval az idvösség dolgáról való beszélgetése ... Kassán, 1736. 
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Kuszewicz, Joannes Casimirus: Fragmenta epistolarum S. Francisci Xaverii 
... Wratislaviae, 1736. 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus: De mortibus persecutorum ... cum 
notis Stephani Baluzii ... Trajecti ad Rhenum, 1693. 
Liebenthal, Christianus: Collegium politicum in quo tum in genere 
rerumpublicarum omnium constitutio ... Giessae Hassorum, 1677. 
Lippomanus, Aloysius: Historiae ... de vitis sanctorum. I(-II.) Lovanii, 1564. 
Livius, Titus: Historiarum ab Urbe condita. II., III. Basileae, 1740. 
Lohner, Tobias: Instructio practica tertia de conversatione apostolica. 
Tyrnaviae, 1743. (Assertiones ex universa philosophia … ex 
praelectionibus … J. B. Berczik … propugnandas suscepit … Franciscus 
Mólnár … philosophiae auditor … Sem. B.V. Elisabeth Visitantis 
alumnus, M.-Varadini ... 1763 ...) 
Maximae iuris celebriores, deductae ex iure canonico, civili, glossa. Tyrnaviae, 
1742. 
Mela, Pomponius: De situ orbis, libri III. Lugduni Batavorum, 1743. 
Mercator, Bernardinus: Nucleus catecheticus. Tyrnaviae, 1728. 
Molnár János: Az anya-szent-egyháznak történeti. I. Nagyszombat, 1769. 
Naisl, Aemilianus: Speculum cleri utriusque, tam saecularis, quam regularis 
in quo ex limpidissimis S. Scripturae ... Tractatus primus. – Tractatus 
tertius. – Tractatus quartus. Coloniae Agrippinae, 1734-1735. 
Poeta christianus, honori ... neo-baccalaureorum. Cassoviae, 1740. (a kötet 
korábban Keserű György tulajdonában volt) 
Pufendorf, Samuel: De iure naturae et gentium, libri octo. Amstelaedami, 
1698. 
Reiffenstuel, Anacletus: Theologia moralis. Bassani, 1745. 
Reviczky Antal: Elementa philosophiae naturalis. I. Physica generalis (II. 
Physica particularis). Tyrnaviae, 1757-1758. 
Reviczky Antal: Elementa philosophiae rationalis, seu logica. – Elementa 
philosophiae generalis, seu metaphysica. Tyrnaviae, 1757. 
Révay Péter: De monarchia et Sacra Corona regni Hungariae centuriae septem 
... Francofurti, 1659. 
Sanchez, Thomas : De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres. 
Lugduni, 1637. 
Sanctorum septem dormientium historia ex ectypis musei Victorii expressa. 
Romae, 1741. 
Sandini, Antonius: Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta. 
Tyrnaviae, 1749. (a kötet korábban Kollonitz László tulajdonában 
volt) 
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Sarasa, Alphonsus Antonius de: Ars semper gaudendi ex principiis divinae 
providentiae et rectae conscientiae deducta. Francofurti et Lipsiae, 1741. 
Schmitth Miklós: Imperatores ottomanici a capta Constantinopoli ... IX. 
Tyrnaviae, 1752. (a kötet korábban Kollonitz László tulajdonában 
volt) 
Stanihurstus, Guilielmus: Dei immortalis in corpore mortali ... Tyrnaviae, 
1731. 
Strada, Famianus: De bello Belgico historia. Jaurini, 1751. 
Suetonius Tranquillus, Gaius: C. Suetonius ... cum notis integris. I., II. 
Amstelaedami, 1736. 
Szvorényi Mihály József: Caussa religionis contra helveticae, et augustanae 
confessionis cultores defensa. Budae, 1781. 
Tapolcsáni Lőrinc: Quinquagena casuum de sacramento poenitentiae 
resolutorum. Tyrnaviae, 1716 (v. 1724). (Assertiones ex universa 
theologia ... sub praesidio … A. Jedlicska ... J. B. Berczik … Magno-
Varadini ... 1769 … propugnandas suscepit … Gabriel Szarka de 
Belényes, Seminarii B.M.V. Elisabeth Visitantis alumnus …) 
Ulloa, Joannes de: Decades quinque principiorum seu regularum pro 
intelligentia Sacrae Scripturae. Tyrnaviae, 1717. 
Vánossi Antal: Ethica. Tyrnaviae, 1746. 
Werbőczy István: Decretum tripartitum. Tyrnaviae, 1753. (a kötet 
korábban Kollonitz László tulajdonában volt) 
Ziegler, Casparus: In Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libros, quibus 
Naturae et Gentium ius explicavit notae ... Wittebergae, 1676. 
 
Mosonyi Péter95 
(Szilágysomlyón): 
Andreas Eborensis: Exemplorum memorabilium cum ethnicorum ... – 
Sententiae et exempla ex probatissimis quibusque scriptoribus collecta ... 
Lugduni, 1557. 
Faber, Matthias: Concionum sylva nova, seu auctarium in dominicas ... (- in 
festa ...) Coloniae Agrippinae, 1692-1695. 
Illyés András: Megrövidittetet ige ... I-II. Bécs, 1696. (a kötet Hankóczi 
László tulajdonában is volt) 
Káldi György (ford.): Szent Biblia. Béchben, 1626. 
                                                 
95 További köteteit ld. a szilágysomlyói plébánia 1766. és 1789. évi könyvjegyzé-
keiben. 
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Lippeloo, Zacharias: Vitae Sanctorum ... IV. Coloniae Agrippinae, 1596. 
Szerdahelyi Gábor: Fax chronologica, ad omnigenam historiam ab origine 
mundi ... Tyrnaviae, 1703. 
Telegdi Miklós: Az evangeliomoknak ... magyarázattyának harmadik része ... 
Béchben, 1638. 
 
Nagy Gáspár96 
(Belényesen): 
Ardia, Antonius: Tripartita tuba catechetica III. Dum in ... Univ. Cassoviensi 
... publice propugnaret ... Casparus Nagy ... praeside ... Michaele Szegedi. 
Cassoviae, 1740. 
Aristoteles redivivus ... dum ... in Univ. Cassov. ... publice propugnaret 
Antonius Podhorány ... praeside Georgio Arvai ... Cassoviae, 1740. 
Barzia y Zambrana, Jose de: Christianus animarum excitator. I-II. Aug. 
Vindel. et Dilingae, 1721. 
Busembaum, Hermannus: Medulla theologiae moralis. Tyrnaviae, 1725. 
Hevenesi Gábor: Quadragesima Christo ... Tyrnaviae, 1742. 
Sanctissimi ... Benedicti XIII constitutio. Tyrnaviae, 1726. 
(Nagyvárad-Olasziban): 
Avancinus, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor evangelistis 
collecta. Tyrnaviae, 1723. (a kötet később Molnár Ferenc tulajdonába 
jutott) 
 
Nagy György 
(Berettyószéplakon): 
Cabassutius, Joannes: Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae. Tyrnaviae, 
1764. ( Assertiones ex universa theologia ... sub praesidio ... A. Jedlicska 
... J. B. Berczik ... propugnandas suscepit ... Gabriel Szarka ... Magno 
Varadini, 1769.) (a kötet korábban Balthasar Kobbe tulajdona volt) 
(Mezőtelegden): 
Ardia, Antonius: Tripartita tuba catechetica ... (Excelentissimi ... in Seminario 
Episcopali Csákiano Varadinensi ... Antonius Bálintffi et Michael Pintér 
... 1743 ... publice propugnarent, praeside Gerardo Jankovics ...) 
Claudiopoli, 1743. (a kötet korábban a Szlávy és a Vay családok 
tulajdonában volt) 
                                                 
96 További köteteit ld. a belényesi plébánia 1782. évi könyvjegyzékében. 
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Baumeister, Fridericus Christianus: Institutiones philosophiae rationalis 
methodo Wolfii conscriptae. Vitembergae, 1746. 
Bayrhamer, Maurus: Promptuarium concionatorium ... pro ... festis Aug. 
Vindel., 1757. (korábban Hill Ferenc tulajdonában) 
Bayrhamer, Maurus: Promptuarium concionatorium ... per ... dominicos. 
Aug. Vindel., 1757. 
Cyprianus Caecilius, S.: Epistolae. Tyrnaviae, 1755. (Sublimius honoribus ... 
auditoribus oblatae, dum assertiones ex universa philosophia in 
Monasterio Magno Varadiensi 1760 ... publice propugnaret Casimirus 
Kotzin OSPPE ... ex praelectionibus Ambrosii Cserei OSPPE. Pestini, 
1760.) (a kötet korábban Bednári János tulajdona volt) 
Evangeliomok ... Nagyszombat, 1765. 
Franciscus Salesius, S.: Philothea seu introductio ad vitam spiritualem. 
Tyrnaviae, 1766. 
Fridericus a Jesu: Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis. I., II. 
Aug. Vindel. 1771. 
Gerstocker Antal: Sacrae exhortationes ... Agriae, 1759. (korábban Tótt Pál 
tulajdonában volt) 
Habert, Ludovicus: Compendium theologiae dogmaticae. Venetiis, 1762. 
(korábban Berczik János tulajdonában volt) 
Heimbach, Matthias: Rhetorica christiana ... pars dominicalis. Coloniae 
Agrippinae, 1730. (a kötet korábban Ronkovics Dávid tulajdona 
volt) 
Horváth János Ker.: Institutiones logicae (-metaphysicae). Agriae, 1773. 
Mansi, Joannes Dominicus: Epitome doctrinae moralis. Tyrnaviae, 1766. 
(Assertiones ... A. Jedlicska, J. B. Berczik ... Fr. Molnár ... Claudiopoli, 
1767.) (a kötet korábban Káksár János tulajdonában volt) 
Merlo–Horstius, Jacobus: Paradisus animae, christianae. Coloniae 
Agrippinae, 1732. 
Nepveu, Franciscus: Considerationes christianae ... Viennae Austriae, 1736. 
Notitia sanctorum patrum ... Tyrnaviae, 1760. 
Prileszky János Ker.: Acta et scripta sanctorum ... Cassoviae, 1766. 
Reviczky Antal: Elementa philosophiae rationalis seu logica ... Tyrnaviae, 
1757. 
Salvianus Massiliensis: De providentia Dei ... Viennae, 1706. 
Szerdahelyi Gábor: Celebrium Hungariae urbium et oppidorum chorographia. 
Cassoviae, 1770. 
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Nagy István97 
(Belényesen): 
Avancinus, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi ... Viennae Austriae, 
1665. 
Bolland, Joannes: Acta sanctorum Ungariae ... dum in ... Univ. Tyrnav. ... 
promotore J. B. Prileszky ... a neo-doctoribus ... Tyrnaviae, 1744. 
Hertzig, Franciscus: Manuale controversisticum ... Tyrnaviae, 1760. 
Illyés András: Megrövidittetet ige, az az predikatzios könyv ... I. 
Nagyszombat, 1691. 
Illyés István: Fasciculus miscellaneus, az az ... prédikácziók. Nagyszombat, 
1725.  
Talenti, Vincentius: Compendium historico-chronologicum vitae ... Josephi 
Calasanctii ... Posonii, 1749. 
 
Ronkovics Dávid98 
(Mezőtelegden): 
Heimbach, Matthias: Rhetorica christiana ... pars dominicalis. Coloniae 
Agrippinae, 1730. (a kötet később Nagy György tulajdonába került) 
 
Soltész Sándor 
(Berettyószéplakon): 
Dornn, Franciscus Xaverius: Diurnale concionatorium ... pars vernalis. Aug. 
Vindel., 1754. (a kötet később Mersics Ferenc tulajdonába került) 
(Magyarcsékén): 
Abelly, Ludovicus: Medulla theologica ex Sacris Scripturis. I(-II.) Venetiis, 
1757. 
Andreucci, Hieronymus: Memoriale confessariorum, sive de sacramento et 
ministro poenitentiae ... dum in ... Univ. Tyrnav. ... positiones ex 
universa theologia publice propugnaret ... Samuel Vajda ... praeside ... 
Paulo Benyovszki ... Tyrnaviae, 1742. 
Annat, Petrus: De sacris ecclesiae conciliis liber ... dum in Schola Episcopali 
Magno-Varadinensi assertiones ex universa philosophia ... praeside ... J. 
                                                 
97 További köteteit ld. a belényesi plébánia 1782. évi könyvjegyzékében. 
98 A halála után felvett hagyatéki leltárban szereplő 153 kötetét ld. külön mellék-
letben. 
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B. Berczik ... publice propugnaret ... Petrus Bikaly ... Cassoviae, 1743. 
Magno Varadini, 1765. 
Bácsmegyei István Pál: Otia ... Documenta veritatis fidei Romano-Catholicae 
forma colloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. 
Tyrnaviae, 1733. 
Bellarminus Robertus: De aeterna felicitate sanctorum, libri quinque. 
Coloniae, 1625. 
Bering, Vitus: Florus Danicus. Tyrnaviae, 1716. (Auditoribus oblatus, dum 
assertiones ex universa theologia ... Tyrnaviae ... 1756 ... publice 
propugnaret ... Philippus Damian ... praeside Vincentio Szabó) 
Bolland, Joannes: Acta sanctorum Ungariae. Semestre primum (-secundum). 
Tyrnaviae, 1743-1744. 
Brandl, Matthaeus: Parochus meditans seu modus pie secum loquendi in usum 
cleri maxime ruralis. Tyrnaviae, 1747. (Assertiones theologicae ... ex 
praelectionibus ... A. Jedlicska et J. B. Berczik ... Magno Varadini ... 1767 
... Gabriel Kabóss ... propugnandas suscepit. M. Karolini, 1767.) 
Charmes, Thomas ex: Compendium theologiae universae ... Aug. Vindel., 
1765. 
Charmes, Thomas ex: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. I., II., III., IV., V., VI., VII. Aug. Vindel., 1765. 
Concina, Daniel: Theologia christiana dogmatico-moralis. III(-IV.) Romae, 
1768. 
Damianus, Joannes: Maria Dei genitrix virgo ... speculum sine macula. 
Posonii, 1758. 
Damianus, Joannes: Doctrina verae Christi ecclesiae ab omnibus ... haeresibus 
vindicata. Posonii, 1760. 
Dialectica, seu introductio in severiores disciplinas. Cassoviae, 1744. 
Doctrina christiana in lumine naturae fundata et per L. Annaeum Senecam olim 
succinte tradita ... Cassoviae, 1738. 
Dornn, Franciscus Xaverius: Diurnale concionatorium ... pro dominica. Pars 
hyemalis I., II., Pars vernalis, Pars aestivalis, Pars autumnalis I., II. 
– Diurnale concionatorium in festa. I., II., III. Aug. Vindel., 1758-1764. 
Febei, Franciscus Antonius: De regulis iuris canonici. Magno Varadini, 
1763. (Dum assertiones ex universa theologia ... ex praelectionibus ... A. 
Jedlicska ... A. Bimbó, ... Michael Kiss ... alumnus ... publice 
propugnaret). 
Febei, Franciscus Antonius: Institutionum iuris canonici. Tyrnaviae, 1727. 
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Gonet, Joannes Baptista: Clypeus theologiae Thomisticae. I., II., III., V., VI., 
VII., VIII(-IX.), X., XI., XII(-XIII.), XIV(-XV.), XVI., XVII., XVIII., 
XIX(-XX.), XXI., XXIII., XXIV. Antverpiae, 1739-1740. 
Hanapus, Nicolaus: Exempla Biblica in materias morales distributa ... 
Tyrnaviae, 1742. 
Hartung, Philippus: Philippicae, sive Invectivae LX. in notorios peccatores ... – 
Problemata evangelica ut plurimum emblematis coronata ... Augustae et 
Dilingae, 1695. 
Henno, Franciscus: Theologia dogmatica ac scholastica de Deo uno et trino. I., 
II., IV., V., VI., VII., VIII. Coloniae Agrippinae, 1718. 
Kazy Ferenc: Posthuma memoria trium insignium ex Ungarica Societate Jesu 
virorum ... Tyrnaviae, 1749. 
Letins, Constantinus: Theologia concionatoria ... IV., V. Trajecti ad Mosam, 
post 1725.  
Lohner, Tobias: Instructio practica tertia de conversatione apostolica. 
Tyrnaviae, 1743. (Assertiones ex universa philosophia ... ex 
praelectionibus ... J. B. Berczik ... propugnandas suscepit ... Franciscus 
Molnár ... M. Varadini ... 1763.) 
Matthaeucci, Augustinus: Officialis Curiae Regularis ad optime defendenda 
suae religionis ... Venetiis, 1701. 
Menochius, Joannes Stephanus: Commentarii totius Sacrae Scripturae. I(-
II.,III.) Venetiis, 1758. 
Nádasi János: Vitae praedestinatorum signum magnum S. Maria mater boni 
consilii. Viennae, 1744. 
Piae cogitationes de Christo patiente ... Viennae Austriae, 1744. 
Pichler, Vitus: Theologia polemica. I. Tyrnaviae, 1755. 
Pichler, Vitus: Theologia polemica. II. Tyrnaviae, 1755. (Assertiones ex 
universo iure canonico ... in Quinque-Ecclesiis in Monasterio SS. 
Trinitatis ... 1771 ... publice propugnavit ... Antonius Drobolics ... 
praeside Casparo Szőllősy ...) 
Quaestiones theologico-scholasticae de virtutibus theologicis... in Univ. 
Olomucensi ... praeside Joanne Libig ... publice defendendas suscepit ... 
Franciscus Gröger ... Typis Olomucensibus, 1728. (a kötet korábban 
Szentiványi János tulajdonában volt) 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum ... Aug. Vindel., 1746. 
Saeculum Marianum, sodalium virtutibus coronatum ... in ... Acad. 
Claudiopolitana ... publice propugnaret ... Stephanus Biró ... praeside 
Nicolao Jánosi ... Claudiopoli, 1738. 
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Sandini, Antonius: Disputationes historicae ... ad vitas Pontificum 
Romanorum. Tyrnaviae, 1767. (Assertiones ex universa theologia ... sub 
praesidio A. Jedlicska ... et J. B. Berczik ... propugnandas suscepit 
Antonius Jantsó. Magno Varadini, 1773.) 
Sandini, Antonius: Vitae Pontificum Romanorum. I. Tyrnaviae, 1756. 
Solus Deus, Gallice, Italice, nunc Latine editus I-(II.). Cassoviae, 1739. 
Theses ex universa theologia scholastica ... in Archiepiscopali Collegio Pragensi 
praeside Petrus Gonczik ... propugnandas suscepit P. Laurentius Sablik ... 
Vetero-Pragae, 1714. (a kötet korábban Szentiványi János 
tulajdonában volt) 
Timon Sámuel: Tibisci Ungariae fluvii notio. Cassoviae, 1767. 
Torres, Hieronymus: Panoplia manualis, adversus omnes, apertos, 
occultosque, Catholicae Religionis hostes ... I. Viennae, 1717. 
Voit, Edmundus: Theologia moralis ... I., II. Bassano / Romae, 1766. 
 
Sztankovits György 
(Mezőtelegden): 
Mändl, Casparus: Christliche Erinnerungen I-II. Augsburg, 1727. (Váradi 
káplánként és vaskohi plébánosként szerepel a poss. bejegyzésben) 
(Vaskohon): 
Abelly, Ludovicus: Sacerdos christianus ... Tyrnaviae, 1747. (Soli Deo 
Christo ... Sacerdos Christianus ... dum in Conventu Magno-Varadiensi 
... publice propugnarent ... Bonaventura Ács, Franciscus Petro ... 1753 ... 
assistente ... Francisco Muhoray ...) 
Böjtös István: Domus Domini in vertice montium ... Tyrnaviae, 1720. 
Busembaum, Hermannus: Medulla theologiae moralis. I-II., Tyrnaviae, 
1742. 
Canones et decreta Sacrosancti ... Concilii Tridentini ... dum assertiones ... in 
Univ. Cassov. ... publice propugnarent ... Georgius Keserü ... praeside 
Franc. Kunics ... auditoribus oblata. Cassoviae, 1740. 
Das Neue Testament ... Cölln, 1703. 
Die Propheten alle zu Teutsch ... übergesetzt durch ... Caspar Ulenbergium. 
Cölln, 1703. 
Engel, Ludovicus: Collegium universi iuris canonici. IV-V. Decretalium. – 
Tractatus de privilegiis et iuribus monasteriorum. Salisburgi, 1706. 
Eucharius Dorfensis: Ascesis divina, das ist Göttliche Tugend- und Geist-Lehr 
... München, 1755. 
Ferenczi Tóbiás: Selecti Sacrae Scripturae ... textus ... Cassoviae, 1743. 
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Heimbach, Matthias: Rhetorica christiana in verbum Dei ... Augustae 
Trevirorum, 1720. 
Joannes a Jesu Maria: Utriusque legis thesaurus ... hoc est ... altissimum 
mysterium SSS. Trinitatis moraliter expositum. Viennae Austriae, 
1737. 
Paxy Lajos: Florilegium sponsalitium ... Comaromii, 1740. 
Pfalzer, Marcellinus: Verschiedene Lob- und Ehren-Predigen ... Augspurg, 
1750. 
Pichler, Vitus: Ius canonicum ... I-II. Venetiis, 1750. 
Reiffenstuel, Anacletus: Theologia moralis ... Bassani, 1745. 
Sacra Biblia, das ist die gantze Heil. Schrifft ... Wien, 1731. 
Steinsiess, Antonius: Panoplia dogmatica ... Jaurini, s.a. 
Szabó István: Prédikátziók ... Sopronban, 1743. 
Szerdahelyi Gábor: Conclusiones ex tractatu de Deo ... Cassoviae, 1726. 
 
Tánczos Adalbert99 
(Szilágysomlyón): 
Bellarminus, Robertus: Disputationum de controversiis christianae fidei, 
adversus huius temporis haereticos. II. Ingolstadii, 1599. 
Bertavus, Bartholdus: Director confessariorum in forma catechismi ... 
Venetiis, 1685. 
Busenbaum, Hermann: Medulla theologiae moralis. Tyrnaviae, 1725. 
Drexelius, Hieremias: Opera spiritualia ... I., II. Duaci, 1636. 
Engel, Ludovicus: Collegium universi iuris canonici. Salisburgi, 1726. 
Illyés István: Sertum sanctorum, a dicsőült ... I-II. Nagyszombat, 1708. 
Illyés István: Fasciculus miscellaneus, az-az némely ... Nagyszombat, 1710. 
Leonardelli, Bonaventura: Decisiones practicae casuum conscientiae 
selectorum ... Aug. Vindel., et Graecii, 1734. 
Pichler, Vitus: Compendium iuris canonici ... dum ... in Archiep. et Acad. S.J. 
Collegio Budae 1737 ... assertiones ex universa philosophia publice 
propugnaret ... Ladislaus Lubi ... praeside Francisco Vasoni.  
 
Tótt (Tóth) Pál  
(Magyarcsékén): 
Alexovics Vazul: Ünnepnapi prédikátziók. Pest, 1789. 
                                                 
99 További köteteit ld. a szilágysomlyói plébánia 1766. és 1789. évi könyvjegyzé-
keiben. 
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(Mezőtelegden): 
Claus, Josephus Ignatius: Spicilegium concionatorium. III-IV. Venetiis, 
1769. 
Gerstocker Antal: Sacrae exhortationes ... Agriae, 1759. (később Nagy 
György tulajdonába került) 
(Szilágysomlyón): 
Acta Concilii Nicaeni. Tyrnaviae, 1750. 
Alexovics Vazul: Vasárnapi prédikátziók. Téli rész. Pest, 1790. – Őszi rész. 
Pest, 1791. 
Antoine, Paulus Gabriel: Theologia moralis universa I. Agriae, 1780. 
Antoine, Paulus Gabriel: Theologia universa speculativa, et dogmatica – 
Tractatus theologicus de sacramentis poenitentiae. Cassoviae, 1754. 
Antoine, Paulus Gabriel: Tractatus theologicus de Deo uno et trino – 
Tractatus theologicus de justitia et jure. Cassoviae, 1755. 
Bauldry, Michael: Manuale sacrarum caeremoniarum. Venetiis, 1745. 
Bellarminus, Robertus: Disputationum de controversiis christianae fidei, 
adversus huius temporis haereticos. I. Ingolstadii, 1587. 
Bellecius, Aloysius: Medulla asceseos seu exercitia S. P. Ignatii de Loyola ... 
Aug. Vindel., et Oeniponti, 1764. 
Bellecius, Aloysius: Virtutis solidae praecipua impedimenta ... Aug. 
Vindel., 1769. 
Benedictus XIV., papa: Casus conscientiae. Ferrariae, 1764. 
Besombes, Jacobus: Moralis christiana ex Scriptura Sacra. I-II. Venetiis, 
1764. 
Beuvelet, Mathias: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis. II. 
Agriae, 1774. 
Brandl, Matthaeus: Parochus meditans. Tyrnaviae, 1747. (Assertiones 
theologicae ... Magno Varadini 1767 ... Gabriel Kaboss ... propugnandas 
suscepit. M. Karolini, 1767.) 
Breviarium scripturisticum. I, II. Tyrnaviae, 1746. 
Calinus, Caesar: Samuel ecclesiastes ... sermones sacro-morales ... II. Aug. 
Vindel., et Wirceburgi, 1752. 
Carlius, Petrus: Sermones sacri. Aug. Vindel., et Herbipoli., 1749. 
Catechismus ex Decreto SS. Concilii Tridentini ... Patavii, 1758. 
Charmes, Thomas ex: Theologia universa. I., II., III., IV., VI., VII., 
Compendium theologiae universae ... Aug. Vindel., 1765. 
Chronotaxis Henscheniana ... Tyrnaviae, 1754. (Dum assertiones ex universa 
philosophia in ... S.J. Acad. Budensi 1756 publice propugnarent ...  
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22.  Tótt (Tóth) Pál szilágysomlyói plébános kötete korábban 
Hazakovics Simon nagyváradi teológus tulajdonában volt 
 
 
Joannes Retlich et Adamus Argai ... ex praelectionibus Caspari Szidek. Budae, 
1756.) 
Corderius, Balthasar: Apologi morales Sancti Cyrilli ... laureatis honoribus ... 
neo-baccalaureorum dum in ... Univ. S.J. Claudiopolitana ... a 
condiscipulis dicata ... Claudiopoli, 1752. 
Csete István: Panegyrici sanctorum patronorum Regni Hungariae ... 
prédikatziók ... Karsán, 1754. (korábban Hazakovics Simon 
tulajdona) 
Csete István: Sacri sermones, opus dominicale ... Claudiopoli, 1750. 
D’Abreu, Sebastian: Institutio parochi. Venetiis, 1761. 
Egyed Joákim: A keresztény tudományról oktató beszédek. I, III., IV. Vátz, 
1794. 
Faber, Matthias: Concionum sylva nova, seu auctarium in dominica ... 
Coloniae Agrippinae, 1663. 
Febei, Franciscus Antonius: De regulis iuris canonici. Magno Varadini, 
1763. (... dum assertiones ex universa theologia ... Magno Varadini 1765 
... Michael Kiss ... publice propugnaret) 
Febei, Franciscus Antonius: Institutionum iuris canonici. Magno Varadini, 
1762. (... dum in Schola Episcopali Magno Varadinensi assertiones ex 
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universa philosophia ... publice propugnaret ... 1765 ... Josephus 
Ubermanovics) 
Franciscus Salesius, S.: Filotea. Eger, 1771. 
Francolinus, Balthasar: Tirocinium theologicum. Tyrnaviae, 1764. 
(Assertiones ex universa theologia ... Magno Varadini 1769 ... 
propugnandas suscepit ... Jacobus Hidassi) 
Fridericus a Jesu: Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis. II., III., 
IV. Aug. Vindel. 1771. 
Gerstocker, Antonius: Sermones sacri in festa totius anni. Agriae, 1760. 
Girard: Conciones usui parochorum. I., II., III., IV. Aug. Vindel. 1766. 
Gusztinyi János: Üdvösség mannája. Eger, 1769. 
Haberkorn, Josephus: Sermones sacri. I., II. Aug. Vindel., 1784. 
Hertzig, Franciscus: Manuale controversisticum ... ab ... neo-doctore P. 
Eugenio Mayr ... oblatum. Cassoviae, 1750. 
Hertzig, Franciscus: Manuale parochi. Tyrnaviae, 1744. (Manuale parochi ... 
laureatis honoribus ... neo-baccalaureorum ... Cassoviae, 1748.) 
Hoorn, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum ... I-II. Coloniae 
Agrippinae, 1688. 
Illyés István: Catecheses doctrinae christianae ... Tyrnaviae, 1701. 
Kaprinai István: Institutio eloquentiae sacrae speciatim. I. Cassoviae, 1758. – 
II. Cassoviae, 1763. 
Kazy Ferenc: Historia Regni Hungariae. Tyrnaviae, 1737. 
Laselve, Zacharias: Annus apostolicus. Coloniae Agrippinae. 1749. 
(Korábban Mersics Ferenc tulajdonában) 
Leo a S. Laurentio: Concionum opus universum. Aug. Vindel., 1764. 
Letins, Constantinus: Theologia concionatoria. I-II. Coloniae, et Francofurti, 
1754. 
Ligorio, Alphonso de: Homo apostolicus. I-II. Venetiis, 1763. 
Lohner, Tobias: Instructio de confessionibus ... dum in S.J. Univ. Cassov. 
theses ... publice propugnaret ... Paulus Vindisch ... praeside Andrea Gáll 
... oblata. Cassoviae, 1745. 
Mansi, Joannes Dominicus: Epitome doctrinae moralis ... Tyrnaviae, 1766. 
(Assertiones ex universa theologia ... sub praesidio ... Antonii Jedlicska ... 
et Joannis Baptistae Berczik ... Magno Varadini 1767 ... propugnandas 
suscepit ... Franciscus Molnár. Claudiopoli, 1767.) 
Maschat, Remigius: Institutiones iuris civilis et canonici. Aug. Vindel., 
1761. 
Mazzotta, Nicolaus: Theologia moralis. Aug. Vindel. et Cracoviae, 1756. 
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Merbesius, Bonus: Summa christiana. I., II., III., IV. Augustae Taurinorum, 
1770-1771. 
Mercator, Bernardinus: Nucleus catecheticus. Tyrnaviae, 1748. 
Nieremberg, Joannes Eusebius: De adoratione in spiritu et veritate libri 
quatuor. Tyrnaviae, 1663. (a kötet korábban – 1722 – Dongó János 
tulajdonában volt) 
Nieremberg, Joannes Eusebius: Dictamina ... dum theses theologicas ... in 
Univ. Tyrnav. 1743 ... publice propugnaret ... Casparus Nagy ... praeside 
Franc. Borg. Kéri. Tyrnaviae, 1743. 
Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz ... Posonban, 1637. 
Reiffenstuel, Anacletus: Theologia moralis I., II. Aug. Vindel., 1777. 
Reinfeld, Josephus Ignatius: Sermones sacri catechetici. I-II. Posonii, 1788. 
Sasserath, Reinerus: Cursus theologiae moralis. I., III. Coloniae Agrippinae, 
1754. 
Schrötter, Joannes: Exedra ecclesiastica ... conciones. I-II. Coloniae 
Agrippinae, 1727-1728. 
Sczanieczki, Stephanus: Nuda veritas ... dum in S.J. Univ. Cassov. anno 1738 
... conclusiones theologicas ... publice propugnaret ... Emericus Thuroczi 
... praeside Gabriele Graff ... Cassoviae, 1738. 
Segneri, Paulus: Homo christianus ... sive discursus morales ... I-III. Aug. 
Vindel., et Dilingae, 1749. (korábban Mersics Ferenc tulajdonában) 
Segneri, Paulus: Panegyrici sacri. – Truchsess, Eusebius: Oratio. Aug. 
Vindel., et Oeniponti, 1772. 
Segneri, Paulus: Quadraginta sermones. Aug. Vindel., et Oeniponti, 1765. 
Seraphinus (O.Min): Sermones catechetico-doctrinales. Vacii, 1783. 
Seraphinus (O.Min.): Sermones Mariani. Agriae, 1769. 
Sermones catechetici PP. Missionariorum ... S.P. Francisci Conventualium ... 
Agriae, s.a. 
Simon a Virgine (de la Vierge): Sermones sacri. I., III., IV. Aug. Vindel. 
1774. 
Soliloquia sacra ... dum ... theses ex universa philosophia ... publice defenderent 
in Conventu Claudiopolitano 1746 ... FF. Vitalis Bernad, Bonaventura 
Mike, et Casimirus Kraus ... praeside Marcellino Takacs. 
Stanihurstus Guillielmus: A halandó testben szenvedő halhatatlan Istennek 
szentséges históriája. Eger, 1776. 
Stankovátsi Lipót: Vasárnapokra szolgáló predikátziók. Első esztendő. Győr, 
1789. 
(Tractatus theologicus de iure et iustitia). 
Vieira, Antonius: Sermones. I-III., IV-V. Coloniae Agrippinae, 1752. 
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Vogler, Conrad: Demonstratio veritatis catholicae adversus sectas ... 
Tyrnaviae, 1765. (Assertiones theologicae... Magno Varadini 1777 ... 
propugnandas suscepit ... Petrus Klobusiczky). 
Wechtler, Johannes Conradus: Homo oriens et occidens ... Francofurti ad 
Moenum, 1659-1660. 
Weissenbach, Josephus Antonius: Nova forma theologiae Biblicae. I., II., III. 
Augustae, 1785. 
(Vaskohon): 
Klósz Pál: Praxis seu forma processualis fori spiritualis ... Tyrnaviae, 1756. 
 
Urbanovics András 
(Nagyvárad-Újvároson): 
Annat, Petrus: De sacris ecclesiae conciliis liber ... dum in Schola Episcopali 
Magno-Varadinensi assertiones ex universa philosophia ... praeside ... J. B. 
Berczik ... publice propugnaret ... Petrus Bikaly ... Cassoviae, 1743. 
Magno Varadini, 1765. 
Balde, Henricus: Veritates christianae ... dum conclusiones ex universa 
philosophia ... in Conventu Magno Varadiensi ... propugnandas 
susceperunt ... Bonaventura Ács, Franc. Petro et Antonius Hablik ... 
praeside Franc. Muhoray ... Tyrnaviae, 1752. 
Bácsmegyei István Pál: Documenta veritatis fidei Romano-Catholicae ... 
Tyrnaviae, 1733. 
Besse, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac praedicabiles in ... 
dominicas ... I., II. Coloniae Agrippinae, 1629. 
Besse, Petrus: Conceptuum praedicabilium nucleus aureus ... opera et studio ... 
Andreae Coppensteinii ... Pars dominicalis. Coloniae Agrippinae, 1712. 
Febei, Franciscus Antonius: De regulis iuris canonici. Magno Varadini, 
1763. (Dum assertiones ex universa theologia ... ex praelectionibus ... A. 
Jedlicska ... A. Bimbó ... Magno Varadini ... 1765 ... Michael Kiss ... 
publice propugnaret.) 
Febei, Franciscus Antonius: Institutionum iuris canonici. Magno Varadini, 
1762. (Sanctissimo ... dum in Schola Episcopali Magno Varadinensi 
assertiones ex universa philosophia ... praeside ... J. B. Berczik ... publice 
propugnaret ... 1765 ... Josephus Ubermanovics ...) 
Gloria et doctrina sanctorum. Ehr und Lehr der Heiligen. I., II. Constantz, 
1727-1728. 
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Hevenesi Gábor: Philosophia sacra ... dum in ... Univ. Claudiopolitana ... 
publice propugnaret ... Franciscus Deesi ... praeside ... Andrea Peringer ... 
Claudiopoli, 1749. 
Laselve, Zacharias: Annus apostolicus continens conciones ... I., II. Venetiis, 
1759. 
Navar, Tiburtius: Manuductio ad praxim executionis literarum sacrae 
poenitentiae ... dum theses theologicas ... in ... Univ. Tyrnaviensi ... 
publice propugnaret ... Andreas Kapossy ... praeside Francisco Graffheiden 
... Tyrnaviae, 1742. 
Pichler, Vitus: Compendium iuris canonici ... dum ... in S.J. Collegio Budae ... 
publice propugnaret ... Ladislaus Lubi ... praeside Francisco Vasoni ... 
Viennae Austriae, 1737. (a kötet korábban Csáky Miklós 
tulajdonában volt) 
Purselt, Conradus: Fons aquae triplici scaturigine salientis in vitam aeternam. 
Ein Brunn des mit dreyfacher ... Erste Quell (-Andere Quell). 
Augspurg und Dillingen, 1700-1707. (a kötet korábban Luby István 
tulajdonában volt) 
Stanihurstus, Guilielmus: Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. 
Tyrnaviae, 1731. 
Szabó István: Három esztendőre való vasárnapi prédikátziók ... Nagyszombat, 
1746. 
Szentiványi Márton: Opusculorum polemicorum ... II. Tyrnaviae, 1730. 
(Szilágysomlyón): 
Rotarius, Thomas Franciscus: Apparatus universae theologiae moralis. 
Venetiis, 1719. (később Jósa Ferenc tulajdonában) 
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 APPENDIX 
 
Ronkovics Davidis Professoris Theol. Emer.  
Anno 1788 denatis massae manipulatio100 
 
Infrascriptus tenore praesentium recognosco, quod in obsequium 
Gratiosae Ordinationis V. Consistorii Epp.lis M.Varadinensis sub 8o 
Mensis Decembris 1788 emanatae remansa Bona, et Res Adm. R.di 
quondam Domini Davidis Ronkovics SS. Theologiae Doctoris in 
Possessione Kétz In Comittatui Bihariensi adjacente pie defuncti in 
Concursu Domini Emerici Lakatos de Sz.Simon p.fati Comitatus 
Bihariensis Iudicis Nobilium anno, dieve datarum p.sentium 
inventaverim serie sequenti:  
 
1. Biblia Sacra Hungarico Idiomate 
2. Corpus Iuris Hungarici in duobus Tomis 
3. Corpus Iuris Hungarici in duobus Tomis 
4. Hodegus seu Igazságra Vezérlő Kalaúz 
5. Item Hodegus, seu Igazságra Vezérlő Kalaúz 
6. Remigii Maschat a S. Erasmo Institutiones Iuris Civilis, et Canonici 
7. Martini Bonacinae Mediolanensis opera omnia 
8. Mandata Regia Intimata per Exc. C. L. Reg. Partes quatuor 
9. Honor. Thorneli Praelectiones Theologicae 
10. detto ejusdem opera 
11. detto ejusdem opera 
12. detto ejusdem opera 
13. detto ejusdem opera 
14. detto ejusdem opera 
15. Jus Stephani Huszti 
16. Az Anya Szent Egyház tőrtinetinek első része 
17. Az Anya Szent Egyház tőrtinetinek 2dik része 
18. Corpus Iuris Canonici 
19. Remigii Maschat Resolutiones quaestionum 
20. Catechismus ex Decreto Tridentini Concilii 
21. Remigii Maschat Complectens Resolutiones Civiles 
22. Methodica in 4. S. Patris Justiniani institutiones in 4 Libris 
                                                 
100 Püsp.Lvt. / Egyházmegyei Lvt. (Dioecesana), 3398. iratcsomó 
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23. Phisica in scriptis 
24. Theologia Christiana 
25. Moralis ex S. Scriptura 
26. Remigii Maschat Pars Priorum 
27. Melchioris Cani Opera 
28. Joannis Schajdeni S. U. D. Clarissimi opus 
29. Mathei Vesambecii opus 
30. Compendium excitatoris Christiani 
31. Quaestio 2a de obligatione Parentum erga filios 
32. A Halandó Testben Szenvedő Sz. Istennek Historiája 
33. Ajtatos életre vezérlő Út 
34. Imperatorum Institutiones 
35. Tuba Catechetica 
36. Maximae Iuris celebriores 
37. Breviarium Romanum 
38. Rudimenta Historica 
39. Quaestiones Selectae, et Responsiones in Epistolas Sanctorum 
Apostolorum 
40. Reformata Biblia 
41. Notitia Conciliorum 
42. Vindiciae Vindiar. Ambrosii Catharini 
43. Acta Sanctorum Hungaricae 
44. Az Úri Szent Vacsorára meg tanító Könyvecske 
45. Tyrocinium Theologicum 
46. Beati Alberti Magni Paradisus Animae 
47. Dictamina, seu Sectae Variae 
48. Statuta Dioecesis Agriensis 
49. Iuris Publici – Generalis opus 
50. Manuale Confessariorum 
51. Dissertationes, ac Disquisitiones 
52. Homo Dei, seu Proprius Hominis 
53. Manuale Parochi 
54. Libellus Castig. 
55. Institutiones Iuris Canonici 
56. Philothea ad Vitam Spiritualem 
57. Candidatus abbreviatus Iuris Prudentiae 
58. Epitome Doctrinae Moralis 
59. Disputationes Historicae 
60. Calendarium Iaurinense Titular. 
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61. Vitae fundatorum Religiosorum Ordin. 
62. Biblia Sacra vulgata editionis 
63. Tripartitum Iuris Hungarici Tyrocinium 
64. Breviarium Historiarum Ecclesiae 
65. Breviarium Romanum 
66. detto 
67. Apologia R.f.tae Ecclesiae 
68. SS. Tridentini Concilium 
69. Pauli Josephi a Fegger Specimen Ecclesiae Iuris Corporis 
70. Speculum immaculatum Mariae 
71. Viator Christianus 
72. Breviarium Historiae Ecclesiae 
73. Igazság Paissa 
74. Andrea Maximiliani Phredro 
75. Novissima Officia Sanctorum 
76. Historia Doctrinae Protestantium 
77. Horae Diurnae Breviarii Romani 
78. Assertor Libertatis Hungaricae 
79. Rudimenta Historica opuscul. 1mus 
80. Liber Decretalium Gregorii Noni 
81. Summa S. Thomae Theol. 
82. Item opus ejusdem 
83. detto 
84. detto 
85. detto 
86. detto 
87. detto 
88. detto 
89. Institutiones Imperialium Liber 1mus 
90. Liber Gregorii Noni 
91. R.di P. Thomae ex Charmes 
92. Sectio de Religione 
93. Praelectiones Canonicae 
94. R.di Patris ex Charmes 
95. detto ejusdem opus 
96. detto 
97. Manuale Parochorum 
98. Breviarium Theologicum 
99. Candidatus Abbreviatus Iuris Canonici 
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100. Horae Diurnae 
101. Lignum Vitae 
102. Sistema Moralis Christiani 
103. Opusculum theologicum 
104. De vera inter Christianos eligenda religione 
105. Vincentii Licinensis Praesbyteri 
106. Dei Immortalis Patientis Historia 
107. Acta Sanctorum Hungariae 
108. Theses ex Universa Theologia 
109. Pauli Josephi a Fegger Pars 1ma 
110. In nomine Sanctissimae Trinitatis S. Theologia Moralis 
111. Guidonis Ferrarii Eugenii de rebus Gestis 
112. Manuale Contraversisticum 
113. Damnatarum Propositionum Theolog. 
114. Liber Theologicus sine titulo 
115. Historia Eccles. Transylvan. 
116. R. P. Martini Becani Manuale 
117. Dissertationes de Sancto Ladislao 
118. Breviarium Romanum 
119. Compendium Theologiae Universae 
120. Demonstratio Catholicae Veritatis 
121. Breviarium Romanum 
122. Concilium Tridentinum 
123. Praerogativae Libertates, et Privilegia 
124. Keresztény Cathechismus 
125. Ecclae, ac Secul. Regni Hungariae Dignitatum Demonstratio 
126. Vera Apostolicorum Virorum idea 
127. Summa S. Thomae 
128. detto 
129. detto 
130. detto 
131. detto 
132. detto 
133. detto 
134. detto 
135. Liber Decretal. Gregorii Noni 
136. Examen Iuris Foed. 
137. Summa S. Thomae 
138. Lamindi Pritani de ingenii moderatione 
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139. Summa S. Thomae 
140. Supplementum Universae Theologiae 
141. Ratio educationis 
142. R. P. Thomae ex Charmes Theologia universa 
143. Item ejusdem opera 
144. detto 
145. Historia Familiae Sacrae 
146. Belizarius D.ni Marmontel 
147. Iudicia, et responsa 
148. Synopsis Iuris Ecclesiast. 
149. Keresztény Catechismus 
150. Officia Sanctorum 
151. Jacobi Ferdinandi Disquisitio 
152. Officium SS. Quinq. vulnerum D. N. Jesu Xti 
153. Qvaestiuncula Iudiciaria 
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DIE BUCHKULTUR DES UNTEREN KLERUS 
IN DER GROßWARDEINER DIÖZESE 
AM ENDE DER FRÜHEN NEUZEIT 
 
Parochialbücherverzeichnissen und erhalten gebliebene Bände von 
persönlichen Sammlungen aus dem 18. Jahrhundert 
 
Der vorliegende Band stellt das Büchererbe der Parochien der römisch-
katholischen Diözese zu Großwardein aus dem 18. Jahrhundert zur 
Schau. Einerseits enthält er bis heute erhalten gebliebene 
Bücherverzeichnisse (die als Anhänge von Visitationsprotokollen und 
allgemeinen Inventuren aufbewahrt worden sind), andererseits 
fragmentarisch existierende Büchersammlungen einzelner Pfarrer. 
Die Diözese ist während der Reformationszeit und der 
darauffolgenden Epoche der Türkenherrschaft ganz verwüstet worden, 
die Pfarrbezirke auf ihrem Gebiet wurden – mit einer Ausnahme – im 18. 
Jahrhundert wieder ins Leben gerufen. Die Diözese galt bis zum Ende als 
Missionsgebiet, die wenige katholische Bevölkerung lebte auf dem 
ethnischen und konfessionellen Grenzland zwischen den in Block 
sesshaften und eine Mehrheit bildenden Ungarn protestantischen 
Bekenntnisses und den griechisch-orthodoxen (ab Mitte des 
Jahrhunderts teilweise griechisch-katholischen) Rumänen. In der Mitte 
des Jahrhunderts gab es beinahe 25 und auch an der Jahrhundertwende 
nicht mehr als nur etwa fünfzig Pfarrbezirke unter der Gerichtsbarkeit 
des Großwardeiner Bistums. 
Der Klerus der Diözese führte im Laufe des Jahrhunderts anfangs 
an der Jesuitenakademie zu Kaschau, ab Mitte der 1740er Jahre 
allmählich und in immer größerer Anzahl im eigenen Priesterseminar 
der Diözese sein philosophisches und theologisches Studium. Der 
vorgestellte Bücherbestand beleuchtet den Hintergrund der Bildung des 
in jesuitischem Milieu erzogenen Klerus, der hier eine verspätete 
Gegenreformation durchgeführt hat. In den Lesestoffen des unteren 
Klerus findet man bis zum letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts gar 
keine geistigen Strömungselemente der Aufklärung, die zu dieser Zeit in 
anderen Teilen Europas schon weit verbreitet war. 
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CULTURA BIBLIOFILĂ A CLERULUI DE RÂND 
DIN CADRUL EPARHIEI  
ROMANO-CATOLICE DIN ORADEA 
ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA 
 
Liste de cărţi ale parohiilor, 
biblioteci personale ale preoţilor parohi 
 
 
Volumul de faţă prezintă fondul de carte al bibliotecilor parohiale din 
cadrul Eparhiei Romano-Catolice Oradea din secolul al XVIII-lea, pe de o 
parte prin publicarea registrelor, listelor de cărţi întocmite ca şi anexe la 
protocoalele vizitaţiilor canonice şi la diferitele inventare, iar pe de altă 
parte prin prezentarea fondurilor de carte veche care s-au păstrat până 
astăzi şi care dovadă a înscrierilor posesorale au făcut parte din colecţii 
particulare ale unor preoţi parohi. 
Eparhia s-a destrămat în totalitate în urma reformei Bisericii, iar 
parohiile – cu o singură excepţie – s-au reînfiinţat doar după un secol şi 
jumătate, în cursul secolului al XVIII-lea. Eparhia era considerată un 
teritoriu al misiunii catolice, aflându-se la limita zonelor cu populaţie 
preponderent protestantă (reformată), respectiv ortodoxă (de la mijlocul 
secolului parţial greco-catolică), catolicii de rit latin alcătuind de-a lungul 
secolului doar o minoritate slabă. În anul 1747 Eparhia era compusă din 
25, iar la sfârşitul secolului din mai puţin de 50 de parohii.  
În cursul primei părţi a secolului membrii clerului Eparhiei şi-au 
urmărit studiile la Academia din Caşovia (Košice), aflată sub tutela 
ordinului iezuiţilor, iar după înfiinţarea seminarului teologic din Oradea 
(1741) tinerii clerici au parcurs cursurile filosofice şi teologice în 
proporţie din ce în ce mai mare în cadrul seminarului eparhial propriu. 
Fondul de carte prezentat poate fi considerată drept amprenta culturii şi 
bibliofiliei clerului, care şi-a desfăşurat activitatea sub semnul 
contrareformei, cu tradiţii iezuite palpabile, fără ca lecturile 
iluminismului să se fi infiltrat pe rafturile acestor biblioteci în perioada 
premergătoare anilor 1780’-1790’. 
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